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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
rfasúmen d e l a ¿ s i t u a c i ó n ^ i l i t a r 
Nueva York, Enero 19. 
, tanto tiempo esperada reunión 
L\ p0i« Asamblea Constituyente apa-deB*¿iente ha precipitado una nueva 
^ f r í l L asuntos de Rusia, con po-
« ^ ^ . q do que se reanude la lucha 
cSitai para la posesión del po-
holshe-ñki evidentemente no están 
L09. ._.,^rH/» ron el nuevo cuerpo le-
r "Tíüirt'da mayoría antí-bolsheviki, que 
uW/J^"; eliíri6 candidato a la presi-
H ^ ^m por 151 votos-y ésto sin la 
d̂ -̂3 , i0 demócratas constitueiona-
•yn no asistieron a in sesión. Los 
sus mantenedores, los ra-
1)0 i « o c i i i l i s t a s revolucionarios, se re-
S n de la Asamblea, 
r-». ruptura con la mayoría de los 
Racionar:»» sociales, que demostra-
" . n control eligiendo como Presidente 
P f f ¿ T s a a leader». M. Tchemoff, MJ-
'.^o Agricultura del Gabinete de 
r f ^ k j . se Interpreta en el extranjero 
^Z^TaBa especia de prelmlio para una 
S a t í n por parte de los bolshcvlkl pa-
H .«ocurar el control supremo, desatcn-
2JI37nor completo la actitud qne pac-
J adoptar la actual Asamblea. 
forzosa disolución de la Asamblea 
in reorganización como un cuerpo bol-
JbeTlki figuran entre la» probabilidades 
Joe se predicen. 
Mientras tanto, las conferencias do paz 
Brest-Lítovsk so han suspendido otra 
vez y anúnciase que Trotzky regresó 
anoche a Petrograoo. L a opinión entre 
los observadores extranjeros en Petra-
grado, es que las negociaciones parece 
que tienden a una ruptura final y al des-
censo del marco alemán en ios mercados 
extranjeros se señala cumo indicación de 
pérdida de confianza entre los neutrales 
de que los parlamentos terminarán en 
un arreglo. 
E l punto principal nue ha roto la 
adhesión, según los propios informes, 
es la negativa por parte de las potencias 
centrales de retirar sus tropas de las re-
giones ocupadas en Kusla y su incierta 
actitud respecto al regreso de la po-
blación deportada antes de que se solu-
cione la cuestión de la propia determi-
nación. Los rusos aparentemente se afe-
rrau tan firmemente como siempre a sus 
demandas respecto a estas lineas. 
Sólo en un punto del mapa militar 
existe un poco más actividad de la or-
dlnariia en mitad del Invierno, y es en el 
flanco derecho del frente italiano en 
las bajas estribaciones del río Piave. Allí 
los austríacos han realizado nuevos es-
fuerzos para lanzar a los italianos de 
sus líneas cerca de Capo Sile y adelantar 
su camino hacia Venecla. 
E l último ataque parece qne ha sido 
tan infructuoso como los anteriores. Los 
italianos han hecho frente al enemigo 
con tremendo fuego do artillería, ba-
rriendo con sus ametralladoras y fusi-
les unos cuantos destacamentos que lo-
graron cruzar la "tierra de nadie" y pe-
netrar en las barricadas de defensa. 
a PROBLEMA DEL CARBON EN LOS ESTADOS UNIDOS 
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WASHINGTON. Enero 10. 
Cna señalada mejora en la crisis del car-
bón fué anunciada esta uocho por el Ad-
gyjilstrador de Combustibles como resul-
tado del segundo día del cumplimiento de 
j ! ordun del Gobierno sobre restricciones 
4e ocmbustibles. E n las casas hubo más 
ctíor las carboneras de varios barcos se 
llenaron y la congestión ferroviaria quedó 
limpia hasta cierto grado, han declarado 
los empicados de la Administración de 
Combustibles después do leer los telegra-
mas de veintiocho Estados recibidos en 
las oficinas do Mr. Garfield. 
ünico cambio importante hoy en la 
orden de suspensión fué permitir a loe 
BaBM de diversiones quo permanezcan 
abiertos los lunes y que en cambio se cie-
rren los jueves. Una lista importante de 
Industrias de guerra fué agregada a la 
Hita de exenciones del Departamento, pero 
1m nombres de esas plantas no se han pu-
blicado. 
Un esfuerzo eepecial se realizó hoy pa-
rí suministrar carbón n los barcos y el 
Administrador de Combustibles, mlster 
Garfield, arregló con el Presidente Hur-
hjr, de la Junta de Navegación, para lle-
rar remolcadores y lanchones a todos los 
pnertos del Atlántico en donde hay va-
porei anclados en esfera do carbón, 
* Pe Xu, va York avisan que trece har-
tos recibieron snrainlstro de carbón npesar 
M hielo qne interrumpía las operaciones 
4t Ioj lancho.ies. Los funcionarlos ferro-
Wtrlos ¡nfonnan qne el carbón se está 
transportando en más cantidades a los 
. lauelltis y ahora la cuestión es slmplemen-
p meterlo en los barcos. Durante el día 
le mafiaua en todos los puertos del At-
Mntico se mantendrá en acción un gran 
contingente de trabajadores dedicados al 
movimiento del carbón. 
Kl Administrador de Combustible, mls-
tor OurfieUl, publicó esta noche la sigulen-
to declaración referente a la sfituación en 
tf«ueral: — 
"Del cumplimiento general y la casi 
completa cooperación de todos para poner 
en vigor la orden dictada por la Admi-
nistración de Combustibles restrigiendo 
el uso del carbón en las Industrias, se dló 
hoy cuenta a la Central de Combustibles. 
Los funcionarios locales de la Administra-
ción de Subsistencias en los Estados del 
Este informan que la orden fué general-
mente efectiva. E l espíritu de cooperación 
se muestra evidente en muchos telegramas 
recibidos en la Administración de Com-
bustibles. E n los despachos recibidos hoy 
nadie ha pedido quedar exento del cum-
plimiento de lo dispuesto. E n la mayoría 
do ellos se declara en primer término que 
la orden dé cumpliría, de hecho y en es-
píritu; que las fábricas se cerrarían y qf.e 
no se tendrían las mercancías en las es-
taciones congestionadas. Los funcionarlos 
de los ferrocarriles cooperando con la Ad-
ministración de Combustibles Informan qua 
en general ha mejorado el transporte en la 
parte oriental del país. E l informe In-
dica qne el camino se va limpiando rápi-
damente para el movimiento del carbón 
para los barcos anclados en puertos del 
Atlántico y para calentar al país. TnmbK'n 
ha mejorado la situación en el Central 
West, apesar de qne el termómetro se sos-
tiene a cero grado que impide el tráfico 
ferroviario. 
Informes recibidos directamente por la 
que el carbón en tránsito, consignado ya 
( P A S A A L A C A T O R C E . ) 
¡ H a i l C o l u m b i a ! ¡ S a l v e C o l u m b i a ! 
H o y s e r á n e x p u l s a d o s n u e v e 
s u b d i t o s e s p a ñ o l e s 
Por decreto del s e ñ e r Presidente de 
«Repü,. . i ici¡ . , apropuesta del s e ñ o r 
Secretario do Gubernac ión , s e r á n ex-
pulsados dol territorio nacional , los 
•übditoa e s p a ñ o l e s Manual B o l a ñ o s 
*^oa, Pedro Cortezón Barr ios , J o s é 
yernas Martínez, Domingo F e r n á n d e z 
f^PW, Loreruu P é r e z Gonzá lez , A n -
i l l o Iglesias García, Franc i sco Bou-
"f* Pérez, L e ó n Lambea Garc ía y F é -
^ M. Patrick. 
Obedece esta medida del Gobierno, 
M u é dichos individuos ejecutan a c -
^ w parcialidad en favor de A l e m a -
? de hacer propagandas huel -
^ entre los obreros de los inge-
nios, para entorpecer la actual za-
f r a . 
Sobre B o l a ñ o s pesa a d e m á s la acu-
s a c i ó n de haber amenazado en dis-
tintas ocasiones con incendiar los 
c a ñ a v e r a l e s , l e m i é n d o s e que pudiera 
l levar a l g ú n d ía a v í a s de hecho sus 
amenazas, toda vez que ha padecido 
de desequilibrio mental . 
Varios detectives de ¡a po l i c ía se-
creta a c o m p a ñ a r á n a los expulsados 
desde el Vivac , donde se encuentran 
detenidos, a bordo del vapor correo 
"Alfonso X I I I " , que los c o n d u c i r á a 
E s p a ñ a . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n . 
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85 A S 0 8 A T R A S 
F r í j o l e s . Los s e ñ o r e s Rosendo F e r -
n á n d e z y Co., de A m a r g u r a n ú m e r o 
6 han recibido frijoles negros de Ve-
racruz y los venden a 9 reales arro-
ba, tomando un tercio. 
60 AÑOS A T R A S 
No se p u b l i c ó por ser lunes. 
L A E X P O S I C I O N D E L L U N E S 
M a ñ a n a presenta a los habitantes 
de esta ciudad—en la sa la de honor 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , cedida 
galantemente a l , pintor,—una colec-
c i ó n de cuadros;—cuarenta y . . . — e l 
céJebre artista veneciano Pieretto 
Blanco, de quien ha hablado, con la 
alta competencia que en pintura po-
see, el redactor a r t í s t i c o del J U A R I O : 
sieñor don Mariano Miguel. Y f-1 lunes, 
los que asistan a la apertura del 
S a l ó n , podrán ratificar las afirmacio-
nes del estimado c o m p a ñ e r o . 
Y o solo me l imi taré , hoy, a anun-
ciar la a l ta nota de arte ofrecida a 
nuestro p ú b l i c o por el pintor, en la 
sa la del D I A R I O . Aunque lie -visto a l -
gunos de los cuadros, a l paso por las 
salas de R e d a c c i ó n , no creo oportuno 
s e ñ a l a r nada, especialmente, a! lector 
para que no se diga anhelamos influir 
en su á n i m o . Como uno de tantos, 
visitaremos la E x p o s i c i ó n ; y a l mismo 
tiempo que las opiniones de los v i s i -
tantes—privadas—daremos la nues-
tra, en públ ico . Antes s e r í a prematuro 
— y arriesgado. 
L o que s í nos es permitido es afir-
mar el prestigio de que vieno rodea-
do por la cr í t i ca y l a e s t i m a c i ó n eu-
ropea el autor de los lienzos nue con-
t e m p l a r á el púb l i co . E l s e ñ o r Blanco 
es un incansable. No cree a lcanzar 
nunca l a p e r f e c c i ó n , n i tener derecho 
( P a s a a la plana S I E T E ) 
25 A S O S A T R A S 
Edi tor ia l . Nuestros empleados. 
Ci tac ión . E l Secretarlo de la Aso-
c i a c i ó n E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s 
don J o e é V á r e l a Zequelra cita a los 
socios para l a r e u n i ó n que se celebra-
rá m a ñ a n a . 
Nueva Imagen. M a ñ a n a s e r á bende-
cida en la iglesia de San N i c o l á s la 
Imagen del Sagrado Corazón que ha 
llegado del Sagrado Corazón que ha 
la fiesta pred icará el P. Agapito, car -
melita, i 
Centror Gallego. E l Secretario don 
R a m ó n Armada Teijelro Secretarlo de 
I la Sociedad nos comunica que m a ñ a n a 
I se ce l ebrará una subasta para la Im-
pres ión de la Memoria del a ñ o pasa-
do. 
Fallecimiento. H a dejado de ex istir D. 
Juan N. Rodr íguez , socio fundador 
de la "Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia." E l c a d á v e r se 
hal la expuesto en Acosta 58. 
E l " A l f o n s o X I I I " h a t e n i d o q u e 
p o s p o n e r s u s a l i d a 
Dificultades para su aprovisionamiento de c a r b ó n . — S e ha planteada el grave 
conflicto que se t e m í a en el t rá f i co entre E s p a ñ a y A m é r i c a . — D i v e r s a s 
gestiones para c o n j u r a r l o . — C r é e s e que tendrá que ir por la v ía de C a -
n a r i a s . — L a d irecc ión de la Trasa t lánt i ca pide garant ía s para sus barcos. 
í j J ^ S o F e r n á n d e z L ó p e z , Pedro C o r t e z ó n Barr ios , L e ó n Lambea Garc ía , 
^ * Patr ick, J o s é P e m a s M a r t í n e z , Franc isco Bouza P é r e z , Antonio 
p e s i a s Garc ía , Lorenzo P é r e i G o n z á l e z j Manuel B o l a ñ o s L a g o a 
S L A L F O N S O X I I I 
A las once de la m a ñ a n a de ayer 
q u e d ó a Ubre p l á t i c a el vapor correo 
e s p a ñ o l 'Alfonso X I I I " . que l l e g ó mo- . 
mentes antes de Veracruz , s in ofrecer I 
novedad cuarentenable. 
T r a j o e l correo e s p a ñ o l carga y 94 | 
pasajeros para la Habana / 112 de' 
t r á n s i t o . 
E n t r e los primeros llegaron la se- , 
flora Guadalupe V. de Uthoff, esposa 
del distinguido periodista s e ñ o r E n r i -
que Uthof, y su hijo Enr ique . 
S U S P E N D E L A S A L I D A 
S e g ú n se t e m í a y como hub.mos da 
anunciar , e l 'Alfonso X I I I " se ha v i s -
to obligado a suspender s u sal ida pa-
r a puertos del Norte de E s p a ñ a en la 
fecha que debía de hacerlo, do acuer- : 
do con su acostumbrado itinerario. 
E l motivo ha sido la falta de car -
b ó n mineral para continuar el viaje. 
E n Veracruz solo pudo tomar sete-
cientas toneladas de c a r b ó n y para 
rendir su viaje hasta E s p a ñ a necesita 
dos mi l trescientas toneladas. E n el 
puerto de la Habana no existe esa can- • 
ti dad de c a r b ó n . 
Con tal motivo se ha planteado y a 
• I grave conflicto que se esperaba. 
A P A G O S U S F U E G O S ¡ 
A poco de su llegada, e l c a p i t á n del 
Alfonso X I I I o r d e n ó apagar los fue-1 
gos de las calderas para economizar; 
carbón , pues tiene a bordo muy poco. ' 
L A V E N T A D E P A S A J E S 
Unas doscientas solicitudes de pa-
sajes hay en l a casa consigna ta r í a pe-
r a embarcar en el Alfonso X I I I ; poro 
en v is ta de l a demora qne ol buque. 
su fr i rá necesariamente en la Habana, j 
se ha suspendido la e x p e n d k l ó n de 
billetes hasta que se sepa cuando po-
drá sa l i r e l barco. 
G E S T I O N E S D E L A C A S A C O N S I G -
N A T A R I A 
E l representante general de la T r a -
s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a en la Habana, 
s e ñ o r Manuel Otaduy, ha realizado di-
versas y activas gestiones para con-
j u r a r e l conflicto y conseguir c a r b ó n 
para el correo. 
Ayer tarde se e n t r e v i s t ó con el P r e -
sidente de la Junta de Defensa Na-
cional, el delegado americano Mr. Mor 
gan y otras altas autoridades, ofre-
c i é n d o l e todas las mayores facil ida-
des para conseguir el c a r b ó n necesa-
rio, cuando haya en puerto. 
E l s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a tam-
b i é n ha intervenido en el asunto, rea-
lizando numerosas gestione.; para i m -
pedir que el Alfonso X I I I sufra mu-
cha demora lo que daría lugar a ana 
grave . Interrupc ión en ol tráf iro ma-
r í t i m o entre Cuba y E s p a ñ a hoy m á s 
necesario que nunca. 
¿ I R A P O R C A N A R I A S ? 
S e g ú n nuestros informes, uno de 
los primeras recursos en que se h a 
pensado para solucionar relativamen-
te e l conflicto, es conseguir para e l 
correo e s p a ñ o l una cantidad m í n i m a 
de mil doscientas toneladas de c a r b ó n 
con las que podría l legar hasta C a -
narias y a l l í aprovisionarse de nuevo 
para seguir a l Norte de E s p a ñ a , 
Es t e carbón , de todoa modos, no po-
dr ía sor facilitado hasta l a llegada do 
un vapor que viene consignado a l a 
H a v a n a Coal y oe espera de un mo-
mento a otro en la Habana. 
(Pasa a la plana C U A T R O ) 
L a h a r i n a l l e g a d a e n e l v a -
p o r " H e r e d i a " 
LOS PRECIOS DEL ARROZ. EL SEÑOR MONTES FUE ABSÜELTO. 
FALTARA EL AGUA EN UNION DE REYES Y B0L0NDR0N. 
OTRAS NOTICIAS 
L O S P R E C I O S D E L A R R O Z 
Aunque con una p e q u e ñ a errata en 
lo que se re fer ía a l precio del arroz 
do semilla, a n t i c i p á b a m o s i ayer los 
principales precios quo r e g i r á n para 
las distintas clases de arroz de las 
actuales existencias en plaza, cuando 
haya sido Cirmado el decreto sobro 
este asunto por el Jefe del Estado, en 
cuyo poder e s t á y a . 
Hoy podemos completar esos datos 
en la siguiente forma: 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
Arroz cani l ia viejo, once centavos 
l i b r a . 
Arroz tipo Valencia , nueve centa-
vos l i b r a . 
Arroz de semil la, ocho centavos l i -
b r a . 
V E N T A S A L D E T A L L 
Arroz cani l la viejo, doce centavos 
l i b r a . 
Arroz tipo Valencia , diez cantavos 
l i b r a . 
Arroz de semil la , nueve centavos 
l i b r a . 
E L C A S O D E L S E S O R M E L Q U I A D E S 
M O N T E S 
Ante el Juez Correcc ional de l a 
T e r c e r a S e c c i ó n , c o m p a r e c i ó ayer e l 
ex-miimbro de la C o m i s i ó n de l a 
har ina del Consejo de Defensa, s e ñ o r 
M e l q u í a d e s Montes, en cuyo estable-
cimiento ( " E l Corazón de J e s ú s " ) 
ocuparon recientemente los Inspecto-
res del Consejo c ierta cantidad de 
pan . 
E l s e ñ o r Jupz, teniendo en cuenta 
que no se acusaba a l s e ñ o r Montes de 
haber vendido pan a l p ú b l i c o , y esti-
mando que la Junta de Defensa no 
e s t á facultada para impedir la fabri-
c a c i ó n de ese a r t í c u l o , a b s o l v i ó a l c i -
tado comerciante, a s í como t a m b i é n a 
todos los d e m á s que ante el compa-
recieron ayer acusador por causas 
a n á l o g a s . 
L A H A R I N A L L E G A D A E N E L V A -
P O R " H E R E D I A " 
Varios miembros de la A s o c i a c i ó n 
de D u e ñ o s de Panaderiaij se entre-
vistaron ayer con el Director del C o n -
sejo, i n t e r r o g á n d o l e acerca del des-
tino que se le pensaba dar a los mi l 
doscientos cincuenta sacos de har ina 
de trigo que en esos momentos se 
estaban desembarcando del vapor 
"Heredia", s e g ú n ya hemos publi-
cado . 
E l s e ñ o r Director m a n i f e s t ó que no 
t e n í a conocimiento de que hubiera 
llegado ni esa ni ninguna otra can-
tidad de harina Je trigo, sino mi l sa -
cos de har ina de m a í z blanco para el 
s e ñ o r Bances Conde, quien los h a b í a 
puesto inmediatamente a d i s p o s i c i ó n 
del Consejo, de cuya a u t o r i z a c i ó n de-
b e r í a n proreerso previamente los co-
merciantes oui» desearan alguna can-
tidad de esa harina de m a í z . 
S in embargo, en el informe ren-
dido por los inspectores del Consejo 
se aseguraba terminantemente que 
h a b í a n llegado en el vapor "Heredia" 
mi l dosicentos cincuenta sacos de ha -
r ina de trigo consignados a 1?̂  ca sa 
comercial " J - N . Al leyn". estableci-
da en Barati l lo n ú m e r o 7. 
Como ambas cosas resultan de un 
to(# contradictorias, esperemos que 
e: D'.rector del Consejo de Defensa 
(Continúa en la DIEZ) 
" E L D E B A T E " 
E s t a revista ha llegado a ser una 
de las m á s importantes de la is la, ya 
por lo intersante y variado de su lec-
tura, ya por la i n t e n c i ó n y gracia de 
sus car icaturas . 
L a s "Campanadas" de su ú l t i m j 
n ú m e r o retumban con el e p í g r a f e d i 
"Insultos y Cantilenas" contra los lu-
gares comunes que los "Malatestas' 
Ignorantes y los "esp ír i tus fuertes" 
m a l é v o l o s esgrimen como discos per-
petuos de fonógrafo contra el clero 
y los c o t ó l i c o s . 
U n a transcendental car icatura do 
' E l Debate" le da motivo a "Apát i -
co" para discurrir muy oportuna-
mente sobre la Influencia de la edu-
c a c i ó n paternal en los sentimientos 
conciliadores y pacifistas de los n i -
ñ o s . 
L l e n a de ingeniosa y original iro-
n ía e s t á la ca i ta "Del Guaj iro al H a -
banero", "Para el a lma de Pepín" , 
por el y a c é l e b r e " S a c r i s t á n de la 
C i d r a . " 
Los chismosos e intrigantes "do-
m é s t i c o s " e s t á n retratados de cuerpo 
entero en "Los gozquecillos de casa." 
Son vivos y contundentes los "Co-
mentarios" de X . Y . Z . y, el articulo 
"Pasando revista", de M . 
Muy graciosamente sat ir iza "Arop 
Lavarez" las i r o f e c í a s de A ñ o Nue-
vo. 
L lenan las otras p á g i n a s el nota-
ble a r t í c u l o Alvares Marrón " E l 
p r ó x i m o drama"; el sustancioso y 
ameno de "Un Calambuco" llamado 
"Chupinazos", los "Repiqueteoa" de 
Tiqa i s Miquis, "Ojeos" de J u a n de las 
Viños , " E l Teatro Cubano", por D . 
M., "Oscurantismo Sacristanesco" de 
"Un amigo de "Agenor", " L a Comedia 
Femenina" J e Ichaso, "Notas Socia-
les", "Notas Deportivas" de S a n s ó n 
(Franc i sco Ichaso) , " L a Semana T e a -
tra l" de Marcial y el a r t í c u l o grá f i co , 
siempre ingenioso, de Anastasio 
Abreu . 
L a caricatura de la portada "Sin 
luz", de Angel Cruz , es de las m á s 
Intencionadas que ha publicado " E l 
Debate". No le v a en zaga l a de R . 
Blanco " L a Mujer Emancipada o 
Ranchera y Capftana." U n a r t í c u l o 
Ilustrado de F r a n k y otra car icatura 
de A . L . completan el n ú m e r o . 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
CATAS T R O F K TES CUATRO VIENTOS 
T R E S MUERTOS Y S I E T E H E R I D O S 
MADRID, 19. 
Kn «t »<TO<lroino de Cuatro Vlentoe H> 
ha desarrollad» hoy un» Mpantooa tra-
K^dia. > 
Ki capitán de toirenlero» •eñor Acuxa, 
que eMabo reaUzaado práctica» en na 
aeroplaiu» tuv» !a desrraela de qaa el 
aparato »e averiara y cayera •obre un 
rrapo de soldadoe qne «antabaa hartoado 
t» intitraccióXL. 
A consecnead» d*t tmtml acddcato reí 
gul taran trea personas muertas y atete 
herid**. 
MAS D E O A L L E S D E L A C A T A S T R O F E 
D E CCATKO VIENTOS 
MADRID, 19. 
E l Rey y el Ministro de la Guerra, se-
ñor E» C Ierra, visitaron a la» personas 
que rr«utaron heridas en Costra Vlen-
ta». 
£1 aviader, capitán Acoza, se salvó. 
l.o, soldados qne perecieron en la ca-
tástrofe quedaros destroados por las hé-
Uees y las alas del Mroplano. 
PANADERIAS ASALTADAS 
M4DRID, 1*. 
E n el barrio de Cuatro Cansinos. la 
multitud indignada por los abasos que 
en loe precios cotnetca los panadersa, 
aaaltó las panadertaa. destruyeron las 
exJstendaa que en ellas encontraron. 
L a policia dló varias car^M contra loa 
asaltante* logrando dlsolrer los grupos 
Se hicieron numerosas detendonea, 
(Continúa en la DOCE) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A J S Í C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Gires s ibre todas ias plazas ímpartantes del mosdo y aperacioaes de banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A- 248! 
Centro Privados ^ . 7 9 5 9 
Administración A-8940 
S C H M O L Í ^ F I L S & C o . 
"Sinceros nmigos y s inceros contratos^ 
Comerc iantes Internacionales de C u e r o » 
Chicago, New Y o r k , Habana , P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a T « r e i r « n o s con sns ofwtas por corre© a l Apartado n ú m e r o 1677. H a b a a * 
D i r e c c i ó n CaW**ráf lca P I C O C U E B O 
B e f e n n c l a s t B A X C O N A C I O N A L B E C U B A 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAP^L, NUM. 28 
NEW Y O R K STOCK EXCiiAííGB. 
8. E N C. 
T E L E F O N O S A-0302. A-04* 
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ACCIONES VENDIDAS: 215.000 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y o r C U B A U 
C a p i r a l $ 5 0 O , 0 C O . 0 O . R e s e r v a $ 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
Completas facilidades para operaciones bancarias . A t -
l ú a como Tras tee y Aponte f iscal . Paga Intereses sobre 
los d e p ó s i t o s de tiempo j cnentas de 
ahorros, 
AlqnJla cajas de seguridad para de-
pós i to s , en su bÓTeda, 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabla « • la Kreasa Asedada 
recibid* per al kile dtrcctoi 
T A L O R E S 
New Y o r k , E n e r o 19. 
L o s negocios en l a Bo l sa de Talores 
fueron pocos. L a s acciones M a r í t i m a s 
preferidas y United States Steel recu-
peraron cas i una tercera parte de l a 
pérd ida sufrida. Cobres y p e t r ó l e o s 
fueron las más fuertes, ganando de 
uno a tres puntos. L a s ferrocarri le -
ras escasamente sostuTioron el terre-
no. E n total se Tendieron 280,000 a c -
ciones. 
E l cambio extranjero esturo i r r e -
gnlur; los francos cedieron y los r u -
blos se fortalecieron. 
U n nuevo m í n i m u m por bonos de l a 
Libertad del 4 por ciento, de l a p r i -
mera e m i s i ó n , a 96.6tí fué l a ú n i c a no-
ta en el mercado de bonos. L a segun-
da e m i s i ó n de l a L iber tad se c o t i z ó 
Oe 9(3.1 8 a 96.1|3, j e l de 98.51 a 
9 M 6 . L o s bonos vendidos l legaron a 
United States S por ciento y P a n a -
m á 3 por ciento ganaron dos puntos 
durante la semana. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , de 5.1 2 a ñJiiyi. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
4.72. 
Comercial , 60 d ías , l e ü a s sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial , 60 d ías , 4.71.114; por le-
tra , 47.5.1 ¡4; por cable, 4.76.7116. 
Eraneosr—Por letra, Ó.71-JS; por 
cable, 5.69.114, 
Flor lne í i .—Por letra, 43.P2; por c a -
ble, 44. 
L l r u s ^ P o r k í : ; i . H.40j por cable, 
8^8. 
Rublos*—Por letra, 18; por cable, 
18.1,4. 
P la ta en barras , 89.5|8. 
Peso mejicano, 72.1 2. 
Bonos del Gobierno, Irregulares ; bo-
nos ferroviarios, Irregulares . 
P r é s t a m o s : Por 60, 90 d ía s y 6 me-
ses, 5.814 n 6. 
Ofertas do dinero, f irmes; l a m á s 
alta 6; la m á s baja 5.1 2 ; promedio 
0; c ierre 6.1|8; oferta 5.3|4; ú l t i m o 
precio 5^ 4. 
Londres , Enero 19. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
P a m , Enero 19. 
Renta tres por d e n t ó , 59 francos 
a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
1 5 ^ c é n t i m o s . 
E m p i é s í l t o cinco por ciento, 88 
francos 55 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
Freouentea fluctuaciones experk 
m e n t ó este mercado durante l a se-
mana que finaliza, y aunque se efec-
tuaron algunas operaciones é s t a s 
fueron do relativo poco volumen y 
todas a l contado, pues y a son muy 
raras laa operaciones a plazos que st 
realizan, lo que hace que las t r a n -
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , S . A . 
l>« orden dtl señor Presidente, se 
ral de Accionistas que será a la vez or 
celebrarse e¡ dia 31 del corriente mes y 
cial, Enna. número 2, con el objeto d 
Estatutos, son de In competencia de la 
flcaciftn y ampliación de los propios E s 
la Junta Directiva, a! tiempo de su du 
son cuestiones de la competencia de la J 
También se tratará en eota Junta e 
ficaclón del artículo 37 de los Estatuto 
el sentido de autorizar la amortlzacidn 
pafiía. cuando resulte oportuno. 
Se adrierte que de «cnerdo con el 
los Estatutos, tendrán derecho para as 
de acdones qna con diez días d« andel 
celebrarse cada Junta, tengan Inscripta 
nes, en pode- del Secretarlo. 
L a asistencia a la Junta ba de ser 
otorgada por poder si el accionista ceta 
de carta al esttnriere en esta Clndad. 
Cuando vIa representadón se refler 
querlrá poder. 
1542 21 e. 
Habana, Enero 16 de 1013. 
cita por este medio para la Junta Gene-
dinarla y extraordinaria y que deberá 
afio, a las 2 p. m., en el domicil o so-
e tratar los particulares que, scgun los 
Junta ordinaria y, además, de la niodi-
tatutos en lo relativo ai modo de elegir 
ración y a la manera do renovarla; que 
unta extraordinaria, 
xtraordinarla de accionistas, de la modl-
s y d« la ampliación de los mismos, en 
de las accione» preferidas de ebta Com-
artfculo vigésimo séptimo (reformado) de 
latir a estas Juntas, todos los tenedores 
pación por lo menos al en que deba do 
• o depositen a su nombre alguna* accio-
personal o por medio da representación 
viesa ausento da la Habana o por medio 
a a persona que no sea accionista, so re 
O. A, TOMEU, 
Becretarlo. 
A l o s a c t u a l e s t e -
n e d o r e s d e B o n o s 
d e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " 
Se Ies avisa por este medio que 
el día lo. de Febrero próximo se 
recogerá la totalidad de los bonos 
hipotecarios vigentes emitidos por 
el Vedado Tennis Club, pudiéndo-
se pasar a obtener su importe, 
después de esa fecha, en el local 
del Club o en el National City 
Bank. 
Habana, enero 17 de 1918. 
Guillermo de Zaldo Jr. 
Secretario. 
C 559 lOd-lS 
1 1 1 1 1 T ü i R 
1 
I 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s • G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d c 
T Ü R Ü L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . J e w Y o r ^ . M u r a U a , 4 . H a b a n a . 
B o l s a d s N e w Y o r k 
E n e r o 19 
FBENSA ASOCIADA 
Acciones 2 1 5 . 0 0 0 
Bonos 3 . 2 9 8 . 0 0 0 
sacciones sean m á s limitadas. 
Debido a los diversos factores 'que 
concurren, derivados del estado de 
guerra en que se hal lan la mayor 
parte de laa naciones del mundo, no 
os posible predecir, s iquiera con pro-
b ün l idades de acierto, el futuro de 
lo» mercados, no existiendo, como no 
existen, bases estables en que orien-
tarse. 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s I 
Unidos fluctuaron en la semana en- j 
tre 86.3;4 y 86.1;4, v e n d i é n d o s e r e - I 
guiares cantidades de acciones den- I 
tro de esos tipos y cerraron de 86 a ! 
87. 
L a s Comunes de l a H a v a n a E l o c -
trie declinaron algo, h a b i é n d o s e ope- I 
rado en algunos cientos de acciones 
u 96 al contado, cerrando m á s f irmes I 
de 9R.7|8 a 96 .1¡2 . 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a del 
Seguro se mantuvieron muy flrmos ¡ 
toda la semana, estimuladas por e l i 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d » f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l G o m p a n y o í 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . = 
C 9^50 alt 
dividendo de 12 y 6 :por ciento acor- L a s P r e f e r i d a s de l a H a v a n a E l e c -
dado y por l a perspectiva que esta I trie mejoraron a l c e r r a r , c o t i z á n d o s e 
C o m p a ñ í a ofrece p a r a el a ñ o actual , ¡ d e 105 a 1 0 5 . 3 ¡ 4 . 
L a s Comunes de l a Naviera 
raron en el cierre, quedando sollr 
( P A S A A LA. P L A N A 16) 
A V I S O E S P E C I A L 
L a ú l t i m a o f e r t a e n l a I s l a d e C u b a , d e l a s a c c i o n e s d e 
J l r ^ i r : T H E T R U E O I L G O M P A N Y J " ' , ' * 
ioS trabajo, desde Di- l o s A n g e l e s , C a l i f o r n i a , U . S . A . 
ciembre lo., hasta Ene- centavos por cada ac-
ro 10. 1918 C o m p a ñ í a P e t r o l e r a cion. 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s d e l E s t a d o d e A t i z o n a , E . U . A . 
C a p i t a l S o c i a l : 2 , 0 0 0 , 0 0 0 A c c i o n e s 
(Completamente pagados y n o i m p o n i b l e s ) 
C A D A A C C I O N T I E N E V A L O R A L A P A R D E $ 1 . 0 0 0 . A . 
Propiedades, 960 acres (aproximadamente 400 h e c t á r e a s ) de pertenencias mineras y de petróleo 
"El origen de Petróleo es materia orgánica y no cabe duda alguna de su presencia por den-
tro de los terrenos arriba citados.** 
Del informe del señor Andrew Foote, el Mineralogista del Colegio Yale, de New Haven, Con-
necticut. E . U. A., sobre las pertenencias de THE TRUE OH COMPANY. 
A V I S O d e l 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 8 
Hemos alcanzado hasta ahora, la profundidad de más de 1900 pies con señales aumentadas de petróleo y presión cre-
ciente de gas. Nuestro perforador experto dice que las indicaciones que se presentan ahora indican un pozo grande dentro de 
muy poco. Hemos pasado varios estratos intrusivos de pizarra en la arena petrolífera, que dan mejor solidez y seguridad a 
la tubería. Hemos penetrado la arena petrolífera cerca de 160 pies. Como antes se ha anunciado por carta circular durante el 
mes de Diciembre próximo pasado, esperamos el éxito y triunfo completo antes de taladrar hasta lá profundidad de los 
2,000 pies. 
Cualquiera persona que desee hacerlo puede ver el aviso del lo. de Diciembre de 1917, con el mapa que demuéstrala 
locación preferida de los terrenos de la Compañía, en las oficinas de anuncios del señor Trujillo Marín, Galiano, 60, altos, de 
esta ciudad. 
¡ ¡ A p r o v é c h e s e d e e s t a o p o r t u n i d a d b u e n a H O Y M I S M O ! ! 
¡ ¡ M a ñ a n a s e r á d e m a s i a d o t a r d e ! ! 
USESE EL CUPON ADJUNTO. 
Esta oferta se retira después del 31 de Enero de 1918. 
Sólo las solicitudes que lleven el sello del Departamento de Correos, puesto antes de lo. de Febrero de 1918, serán 
aceptadas por la Compañía. 
F H T R I 1 F 715Story Building, 
• n . I I V U L Los Angeles, California. 
(Se reserva el derecho de rehusar cualquier suscripción, si así lo estima conveniente a los intereses de la Compañía, la 
Junta Directiva de la misma.) 
J . M . W H I T N E R 
Citizens National Bank, 
5th & Spring Streets, 
Los Angeles, California. 
. .de. . . . de Enero 1918 
Yo deseo comprar acciones de la Compañía True 
Gil (TRUE GIL COMPANY) de Los Angeles, California, E. U. A., completamente pagadas y no-im-
ponibles, al precio de (12|/2 centavos) doce y medio centavos O. A. por cada acción del valor a 
la par de ($1.00) un peso O. A. 
Incluyo un check sobre New York, por la suma de pesos, O. A. 
como pago completo. 
Se le entrega el check adjunto al señor F. H. True, el corredor de la Compañía True Oil, 
715 Story Building, Los Angeles, California, a cambio de las acciones debidamente inscriptas a 
nombre de 
í 






















inia í , la 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D r A R I O D E ' L A M A R I N A 
U t B M B ^ O D B O A . M O E N C U B A . D E L A . P R E N S A A S O C I A D A 
FCTÍUADO K N 1832 
¡ p í O í C 
l 0 0 A P A R T A D O l O l O . Dmscciow nuamAMOM D l A H J O B A B A M A 
T E L E F O N O S : 
. u . c d í . • • A .6301 DepartaaeBte de W c k ^ í 
í j n T h f » » * * » » . w > A-0301 G a s c n p c i o n « y Qnejas j 
— . . . . ArS334 A d m k k t n i d o r . . . . _ A - 0 3 W 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
! 
H A B A N A 
«"fl " - 7-00 
l í ü T - 3-75 
Id- _ 
P R O V I N C I A S 
12 meses S 15-00 
6 Id . „ 7-50 
3 Id . m 4-0O 
1 I d . ,. 1-35 
U N I O N P O S T A J L 
12 mese* » 2 1 - 0 0 
f Id . m l l - O O 
*j l a . 
1 Id . 1 
. 1-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
y r . P E K I O O I C O U K M A Y O R . C m C C T A C I O N D B L A . RJEPtTBLJCA 
L O S R E P R E S E N T A N T E S 
Y E L H A M B R E . 
L a Cámara de Representantes no 
celebró el viernes la ses ión reglamen-
taria. Faltaron legisladores de los dos 
partidos, conservador y liberal, para 
integrar el quorum. S u actitud patr ió-
tica, harmonizadora y cordial en la pri-
mera sesión de la presente legislatu-
n jncreció todos nuestros aplausos. S u 
falta de asistencia a la segunda se-
sión no puede justificarse con ningu-
na disculpa. Ante el ayuno absoluto 
del pan, ante la carencia casi com-
pleta de la manteca, del aceite y de 
otras subsistencias indispensables pa-
ra la vida, ante el peligro de que la 
falta de combustible paralice las prin-
cipales industrias y perturbe todo el 
movimiento e c o n ó m i c o del p a í s , ante 
la necesidad que oprime cruelmente a 
las clases proletarias y el hambre y 
la miseria que comienzan a torturar 
ninguna razón puede tener validez ni 
fuerza para no asistir a la C á m a r a y 
legislar aquellas medidas que miti-
guen los rigores del conflicto y evi-
ten la desesperac ión del pueblo. T o -
dos los d e m á s problemas pierden su 
importancia ante la gravedad y trans-
cendencia de este problema. Mientras 
el pueblo no coma, mientras no tenga 
lo necesario para subsistir ¿ q u é le pue-
den interesar las cuestiones po l í t i cas? 
El pan, el alimento cuotidiano es 
lo primero que han exigido siempre 
los pueblos en las situaciones crít icas 
y extremas. E l pan, el alimento cuo-
tidiano es lo que ahora demandan a 
los legisladores a quienes recompensa 
demasiado generosamente para que re-
medie siquiera sus m á s perentorias ne-
cesidades. E l pueblo no e s tá ahora ni 
con los conservadores ni con los l i -
berales; es tá en las puertas del ham-
bre; está con aquellos que tienen obli-
g a c i ó n de ahuyentarla sin diferencias 
de partidos. ¿ P a r a q u é necesita el 
pueblo pol í t icos , representantes y pro-
gramas si carece de aquello que le ha-
ce falta para su sustento, para su 
c o n s e r v a c i ó n ? Pide y exige ahora el 
pueblo que le den con hechos, con 
aquellos hechos que promet ió un R e -
presentante en la primera ses ión , algo 
de aquella democracia cuyos beneficios 
le han ofrecido tantas veces y tan ge-
nerosamente en las c a m p a ñ a s electo-
rales. Demanda esa democracia con-
vertida en subsistencias. No pide ni 
desea discursos, ni entrevistas, ni par-
lamentos, ni c o n c i l i á b u l o s ; todo eso 
no le sirve para llevarle ni una libra 
de pan. 
Midan bien los Representantes la 
gravedad de la s i tuación. Piensen lo 
peligroso que es dejar pasivamente que 
el hambre haga presa en un pueblo, 
sobre todo cuando no hay causas ni 
razones para que las sufra. V e a n las 
tremendas responsabilidades que pue-
den contraer con su inacc ión en las 
actuales circunstancias. No se puede 
jugar con el hambre que ha sido siem-
pre muy mala consejera. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
. Enero 14 
¡. Lo dicho: í.sí como los que no vie-
ron claro cuando el Papa e n v i ó su 
Comunicación a los beligerantes re -
conocen ahora que fué út i l , pues gra-
cias a ella Presidente Wilson, de 
acuerdo con la Entente, hizo la con-
cesión relat iva a la guerra e c o n ó m i -
ca, que ha a'.entado en Alemania a l 
«lemento razonable y transigente, a s í 
tn unos cuantos dias se ha dejado de 
tratar a los bolsherikl de locos o de 
«spíias alemanes para darles la 'a l -
ternativa" de hombres de Estado. 
Hace algunas semanas, un america-
no recién venido de R u s i a dec ía acer-
ca de ellos: "Han tenido é x i t o y se 
han apoderado del gobierno porque 
Bon audaces; y en las revoluciones lo 
que m á s vale es la aunada.'" U r a n 
verdad, i lustrada por el ejemplo de 
Danton y sus jacobinos. Y esto es lo 
que son los rusos Len in y Trotzky, 
mientras que Kerensky y sus amigos 
eran unos girondinos. Los dos gru-
pos, aunque en desacuerdo sobre mu-
chos asuntos interiores, estaban con-
formes cuanto a lo de conseguir una 
paz "democrá t i ca" sin anexiones n i 
indemnizaciones. 
Kerensky v su gente echaron del 
gobierno a los conservadores y a los 
d e m ó c r a t a s constitucionales, q u e 
eran contrarios a ese programa, pues 
q u e r í a n que R u s i a se anexase Cons-
tantinopla, un buen trozo de la T u r -
quía a s i á t i c a y algo del E s t e de P r u -
sla. E i gobierno de K e r e n s k y se di-
C o m p a ñ í a C a m a g i í e y I n d u s t r i a l . 
Hallándosa ya p r ó x i m o el comienzo 
w esta Importante Industria, en cum-
plimiento de acuerdo de su Consejo 
oe Directores se hace públ ico , para 
pneral conocimiento, que desde esta 
echa se admiten proposiciones en las 
"lemas de la Compañía calle de E g i -
^ número 2 (Palacio de Vi l la lba) 
J*ra las agencias en el territorio de 
ja República, bien para una sola po-
rción, bien para una Comarca, en-
t e n d i é n d o s e que cada agente g o z a r á 
de la exclusiva para la venta de car-
nes refrigeradas, manteca, salchichas, 
carnes en lata y d e m á s productos de 
le Compañía , en la localidad o la zo-
n a a que se refiera el contrato. 
Habana, 23 de Diciembre de 1917 
c 575 
J . G E L D E L R E A L . 
Director General, 
alt 4d-18 
D O L O R E S 
tts^6 ya alSunoa siglos se h a venido 
E ^ n • Con notable é x i t o l a c é l e b r e 
wncia MarayUlosa en los casos de 
^ o r e s <Je oídos . E s t a E s e n c i a se nsa 
la n ^ * 8 , 6 por la m a ñ a n a 7 6 por 
uoche al acostarse. Individuos que 
. c ían de sordera han notado que 
14 mejoría ha sido r á p i d a 
Esencia Mararfllosa le curará e^ 
O I D O S 
¡ breve. Lave la parte afectada, primero 
con un poco de agua tibia y d e s p u é s 
deje caer cuatro gotas de dicha Esen-
cia y se coloca un a l g o d ó n en el o í d o ; 
p a s a r á una noche tranquila y podrá 
dormir a pierna suelta. 
Es te m a g n í f i c o preparado e s t á a la 
venta en las d r o g u e r í a s Sarrá , Taque-
chel . Barreras y Comp., Majó y Colo-
mer, a 70 centavos frasco. 
C345 a l t 2d.-10 
V a l i o s a O f i c i n a 
O s c a r L o s t a l . 
E X - J E F E D E A D M O X . D E L A S E C R E T A B I A D E A G R I C U L T U R A 
•utort?1^8, pa tente3 í marcas de ganado; g u í a s forestales; proyectos y 
loe; c ^10ne3 sanitarias; Plantas e l é c t r i c a s ; lineas t e l e f ó n i c a s ; concier-
^icadn h de ciudadallia; pasaportes; l e g a l i z a c i ó n de documentos; cer-
^auntn , todaa clases. como la r á p i d a g e s t i ó n de cualquier otro 
UQlo en las oficinas p ú b l i c a s . fi i s l i c s . 
habana, 89 , -Apartado 9 1 3 r - T e I é f unos A-28Ó0 j A-STSC.—Habana. 
816 28e.-alt. 
o 
C O N T R A T I S T A S D E H O S 
H A C E N D A D O S 
E x c e l e n t e m a t e r i a l d e u s o , 
e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s 
d e f u n c i o n a m i e n t o , p a r a 
e n t r e g a r e n e l a c t o y & p r e -
: : : : c i o s m u y b a r a t o s : : : : 
T U R B O - A L T E R N A D O R E S 
P a r a 80 a 100 libr&s de p r e s i ó n y de 6 a 10 
de c o n t r a p r e s i ó n . 
D E S D E 500 K w . a 1.200 K w . 
F A B R I C A D O S P O R 
G E N E R A L E L E C T R I C C O . 
W e s t í n g h o u s e Electr ic & Manuf ac tur ing Co . 
A L L E S - C H A L M E R S C o . 
P í d a n s e detalles prontamente a 
L a r i z a r E o g i n e e r i n y C o r p o r a t i o n 
T E N I E N T E R E Y , 11. 
D E P T O . 209. 
A P A R T A D O 944. T E L E F . M-1649. 
n 




minos muy diferentes de los emplea-
dos hasta ahora por Mr. Lloyd Geor-
ge, se repudia todo p r o p ó s i t o de des^ 
membrar la M o n a r q u í a A u s t r o - H ú n -
gara y se hace una r e c t i f i c a c i ó n im-
portante de ernducta acnefa ftde-.^r- L a presencia en las ajruas del t a -
quia. No o . s oponemos- se d i c e - ^ de y ^ ^ eflgendra 
a. mantenimiento del Imperio T u r c o el n ^ , . ^ de Ia iiehre ui0ioea, es 
en las t ierras patrimoniales ue l a r a - e l asailto de ma r ^rayedad que pue-
za turca, con su capital en Constanti- de tener ante gí cnalquler madre de 
nopla y con la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n fam^ia, amante de los suyos, 
y n e u t r a l i z a c i ó n del paso entre e l Me- ; por eMk porque tiende a resolrer 
d i t e r r á n e o y el Mar Negro; mientras | e i problema planteado, es que 
oue en la respuesta dada por la E n - 1 ¿ a m o s a l a publicidad el siguiente 
tente a l Presidente Wilson, en 10 de acuerdo de la J u n t a Nacional de S a -
Enero del a ñ o ú l t i m o , se anunciaba [nidad: 
"la e x p u l s i ó n de E u r o p a del Imperio ; « D a d a cuenta a la junta coa el in-
Otomano, por ser decidididamente j forme presentado por el ponente, doc-
e x t r a ñ o a la c i v i l i z a c i ó n occidental." tor Hugo Reberts, sobre e l uso de un 
E s t a m b i é n digno de a t e n c i ó n lo ¡ filtro titulado Eulper . se acuerda: 
dicho por Mr. L loyd George a c e r c i j Aprobar el siguiente informe, que co-
da A l s a c i a - L o r e n a : "Estaremos hasta piado a l a letra dice: Habana, 19 de 
la muerte con la democracia francesa ! Diciembre de I d i a ^ S r . Fresidente de 
en la demanda que hace para l a re- ^ J u n t a Nacional de Sanidad^-Se-
c o n s i d e r a c i ó n del gran agravio co- f o n Habiendo sido designado ponen-
metido en 1871. cuando, s in consultar ^ para emitir informe acerca de un 
la voluntad'de las poblaciones, dos Wtro para agua denominado Fulper , 
provincias fueron arrebatadas a jengo el honor de mlormar que, vis-
. -o,}™ ai TmnpHn Jas « p e r i e n o i a s realizadas por el 
^ ^ ^ v ^ S ^ ^ ^ l J ^ ^ I J r i ^ « * S ^ J ¿ d « ¡ l del resultado sa-
Aleman. Esto lo ^ . f ^ ^ P r l ^ r j ü s f a c t o r i o de las mismas, puede re-
Ministro an'e los delegados del ^ ! coinend|U.se j m t r o F l l l ^ m o UB 
tido del T r a b é j o . el cual en el pro- buen ^ de ^ de uso 
grama de paz que ha publicado, p r o - i ^ corriente^—Muy respetuosamente, 
pone, "de acuerdo—dice—con los so- ^ Ro])€rUf je fe de Secretario d© S a -
cialistas franceses, que a A l s a c i a - L o - i n¡dad J Beneficencia.—Y a p e t i c i ó n 
O K 3 0 
4% 
¿ 5 
r ig ió a los de la Entente para rogar-
les que se adhiriesen a aquel plan a l -
t r u í s t i c o ; no le contestaron y esta fué 
la principal causa de su calda. L o s 
bolsheTiti explotaron contra é l su 
falta de influencia en el exterior y su 
falta de e n e r g í a para l levar adelante 
el plan, con o s in la c o o p e r a c i ó n de 
los Aliados. A é s t o s no les dirigieron 
suaves invitaciones; los trataron ca -
v a l i é r e m e n t , como han tratado, en es-
tos ú l t i m o s .'"as, a las potencias cen-
trales. 
Sacaron de los archivos d ip lomát i -
cos, y publicaron, los pactos secretos 
hechos en tiempo del Czar N i c o l á s , de 
los cuales resulta que Inglaterra, 
I ta l ia y F r a n c i a se propon ían serv ir -
se algunas porciones del mapa de 
E u r o p a y del Asia . E l efecto de esta 
p u b l i c a c i ó n lio fué agradable en los 
Estados Unidos, que no han ido a la 
guerra para hacer lo que condenan en 
Alemania; fué a ú n menos agradable 
para el alto personal po l í t i co de aque-
l las naciones, puesto en evidencia, 
y en todas ellas mostraron disgusto 
los socialistas y laboristas, que e s tán , 
como sus correligionarios de Rus ia , 
por una paz sin conkuistas. E n 
Inglaterra el partido obrero—Labor 
Party—sin cuyo concurso no se pue-
de gobernar, so a p r e s u r ó a formular 
un programa muy parecido a las con-
diciones que los bolsheTiki han l leva-
do a las negociaciones de B r e s t - L i -
tovsk. 
E n F r a n c i a la pres ión socialista 
o b l i g ó a M. Ribot a irse del poder, 
uorque era. o se le suponía , favorable 
r ciertas adquisiciones territoriales 
en Alemania. Vino luego el discurso 
del Pr imer Ministro br i tán ico , Mr. 
L loyd Georga, el de tono menos agre-
sivo que aquel po l í t i co ha pronunc a-
do desde que e m p e z ó la guerra, dis-
curso consultado, s e g ú n el orador ha 
dicho, con los hombres importantes 
de todos los partidos, lo cual le da 
una s i g n i f i c a c i ó n capital. E n él , so-
bre que se habla de Alemania en t é r -
" O B R E R O S D E H . U P M A N N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
E n Junta General de Accionistas, celebrada el día 13 del mes en cur-
so, ha reca ído el acuerdo de repartir un dividendo de T R E S Y H E D I O por 
ciento (3 1|2 0i0) por cuenta de las utilidades del segundo semestre del 
a ñ o p r ó x i m o pasado, s e g ú n balance de fecha 31 de diciembre ú l t imo. Y a 
partir del domingo, d ía 20, inclusivo, pueden pasar por la Secre tar ía de 
le. Sociedad, todos los s e ñ o r e s accionistas que deseen hacerlo efectivo 
T a m b i é n se convoca para el expresado domingo día 20, a las 12 m., a 
Elecciones Generales, en cumplimiento del a r t í c u l o 27 de los Estatutos de 
esta Compañía . 
Habana, 15 de Enero de 1918. 
M. S U A R E Z , 
, Secretario-Contador. 
1172 20o. 
I rena se le permita, bajo la p r o t e c c i ó n I 
j de la L i g a de las Naciones, decidir 11-
j b r ó m e n t e c u á l ^erá su futura p o s i c i ó n 
pol í t ica ." E s t o es: un plebiscito, que 
es lo mismo propuesto por los bols-
heTiki en la tercera de las condicio-
nes de paz que han llevado a las con-
ferencias de Brest -Livostk. N ó t e s e 
que entre la " r e c o n s i d e r a c i ó n " de que 
ha hablado >ir. L loyd George y la 
"res t i tuc ión" de que habla hablado 
hay bastante di ferencia A lo que 
parece, en Inglaterra se quiere obte-; 
ner el resultado, pero transigiendo 
en la forma, siguiendo, en esto, a los 
socialistas franceses. Cuanto a l 
gobierno de P a r í s y a los partidos no 
socialistas, nada han declarado has-
ta ahora; pero entre la p u b l i c a c i ó n 
de los tratados secretos, con la secue-
la de l a calda de M. Ribct y e l dis-
curso de Mr. L loyd Genorge, se colo-
ca la d e c l a r a c i ó n significativa de M. 
P i c h ó n , Ministro de Negocios E x -
tranjeros: "No es nuestro propós i to 
la d e s t r u c c i ó n de Alemania." 
L a p u b l i c a c i ó n de los tratados se-
cretos ha sido un golpe maestro, por-
que ha obligado a la Entente a aguar 
su vino imperial ista y ha dado fuer-
za a los partidarios de una paz con la 
menor cantidad posible de humil la -
ciones y de venganzas; golpe que pa-
recerá revolucionario, i c o n o c l á s t i c o 
y hasta de maia e d u c a c i ó n , pero qua 
no es una novedad. L o s bolsheTiki han 
aprendido eso de B i smarck , hombre 
de orden y de autoridad, que en 1870, 
al comenzar l a guerra entre F r a n c i a 
y Prus ia , p u b l i c ó un Memoramdum 
en el cual ei gobierno f r a n c é s hab ía 
formulado, en 1867, l a p r e t e n s i ó n de 
apoderarse de B é l g i c a ; y é s t a publi-
c a c i ó n le hizo perder a F r a n c i a la 
s i m p a t í a de Inglaterra. 
E l haber sacado ahora el gobierno 
ruso esos papeles de los archivos— 
donde, probablemente, h a b r á otros no 
menos edi f icantes—-habría pasado por 
una nUeva "maniobra alemana" si 
los bolsheTiki no hubieran propuesto 
a las potencias centrales m á s que 
una paz separada. Pero han ido a las 
negociaciones ton u n plan completo 
de paz general; plan bastante m á s 
noble que todos los salidos a luz has-
ta ahora y encaminado a hacer tole-
rable la vida do los pueblqs d e s p u é s 
de la guerra y no a satisfacer las 
ambiciones de tales o cuales poten-
cias. Mr. Lloyd George, en su dis-
curso, no ha hecho l a just ic ia debida 
a esta conducta; pero s i se la ha he-
cho ei Presidente Wilson, en su Men-
saje al Congreso del dia 8, en el cual 
ha dicho de los negociadores rusos: 
"Su c o n c e p c i ó n de lo que es recto, 
de lo que es humano y de lo que ellos 
pueden honrosamente aceptar na sido 
expuesta con una franqueza, con una 
amplitud de miras , con una generosi-
dad de esp ír i tu que e x c i t a r á n la ad-
m i r a c i ó n de toQo amigo de la Irtima-
nidad.". . . "Han presentado, no s ó l o 
una e x p o s i c i ó n perfectamente defini-
da de los principios con arreglo a los 
cuales e s t a r í a n dispuestos a ajustar 
la paz, s i que t a m b i é n un programa 
igualmente deiinido de la ap l i cac ión 
concreta de esos principios". 
Así , pues, ese gobierno revolucio-
rio, que e s t á haciendo en ei interior 
disparates como el de repudiar la 
Deuda rusa p e s e í d a por extranjeros y 
de los s e ñ o r e s Garc ía y Maduio, L t d 
expido e l presento en l a Habana, a los 
diez dias del mes de Septiembre de 
1917.—(F.) A d á n Galar^eta-,, 
L a fábr i ca de filtros Fnlpet , desde 
hace 125 a ñ o s se dedica a la fabrica-
c i ó n del Fulper y no fabrica ctro f i l -
tro n i pone su nombre m á s que a l 
F i l t r o Fulper , que representan en 
Cuba, Garc ía & Maduro L t d . L o c e r í a 
« E l Agui la de Oro,»» Cuba 81 esquina 
n SoL T e l é f o n o A-SóOl. ^ 
| M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c c h 
l e c c i ó n d e m i m b r e s ^ 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
j a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
; D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
i F l o r e r o s . 
J . P a s c u a l - B a l d w í o i 
O b i s p o , 1 0 1 . 
la que posea tedo ruso con un capital 
de m á s de cinco mil pesos, ha conse-
guido, en la po l í t i ca exterior, con h a -
ber iniciado negociaciones de paz y 
publicado los tratados secretos, pr i -
mero: que las dos potencias centra-
les prometiesen la e v a c u a c i ó n de 
B é l g i c a de Serbia y de Montenegro; 
luego: que ia Entente definiese algo 
m á s su programa y se mostrase me-
ros intransigente, para corresponder 
a aquella c o n c e s i ó n de B e r l í n y de 
Viena. Y co^ la p r e s e n t a c i ó n de sus 
proposicione:? de paz ha logrado 
atraerse la buena voluntad de los E s -
tados Unidos. H a habido un acerca-
miento entre los adversarios de las 
potencias centrales, y entre é s t a s y 
la Entente hay una s i t u a c i ó n nueva, 
porque Lloyd . George en su discurso 
y Wilson en su Mensaje del d ía 
8 pi contestan a L e n i n y a T r o z -
ky, t a m b i é n lo hacen a Czernin y a 
K u h l m a n n , que en nombre de Aus-
t r i a - H u n g r í a y de Alemania han h a -
blado en Brest-Litovsk. 
¿ E s esto la aurora de la paz? A c a -
so no tanto; pero es s iquiera una 
' obscura claricíad que cae de las es-
trellas," como dice un personaje de 
Cornell le . L a c o n c e s i ó n austro-germa-
n a — B é l g i c a , Serbia, Montenegro -— 
con ser muy importante,' e s t á bastan-
te desvirtuada por otras proposicio-
nes s ó r d i d a s v torpes, que han suble-
vado a los negociadores rusos; en-
tre ellas la de someter a un plebiscito 
la suerte de las Provincias B á l t i c a s 
ae R u s i a sin ret irar de a l l í previa-
mente las tropas alemanas; un ple-
biscito al cual i r í an los electores 
marcando el paso—el famoso "paso 
de ganso" de] e j érc i to prusiano—bajo 
la v a r a de lus sargentos de Hinden-
burg. U n atentado a l derecho y un 
insulto a la inteligencia de los dele-
gados bolsheví l tL Es to , con ser brutal , 
es aún m á s i d i ó t í c o ; y lo es asimismo 
la p r e t c n s i ó n de que por algunos 
a ñ o s e s t é entregado a l monopolio 
g e r m á n i c o el comercio exterior de 
Rus ia , donde a los alemanes les bas-
ta con que se les de igual trato que a 
los d e m á s extranjeros para l levarse, 
por su laboriosidad y sus m é t o d o s 
adelantados, la mayor parte del naá 
ge cío. 
L a suerte de l a guerra h a puesto ea 
sus manos la carta rusa, con la cual 
i pueden hacer aos juegos: el p e q u e ñ o , 
a lo Maquiavelo, que consiste, no en 
j ponerle condiciones a R u s i a , sino en 
reconcil iarse con el la y en hacer 
una "paz del Es te" generosa y since-
ra, que comprenderla a d e m á s a T u r -
quía , a Bulgar ia , a Serbia, a R u m a -
nia y a Montenegro, para caer luego 
con toda su fuerza sobre el Oeste; 
y el grande, que consiste en hacer la 
"paz d e m o c r á t i c a " aceptando laa 
condiciones del gobierno boishevikl, 
mejores para las potencias centrales 
que las de la Entcdte , a d e l a n t á n d o s e 
a é s t a y evitando a los agradecidos 
pueblos europeos los dos o tres a ñ o s 
m á s de c a r n i c e r í a que los amenazan. 
X . Y . Z. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Jeyerli 
C o n s u í a o o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre San Rafael y San Mígael— 
C6829. I n . lUtip. , 
Bwiwimi i iumi iuHi inmiü i i i iR i^ 
I M P O R T A N T E 
E L C H A N D L E R N O H A A U M E N T A D O S U P R E C I O 
C O M O L O S D E M A S C A R R O S 
ESTO SIGNIFICA SIN DISCUSION: 
LA MAS VENTAJOSA OFERTA PARA E L COMPRADOR 
V E N G A A V E R L O 
PROPAGAnQAS 
A R T I ¿ T I C í ! \ 5 r 
- f r V T f r r f r r r r r r r r f í 
C t t A N D L E R Í H X - 4 > 2 2 5 0 
C O M r ? U & D A ^ D E : A L A M B R E l i Q Q ' E r X T P A 
T r a s l a d o d e 
D o m i c i l i o . 
Nuestro amigo don Vicente A r e n a l 
acreditado .comerciante en joyer ía y] 
relojes, representante del botón "Es- i 
fera," se ha trasladado de la cale de 
Aguacate 104, a Habana 99, donde 
c o n t i n ú a con los mismos negocios. 
Muchos é x i t o s le deseamos en so, 
nuevo domicilio. 
D r . i i o o z a i o F e d r o s o 
Ci a T J A N O D E L H O S P I T A L D E ESSEK* seuclaa y del H»>eplt«l Número UboT, 
ES P E C I A L I S T A E N VIA8 URINARIAS y enlermedades venéreas. Ciutoacopia, 
caterlsmo de loa uréteres y examen dal 
riflón por loa itayea X. 
J N ^ E C C M N E S D E NEOS A L T ABSAN, 
CONSULTAS D E 10 A U A. M. Z DJ" 8 a 0 p. m., ea U calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
701 31 • 
D r . E l p i d i o S t í n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes** VA* 
r u g í a (especialidad de cuel lo) , enf^r-l 
modados de Ich ojos, orina y sangre, . 
Inyecciones de "Neosalvarsaii . Con- i 
su l las : de 11 a 12 a m. y de 4 a 6 b J 
m. Domingos: de 10 a 12 a m. T e l é - ; 
fono A-6329. A m a r g u r a 70. 
465 s i e 
Todo p a r a el Tabaquero 
P i d a r e l a c i ó n de a r t í c u l o s y precios, 
C A S A JíACIOJíAL S O i m S T R A -
D O R A : B E R N A Z A 8*, ; i A B A X A , i 
A P A R T A D O 768. 
1296 alt 15d 16 e 
OFICINA TEONIOA MI-
NERA Y P E T R O L E R A 
Director Digeniero: Santiago Goiw 
z á l e z C . > 
Exploraciones , estudios g e o l ó g i c o * , 
mineros y superTis ión de trabajos m i -
neros y petroleros. Especial idad en 
cobre, manganeso y p e t r ó l e o . | 
— E D I E I C I O L L A T A . A G C I A R 116^-i 
I I A B A N A . 
1168 alt 8d-16 
Importante a los automovilistas 
Hemos comprado el antiguo " G A K A J ^ 
SANTIAGO," de Santiago 10 y 12, cntraj 
Zanja y Salud, donde le ofrecemos el 
mejor senririo en el cuidado y limpieza, 
de su máquina y la garantía de que n<» 
se le extraviará nunca nada. 
Nos proponemos que nuestro "GARA-
J E " llegue pronto a ser el mejor de 14 
Habana. 
Si quiere buen servicio y absoluta gzs 
rantia, envíenos su Automóvil. 
Tenemos un bien montado taller d« 
reparaciones, a cargo del competen ta 
mecánico Félix GUvares. 
Gomas, accesorios, pintura, gasolina, et, 
Teléfono A-3753. 
Continuemos siempre al frente de nuee-
tro acreditado Garaje "Vizcaya" de Sol» 
15 y medio. 
Aroet» y Elorriaga. 
1546 20 e. 
i T I E N E U S T E D D O L O R E S I 
al vientre, a la espalda, v ó m i t o s , es-
t r e ñ i m i e n t o , diarrea, d i s e n t e r í a ? ¿ S e 
a l tera usted con facilidad, e s t á fe-
bri l , se irr i ta por la menor cosa, e s t á 
triste,-abatido, evita el trato social , 
teniendo por la noche e n s u a ñ o s , sue-
co agitado, r e s p i r a c i ó n di f íc i l? ¿ N i n -
g ú n remedio, n i n g ú n r é g i m e n ha podl-
co curar a usted? Tome el E l í x i r E s -
tomacal de S á í z de Carlos y lo con-
s e g u i r á . 
P r o f e s o r 
Joven de brillante carrera , Llcettv 
ciado en F i l o s o f í a y Le tras . Maestro 
Normal, se ofrece a dar lecciones de 
tegunda e n s e ñ a n z a 
Referencias en la L e g a c i ó n E s p a ñ o -
la, en la d i r e c c i ó n de oste Diario y en 
la S e c r e t a r í a de la S e c c i ó n de L e t r a s 
de la Universidad de la Habana. Se-
ñor Macario C a n d u e l a Progreso, 22, 
T T e l é f o n o A-7322. 
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L A P R E N S A 
L a e c o n o m í a forzosa impera. ocho; mientras que en invierno ee to-
Por todas partes, se habla de res- j do lo contrario: sale y se pone in -
tr ingir gastos, de economizar v í v e r e s i virtiendo las horas arr iba menciona-
y combustibles, de simpltflcar la v i - i das: sale cerca de las ocho y se po-
da. - I ne antes de las cinco. E n invierno ea 
Ahora en los Estados Unidos se 1 pues, cuando el tiempo convida a acoe-
trata de implantar l a costumbre- de j tarse m á s temprano, 
reducir el consumo de luz adelantan- ¡ Y respecto a la iniciativa de E r a n -
do los relojes una hora; como se ha- i k l in para promover un ahorro consi-
ce en el otro Continente desde haoe ¡ derable de luz el caso es muy curioso, 
dos a ñ o s . E u é estando é l en p a r í s hace cerca 
o e: 
A é U l A R 116 
E l Mundo sobre esto, en l a Becclón 
de "Attaché" dice: 
de siglo y medio. L a s gentes de la 
é p o c a t e n í a n la costumbre de levan-
tarse a laa diez de la m a ñ a n a y de 
Cada vez toma mayor cuerpo en los i a ^ t a ^ a laa 12 de la noche L o mis-
Estados L nidos el movimiento en favor a^"1^-1 ^ ~ . 
del ahorro de una hora de luz artificial I mo hacia F r a n k l l n . Mas un Ola por 
cada dal, durante los cinco meses eu que (casualidad, el sabio americano se le-
éstos son más largos y ahora que ha j vantx a ^ sef» y a l abr ir l a ventana 
cambiado el presidontc de la comisión r , ^ "~'„ ^ ^ ' L _ , 1 £ . _„ 
de la Cámara oue tiene a su cargo el vlfl con gran sorpresa Que el sol ya 
estudio de la ley en que se decreta, la h a b í a salido y que alumbraba esplen-
cual está ya aprobada por el Senado, es- ¿ i d a m e n t e 
S ^ ~ q i S W d i S b a ^ U f S « , E n seguida e s c r i b i ó un ar l icnlo pa-
fin de empezarla a poner en práctica en1 r a un per iód ico diciendo que hab ía 
«1 próximo mes de abril. | hecho un descubrimiento de gran tras -
Esa innovación, ideada por ^ u j a m i n ; cendencia social y e c o n ó m i c a . Descu-
Franklin, pero que no fué aceptada por, ^ l u c i x ^ i a ^ * ,^ , 
ninguna nación hasta después de la gue- ! br ió que el sol a lumbra desde el mo-
rra actual, cuando Alemania comprendió j m e n t ó en que sale. E s o lo ignoraban 
los grandes beneficios que por ella ob- to¿o3. pues era general la creen-
tendria y la utilizó, no es ya un expe-1 «ZL «1 oni ^mrw^nHn b « I n m -
rimento, sino «na parte del sistema de d a de que el sol empezaba a a ium-
vlda de «loca naciones, la» cuales segui-) brar a las diez de la m a ñ a n a , 
rán usándola después que la paz sea res- Entonces F r a n k l l n s a c ó la cuenta 
1 del aceite que se a h o r r a r í a s i la gente 
se levantase a l sa l ir el sol y so acosta-
se m á s temprano. Resul taba una eco-
n o m í a de diez millones anuales. 
S in embargo el consejo ú t i l í s i m o de 
F r a n k l l n no í u é oído, pero le cabe 
l a gloria de haber triunfado v n siglo 
^ medio m á s tarde. 
U n Inconveniente de los cultiyos. 
E l Correo de Matanzas emplea las 
slguientos razones contra el cultivo 
de viandas ¡ 
Los Estados Unidos, nuestros protec-
tores y a cuyo lado estamos Incondicio-
nalmeñte en la lucha contra Alemania, 
no podrán bajo ningún couceptp enviar-
nos provisiones do boca porque las ne-
cesitan para esos pueblos, recomendán-
donos de paso, que haejmos lo posible 
por enconomlzar, hasta negar a vaiernos 
de nuestras propias fuerzas, toda vez que 
Cuba no debe Importaf lo que ella pue-
de y está en la obligación de producir. 
Claro está, como ia luz del sol, que eJlo 
significa que nuestros campesinos, dedi-
quen su tiempo, su labor a los cultivos 
ha de mermar la siembra de la caña, 
pues los colonos forzosamente, para no 
morirse de hambre y hasta como nego-
cio productivo, dedicarán cuando menos, 
la mitad de la tierra que dedican a ca-
lla, a la siembra de los frutos menores. 
Éso hace mermar la zafra y así la es-
tadística de toneladas d* azúcar que ha-
brían de enviarse a los Estados Unidos 
han de reducirse considerablemente. 
E n nuestra opinión, esto no debe con-
venir a los intereses de los aliados, para 
quienes el azúcar os cosa de verdadera 
vitalidad. á á 
Pero no hay ninguna r a z ó n para 
que el pueblo de Cuba no coma. Y 
cuando el dinero no sirve para com-
prar v í v e r e s de fuera, es justo que se 
compren dentro, aunque en otros pal-
pes se reriba un poco menos a z ú c a r 
del que desean- / 
tableclda. Francia, ínglaterna, Itnli^, 
! Portugal, Holanda. Dinamarca. Noruega, 
i fiuecia, la Federación Australiaña, impor-
' tantes regiones del Canadá, Bélgica, Ale-
' manía y Austria, y dos ciudades ameri-
(canas, Cleveland y Sprinfiled, hacen ade-
' lantar sus relojes una hora, en la fecha 
señalada para el principio de la Prima, 
vera, y loeyo los atrasan, ana hora tam-
bién, en la del Invierno. 
L o que no comprendemos ee que se 
.aguarde a l verano para ahorra luz, 
precisamente cuando anochece tarde 
y amanece temprano. E n Nueva Y o r k 
•desde Junio a Agosto sale el sol an-
tes de laa cinco y so pone cerca de las 
D R . M A N D O M 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
DR. FEDERICO T0RRALBA5 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . J . L Y O N 
D E I /A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a curac ión radical 
de las hemorrordea, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m, diarias. 
S O M E B Ü E L O S , 14, ( A L T O S . ) 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do ñ o c h a 
O ' R E I L L Y , 83. 
C8720 I n d -29tl 
COMPAÑIA PRiGORIf lCA 
CUBANA 
H E F R I 6 E R A C I 0 N D E T O D A C L A S E 
D E M E R C A N C I A S , 
I n f a n t a , 4 4 . T e l é f o n o A - 1 1 6 4 . 
Habana, 17 de E n e r o de 1918. 
¡ A L O S D E P O S I T A N T E S D E M E R -
C A N C I A S E N E S T O S R E F R I G E -
R A D O R E S ! 
Xo habiendo podido conseguir el 
combustible necesario para esta 
planta, a pesar de los esfuerzos he-
chos para ello, nos vemos en l a do-
lorosa necesidad de suspender l a r e -
f r i g e r a c i ó n de m e r c a n c í a s , desda el 
o í a 25 del presente mes. 
Rogamos pues a los depositantes 
de el las las ret iren de nuestras c á -
maras fr igor í f i cas antes de l a mencio-
nada fecha de 25 de Enero , a d v i r t i é n -
doles, que s i no lo l levan a cabo esta 
c o m p a ñ í a no se hace responsable del 
perjuicio que puedan sufrir en eu c a -
lidad, por falta del f r ío necesario pa-
r a su c o n s e r v a c i ó n . 
E s t a medida l a hemos tomado a n -
te fuerza mayor, por las penosas c i r -
cunstancias que atravesamos, espe-
rando que normalizada l a s i t u a c i ó n . 
dos f a v o r e c e r á de nuevo nuestra n u -
merosa clientela. 
C.iiines capitel de provincia. 
Dice con mucha l ó g i c a E l N o t í c l c r o 
de G ü i n e s . 
E s probable que «n esta legislatura del 
Congreso se presente y se aprueba la ley 
que convierta a la Habana con los mu-
nicipios de Regla, Guanabacoa y Maria-
nao, en Distrito Nac'onal al Igual que 
Washington, oue Méjico, O que Pnris. 
E l sefior Presidente de la Reprtbllea 
lo recomendará en un Mensaje y seyún 
todas las probabilidades la Habana se 
convertirá en Distrito Nacional, dejan-
do de «er la capital da esta provincia. 
Aunque ya nosotros hemos escrito so-
bre este asunto, volvemos a hacerlo una 
CG93 
L a C o m p a ñ í a F r l f o r í f í c a , 
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" A b r i g o s " 
p a r a s e ñ o r a s y p a r a 
n i ñ a s 
" T r a j e s s a s t r e " 
" V e s t i d o s " " S a y a s " 
y de todo cuanto 
usted necesite a p r e -
cios muy reducidos 
en los 
ALMACENES 
D E INCLAN 
Teniente, Rey 1 9 
e s q . a Cuba 
T E R C I O P E L O S D E S E D A 
P a r a vestidos j salidas de teatros, tesamos n a surtido muy va-
riad» « n eoioies. 
P A N A S 
Más de 500 coloras podemos mostrar a las damas exigentes. 
Entre « D o s e s t á seguramente e l «ne usted necesita. 
Precios, bin competencia. H a y desde 80 centavos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
I N c p t u n o 7 C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
Tean los ú l t i m o s modelos de ropa interior. 
HECHOS E X C L U S I V A M E N T E 
Se garantiza la calidad 
acabado y curado 
de todas las losas Las ó r d e n e s del 
Interior, se 
atiendeo prontamente 
T í l a r a í c c j 
E l M o d e l o 
con cemento blanco francés, bien curados, perfectos. 
H A Y M A S D E 6 0 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
P R E C I O S A S A L F O M B R A S . P I S O S E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S . S A L E T A S . C O M E D O R E S . H A L L S . E t c . , E t c . 
400.ooo108"81^";0 
f " e n existencia, 
listas para env íos . 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S ^ 
A las s e ñ o r a s que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el au tomóv i l de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
C A v L ? o í o v o 3 7 L U I S R 0 D D A , S . e n C . T ^ E , F a ? 8 N O : 
•e« más y contlnuaremffs escribiendo 
acerce de él, porque e« de yran Impor-
tancia para Güines. 
Esta vl-'a debe aer la capital de la 
provincia cuando la Habana deje de ser-
lo: nuestra importancia en poblacidn y 
riqueza hacen que Güines sea el más im-
portante pueblo de la provincia y por 
la ley y justicia en él debe recaer la 
capitalidad. 
Tero para tener >a seguridad de que 
eso suceda, debemos movernos con tiem-
po y reclamar lo que en Justicia corres-
ponde. 
Indudablemente, pues no hay en la 
provincia otra poblac ión de m á s im-
portancia como no sea Bejucal , por 
ejemplo o San Antonio de los B a ñ o s . 
L o primero es lo primero. 
" L a Prensa" cree con mueba r a -
z ó n que en los asuntos pendientes de 
la Cámara debe atenderse p r i m e r e a 
lo que es de i n t e r é s general para la 
N a c i ó n ; y luego lo referente a l i n -
t e r é s de partido. 
Porque dice: 
Hay que atender, con preferencia, con 
verdadera eficacia, a los puntos presen-
tados en el Mensaje presidencial, que en-
contró frases entusiastas de elogio en 
labios de miembros significados de la 
representación liberal en ambasCámaras, 
precisamente porque sus recomendaciones 
no son de Indole partidarista, sino de ca-
rácter patriótico, dignas, por jtanto, de ser 
atendidas por ambos elementos. 
La política no debe ser estorbar ni 
H a b a n e r a s 
O P E R A 
T E M P O R A D A D E L N A C I O N A L 
L a suerte sigue a Bracale , 
U n éx i to m á s , para sa t i s facc ión del 
caballeroso empresario de la Compa-
ñía del Nacional, ha sido el Rigoletto 
cantado anoche. 
Repetidos fueron los aplausos para 
Palet, el gran tenor Palet , en su papel 
del Duque de Mantua. 
C a n t ó admirablemente. 
Edith M a s ó n , la gentil cantante, re-
c i b i ó , a su vez, muchos aplausos. 
U n a Gi lda deliciosa. 
E n el segundo entreacto de la re-
p r e s e n t a c i ó n de Rigoletto hubo un n ú -
mero de concierto selecto, brillante, es-
c o g d í s i m o . 
T o c ó Orbón . 
E l notable profesor, cuya historia 
art íst ica es tá llena de lauros y hono-
res obtenidos ante nuestro públ i co , se 
presentó a ejecutar en el piano la 
F a n t a s í a H ú n g a r a de Liszt con acom-
p a ñ a m i e n t o de la nutrida y brillante 
orquesta del teatro. 
Conducida fué esta por la incompa-
rable batuta del maestro Giorgio Po-
lacco. 
A u d i c i ó n deliciosa. 
E l profesor B e n j a m í n O r b ó n dio ga-
l larda muestra, una vez m á s , de su 
buen gusto, admirable e j e c u c i ó n y re-
conocida maes tr ía . 
L a sala preciosa. 
Bri l laba entre la concurrencia el • 
blico elegante de las noches de ab©^ 
E n la m a t i n é e de hoy, q u i n t a ^ 
la temporada, se c a n t a r á Favorita 
el siguiente reparto de papeles- ^ 
Alfonso X I , Ke di Castlglia a 
Leonora di Guzman. . , * A >?"ev 
Fernando. ' * ' , 
Baldassare * ' v f 
Doa Gasparo l l 
Inés comtdente di Leonora. . M. Au¡^?*,^ 
M a t i n é e la de hoy que ha d T S 
tan animada y tan favorecida 
todas las anteriores de los domingo» i 
Bracale . 
M a ñ a n a , Carmen, por vez últinu, > 
precios populares. 
Y gran noche la del martes. 
E n honor y beneficio de Tina PoÜ. 
R a n d a d o , la cantante admirable, ce-
l ebrad í s ima , será la velada d d Nació, 
nal. 
L a Pol i , como la l laman sus com-
p a ñ e r o s de escena car iñosamsnte , tie-
ne ganadas por completo las simpatúi 
de los espectadores habaneros. 
Sus admiradores en la sociedad, ca. 
tre las familias asiduas a las represen, 
taciones de la Opera , son incontabla. 
T r i u n f ó siempre. 
Y tr iunfará en esa noche del martes 
con lo que es en ella un doble y 
glorioso p o d e r í o . 
S u voz y su arte. 
£ 1 A l f o c s o X I I I 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
una dificultad, sino una base de amplia 
estabilidad para que la normalidad cu-
bana se desarrolle y la Administración 
lleve por rumbos salvadores los altos inte-
reses a ella confiados. 
Sabemos que existen corrientes de apro-
ximación, de concordia, de tolerancia, y 
sino tira de la cuerda por uno u otro 
lado, llegaremos, cómodamente, a una fór-
mula viable, de transacción y armonía. 
De aqui que resulte Inconveniente In-
vertir el orden de los factores, haciendo 
que predomine la política sobre lo nacio-
nal, cuando los lntere«es genérale» de-
ben estar para todos por encima de loa 
intereses do bandería . . . 
No e s t á n los tiempos actuales, de 
honda cr is i s t iniversal, para entrete-
nernos en cotas de c a r á c t e r secun-
dario . "> 
G E S T I O N E S E N W A S H I N G T O N 
Por medio de la agencia e s p a ñ o l a 
en los Estados Unidos se e s t á n tam-
b i é n haciendo gestiones ante el Go-
bierno de Washington sobre e l aprovi-
sionamiento de los vapores e s p a ñ o l e s , 
los que e s t á n sufriendo grandes de-
moras en Nueva Y o r k y otros luga-
res, entre ellos e l Manuel Calvo, del 
que a ú n no se sabe cuando l l e g a r á a 
l a Habana. 
Del resultado de estas gestiones d * 
pende la c o n t i n u a c i ó n o no del tráf ico 
m a r í t i m o entre E s p a ñ a y A m é r i c a , y a 
notablemente mermado, pues de no 
d á r s e l e s g a r a n t í a s a los barcos espa-
ñ o l e s para su debido aprovisionamien-
to, s u s p e n d e r á n t a m b i é n su salida los 
vapores que e s t á n p r ó x i m o s a ver i -
f icarlo de puertos de E s p a ñ a . 
U N C A B L E G R A M A 
\ E 1 s e ñ o r Otaduy ha recibido un ca -
ble de la D i r e c c i ó n de l a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a en Barcelona, p i d i é n d o l e ve-
rifique gestiones ante las autoridades 
de Cuba y Estados Unidos para con-
seguir g a r a n t í a s respecto a l suminis-
tro de c a r b ó n y v í v e r e s a los barcos 
de esa empresa que hacen escalas en 
puertos de estos dos p a í s e s , e s p e r á n -
dose sus informes para determinar la 
sal ida del R e i n a Mar ía Crist ina, que 
le corresponde sa l i r m a ñ a n a do la C o -
r u ñ a para l a Habana con r dinerosos 
Inmigrantes y carga general. 
E l s e ñ o r Otaduy c o n t e s t a r á a Bar 
oelona de acuerdo con el estado actúa 
del conflicto, s e g ú n dejamos reseña, 
do y haciendo constar las promesai 
que se le han hecho, que s e g ú n nues-
tras noticias son satisfactorias, para 
aprovisionar los barcos en cuanto lat 
c ircunstancias lo permitan. 
Nuevamente hacemos votos por qnt 
ee encuentre una feliz s o l u c i ó n a esu 
asunto de vital importancia. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N 
L a ú t i m a i m p r e s i ó n que recogemo» 
es la de que probablemente el lunei 
pueda quedar resuelto e l aprovisiona, 
miento de c a r b ó n del Alfonso X I I L 
puee se h a prometido a l s e ñ o r Otaduj 
darle 300 toneladas. Unidas estas a ta 
que le quedan a bordo, el buque po-
drá seguir viaje hasta Puerto Rico, 
en caso de que a l l í se le guarde car-
bón , a cuyo efecto se ha solicitado por 
cable, estando e s p e r á n d o s e la contes-
ta. 
T a m b i é n se ha pedido carbón a Ioí 
puertos de Curazao y Savanah, por si 
precisa i r a tomarlos a l l í . 
N O V I A S 
P a r a S o p a B l a n c a F i n a la 
M A I S O N P I P E A U 
Píeptuno 76. T e l é f o n o 1-6259. 
c 419 21t-ll 
s e l l o 
I N S T A N X A M E O 
F í j e s e V d . b i e n 
y grabe en su imaginación que esta es ia cafita original del univer-
salmente conocido S E L L O Y E R . 
Pida, reclamo, exija usted siempre e) nombre Y E R . Só lo haciéndo-
lo así podrá usted verse libre del sin fin de imitaciones que preten-
den abrirte paso al amparo del gran crédito e indiscutible éxito al-
canzado por el 
S E L L O Y E R 
el que calma y cura como ningún otro preparado el D o l O I ^ d e 
C a b e z a , N e u r a l g i a s , G r i p p e , D o l o r d e m u e -
l a s y d e o í d o s , D o l o r e s r e u m á t i c o s , etc., etc. 
Caja con un selio cuesta 10 centavos. Caja con doce sel íos 90 cts. 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías. 
T E R C I O P E L O S 
B O A S 
S W E A T E R S 
F R A Z A D A S 
C o l c h o n e s d e F i b r a 
D a m a s c o s d e S e d a 
C R E T O N A S 
M O S T A C I L L A S 
C O R S E S 
El atractivo que presentan los sur-
tidos que tenemos en todos estos artícu-
los y los precios engolosinantes a que 
los vendemos, nos animan a invitar a las 
señoras elegantes a que observen lo pri-
mero y comparen los últimos, en la gra-
ta confianza de que resultarán compla-
cidas. 
L a G a s a G r a n d e 
Avenida de I ta l ia y S a n Rafae l 
8 « « x t l r p a n por la electrollrt»* _ 
garant í» m é d i c a de qus ao ' • f ^ 
dncen. Instituto de B l e c t r o t e w -
Dres. B e c a Casoso 7 Plfleiro 
Neptuno, 65, altos. D e l a * 
m l x x x v i D U R I O t Z " M A R I N A E n e r o 2 0 de 1 9 1 8 . 
H a b a n e r a s 
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rbón a Ioí 
ah, por si 
renetia desde ayer la pregunta: 
ouien la gentil viudita que esta 
¡isperaa de contraer nuevas nup-
lo ins inué siqluera, obstinado en 
»rdar la incógni ta , a l anunciar la 
f e r i a d a boda. 
^ 6 ya todo misterio 
aue antes era discreto ocultar 
ífita ahor.i imperioso decir . 
pose ído del natural jubilo 
gusto coronaba airosamente la figura 
ae l a esbelta y fina desposada. 
Un ramo s o s t e n í a entre sus manos 
que era de una deliciosa originau-
ü a d . 
Es taba combinado con dos clases de 
flores solamente. 
Con o r q u í d e a s y con hellotropos. 
Sa l ió de I03 jardines de V i l l a X i n a 
confeccionado por las mismas manos 
ae l a d u e ñ a de aquellas posesiones de 
ínpaña a toda grata nueva, me Buena Vis ta como para imprimir en 
a ,«co en revelar el secreto d i - ! el obsequio, de suyo poét i co , una no-
S d o que se trata de T e t é de Cár 
^ compromiso con el distinguido 
LÍllero Emil io Mojarrieta, formali-
* 7 v hecho públ i co hace solo unas 
«nas c u l m i n ó en la boda que tu-
"^e'ebración a las cinco de la tarde 
10 «ver en ia casa de la Avenida de 
donde ieside ion s u muy est l-
-orfa familia. 
ai s a U . hacia uno de sus á n -
.«•os se improv i só el a l tar . 
Linda capillita que arreglaron los 
rJdres de B e . é n combinando en su 
í íorado las flores que mandaron a 
¿nov ia de sus jardines las s e ñ o r a s 
«irfa de Cárdenas de Zaldo, Mina 
Pérez Chaumont de Truff ln y L i l a 
Hidaígo de Coni l l . 
predominab?n los l ir ios . 
Todo el ¿ondo del altar s imulaba 
^ tupido tapiz de la a r i s t o c r á t i c a 
^En la ceremonia, m á s encantadora 
¿empre mientras a á s sencil la, o f ic ió 
. jiustrado y bien querido Padre A r -
teloa, sacerdote de la C o m p a ñ í a de 
Jesús que ss director espiritual de l a 
rentll. interesante y muy graciosa 
"Armonizaba el vestido que l u c í a 
Teté de Cárdenas con su estado. 
Era de chiffon gris perla con ador-
908 de acero, resaltando en todos sus 
detalles una elegancia completa. 
Irreprochable. 
Llevaba mant i l la . 
Rica mantilla de encajes de I n g l a -
terra que prendida con exquisito 
ta de espiritualidad, delicadeza y 
d i s t i n c i ó n . 
Regalo as í , por proceder de dama 
tan bel la y elegante como l a s e ñ o r a 
de Truf f ln , tenia que colmar de s a -
t i s f a c c i ó n a la novia de ayer . 
Quedó el a r t í s t i c o ramo en poder 
de María Ojea, por c e s i ó n especial y 
c a r i ñ o s a , a i concluir l a ceremonia. 
Fueron pa lr lnos de la boda la res -
petable dama María L u i s a de C á r d e -
nas Viuda de Valdcs Chacón , madre 
de la desposada, y el hermano del 
novio ,el distinguido caballero David 
Mojarrieta . 
L o s testigos por parte de T e t é de 
C á r d e n a s fueron los s e ñ o r e s Regino 
Truff in , Teodoro Zaldo y J o s é Mi-
guel T a r a f a . 
Y los s e ñ o r e s Juan F . A r g ü e l l e s , 
Rafae l M u ñ o z y Pabllto Suárez por el 
novio. 
L a concurrencia, reducida a un cor-
to y selecto grupo de familiares y 
amigos de los novios, en consonancia 
con el c a r á c t e r ín t imo de la boda, fué 
obsequiada en ei comedor de la casa 
con pastas, dulces y champagne ser-
vido profusamente alrededor de una 
mesa en l a eme reinaban las bellas 
flores del jard ín E n F é n i x en corbcl-
lles preciosas. 
Camino de una finca Inmediata a 
la capital salieron T e t é y E m i l i o 
cuando la noche empezaba a poner en 
todas las cosas, menos en esos dos 
felices corazones, sus primeras som-
bras . 
L O S S A B A D O S D E M A R T I 
ia la 











. Gran tarde la de ayer en Mart í . 
U t»nda av i s tocrá t l ca se v l ó favo-
recida como en los mejores y m á s 
brillantes s á b a d o s . 
Citare entre la concurrencia, muy 
numerosa, a las s e ñ o r a s Lol l ta C o l -
menares de Castelelro, T e t é B e r e n -
pier de Castro, Consuelo G a r c í a 
Echarte Viuda de Schwab, Consuelo 
Caralt de J i m é n e z Rojo, Conchita F e r -
«ández de Cuervo, A l i c i a Nadal de 
Menocal y Cuca Mart ínez de B a l s l n -
ét. 
Estelita Machado de Rlvero, I so l lna 
Colmenares de VIzoso y Matilde F e -
rrer de P a g é s . 
María Lui-sa L a s a de S e d a ñ o , C a r o -
'ina Pérez Garc ía Viuda de Machado. 
Angeles Mesa de H e r n á n d e z , Amel la 
• Castañer de Coronado y Cel ia Hey-
Iban Viuda d3 Recio . 
I María Montalvo de Morales, E l i s a 
Barreras ilo Menocal, Mlrta Mart ínez 
Ibor de dei Monte, Lo l l ta de la Vega 
l íAcosta y Mina Betancourt de B a n -
i t l . 
Clotilde Hevla de Pulido, Regl l ta 
fceiras de Recio, Eusebia Castro de 
Blrero, Rosario Canelo de Regueyra, 
IWlcia L a Orden de Vilanova, A l e -
adrina Chabau de P é r e z Abreu y 
hule Betancourt. 
Eulalia S o l i ü o de E s t é b a n e z , L o l l t a 
Jírnández i e Velazco "de Montalvo, 
««enlta Ovies do V iurrún , A m é r i c a 
«ocio Bello de Rensol l y L o l ó Gobel 
ie Sena. 
Nena Mestre de Mena, E m e l l n a V I -
J de Mendoza, Inés C e n t u r i ó n de 
, Jullta Pereda de D e m o s t r é , 
Rexach de Al ió , B l a n c a Moré 
a de del Val le , L a u r a Zayas B a -
7 Rlanqnita F e r n á n d e z de C a s -
tro. 
Rita pin-» de Lozano. Mercedes 
wtes de Duque, E l v i r a Radll lo de 
L l a n u s a , María F e r n á n d e z do Castro 
de Pellerano, E l v i r a Mart ínez Viuda 
de Melero y C l a r a V á r e l a de Osuna . 
Y Josefa Alvarez de Onetti, Angela 
S u á r e z Viuda de Stelnhoffer, E l v i r a 
Cid de S á n c h e z y Teresa Canelo Bello 
de G a y t á n . 
S e ñ o r i t a s en gran n ú m e r o -
Matilde Truff in , J u l i a S e d a ñ o , B e r -
ta P a n t í n , Cel ia Mart ínez , Merceditas 
Duque, F lorence Stelnhart, Amparito 
L l a n u s a y Puqulta P ino . 
María del Valle , Mercy Delmonte, 
Micaela Mart ínez , Josefina Coronado, 
E m m a Nadal, Carmen Fre lxas , Mar ía 
T e r e s a Cabarrocas y B e b é Muro. 
E m m a Casti l lo Duany, Nena P u l i -
do, E s t r e l l a López C l a u s s ó , Olga Bos-
que, María Montero, Margot P é r e z 
Abreu, Mar ía T e r e s a Alfonso, Ros i ta 
H e r n á n d e z M^ea y E l v i r a Morales. 
Carmen L a r r e a , Grac le l la Hey-
drlch, Beba C a r r e r a Justiz, Josefina 
Cofflgni, María Lozano, Margarita del 
Junco, Hermin ia López C l a u s s ó y 
Hortensia P é r e z . 
G r a / e Pantln. Gloria Gaytán , P a n -
chita Lozano y A n a Rosa F e r n á n d e z 
V a l l e . 
E l l s í t a Menocal, Arace l la Tlant , 
Mercedes de la Paz, Ros i ta Mart ínez 
Ortlz, Lo l l ta Carr i l lo , Carmen F r e l -
xas, Carmlta Osuna y Odllla Mart í -
nez. 
Del la M a r t í n e z D íaz , Dulce María 
Soler, Mar ía Alzugaray, Georglna 
Junco, M a r í a Irene Mart ínez , E u g e n l -
ta Cabarrocas, Teresa Radelat, Mag-
dalena Regueyra, L u c i l a Rensol l y 
A l i c ia Deetjen, 
Amanda Sollfio, Carmlta Pellerano, 
Sarah Vlanello, Margot Heydrlch, R o -
sita Mart ínez Ortlz, Herminia Renso-
ll , Nena Nodarse, L a u r a S á n c h e z , A l i -
cia Tlant , Josefina Coronado y Dulce 
María Soler . 
/ 1 oteraí** 
" L a F e m m e C h i c " a P a r í s 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a 
E l é x i t o alcanzado por esta revitta, tanto en la I s l a como en 
todas las capitales elegantes del mundo entero, ea la mejor prue-
ba Que podemos dar d* la S U P R E M A C I A en que 96 ha colocado, 
comparada con las d e m á s revistas d© modas, por la i jegancla y 
I^r la amenidad de sus numerosos modelos d¡e los c é l e b r e s mo-
distos A. Lonchel Redferu, Droeoll y otros. 
No hay dama elegante que no consulte L A F E S D I E C H I C , que 
•» ®l f igurín favorito de las modistas. 
P R E C I O S D B S U S C R I P C I O N : 
t n afio $8-00 
Selg meses 4.24 
>umero suelto, l ibre de franqueo pan» toda l a I s l a . 0-80 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a r a t o d a 
l a R e p ú b l i c a : 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
B e l a s c o a í n 3 2 . e s q u i n a a S . R a f a e l . T e l . A - 5 8 9 3 . 
A p a r t a d o 5 1 1 . H a b a n a . 
^ l ^ S M A R A V I L L A S D E L M Ü N D 0 T D E L H O M B R E . E > ' la 
I*11l>osIbllhlad de ofrecer n i e l m á s brore sumario de las bellezas 
9ae contiene por ser verdaderamente pasmosa so Inmensa riqueza 
^ Tariodad, nog limitamos a decir, que « s L a Mejor Colecc ión 
JJtÍBlIca Publicada hasta hoy día. Adquiéra la a l contado • a 
en ¡a Librer ía de J o s é Albela. 
O 8690 al t I S t - J ' 
P A G I N A C I N C O . ^ 
C R O N I C A S O C I A L 
l a l u z p a r a 
l a m a r i p o s a , e s 
E l E i f f i c s i í ü i í L © 
p a r a l a d a m a e l e ó a r r t e : 
u n a a t r a c c i ó n a l a q u e 
n ó p u e d e TI s u s é p C L e p s e 
n u n c a . 
E N L O S P J I T I N K S 
U n é x i t o m á s . . . 
F u é ayer, para E l Porvenir, la fies-
ta semanal en el Broadway Club de la 
s i m p á t i c a revista de los j ó v e n e s S á n -
chez y P e l á e z . 
E l grupo de jennes filies, tan en-
cantador como siempre, lo formaban 
Carmen, Gracle l la y Renee Pérez R l -
cart, María Teresa Gut iérrez , BlanquI-
ta F e r n á n d e z , Fabiola de Arri l in , B l a n -
qulta Alami l la , E len l ta de Arcos , L i l a 
A g ü e r o , Slesy Durland, A l i c ia H e r r e r a , 
S i lv ia y Sarah Jús t i z , Cel ia y F i n i t a 
Alvarez Rlus , Nena Moeller, L u i s i t a 
j L a y , María Irene Mart ínez , a n g é l i c a 
[ Mart ínez , Es ther y Mircelle E n r i q u e / , 
Mar ía Teresa Gans, Conchita y o r a l e s . 
Mar ía Amparo C o r v i s ó n , E v a y Ksther 
de la Moneda, María Vidal , Mimí Mas-
! forrol, Maruja, Margarita y Amanda 
S o l i ñ o , Sibi la F e r n á n d e z , E s t h e r He-
r r e r a , Dulce María Castellanos. A n a 
María Bollo, L y d l a y Noemi Rivera , 
s e ñ o r i t a s C a ñ i z a r e s . Isabelita Espino , 
Xonita Alzugaray, M a ñ a n i t a Valdiv ia . 
E s t e l a A g r á m e n t e , Rosita y Margot 
E s t r a d a Mora, Nena Palmer. María 
Deschapelles L l l l i a n y C u c a Rulz. 
Olga Gonzá lez , Conchita Vlvanco, 
Georglna López C a l l e j a . . . 
L a r e d a c c i ó n de E l Porvenir prepa-
r a una agradable sorpresa para las 
asiduas a los s á b a d o s del skating del 
Prado. 
Y a se s a b r á . . . 
c 622 ld-20 
Y Sar i ta Gut iérrez , Graz ie l la L o z a -
no, Mar ía Mart ínez Ortlz, A s u n c i ó n 
Fre lxas , Anals Centur ión y Rosa Mo-
ra les . 
P a r a el gran Ortas en L a Costa 
Azul y para la Insuperable Consuelo 
Mayendla en E l Chiquillo fueron los 
mejores aplausos de l a tarde. 
Tarde deliciosa. 
U N A R T I S T A V E N E C I A M O 
Se ha dicho ya. 
U n a ecxposlclón de arte se inaugura 
en los salones del D I A I R O D E 
M A R I N A la noche de m a ñ a n a . 
Obras de un solo artista todas. 
L A 
estuvo representando a su gloriosa 
patria en la E x p o s i c i ó n de San F r a n -
cisco. 
E n t r e numerosos lauros de su br i -
llante carrera ar t í s t i ca ostenta la 
E s Blanco, el notable pintor vene- Pr imera Medalla de la E x p o s i c i ó n In 
mano pieretto Blanco, quien viene a I ternacional d¿ Barcelona 
honrar nuestra casa con las produc-
ciones de su magistral paleta-
A la l i jera, y como rasgos b i o g r á -
ficos salientes, d iré de pieretto B l a n -
co que es miembro de las Academias 
de Venecla y de P a r í s , f iguró en el 
Jurado de L a Secessionne de Roma y 
D í a de recbo. 
E s hoy de la Marquesa de la Rea l 
P r o c l a m a c i ó n y de las s e ñ o r a s María 
de Cárdenas de Zaldo y María Anto-
nia Calvo de Morales. 
A propós i to . 
No recibe hoy, s e g ú n acostumbra 
los d ía s 20, la distinguida esposa del 
Ministro de E s p a ñ a , s e ñ o r a Angela F a -
bra de Mar lá tegu l , de la que tengo 
encargo de hacer públ ico , para, cono-
cimiento de sus amistades, que rec i -
b irá el primer día de Febrero. 
T a m b i é n c o m p l a c e r é a la s e ñ o r a 
loria Gut iérrez de P i é l a g o diciendo a 
las personas de su amistad que no po-
drá recibir por ahora. 
E s p e r a a estar defintivamonte ins-
talada en su nueva casa del M a l e c ó n 
para s e ñ a l a r sus d ías de r .c ibo. 
L a E x p o s i c i ó n - B l a n c o que ee inau-
gura m a ñ a n a e s t á patrocinada por el 
s e ñ o r Ministro de Ital ia . 
Obras admirables, y algunas de alto 
m é r i t o ar t í s t i co , las que forman la ex-
h ib ic ión . 
T a n curiosa como Interesante. 
E L B A I L E D E C A R I D A D 
H a y nuevos detalles. . « e s t a hacia el Centro Gallepo, que 
L a s distinguidas damas que compo^ con tanta esplendidez ha cedido el 
nen el Comité Organizador del baile teatro 
de la Créche Havana Nueva trabajan ¡ Quedan a la fecha, s e g ú n he podido 
incansables en todos los preparativos \ enterarme, muy pooos palcos dlsoo-
de la fiesta. nlbles 
Muy complacidas se sienten en es- E n la joyer ía L e Pa la l s Roya! lo 
í?8 « Ü S T * 0 ? ^on la oferta hecha ^ r i miamo que en L a F m n c J a , l a Casa de 
Mr. Stelnhart de ceder gratis para l a j Hierro, D u b l é , E l Encanto y los ho-
ciomU alumbrado del Na- | teles_ InKlatorra, T e l é g r a f o Sevil la y 
Rasgo generoso. 
Digno de todos los aplausos. 
E s t á ya resuelto que se haga cargo 
el jard ín E l Clavel del adorno de l a 
entrada y ed la gran escalera que 
arrancano del foyer da acceso a los 
palcos del piso principal. 
Confiado ha sido a l j a r d í n E l F é n i x , 
a bu vez, el decorado de la sala. 
Luc irá é s t a las banderas de todas 
las naciones aliadas, figurando entro 
e l la» la e s p a ñ o l a en s e ñ a l de c o r t e s í a 
por parte de las organizadoras de la 
' F l o r i d a pueden adquirirse ".js palcos. 
L a c o m i s i ó n no los manda. 
A propós i to del particular diré que 
j en el d ía de ayer rec ib ió la Tesorera, 
s e ñ o r a Mercedes Romero de Arango, 
un billete de cien pesos que le envia-
ba el querido amigo Popln Rodr íguez , 
c o n d u e ñ o de la famosa fábrica Romeo 
y Jul ieta , como Importe de un palco 
que so l i c i tó para el baile. 
De otros palcos m á s , pagados a 
igual precio, ya daré cuenta. 
Todo v a a pedir de b o c a . . . 
Rumbo a C a m a g ü e y . 
Asf salieron antenoche el doctor 
Jorge Hortsmann y su joven esposa, 
Carmen Berna l , para asist ir a una 
fiesta de familia. 
No es otra que el bautizo de una 
n i ñ a del distinguido matrimonio E n -
rique Hortmann y Delflna Vassal lo , 
que se celebra hoy, y de la que s e r á n 
padrinos los s i m p á t i c o s viajeros. 
R e g r o s a r á n a principios de semana. 
Mario E c a y . 
¡Qué gran dolor su muerte! 
U n Joven que por su talento, por 
su amor a los estudios, por todo lo 
que en é l h a b í a de bueno, de sensato, 
de caballeroso era una esperanza-
Cursaba el tercer a ñ o de la F a c u l -
tad de Derecho d i s t i n g u i é n d o s e entre 
lo m á s florido de la Juventud univer-
sitaria. 
Abrumado de pesar el pobre padre, 
don R a m ó n Bcay , lo l lora i n c e n s ó l a , 
ble . 
E r a su hijo único . 
L A S C A R R E R A S D E L 31 
Siguen los preparativos. , sobreprecios al mayor rendimiento del 
E l doctor Mario D í a z I r l zar , secre- i e s p e c t á c u l o , 
tarlo de la c o m p a ñ í a propietaria del ¡ E l s e ñ o r presidente de la República. 
H i p ó d r o m o de Marlanao, viene pres- ha pedido ser el primero en abonar 
tando d^sde el primer momento su va- | su palco 
Despedida. 
E m b a r c ó ayer con d irecc ión a Nue-
v a Y o r k l a distinguida s e ñ o r a A m é r i c a 
Andricaln , esposa del siempre querido 
J o s é Manuel Carbonell , buen poeta y 
buen amigo. 
¡ T e n g a n un viaje feliz! 
s 
P l a n t a s 
J a r d í n f f L a A m é r i c a 
í f t a m e s , b c u q u e i s d e n o v i a s , r o s a s d e 
t a l l o l a r g o , c o r o n a s , a n c l a s i { c e s t o s . 
S O N E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
0 R 0 S A , B 0 U Z A y C a . 
C a l l e A, e s q u i n a a 2 5 , V E D A D O . T e l é f o n o F-1813 
Chic . | Marina Ughettl, L u i s a Marsi l i y C a r -
S a l i ó el cuaderno de l a quincena. men T o m á s , as i como el noto ble b i -
Viene nutrido de amena lectura y r í tono L u i s A n t ó n , tan aplaudido en 
bellas ilustraciones, como siempre,' L a Tempestad anoche, 
invariablemente, en cada una de las I Con L a Moza de í l u ' a s y L u Srí ior; -
ediclones de la lujosa revista. | ta 1918 ha sido combinada la m a t l a é e 
Me l imi taré , por ahora, a a c u s a r ; de Mart í . 
recibo del precioso n ú m e r o . 
Del que h a b l a r é m á s detenidamente. 
da s e c c i ó n . 
A l l í e s tá . 
Enr ique F O X T A N I L L S . 
lloeo concurso a la gran fitsta h í p i c a 
que ha de celebrarse en Oriental P a r k 
el 31 del corriente a favor de la Cruz 
Roja Cubana y Americana. 
Tiene pendiente el doctor Díaz I r l -
zar una entrevista con el teniente co-
ronel Eugenio S i lva para prepara;-
una carrera especial. 
Se o r g a n i z a r á entre los jugadores 
de polo con sus uniformes corres-
pondientes. 
T a m b i é n se proyecta la organiza-
c ión de una carrera , nunca -vista en 
Cuba, de dos a u t o m ó v i l e s , dos moto-
cicletas, dos caballos y dos corredores 
a pie para recorrer distintas distan-
cias con una sola meta. 
Y es probable que, prosperando l a 
Iniciativa del querido c o m p a ñ e r o V í c -
tor Muñoz , haya una carrera de ca-
ballos nacidos en Cuba. 
C a r r e r a que se h a r á extensiva por 
s e l e c c i ó n , a todas las provincias. 
A caballo por provincia. 
A reserva de tratar con m á s ampl i -
tud en otra oportunidad diversos par> 
t lculares relaconados con la gran 
fiesta h í p i c a del 31 p l á c e m e decir 
que r e g i r á n los precios de costumbre. 
Se a c e p t a r á n , no obstante, las c a n -
tidades que quieran darse. 
U n a re lac ión , que ya ha empozado a 
cubrirse, publicaremos los cronistas I 
p r ó x i m a m e n t e con los nombres de to- ' 
das las personas que contribuyan con ¡ 
A su vez, el Ministro de los E s t a -
dos Unidos, Mr. Wi l l l am E . González , 
ha hecho e x p r e s i ó n de Igual deseo. 
Hogares felices. 
Con la presencia de una angelical 
n iña , fruto primero de su un ión , se 
ha visto alegrado el hogar de los dis-
tinguidos esposos Mary D. Ramos y 
Wl l l iam P. Mahony, del alto comercio 
de esta plaza. 
Grande, inmensa es la a l e g r í a que 
embarga el c o r a z ó n de esos padres. 
Enrorabuena! 
Y m a t i n é e doble en el S a l ó n del 
Prado, a las dos y media y a ¡as cua-
" tro, con la e x h i b i c i ó n de Mnuskn e a 
S a r a h Bomhardt . ! ambas. 
E l a u t ó g r a f o de la sublime t r á g i c a , | H a y carreras , 
a que hice referencia d ías pasados, i D e s p u é s , en el T a c h t Club, s< baila-
pueden y a ustedes conocerlo. rá por la tarde hasta las ocho, s l r -
L o publica hoy este per iód ico en s i - v i é n d o s e comidas numerosas «hi mesas 
t ío de honor de l a presente ed ic ión . ( que han sido solicitadas. 
Vean la primera plana de la s e g ú n - 1 U n elegante matrimonio del gran 
j mundo cuenta entre sus invitados a 
i Mr. Morgan y a otro ilustro perso-
naje que acaba de llegar de Nueva 
Y o r k . 
E n o l As i lo CarvajaJ celebra e l 
Snnshlne a las tres de la tarde l a 
fiesta que tuvo que transferirse el do-
mingo anterior por causa de la l luvia . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s de la noche 
c i taré exclusivamente el de Payret. 
H a y una tanda primero. 
T a n d a ú n i c a , con L o s Molinos cTo 
Viento, a base de cuarenta centavos 
la luneta. 
Luego, en f u n c i ó n corrida, L a T e m -
pestad, a precios populares. 
E s todo lo del día. 
r . f . 
P O S T - H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
U n a fiesta de arte. 
E s e l recital que ofrece en la S a l a 
Espadero a las diez de l a m a ñ a n a la 
encantadora Margot de Black para de-
dicar los productos de l a entrada a 
los pobrecitos ancianos del Hospital 
Calixto Garc ía . 
E s c o g i d í s i m o el programa. 
L a tercera parte e s t á combinada 
con obras del s e ñ o r Hubert de B lack , 
el notable compositor, padre de la 
adorable concertista. 
E n el Conservatorio F a l c ó n se ce-
lebra a igual hora de las diez de la 
m a ñ a n a la segunda de las t-eslones 
de m ú s i c a de c á m a r a con un selecto 
programa. 
L a s m a t l n é e s teatrales. 
L a del Nacional con Favor i ta , por 
el tenor Palet , que dará comienzo a 
las dos y media en punto. 
E n la de Paj'ret ee c a n t a r á L a 
Pr incesa del Dol lar , tomando parte 
D E B O M I S A L U D 
A l C o m p u e s t o V e g e t a d d a 
L y d i a E . P i n k h a m 
S a l i d a s d e T e a t r o 
a $ 2 0 
en los 
A L M A C E N E S D [ I N C L A N 
Teniente Rey y Cuba. 
a í t c b 
O A J O A / I ' X X L ^ C : 
Washington Park, 111. —"Tengo cuar-
tro n iños y he sufrido de males femeni-
nos, dolor de espal-
da, ataques nervi-
osos y t r i s t e z a . 
H a s t a la conversa-
ción en vos alta de 
mis n iños me pro-
ducía nerviosidad y 
sufr ía intensamente 
de dolores en todo el 
cuerpo. Mucha ve-
ces no quería hablar 
con nadie. E l Com-
puesto Vegeta l ¿ o 
L y d i a E . Pinkham y las Pildoras del 
H í g a d o me devolvieron la salud y por 
lo tanto quiero darle las gracias por el 
beneficio que he obtenido con dichos 
remedios. A pesar de haber tenido 
sufrimientos morales, me conservo 
joven. Cuando mis amigas me pregun-
tan como puedo aparecer tan joven y 
bien yo les contesto:—"Todo lo debo a 
los remedios de L y d i a E , P inkham". " — 
Sra . R o b t . S t o p i e l , Moore Avenue, 
S t C l a i r C o . , Washington Park, OL 
Quis i éramos que cada mujer que sufre 
de males propios del sexo, nerviosidad, 
dolor de espalda o abatimiento pudiera 
leer las cartas escritas por mujeres que 
| se han curado con el Compuesto Vege-
j etal de L y d i a E . Pinkham. 
S i d e s e a U d * o b t e n e r i n f o r m a -
c i ó n a c e r c a d e a l g ú n s í n t o m a 
| q u e t e n g a , e s c r i b a a f L y d i a E . 
i P i n k h a m M e d i c i n e CoM d e L y n n , 
M a s s . y r e c i b i r á u n b u e n c o n s e j o 
g r a t i s . 
2d-20 
M a s a j e F a c c i a l 
C L E J i T I F I C O 
( Q U I T A 10 A í í O S D E E N C I M A . ) 
O B I S P O 83, A L T O S D E " L E 
P R I N T E M P S . " T E L F . A-6977. 
C 5S6 
E l D I A R I O D E L A M A K X -
MA « • el p e r i ó d i c o ¿ e m* . 
yer d r c n l a c i á n d* b B e p é 
E x t r a N o r m a 
El mejor calzado del mondo para niños, niñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de imitsciones y exijan la marca. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
m u - i 
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L A M A R C H A T R I U N F A L 
> 7 N o t a b l e d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o . S e r á es . 
t r e n a d o p o r S a n t o s y A r t i g a s e n l a f u n c i o i ¡ 
d e m o d a d e l l u n e s , 2 1 , e n e l 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
LA MARCHA TRIUNFAL es un primoroso cinedrama de la vida real, tal vez la mejor y más lujosa obra que se ha editado en los talleres de la afamada casa de Pathe de París. 
De argumento muy interesante en que sostiene cruenta lucha e! amor de una mujer y el egoísmo de su esposo celoso de los triunfos conquistados por el arte de su compañera. 
La Robinne, obtiene su mayor triunfo cinematográfico con LA MARCHA TRIUNFAL y la casa Pathé uno más por el inusitado lujo con que la presenta. 
Santos y Artigas preparan para este teatro el estreno de las notables creaciones EL FERROCARRIL DE LA MUERTE por Gina Montes y RAVENGAR por Grace Darmond (La venus moderna). 
C600 
é í 
E L E S T R E N O D E " E L , J A R D I N D E L A S A B I D U R I A " , A N O C H E 
T o d o s l o s a d j e t i v o s d e l a l e n g u a c á s t e l l a n a , s o n p o c o s , p a r a e l o g i a r l a p r u e b a d e c u l t u r a d a d a p o r e l p u e b l o c u b a n o , al 
a c u d i r a p r e s e n c i a r l a m á s t r a s c e n d e n t a l p e l í c u l a q u e s e h a p r o y e c t a d o h a s t a e l d í a . 2 , 0 0 0 p e r s o n a s a s i s t i e r o n . 
¡ F o r m i d a b l e ! , ¡ C o l o s a l ! , ¡ E s t u p e n d o ! , F u é e l é x i t o obten ido c o n l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n 
H o y , D O M I N G O , m a ñ a n a , L U N E S y e l M A R T E S , l a s t r e s ú l t i m a s n o c l i c s d e p r o y e c c i ó n . = = ¡ ¡ E l é x i t o d e l o s é x i t o s ! 
N A D I E S E Q U E D E S I N V E R E S T A P E L I C U L A . - - P A S C U A L Y R E Y 
C568 
I O S S E C R E T O S D E L A O R D E N N E G R A " y " E L N O B L E C O R A Z O N D E M A R I N K A 
o " L O S B A N D I D O S D E G U E R R E R O " 
E N E L S A l O N T E A T R O " P R A D O " , H o y , d o m i n g o , 2 0 , e n f u n c i ó n n o c t u r n a , ' 
Y EN LA MATINEE, INTERESANTES CINTAS FILMADAS POR EL INIMITABLE ACTOR COMICO "CHARLES CHAPLIN." 
Exito sin precedente de la científica cinta "LOS SECRETOS DE LA ORDEN NEGRA." Los profesores de la Universidad de Cornell, en Ithaca, asombrados ante 
el verismo de esta interesante obra fotodramática, al conocer que Jean Sothern, la bella intérprete del papel de Myra, quedó hipnotizada en los momentos que 
editaba una de las escenas de este espirita drama. 
PRONTO: ^A ULTIMA CREACION DEL POPULAR ACTOR COMICO CHARLES CHAPUN, TITULADA "CHAPLIN REWíEW." 
"NADA VENCE AL AMOR" POR DIANA KARREN Y ALBERTO A CAPOZZI. 
TNA E S C E N A D E 'TLOS S E C R E T O S D E L A O R D E N NEGRA" G r a n d e s E x c l u s i v a s d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
CG27 
^ E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L 
L a gran C o m p a ñ í a de Opera del 
maestro Braca le c a n t a r á hoy, en l a 
quinta m a t i n é e de abono, la ó p e r a en 
cuatro actos " L a Favor i ta" . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n e s t á a cargo del 
notable conjunto artlstipo que inte-
gran la s e ñ o r a Al ice Gentle. J o s é P a -
let, Augusto Ordóñez y V . L a z z a r i . 
Mañana , ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a ó p e r a "Carmen", a precios popu-
lares . , 
E n breve Irán a escena "Africana 
y " M e f i s t ó f e l e s . " 
P A T R E T 
T r i u n f a a diario en la escena de 
Payret el joven y notable baritono 
L u i s A n t ó n , de l a c o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela que Santos y Artigas 
—incansables en sus e m p e ñ o s teatra-
les — tienen ectuando en el referido 
coliseo. 
Anoche, en " L a Tempestad", obtu-
vo el valioso cantante un m a g n í f i c o 
triunfo. Triunfo de loa que j a m á s se 
olvidan y que hacen el nombre de un 
art is ta . 
A n t ó n v o l v e r á a cantar esta noche 
"Lp Tempestad", en f u n c i ó n corrida; 
pero antes d'-. la bella partitura de 
Chapí , c a n t a r á la opereta "Los moli -
nos de viento", que se p o n d r á en tan-
da especial a l precio de 40 centavos 
luneta. 
E n la m a t í n é e se pondrá en escena 
la opereta " L a princesa del dollar", 
otra de las obras del bar í tono L u i s 
A n t ó n . 
Con é s t e tr iunfan las notables t i -
ples s eñor i ta Ughetti y s e ñ o r a s Mar-
s l l i y T o m á s ; el excelente bajo A r - i o -
la. Matheu, etc. 
•Mañana irá a escena l a bella zar-
zuela " L a s dos princesas", que hace 
mucho tiempo no se canta en esta 
ciudad. 
Pronto, "Mamxa", por la Marsi l l . 
tiple que In terpre tará t a m b i é n una 
conocida opereta. 
i C A M P O A M O R 
| E n el programa de hoy f igura la 
p e l í c u l a m a r c a Mariposa titulada 
"Amor eterno", que se p r o y e c t a r á en 
las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 5\i y 
de las 9%. 
T a m b i é n figura la p e l í c u l a P á j a r o 
Azu l titulada " L a pecadora virtuo-
s a . " 
E n las tandas de las 2% y de las 4 
se e x h i b i r á n Ic s episodios 5 y6 de " E l 
fantasma gris", titulados " R a p i ñ a " y 
" L a casa misteriosa." 
Se p r o y e c t i r á n t a m b i é n las c ó m i -
cas cintas " L a suegra fie Cani l l i ta", 
, " L a liga purificadora", " E l burro sa -
í se e x h i b i r á n les episodios 5 y 6 de " E l 
co l lar de F i d e . " 
L a interesante cinta " E l secreto del 
fantasma" de l a m a r c a Mariposa, se 
p r o y e c t a r á m a ñ a n a . 
Pronto se e s t r e n a r á la c inta t i tu-
lada " L a hermosa molinera", inter-
pretada por los conocidos artistas M-
Creighton Hale y P e a n Whi te . 
M A R T I 
E n la matine de hoy, que comen-
zará a las dos y media, se p o n d r á n 
en escena la zarzuela " L a moza de 
m u í a s " y l a revista " L a s e ñ o r i t a 
1918." 
Por la noche, en pr imera tanda,"El 
club de las solteras"; en segunda, " E l 
ñ l t i m o chulo"; y en tercera s e c c i ó n , 
doble. " L a s e ñ o r i t a m S " y " L a costa 
a z u l . " 
A X H A W B R A 
" L a h i s t é r i c a " y " E l rico hacenda-
do" integran el programa de l a ma-
t í n é e . 
Por la noche, en tandas. L a his-
t ér i ca" , " E l r ico hacendado" y " L a 
ley de vagos." 
F A U S T O 
Programa de la f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s . 
E n segunda tanda, doble, "Dulce 
Catal ina", por la bella actriz Mary 
M u r r a y . Consta esta c inta de cinco 
partes . 
Y en la tercera tanda, t a m b i é n do-
ble, "Cenizas calientes", magistral 
drama en seis actos, interpretado por 
Paul ine Freder l ck . 
M a ñ a n a , estreno de " L a marcha 
triunfal", por Gabrie la Robinne. 
E l m i é r c o l e s , estreno de " E l secre-
to de los Stanley", c o n c l u s i ó n de " E l 
bril lante celest ial ." 
E l juev j, día de moda, estreno de 
"Vuelo supremo", por Gabriela R o -
binne, la notable actriz francesa con-
siderada como una de las mujeres 
m á s bellas de la é p o c a . 
M A X D I 
P a r a hoy so anuncia e l siguiente 
programa: 
E n primera tanda, p e l í c u l a s c ó m i -
cas . 
E n segunda, el drama en cinco ac-
tos de gran Interés , titulado " E l n ú -
mero 121", interpretado pt)r el notable 
actor E m i l i o Chione. 
E n tercera tanda, la colosal cinta 
h i s t ó r i c a en ocho actos titulada " E s -
partaco." 
M a ñ a n a , en tercera tanda, estreno 
de la m a g n í f i c a p e l í c u l a "Voluptuo-
sidad de muerte ." 
P R A D O ^ 
E n la m a t í n é e de hoy se proyecta-
rán escogidas p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas c ó m i c a s ; en segunda, los epi-
sodios octavo y noveno de "Los se-
cretos de la orden negra"; y en ter-
cera "Marlslva." 
L a acreditada C o m p a ñ í a Cinema 
F i lms , de Pedro R e s e l l ó , anuncia pa-
ra estrenar en este s a l ó n la notable 
cinta " E l cancil ler traidor", por L i -
dia Quaranta . 
A este escrf.no s e g u i r á el de " L a 
burla de S a t a n á s " , por L i d i a Quaran-
E L C R I M E N D E L A O P E R A " 
D E L A O R D E N NEGRA.'» 
C . 612 ld.-20. 
ta y Dante Capel l i . 
"Marucha" so titula la obra de G r a n 
Monopolio que acaba de adquirir la 
Cinema F i l m s para estrenar en bre-
ve en este teatro. 
"Marucha" es un drama de la vida 
social editado con gran lujo y e s t á 
interpretado por la genial y bella ac-
triz Fernanda Negri Pouguet. 
C I N E " F O R N O S 
l O F » U E P A T A S A L A C A L L E 
H o y , D O M I N G O , 2 0 , h o y 
M A T I N E E : 
" B e n i t í n y E n e a s " y " M a l i a " 
N O C H E : 
" M a l i a " y " E l Tabaquero de C u b a " 
L A R A 
E n la m a t í n é e de hoy se e x h i b i r á n 
las interesantes series "Judex" y " E l 
á n g e l de los obreros." 
Por la noche, un programa muy v a -
riado, en el que t a m b i é n figuran los 
episodios de "Judex" y " E l á n g e l de 
los obreros." 
R E C R E O D E B E L A S C O A D Í 
L a primera e x h i b i c i ó n de l a nota-
ble pe l í cu la " E l jardín de la sabidu-
ría" llev ó a a o c h e a l Recreo numero-
so públ ico que q u e d ó encantado de la 
proyecc ión y del asunto puramente 
f i s i o l ó g i c o . 
Fueron muy distintas las opiniones 
emitidas sobre tan transcendental 
esunto y mu^ho p ú b l i c o s a l i ó dis-
puesto a concurrir hoy nuevamente, 
con lo que queda asegurado el é x i t o 
de esta original obra. 
P a r a el m i é r c o l e s 30 anuncia la 
Empresa el primer baile de disfraz 
en el gran s a l ó n , ú n i c o y m á s amplio 
cue para divertirse existe en la H a -
bana. 
la Opera", p e l í c u l a s c ó m i c a s , l a gran 
corrida de toros por Belmente, P a -
comio y Gall i to y "Un terror nunca 
visto", se p r o y e c t a r á n en las funcio-
nes diurna y nocturna de hoy. 
y IZA 
L a interesante cinta ' E l crimen de 
N U E V A I N G L A T E R R A 
" F a n t a s í a ae millonario", "Bajo el 
segundo p a b e l l ó n " , "Venus", " C h a r -
lot y ei trabajo" " E l misterio de la 
banca" y " L a Bib l ia" o "Nuevo R o -
cambole" son las cintas que se pro-
y e c t a r á n en las dos m a t i n é e s y en la 
f u n c i ó n nocturna de hoy. 
F O R N O S 
P e l í c u l a s del repertorio selecto de 
Santos y A r t i g a s . 
E n l a m a t í n é e , cintas de B e n i t í n y 
E n e a s y "Malía", por F r a n c e s c a B e r -
t i n l . 
Por la noche, en primera tanda, pe-
l í c u l a s de B e n i t í n y E n e a s ; en la 
segunda, "Malia"; y en la tercera, " E l 
tabaquero de C u b a . " 
C O N S E R V A T O R I O F A L C O N , D E M ü -
S I C A T D E C L A M A C I O N D E L A 
H A B A N A 
A c o n t i n u a c i ó n Insertamos los pro-
gramas de las sesiones que han de 
verif icarse hoy, domingo 20. y los 
domingos 27 del actual y 3 del p r ó -
ximo F e b r e r o . 
Segunda s e s i ó n . — Domingo 20 de 
E n e r o de 1918, a las diez a . m . 
T r í o en Do M^nor, Beethowen.— 
1770-1827.—Allegro con br ío , Andan-
te cantabile con var iaz íon l , MInuetto, 
P r e s t í s s í m o : 
Cas imiro S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , 
Zertucha y A r m a n d L a d o u x . 
a ) L a fleur de L o t u s , S c h u m a n n . 
b) Stances hebra iques , S c h u m a n n . 
c ) L a Violette, M o z a r t . 
S e ñ o r i t a M a r i n a G a r c í a R í o s . 
T r í o en Sol Menor , Weber.—1786-
1826. — Al legro m o d é r a t e , Scherzo, 
Andante expresivo. A l l e g r o . 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Cas imiro 
Zertucha y A r m a n d L a d o u x . 
T e r c e r a s e s i ó n . — Domingo 27 de 
Enero de 1918, a l a s diez a . m . 
T r í o en Sí B e m o l Mayor , Schubert . 
—1797-1828.—Allegro m o d é r a t e , A n -
dante un poco mosso , Scherzo, R o n -
d ó . 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Cas imiro 
Zertucha y A r m a n d L a d o u x . 
a ) Romanza en so l , Beethoven. 
b) Concierto ( p r i m e r t iempo), Men-
delssohn. 
c ) Preludio, B a c h . 
S e ñ o r Cas imiro Z e r t u c h a . 
T r í o en Do Menor, Mendelssohn.— 
1P09-1847. — A l l e g r o e n é r g i c o e con 
fuoco. Andante e spres s ivo , Scherzo, 
Allegro apassionato. 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Cas imiro 
Zertucha y A r m a n d L a d o u x . 
C u a r t a s e s i ó n . — Domingo 3 de 
Febrero de 1918, a l a s diez a . m . 
T r í o en Re Menor, Schumann-
1810-1856.—Con moto ma non W 
po. Andante, Allegro assal, EnérgW 
con amore . 
S e ñ o r e s Alberto Falcón, CaBlaW 
Zertucha y Armand Ladoux. 
a) L a chasse, Mendelssohn. 
b) Etude , Ilfenselt. 
c ) Novellette. Schumann. 
d) Andante et Polonalse, Chop!»-
T r í o en F a Mayor, Gade.—I'1' 
1890.—Allegro animato. Allegro 
to vivace. Andantino, ADegrc 
fuoco. 
S e ñ o r e s Alberto Falcón. C 
Zertucha y Armand Ladoux 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E U ^ 
N E M A F I L M S ^ 
L a Cinema prepara el eetreno 
las siguientes cmtas: 
" E l pie que aprieta", d» Ga 
en cuatro episodios. 
"Los pirabas sociales", do la 
K a l e m , en quince episodios. 
" E l t irador africano", en quine* 
Pies. 
"Nuevas aventuras de Zlnga?0* • 
Quince episodios-
Y otras m á s , muy Interesante» 
1631 20 e 
E L 
De i M A Y y Co . , Monte, n ú n . 4 6 . 
T E L E F O N O A - 1 9 2 0 
S i d e s e a c o m p r a r m u e b l e s d e s a l a , c o m e d o r , 
r e c i b i d o r , e t c . , h a g a u n a v i s i t a a e s t a C a s a y | 
e n c o n t r a r á p r e c i o s m u y m o d e r a d o s . H a y , t a m -
b i é n , m a g n í f i c a j s c a m a s d e b r o n c e , l á m p a r a s , 
m i m b r e s y a d o r n o s d e s a l a . 
M o n t e , n ü m . 4 6 . H a b a n a 
C 250 alt 
¡ M I N E R O S , H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S 
¿Neces i ta Vd. estar al corriente en todos los 
asuntos relacionados con las industrias l̂ 1' 
ñeras y Financieras en General? 
Envíe por Correo certificado un giro por va-
lor de Un Peso M. O., al Administrador del 
"Heraldo Minero'/, y lo recibirá diariamente. 
Unico Diario de índole Minera y Comercia 
en Cuba. 
O f i c i n a : O b r a p í a , 9 9 . 
T e l é f o n o A - 3 5 7 8 . H a b a n a . 
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E n e r o 2 0 de 1 9 1 8 . P A Q N A S I E T L 
H O Y , D O M I N G O , E N M A T I N E E » 
T e a t r o P A Y R E T , T e m p o r a d a c a n t o s y A r t i g a s . G r a n é x i t o d e l a C o m p a ñ í a B e r e n g u e r 
G r a n é x i t o d e i a U G H E T I y e l n o t a b l e b a r í t o n o S r . A N T O N . — P n r i n T O S M O T Í X l r ^ C . _ 
a , 0 ' K o r l a " o c h e , l ^ ^ ^ i V i y i ^ l J M f j v ^ A | a s g f u n c ¡ ó n c o r r i d a : " L A T E M P E S T A D " , g r a n t r i u n f o d e l ' b a r í t o n o 
^ a l a s 8 e n p u n t o , t a n d a e x t r a o r d i n a r i a c o n l a n ^ r ^ t o D R V T F X T T ^ n . . « « . u a n i o n o 
^ ^ " n a n a , c o n l a o p e r e t a l ^ E y V l l ^ J M 1 ( J S r . A n t ó n . M a ñ a n a L u n e s , l a o p e r e t a L a s C o s P r i n c e s a s , l o n l i n u a n los p r e c i o s p o p a l a r e s 
L a P r i n c e s a d e l D o l l & r 
Receta Senci l la con que un T e c l -
no de Los Angeles se L i b r a del 
Vicio del L i c o r . 
Mr. C a r i Smith, residente de L o s 
Angeles (California) 615 1|2 Grand 
Avenue, Sur , d e s e c h ó el vicio de l a 
embriaguez eon un simple remedio 
casero. Hace poco atento al part icu-
lar: "Tomé dos tratamientos muy 
costosos contra l a embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí de una re -
ceta simple, l a cual pro'bc y no tar-
dó en quitarme los deseos de tomar 
licor, con gran beneficio de mi s a -
lud. T r e s onzas (85,000 Gms.) de 
íi^ua, a ñ a d i e n d o 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato de Ampniaco, una 
Foqucüa caja de Compuesto de V a r -
íex y 10 granos (0.666 Gms.) de 
Pepsina, de lo que se toma una c u -
charadita tres veces a l día. No hace 
el menor daño , n i sabe, ni huele n i 
tiene color a nada, y se le puede dar 
a cualquiera en el té , ca fé , l a leche 
o la comida sin que lo note. C u a l -
quier bctic3,rio lo prepara, cuesta 
muy poco y es remedio maravilloso." 
T R I B U N A L E S 
L a S a l a de lo Civ i l de esta Audiencia ha fallado coafirmando acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Pinar del R í o . — E l suceso automi-
vilista de la Catal ina de G ü i n e s . — Conclusiones del F isca l en este proce-
so.—Otras noticias. 
E X E L T R I B U I A L ¡ E N ^ L A A U D I E N C I A 
R E C U R S O S S I N LÜGA.R I P L E I T O S O B R E O T O R G A M I E N T O D E 
Se declara con lugar el recurso de ¡ U N A E S C R I T U R A 
c a s a d ó u que por i n f r a c c i ó n de ley, ! L a S a l a de lo C i v i l y Contencioso 
interpuesto en r e p r e s e n t a c i ó n del pro- administrativo de esta Audiencia, c c -
cesado Franc i sco P é r e z T r u j i l l o al ias , nociendo del juicio de mayor c u a n t í a 
Lalo, labrador y vecino del Guatao, | que sobre otorgamiento de una escrl-
contra sentencia de la Audi-íiiCia de ; tura y otros pronunciamientos pro-
la Habana que c o n d e n ó a su repre -1 movieron en el juzgado de I'Timera 
sentando, como autor de un delito de Instancia de Marianao J o s é Mene Mo-
homicidio con la circunstancia a g r á - re tón , Manuel L a s t r a y prieto J o m a -
vante g e n é r i c a de nocturnidad, a la lero y Rafael F'rancés Pinol m e c á n i c o 
pena de 17 a ñ o s , 4 meses y 1 d ía de : domiciliados en Marianao contra Nica-
rec lus ión temporal. i ñ o r del Campo y Diez, prorietarir> 
E l Supremo, en s u segunda senten- y domiciliado en el barrio de la Ceiba; 
cia, condena al procesado T r u j i l l o , i los cuales autos se encuentran en e s t é 
como autor del referido delito, pero I Tr ibuna l pendientes de a p e l a c i ó n o ída 
sin apreciar circunstancias modifica- i a J o s é Mene y Rafael F r a n c é s , c«ntra 
tivas de la responsabilidad, solo l a ' sentencia de'nueve de Marzo dol pa^ 
pena de 14 a ñ o s , 8 meses y 1 d ía de j sado a ñ o qu e d e c l a r ó s in lugar la de-
r e c l u s i ó n . I manda de la que a b s o l v i ó a l deman-
Truj i l lo dió muerte, h a c i é n d o l e uu dado y c o n d e n ó a l actor a l pago de 
disparo de r e v ó l v e r a Regir.o R a m ó n las costas en concepto de litigante? 
Cañada V í c t o r e s en el poblado del temerarios y de mala fe a los efectos 
Guatao, la noche del 28 de octubre de I de la Orden 3 de 1901; h a fal'ado con-
1916. ! firmando la sentencia apelada ''on ias 
S I N L U G A R ! costas a cargo de los apelantes en 
Se declara s in lugar el recurso de ca- j concepto de litigantes temerarios y 
sac ión Interpuesto por el p r u c í ^ a a o , do mala fe. 
Rafael P e ñ a l v e r Hernánde: : estudian- ' A C U E R D O S D E L A Y U N T A M I E N T O 
to y vecino del Vedado contra scuten- | D E p i n a r D E L R I O , C O N F I R M A D O S 
cia de la Sa la primera de lo Cr imina l ¡ L a propia s a i a de i0 c iv i l i cono_ 
de osta Audiencia, que lo c o n d e n ó co- j ciendo del recurso c o n t e n c l o s ó - a d m l -
mo autor de un delito de injurlaa a . nistrativo, establecido ñ o r Jaime c é r 
la pena de cien pesos de multa. vera y Saludes, propietario d o m í c i l i a -
* i 7 • * ' do en P inar del Río , contra la A d -
A D d f t O O n O C i V I C I O m i n i s t r a c i ó n General del Estado en 
solicitud el primero de que se declare 
í l P l í l R p h i r i a que es nudo y carece de valor y efec-
U C i a U ^ U i U a ^ el Decreto del Presidente de la 
R e p ú b l i c a de 12 de mayo de 1917 que 
s u s p e n d i ó los acuerdos del Ayunta-
miento de P inar del R í o de 24 de Mar 
zo de 1916 y 12 de E n e r o de 1917 y 
que son v á l i d o s y firmes dichos acuer-
dos ha fallado; declarando con lugar 
l a demanda y revocan d e j á n d o l a s in 
efecto la r e s o l u c i ó n del Presidente do 
l a R e p ú b l i c a , s in hacer especial con-
d e n a c i ó n de costas ni temeridad. 
P E T I C I O N E S F I S C A L E S . — E L S U -
C E S O D E L A C A T A L I N A 
H a n sido elevadas a las Salas do lo 
C r i m i n a l de esta Audiencia las peti-
ciones de penas siguientes: 
Tres a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n 
d ía s de presidio correccional para el 
procesado Manuel Gonzá lez Gonzá lez , 
j como autor de un delito de robo en 
casa habitada. 
Cuatro años , dos meses y un d í a 
de pr i s ión correccional para María 
Méndez Marín, como autora de un de-
lito de hurto cualificado por el grave 
abuso do confianza. 
Cinco a ñ o s , cinco meses y once d ías 
de arresto para Leonardo F e r n á n d e z 
Alonso, como autor de un dtllto de 
hurto cualificado por el grave abuso 
de confianza. 
Cien pesos de multa para Arturo 
Orihuela Cristo, como autor de un de-
lito de hurto. 
U n a ñ o s , ocho meses y un día de 
p r i s i ó n correccional a s í como una I n -
d e m n i z a c i ó n de 125 pesos, para el pro-
cesado Antonio Cabelro y S a r d l ñ a s , 
como autor do un delito de lesiones. 
U n a ñ o un día de p r i s i ó n correc-
cional para el procesado Alfredo Cor-
ta H e r n á n d e z , como autor de un de-
lito de impruencia temeraria que de 
mediar mal ic ia hubiera constituido 
uno de homicidio. 
Los hechos motivo de esta pe t i c ión 
ocurrieron en la tarde del 2 de no-
viembre de 1917 en que se encontraba 
el menor Rogelio Torres Gonzá lez , de 
7 a ñ o s , empinando un papalote en l a 
carretera de Catal ina e inmediato a 
dicho pueblo en cuyos momentos con 
suma velocidad c r u z ó por ese lugar 
el a u t o m ó v i l de alquiler F o r d , propie-
dad de Pedro Antonio L inares , guiado 
I por el procesado, tratando de a lcan-
zar a otra m á q u i n a , por lo que a r r o l l ó 
a l referido menor, c a u s á n d o l e lesio-
i nes tales que hubo de fallecer a l s l -
I g u í e n t e d í a a consecuencia de las 
1 miomas. 
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E L A U T O M O V I L D E L D I A E S 
V e a e l ú l t i m o m o d e l o y 
s e r á u s t e d u n c o m p r a -
d o r m á s . 
T e n d r e m o s m u c h o g u s -
t o e n m o s t r á r s e l o . 
N o c o m p r e o t r a m á q u i -
n a , s i n v e r é s t a a n t e s . 
U s t e d l a n e c e s i t a y l e 
g u s t a r á . 
V e n t a j a s i n s u p e r a b l e s . 
S E Ñ O R 
Nuestro ab^^eauw, do propa-
gando es e l ú n i c o en su clase 
quo e s t á relacionado con ab-
solulamente todos los per iód i -
cos en e l interior de l a I s l a . 
« • • 
Brindamos K»ás p r o t e c c i ó n al 
£ u u n c l a n t e que ninguna otra 
• • • 
No aas e r o c t r a w o s en cobrar 
m á s de lo que debemos y tam-
poco nos imponemos a medida 
de nuestra a l tura . 
* * * 
81 usted no nos cree, p e r m í . 
t a ñ o s una visita. 
A n u n c i o s N a c i o n a l 
P r o p a g a n d a C o m e r c i a l 
CoDcorfila, 20. Apartado 281. 
T e l é f o n o A-0161. B a b a m . 
M A N U E L J . C A R R E N O C O M P A N Y 
A n i m a s , 1 7 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 8 8 . 
tesoro de arte a lo largo de la t i erra; 
tesoro del cua l y a dejando en las c iu-
dades que visita, por solicitud de loa 
amantes de la belleza, fragmentos v a -
liosos que son pan espiritual para las 
a lmas que los adquieren y pan ma-
terial para e l art ista que los creara-
Hoy l lega a la Habana, l a n a c i ó n 
ahora al iada y siempre admiradora do 
Ital ia . Y Bianco se siente como en su 
casa—y como en s u estudio—. Y como 
en su estudio, cuelga contra los mu-
ros interloros del D I A R I O , su tapice-
ría p i c tór i ca exquisita: cuadros d*» 
genero en su mayor parte, ¡ . lutados 
con todo el juego libre de una ins-
p i rac ión refractaria a rutinas; re tra -
tos e s p l é n d i d o s en que la f a n t a s í a de-
cora armoniosamente la verdad; Im-
presiones "plelnaristaa", traducidas 
suti l y gallardamenteen marinas ve-
necianas de un encanto s o ñ a d o r i n i -
maginable, donde sobre el azul a flor 
de agua de las lagunas—semejantes 
a extensos camafeos de u n azul lava-
do—, de un azul pulido de porcelana 
(azul de las tranquilas aguas de ese 
trozo de A d r i á t i c o ) — p a s a n , como cis-
nes indistintos las vaporosas naves, 
e l t i m ó n y la quil la lanzados hacia 
las bellas aventuras de lo Imprevisto... 
Pero y a dije que no q u e r í a tocar l a 
P i e r e t t o B i a n c o . 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
a l reposo. T r a s un cuadro, febrilmen-
te traza otro y a l terminarlo alca un 
caballete para el sucesivo. E l parece 
hacer p r á c t i c a — a u n q u e en otro g é -
nero—la estrofa con que esmalta Dan-
te uno de los cantos de su P s r a d i s o : 
"quando Tuna paglla e tritta, 
quando la sua semenza é gia riposta 
a batter l 'altra dolce amor m'invita". 
E l amor dulce de su arte—su en-
cantador verdugo. 
Amor que le ba llevado a ser uno 
de los privilegiados del arte italiano; 
honrado por reyes, magnificado por 
las naciones y solicitado por los p r ó -
ceros. 
L a guerra lo ha hecho sal ir de su 
i p l á c i d o estudio y peregrinar con su 
A p r o v e c h e l a M e j o r O p o r t u n i d a d 
Haga lo <\ue hacen muchas personas, consoltar nuestros precios 
antes de hacer sus compras. l 
Nuestras existencias pueden proporcionarle lo que usted nece-
sita, a l mejor precio. . . ,— 
E n los siffuientcs a r t í c u l o s tenemos un surtido variado y com-
pleto. V é a n o s y le complaceremos. 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
J U E G O S D E M I M B R E Y D E C U A R T O 
C A M A S D E H I E R R O Y D E M A D E R A 
L A M P A R A S M O D E R N I S T A S 
V A J I L L A S , C R I S T A L E R I A y L O C E R I A 
C A J A S D E C A U D A L E S , d e t o d o s t a m a ñ o s . 
So cambian, compran y venden nuevas y do uso. 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
C a s a fundada en 1S7&. 
I s i d o r o P e l e a 
Gallano 136. Frente a la P laza del Tapor. T e l é f o n o A-4952. Se 
compran objetos antiguos y metales Tiejos. 
c u e s t i ó n de arte hoy. L a pluma me 
h a traicionado, como siempre, y es 
tarde para borrar nada. 
Concluyamos: la E x p o s i c i ó n del lu» 
nes s e r á un nuevo triunfo nocla 1 del 
D I A R I O ; un triunfo a r t í s t i c o para el 
pintor de Venecia y una prueba m á s 
de que el D I A R I O , principalmente po-
l í t i co , abre la delicadeza de su cu l tura 
a la Bmanlfestaciones verdaderas de 
arte;—como lo h a demostrado repeti-
das veces. 
Pieretto Bianco rea f i rmará su re -
nombre con la p r e s e n t a c i ó n d<:l Lunes . 
Renombre, lo repetimos, bien ganado, 
y en que una mezcla de modestia ¡ 
noble y de orgullo l e g í t i m o se entre-
lasa d á n d o l e una f i s o n o m í a original: | 
l a f i s o n o m í a de un hombre que pasa I 
por l a existencia y por el arte enter- I 
n e c i é n d o s e ante los que reconocen | 
s u gran taiento y b u r l á n d o s e de los 
que se burlen de é l . 
P o r desgracia, aunque sean muy 
pocos, de estos ú l t i m o s no carece 
ninguna genialidad. 
¡ S E Ñ O R A S ! . . . 
¡ N O L E A I S E S T O ! 
| c 607 ld-20 
Solo hny una cosa que pueda Interesar 
más hondamente a la mujer. L a mater-
nidad. Después de ese supremo ideal, to-
dos sua aíanes convergen en la idea de 
estar a la moda, de no quedar desiucida 
ante el sexo opuesto y aun más, ante las 
mismas femeninas. 
Como factor importante para ese ideal 
de las mujeres, tener siempre a mano un 
maniquí donde preparar, ajustar y dar 
la forma deseable al trabajo que pre-
paran. 
Aun cuando empleen los servicios de 
una modista, siempre las señoras desean 
dar el último toque a sus vestidos en su 
propio gabinete. Y por eso los Maniquíes 
Fijos y de Extensión "Simplex" se han he-
cho populares en poco tiempo entre ias 
bellas. 
Como nota saliente en la dcscripcifln 
de ese aparato, veamos lo que dice uu fo-
lleto recientemente publicado que distri-
buye la popular casa " E l Deseo," Aveni-
da de Italia, 33, (antes Gallano). 
Dice as í : 
"La ausencia de resortes en los mani-
quíes AJustables "Simplex" hace de ellos 
verdaderos cooperadores de la mujer que 
se hace sus vestidos, facilitando mucho 
más su trabajo y haciéndolo más agra-
dable. Son de tan fácil manejo que un 
Niño puede obtener rápidamente cualquier 
ajuste, pudlendo estos ajustes ser cambia-
dos a voluntad." 
De manera que se hace indispensable 
para todas las familias un Maniquí "Sim-
plex." E n " E l Deseo" se facilita el fo-
lleto descriptivo y además al visitar la 
casa de Pevida y Menéndez se pueden 
adquirir las últimas novedades en som-
breros, corsés, blusas y sayas de seda 
en gran variedad y otros artículos de 
fantasía pora las señoras elegantes. 
Manet tuvo tres detractores; y R o -
din, dos. 
No faltan n u n c a . . . no f a l t a n . . . 
Pero s in sombras, h a b r í a cuadros?... 
S in contrastes. Arte? 
Conde K O S T I A . 
L A G L I C K K I N A S E P U E D E A ^ Q U I -
11IR A P K E C i Ó M01>ICO E N E S T A 
M U D A D 
Como r e c o r d a r á n nuestros lecto-
res en una de nuestras ediciones an-
teriores, la S e c r e t a r í a de Sanidad y 
Beneficencia, hubo de pract icar ges-
tiones oportunas, para adquirir gi l-
cerina para la p r e p a r a c i ó n de la v a -
cuna contra la viruela. 
E l doctor T o m á s P a d r ó n , Propieta-
rio y Director T é c n i c o de la Dro-
g u e r í a sita en B e l a s c o a í n y Neptu-
no, a l tener noticias de que h a c í a fal-
ta ese material para l a p r e p a r a c i ó n 
de la vacuna y deseoso de contribuir 
a que se cuente con tan precioso me»-
dio de profilaxis, hubo de visitar, enj 
la m a ñ a n a de ayer a l doctor Lópoa; 
del Val le , con objeto de ofrecer, d& 
manera e s p o n t á n e a y desinteresada* 
la cantidad de Gl i cer ina de la mejor-
calidad, que la S e c r e t a r í a necesita' 
a los efectos antes Indicados y en* 
tanto no so reciba ese a r t í c u l o . 
L a conducta del doctor P a d r ó n , ea. 
digna de encomio y de i m i t a c i ó n . 
E l doctor L ó p e z del Val le , d ló a f 
doctor P a d r ó n las gracias por s a ¡ 
oferta y d ló cuenta de la misma, a ti 
doctor Méndez Capote, Secretario del' 
Departamento. 
E l D I A R I O D i : L A M A J O -
Ñ A tm el p e r i ó d i c * de ma-
yor c ircu lac ión de la R e p ú -
blica. 
e r r u m e s o e ' f u * 
J F O L L E T W ^ J H ) 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro. 
L A T R A Q E D Í \ 
D E L A R E I N A 
IRADCCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
J U A N M A T E O S , P b r o . ' 
<r>e venta en 1» Librerüt de José Albe'.a, 
I^lnscoain, 32-B. Teléfono A-5893) 
(CONTINUA) 
Ruaban sentados en su escaño. Lueiro ca-
u A rodlI1;l!l con los brazos tendidos, te-
pi ? a i'^'uier a su mano izquierda. 
fc.1 Vicecanciller se levanté y acercó a los 
-os acompañado de dos alguaciles; y Jun-
«'b' ">,naroii a los setenciados y los ayu-
"ron a ponerse de pie. Después de un bre-
- coloquio entm ambos, Bildey se volviO 
oa«a el público. 
Di ínE0 causa—gritó—en manos de 
os Omnipotente, que a todos ha de Juz-
f Por igual. 
• nniPdiatameate se encaminé al 
jo, siguiéndole el Maestro Latimer. 
M «luco minutos todo quedó dispues-
:.-v 'r>s dos reos subieron a la achatada 
,"rn,a «le piedras, construida alrede-
r fiel madero. 
«uido aguzaba la vista cuanto podía pa-
^Percituxloa bien; pero^ entre sua ojos 
especie de neblina roja, en cuyo seno dan-
zaban y ondeaban las figuras como si las 
viera sumergidas cu el agua. Tan inten-
sa y viva era la emoción del gentilhombre. 
Irritóse consigo mismo al observar que en 
el fondo de su espíritu se alzaba un senti-
miento de furiosa aversión contra su mise-
rable seüora, ante el horror de aquella esce-
na que contemplaba con el corazón palpi-
tante y las manos rígidamente apretadas 
al pomo de la silla. Merced a un violento 
cslXierzo de la voluntad logró dominar 
sus timpulsos de compasión por un instan-
te, para volver a dejarse arrastrar por 
ellos en°seguida. Imaginándose en la condi-
ción de los reos con la certezft de una 
eternidad feliz en sus corazones y rodeados 
de innumerables filas de rostros hostiles. 
Pero se sobrepuso a esta consideración, y 
acabó viendo en los sentenciados un par de 
herejes pestilenciales, enemigos de Dios y 
de los hombres., perjuros y ebrios de so-
berbia, merecedores del fuego temporal y 
eterno. 
Eso eran sin duda alguna; y allí los te-
nía a punto de recibir su castigo. 
E l Maestro Latimer aparecía de cara a 
Guido, apoyada la espalda en el poste del 
patíbulo, envuelto en su luenga y blan-
ca ropa que le llegaba hasta los pies, y 
cubierta la cabeza con un paúuelo. Parecía 
más alto y erguido que cuando vestía la 
toga y vieja caperuza; y su colorado y 
barbudo semblante miraba obstinadamen-
te a la muchedumbre que luchaba por ob-
tener un puesto, desde donde presenciar 
el terrorífico espectacúlo. Al otro lado es-
taba de pie el Maestro Rideiey. vestido 
en quo se apoyaba. Entonces Guido le vló 
también de blanca túnica. Junto al madero 
en que se apoyaba. Entonces Gnido le vid 
levantar la mano; pero no podo oír sus 
palabras. 
Inmediatamente se acercó a los senten-
ciados un herrero con una larga cadena 
en la mano, y el Maestro Latimer levantó 
los brazos para dejarla pasar por debaju; 
momentos d^pnés los cuerpos de las vic-
uña grapa dejando afianzada la ligadura 
hl poste. . .- , , r , . , 
E n este instante alguien habló con Rid-
ley mientras los verdugos colocaban los 
haces sobre la plataforma; el que diri-
gía la palabra al Maestro teuía en la 
mano algo que el gentilhombre no al-
canzó a dSstinguir. E l mtfsmo extraño 
personaje se volvió a donde estaba La-
timer y comenzó a revolver y manosear 
la hopa, echándole cuerdas sobre los hom- ¡ 
bros v alrededor del pecho. 
Guido entonces comprendió de qué se 
trataba y en uu arrebato de pasión gri-
t ó : 
—;Nada de pólvora!—y luego se contu-
vo dominado por su propia rabia y la 
oleada de rostros que se volvieron por nn 
instante hacia él. 
E l concurso nabía quedado ahora in-
móvil; el ruido de las conversaciones se 
hajbía extinguido; pero las cabezas se 
dirigían cuándo a este iado. cuándo ui 
otro, luchando por conseguir un puesto 
de observación más cómodo y ventajoso. 
Guido se haUaba tan absorto en la 
contemplación de los pormenores todos 
del acto, que apenas advertía los latidos 
acelerados de su corazón ni el piafar del 
cabaUo, Impaciente con la prolongada per-
manencifl en aquel lugar. Una vez levan-
tó- los ojos para mirar a la torre de Bo-
cardo. situada a su derecha, a la dis- | 
tancia de un tiro de piedra, y vló tres | 
cabezas asomadas a los ventanales para \ 
contemplar la tragedia. 
Sonó una señal cerca del lugar de la 
ejecución: y al punto avanzó corriendo 
un hombre con un haz de combustible, 
del que brotaban espirales de humo, y 
lo puso a los pies del doctor Bldiey. Si-
multáneamente otro hacía lo misino con 
Latimer; y entonces la multitud prorum-
pió en un hondo murmullo que se de-
bilitó al poco tiempo. Guido no pudo 
reprimir nn sollozo que se le escapó al 
influjo del violento conflicto producido 
on sai espíritu por los v horrores de la 
egcona. 
palabras ininteligible» para nuestro ob-
servador a la distancia en que se halla-
ba; y entretanto, varios hombres corrían 
uno tras otro con haces de leña y paja, 
elevando poco a poco nn muro alrede-
dor de las dos figuras blancas. Una bri-
llante lengua de mogo flotó una o dos 
veces en medio de la humareda. 
Entonces se oyó un fuerte grito: 
—; "In manus tuas. Domine, commendo 
spírltum meum \" (En tus manos. Señor, 
encomiendo mi espíritu). 
Y del otro lado un aconto ronco y so-
focado exclam óa su vez: 
—|Oh Padre celestial, recibid mí al-
ma! 
Besonó un fuerte rumor; y a través de 
la columna de humo, cada vez más es-
peso, Guido divisó un bulto que caía ha-
cía adelante. Cuando pudo echar otra mi-
rada al poste, la parte superior del mismo 
aparecía iimpla por el lado que daba 
a la parte donde él estaba. 
Pero el movimiento persistía aún en «1 
opuesto: alU percibió dos brazos que se 
agitaban enlre la humareda, y a sus oídos 
llegaron quejidos que la desgarraban el 
corazón mientras luchaba por ahogar los 
seutimieatos de lAstima que le inspiraban 
los reos. 
—¡No ardo! ; No puedo arder! ;Por el 
amor de Jesnciüsto! 
Los guardias atizaron con sus ajrudaa 
picas el fuego a los pies de la vícti-
ma; una masa de argotnón rodó desdo 
la parte superior de'la pira y quedó hu-
meando en tierra; sobre Isa murallas de 
la ciudad se alzó espesa nnbe de negro 
vapor, que ocultó por aquella parta la 
vista del cielo. 
De nuevo saUeron gntos de entre la 
humareda, y nn haz cayó de lo alto del 
montón E l alabardero más próximo re-
movió con su hacha de armas el combus-
tible para hacer subir las llamas. De 
pronto se alzó la ondulación brillante de 
una lámina de ínego, luego otra: 
ruido que el estridente chisporroteo de 
la hoguera, el creciente murmullo de 
la multitud y el solemne y pausado ta-
Qir de la Campana María que doblaba 
en lo alto entre loe negros pelotones de 
humo que quedaron flotando en la atmós-
fera. 
Guido volvió su caballo en dirección 
a casa, media hora más tarde, sin cui-
darse de la multitud que clamoreaba 
estrujándose a to largo de la calle, por 
el lado de Mertou. 
A la sazón estaba mfts tranquilo; el 
conflicto habla pasado, y los sentimien-
tos de lástima no le afectaban—lástima 
de las victimas, y, a lo quo pensó, de la 
Reina, que vivía aún. Asora se sintió 
con alientos para ejecutar cualquier co-
sa que se le pidiera; no había sacrificio 
que no fuera capaz de ofrecer siempre 
que estuviera conforme con los dictáme-
n"8 de su inteligencia y las inclinacio-
nes de su voluutad. Beconoció. aunque 
de una manera vaga, que la última hora 
habla sido decisiva en su alma: que, en 
el combate librado en ella entre sus emo-
ciones v deseos, éstos habían obtenido 
la victoria. Espantosa era en verdad la 
eíociiA presenciada: el castigo de un error 
•botinado, el martirio sufrido por una 
can^a indigna; dos viejos empedernidos 
que se imatrinaban servir a Dios sufrien-
do una espantosa agonía física y moral. 
Pero su voluntad se había sobrepuesto 
y dominado lo» impulsos del corazón. 
E n este momento veía claro en el asun-
to de Est**han: preciso era desechar toda 
Idea de tolerante índn 
rando a la segur.dnd 
aun a la saya prop^i. 
A l dar vista a Merton, se le Incor-
poró Ricardo Kearsley. que venía rojo de 
entnc'asmo y animación. 
Bien,—dijo;—eso ha terminado. 
Guido no contestó, y el otro se le que-
dó mirando con viva curiosidad 
— E l Maestro Cranmcr ha presenciado la 
ejecución desde la torre de Bocardo en 
compañía del Padre Soto. Supongo que 
habrá sido una lección. l ie visto a Maes-
tre Kingston entre la gente. 
Mantón se volvió bruscamente a su in-
terlocutor. 
—¿Qué sefior es ese? 
—¿No lo sabéis? Maestre Kingston, el 
que ha salido no ba mucho de la To-
rre. 
— i De la Torre? 
—Sí. señor; allí fué metido por sus ma-
nifestaciones sedicosas. ¿ Sabés algo de 
él? 
E l nterrogado hzo un brusco signo de 
negación con ia cabeza. 
—Nada más que lo que vos mismo aca-
báis do decirme,—respondió. 
Cuando Kearsiey se separó de é! poco 
deopué.4 para llevar su montura a las <a-
hniUri7<i« »l Mntxttro Mantón estaba más 
—¿No queréis apearos?.. .—comenzó a 
decir, y cailó al punto, medio asustado 
de ver el rostro de su amo. 
Guido aguardaba todavía, mirando fi-
jamente ai muchacho en actitud medi-
tabunda y retorciendo un mechón de cria 
entre los dedos. Luego suspiró profunda-
mente y buscó a tientas el estribo. 
—Tienes que acompañarme, Tom,—dijo 
con viveza,—y mostrarme el camino que 
conduce a la posada. 
c a p i t u l o i r r 
M A E S T B E MANTON P B E S T A UN SER-
VICIO A L A R E I N A 








expresión dura. Kings 
te el nombre con qu( 
nado a uno de los c 
ball Azul. ¿No era esto una prueba mas 
de que Esteban andaba cou malas cempa-
filas? 
A la entrada de Merton saiió a sn en-
cuentro alguien que estaba esperando. 
Era Tom, y su rostro se musiraoa en-
cendido de alborozo. .„ 
—Maestre Mantón,—dijo con cierto mis-
terio mientras sostenía el estribo para 
oua sn sefior desmontase. 
—Maestre Mantón, han marchado esta 
se dettavo a medio desmontar. 
—¿Cómo lo sabes? 
—He estado allí ai 
dos los reos. Juana m 
pajes habían sido « 
Juan Norrls no acertaba a expllcamr 
la conducta de Guido, después de regre-* 
sar éste de Oxford. Había algún miste-
rio relacionado con ese regreso. Seis ho-
ras antes que su compañero Dlck. Maes-
tre Mantón había salido de la célebre Uni-
versidad, y sin embargo no se le vió ea 
Greenwich basta doce horas después de 
llegar rl otro, ni explicó sn retraso a 
Norris trató de sonsacar a Tom Brads-
hawe. pero sin frn«b; el muchacho 
recelosamente, movió la cabeza y 
mportamiento siguió pro-
spado de uno 
Guido apenas pareció p . 
de confianza reservdao • los 1 
^i.Kor. palacio, ni * ser qo';m¡ 
iue los e 
Lon 
siempre 
sobre la en u 1 en la silla tan ¡chacho dejó el es-
y"iíé l e quedó mirando asombra 
nranrio con vrv» tm .uoi..™».. 





naron dos ruidos bruscos y cortados 
un objeto giró entre el humo y cayó 
Yo xva vcuyiji a — i lili i — OIXO 
SI por rentara hablaba da ellas. Nm i
Guido sonrió sin decir una palabra. 
^ a g í t í a ' . « a r o . DíARÍO DE LA MARINA Enero 20 de 1918. 
m í m 
T e ? , sonoraí- Pída«o en las Farmaclae 
ti L bro de las OsrmV o diredamente i 
Crí nt's Laboratories, New Yorlc 
A Ñ O L X X X V I 
E F E M E R I D E S 
20 D E E > E R O D F 1Ó70 
E l levantamiento de los moriscos de 
las Alpujarras en tiempo de Fel ipe I I 
m e r e c í a un historiador como Dofl Die- i 
go Hurtado de Mendoza, que. con plu- I 
m a c l á s i c a y emulando las mejore-? 
historias de la a n t i g ü e d a d ref ir ió el | 
terrible alzamiento de los meros sub- | 
yugados en Granada contra r.l poder 
de los Reyes c a t ó l i c o s . I 
E n efecto en esta ú l t i m a subleva -1 
c i ó n aparece la ép ica figura de don 
J u a n de Austr ia , el donel de 10 a ñ o s 
hijo de Carlos v y hermano de Fel ipe 
I I que iba a dar en aquella c a m p a ñ a I 
peligrosa, las m á s bizarras muestras i 
de su valor y las m á s brillantes de su 
genio. 
E l rey prudente hab ía compretidido I 
e l peligro enorme que el alzamiento j 
de los moriscos significaba para E s -
p a ñ a y mucha confianza debía tener pu | 
las aptitudes de su hermano cuando 
lo p o n í a a l frente de uno de los dos 
e j é r c i t o s de pac i f i cac ión , bien que 
asesorado por un consejo en que figu-
raba don L u i s de Quijada, mayordomo 
y privado de Carlos V, fiel c o m p a ñ e r o 
de armas del César , ayo y tutor de 
don Juan de Austr ia , a quien s i rv ió d^ I 
padre, y uno de aquellos caballeros | 
e s p a ñ o l e s que adunaban a l temple del 
acero y a la mayor prudencia militar, 
l a m á s alta virtud crist iana v la dig-
nidad m á s caballeresca. 
L o s moriscos, por su lado, t a m b i é n 
presentaban tipos lejendarios no s im-
p á t i c o s pero terribles, como Abe-Hu-
meya que fué estrangulado por los 
mismos suyos; su sucesor, el feroz 
A b e n - A b ó y la terrible amazona Z a r -
zaraodonla nombre que se me antoja 
adalterado por los cronistas) mujer 
gigantesca que reproduce las h a z a ñ a s 
fabulosas de los F i e r a b r á s y Al i fan-
f a r r ó n , pintados por los libros de ca-
b a l l e r í a . 
Pero no era el mayor peligro para 
E s p a ñ a el que c o n s t i t u í a n los rebel-
des m o n t a ñ e s e s , sino el de que a ifa-
vor de la guerra fác i l les ^ra a los 
turcos que hatí ian conquistado a Mal-
t a y recorr ían el Medi t erráneo , un des-
embarco en las costas andaluzas, y a 
proyectado por el S u l t á n de Ccnstan-
tinopla que s o ñ a b a en reconquistar pa-
r a el mahometismo la p e n í n s u l a I b é -
r i c a y nada menos. 
Galera era una aldea de la provin-
c i a de Granada, situada en una co-
l ina e s c a r p a d í s i m a en medio de una 
l l a n u r a de difícil paso para un e j ér -
cito por los barrancos, arroyos y to-
rrentes que la surcaban. A l l í h a b í a 
tres mi l moriscos con poca a r t i l l e r í a 
y escasos arcaabuces pero con mucha 
d e c i s i ó n y muhos de ellos eran de los 
f a m o s í s i m o s honderos de la A lpuja -
r r a s , cuya honda t e n í a la fuerza del 
arcabuz y mayor certera y rapidez. 
E n 20 de enero de 1570 e m p r e n d i ó 
don Juan el asalto de la formidable 
v i l l a con sus tree mi l cristianos que 
previamente le pusieron cerco y esa 
fecha es memorable por e l valor he^ 
roico que d e s p l e g ó e l bizarro doncel, 
quien rec ib ió en el almete una piedra, 
con tal rabia disparada, que se incrus-
t ó en el acero, y por l a herida mortal 
que rec ib ió el leal consejero don L u i s 
de Quijada, que, a l ver el peligro de 
bu sñor , arremetiendo el caballo con 
s in igual brío, se puso entre Den J u a n 
y los defensores de la Vi l la . Memorable 
f u é t a m b i é n ese combate porque Z a r -
zaraodonia defendió la brecha con una 
c l a v a matando hasta diez y ocho cr i s -
tianos. Uno a r r a s t r á n d o s e por el suelo 
se l l e g ó hasta el la para her ir la con 
e l puña l , pero antes la formidable 
mujer le deshizo el c r á n e o . 
No t o m ó don Juan a Galera e^e día, 
Eino hasta un mes d e s p u é s , tan te-
rr ib le fué la resistencia, pero nillí ga-
n ó su primer ¡aurel el que h a b í a de 
ser el h é r o e de Lepante y desde en-
tonces les tercios, el rey y E s p a ñ a *ü-
da pudieron tener confianza en un 
adalid que renovaba le-j h a z a ñ a s del 
g n r i c a p i t á i . 
i 
i 
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T H E 
# R e i n a y M a n r i q u e . T e l . 1 - 1 3 0 0 
M U E S T R A S O R A r T T l 
tre bus asociados para esta C e g u 
1(8 siguientes; ^ 
Cubierto, baile y d e m á s espectirt, 
los, cada peraona (3. Entrada ¡ o U 
mente a a i Mat lnóe , cada C a b a l l é 
un peso. 0 
L a s s e ñ o r i t a s s e r á n atentamente In-
vitadas por la Presidenta de ntjestr 
Cuadro de Honor, s e ñ o r i t a VfrtorSa 
Zlto Chornichal lo , no abonando s a S 
por bu entrada a l baile. 
P a r a Informes, pueden dirigirse los 
s e ñ o r e s que io deseen a los siguien-
tes lugares: Obispo 97, Casa de Pial 
nos de E . Cus t ln ; Compostela 25, Jo. 
yer la " E l A n g e l ' y a la Asociación 
Canar ia , Prado 67, altos, de 8 a lo 
p. m. 
D e l a L o t e r í a N a c i o n a 
Sorteo n ú m . 298. L u n e s 21 de Enera 
de 1918. 
De acuerdo con lo dlsnuesto en el 
a r t í c u l o 25 de l a L e y de 7 de Julio 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta qne ha de presidir la 
c e l e b r a c i ó n del Sorteo 298, que ten-
drá efecto e l dunes 21 del actual, lo» 
s e ñ o r e s siguientes: Pres idente: 'Ar-
mando S á n c h e z A g r á m e n t e , Director 
General . Vocales: por la Secretarla 
de Hacienda : Fernando Figueredo, 
Tesorero Genera l ; por la Audiencia! 
F r a n c i s c o Oscar de los Reyes; por la 
C á m a r a de Comercio, Rafael Leret; 
por el Gremio Caldereros de Hierro 
de l a Prov inc ia de la Habana, Lucas 
M. R o s s ; uor l a Sociedad Económica 
Amigos del P a í s , J o a q u í n Obregón^ 
por el Ayuntamiento un Concejal del 
mismoj y como Notarlo el Dr, Jacin-
to Pedroso y H e r n á n d e a . 
Habana, 7nero 19 de 1918. 
J o s é Be i onsruer, 
Jefe de l a S<»ccldn de Secretarla 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C I B F J A N O D E N T I S T A 
CONCORDIA, 25. ALTOS, 
entte Quliano y Agalla. Consultas y op»-
t-bcloneM. fts 1 « 4. 
N o m á s c a b a l l o s o 
M u l o s c o n c é l i c o s ' 
Usando nuestro famoso remedio 
contra esta enfermedad: F A R B I S . 
N o m á s i n y e c c i o n e s 
Cada botella contiene seis dosis, 
siendo el remedio m á s e c o n ó m i c o en 
el mercado. Con unas gotas en l a len-
gua, e l c ó l i c o desaparece. 
Prec io: $1 por írascoi. ' i ' 
c 336 ld-20 
e o l a H a b a n a . . 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
articulo 28 de la vigente L e y de R e -
clutamiento y Reemplazo del E j é r c i -
to, los e s p a ñ o l e s residentes en las 
provincias de ia Habana y P inar del 
R í o a l cumplir la edad de veinte 
a ñ o s e s t á n obligados a solicitar de 
este Consulado su i n s c r i p c i ó n en el 
alistamiento para el reemplazo del 
e j é r c i t o , teniendo igual o b l i g a c i ó n 
sus padres o tutores s i aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
L o que se hace p ú l b l i c o para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los a r t í c u l o s 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la L e y y 35 y 43 del Regla-
^nento que determinan dicha obliga-
c i ó n y l a responsabilidad en que in-
c u r r e n los que dejen de cumplir el 
precepto legal y a l efecto se han fi-
jado los expresados a r t í c u l o s en la 
tabl i l la de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por r a z ó n de 
t a l l a o defecto f í s ico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la obli-
g a c i ó n que tienen de comparecer a 
rev i sar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer domingo de 
marzo p r ó x i m o . 
A s í mismo se hace saber a los que 
alegaron excepicones de familia la 
o b l i g a c i ó n que t e ñ e n de acreditar su 
existencia a los efectos de r e v i s i ó n de 
excepcianes, pudiendo hacer su pre-
s e n t a c i ó n en Cualquier Consulado o 
Viceconsulado de esta i s la 
Habana, 1 de enero de 1918. 
N O T A . — C o n arreglo a l ar t í cu lo 41 
del Reglamento para l a a p l i c a c i ó n de 
la L e y de Reclutamiento y Reempla-
zo del E j é r c i t o de 27 de febrero d<i 
1912, los e s p a ñ o l e s residentes en esta 
d e m a r c a c i ó n consular que no solicl-
ton su i n s c r i p c i ó n en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres meses de a n t i c i p a c i ó n a l 1 
de enero del a ñ o en que cumplan los 
01 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y provincia de 
su naturaleza, tiempo que cuentan de 
residencia fuera del territorio nacio-
n a l y el Consulado e n t r e g a r á a l mozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
solicitud de inscr ipc ión . A los mozos 
que lo soliciten, este Consulado le 
r e m i t i r á un ejemplar de la fórmula le-
g a l que hayan de l lenar para solicitar 
j a i n f i c - * * ^ - ' — 
Tri s te para el h é r o e fué esa jorna-
da porque l a herida de su tutor de 
su ayo, de su padre por el car iño , no 
ten ía remedio y un mes d e s p u é s mo-
ría é s t e en los brazos de su pupilo 
y confortado por la presencia de su 
mujer d o ñ a Magdalena de U l l c a , gra-
ve tipo de s e ñ o r a e s p a ñ o l a de aquel la 
edad seria y crist iana retratado por el j 
Padre Coloma en l a vida de Don Juan I 
de Austr ia con amor exquisito y h a - i 
bilidad primorosa 
Si el lector quiere saber la suerte de 
Zarzamodonia, cuyo conocimiento de-
bo a Forneron, generalmente bien in-
formado, sepa que l a terrible mujer 
p e r e c i ó en Galera , en e l ú l t i m o asa l -
to siempre en la brecha, siempre feroz 
y rodeada de c a d á v e r e s cristianos. 
Don Juan de Austr ia interesa v iva-
mente no solo a los e s p a ñ o l e s , sino 
a cuantos leen su é p i c a historia y y a 
tendremos o c a s i ó n de poner de resa l -
to su caballeresca figura en otros cua-
dros verdaderos a los que d e s e a r í a -
mos dar el color local que toma de 
su brillante paleta el j e s u í t a que ú l -
timamente lo h i s tor ió . 
" S a n A n t o n i o / ' 
E l ú l t i m o n ú m e r o de la revista quln 
cenal "San Antonio," p u b l i c a c i ó n re-
ligiosa que cuenta y a diez a ñ o s de 
vida, es como siempre I n t e r e s a n t í s i m o 
y lleno de amenidad. 
E n la portada que ostenta los escu-
dos de la Orden F r a n c i s c a n a y de C u -
ba, aparecen los retratos de los Insgi-
nes m ú s i c o s Wagner y Verdi y en las 
p á g i n a s centrales, ocho vistas del ho-
C O N S T A N C I A C O P P E R 
C O M P A N Y 
u 
M i n a s d e C o b r e C o n s t a n c i a " 
H a s t a n u e v o a v i s o s e a d m i t e n s u s -
c r i p c i o n e s d e a c c i o n e s d e e s t a C o m -
p a ñ í a a s u v a l o r n o m i n a l d e D I E Z 
P E S O S . 
O F I C I N A 
L a D i r e c t i v a 
S A N I G N A C I O N U M E R O 5 4 . 
A p a r t a d o , 9 9 0 . H a b a n a . 
menaje celebrado en S a n t a C l a r a a 
la memoria del educador Mar iano C l e -
mente prado, dos grupos de n i ñ o s , uno 
de Guanabacoa y otro de Remedios que 
hicieron la P r i m e r a C o m u n i ó n , u n a 
amplia i n f o r m a c i ó n g r á f i c a sobre el 
"Concurso de Maternidad"; l a E x c u r -
s i ó n E u c a r í s t i c a a C a s a B l a n c a ; e l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o cumpl imentando 
a l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a ; 
la c o n d e c o r a c i ó n de los soldados c u -
banos que pelean en F r a n e l a ; el MI 
s í o n e r o padre Rafae l R u l z que h a da-
do una m i s i ó n en S a n F r a n c i s c o y un 
M U E B L E S D E C A O B A P A R A O F I -
C D í A 
fiareis de cort ina . . . $100 y $110. 
Bufetes p lanos $ 6 0 y $55 . 
Bufetes, m á q a l n a s de e s c r i b i r , $60 . 
S i l l a s g i ra tor ia s $ ) 0 a $ 2 0 . 
S i l las , Butacas , Libreros , Mesas , P r e n -
sas, M á q u i n a s de escr ib ir recons tru i -
das. P a p e l e r í a y efectos de escritorio. 
s 
J A . C . T l l l a r r c a l , Be lascoafa , 13. 
Habana.—Telefono A - á l S S , 
grupo formado por el s e ñ o r Delegado 
A p o s t ó l i c o , el Padre Guardian de los 
Franc i scanos y el P. Rulz . 
E l sumarlo de la parte l i teraria es 
el siguiente: 
"De la v ida ambiente. 
Car tas a F a b i o . — F r . Antonio U r -
quiola. 
A l correr de la p luma.—Fr . J . p. de 
A r r l l u c e a . 
L a c a í d a de las h o j a s . — J o s é María 
R e g ó . 
Postales e s p a ñ o l a s . — J . Ortega Mu-
nil la . 
E l Cardena l Cisneros .—P. Salvador" 
Gut iérrez . 
E l Regional ismo Gallego. 
C r ó n i c a T e a t r a l . 
Dos n i ñ o s p e r e g r i n o s . — D e l f í n B ó -
veda. 
L a v ida cr i s t i ana .—Fr . M á x i m o C i n -
conandla. 
F r a y Francisco.—Constant ino C a -
bal. 
Terc iar ios F r a n c i s c a n o s . — A s u n c i ó n 
M a s c a r ó . 
¡ T e n g o h a m b r e ! — F r . B . Uza l . 
C r ó n i c a Religiosa. 
C r ó n i c a de l a Santa Mis ión . 
L a p r o t e c c i ó n de San Antonio. 
S o c i e d a d J u v e n i l 
" C u b a C a n a r i a s ' 
Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento, que esta sociedad cele-
brará en el Mamonclllo de los Jardi -
nes de L a Trop ica l , en Puentes G r a n -
des, el domingo 1 de Febrero de 191S, 
una e s p l e n d í l i J i r a , cuyo Programa! 
Programa e n v i a r é a usted en tiempo 
oportuna. | 
L o s precios que h a b r á n de regir en-
T H E N E W W A Y ^ 
Agentes exc lus ívx i s : 
T H E B E E E S A G E N C T 
O ' R E T L L T , 9%. 
Telefonos: A-SOTO y A-6375. 
C265 a l t 4d.-i 
U N A A N T I G U A R E C E T A 
P A R A L A D E B I L I D A D 
D E L O S R I Ñ O N E S 
E s l a preparación medicinal que se 
conoce bajo el nombre de Swamp-Root 
( R a í z - P a n t a n o )del Dr. Ki lmer , y que por 
sus propiedades curativas se vende por si 
sola. Semejante á una cadena sin fin, 
este remedio es recomendado por pacien-
tes agradecidos á las personas que lo ne-
E l Swamp-Root ( R a í z - P a n t a n o ) del 
D r . K i lmer es una receta méd ica que se 
ha ensayado por años , obten iéndose siem-
pre los mejores resultados en innumera-
bles casos. j u ^ 
Este é x i t o del Swamp-Root se debe ft 
que ejecuta todo lo que de él se esgera al 
combatir las enfermedades de los ríñones, 
el h í g a d o y la vejiga, corregir trastornos 
urinarios, y neutralizar los efectos del 
ác ido úr ico que es causa del reumatisnio. 
No sufra m á s . C ó m p r e s e una botella 
de Swamp-Root ( R a í z - P a n t a n o ) en la 
botica m á s p r ó x i m a y comience el tratami-
ento desde luego. 
S i U d . desea ensayar primeramente 
esta gran preparación, e n v í e io centavos 
oro ( ó su equivalente) en sellos de co-
rreo al Dr . K i l m e r & Co. , Binghamton, 
N . Y . , E . U . A. por una botella de mues-
tra, y tenga cuidado de mencionar esw 
Periódico . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O ü t 
L A M A R I N A 
ti a l t 
p r e o o 5 0 e f í j 
C A S A N A 
g g g g i c á r e a n ? G « * T R a o a * 
o r n o S ' T O S a f r a ' 
H a b a h a 
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i , prensa Asociad» 
^ • büo directo). 
r , v n U X D E I M P U E S T O S P E O -
t***** P U E S T A 
Cfaiiá Méjico, E n e r o 19. 
i:*" ués de una serie de conferen-
, entre los represenbuites de las 
nañías de minas y los funciona-
c j ^ d e H a t í e n d a y del ministerio 
í f o m e r c i o c Industr ias , se a c o r d ó 
rebajar e l impuesto sobre las 
50nnnoias' mineras y e x p o r t a c i ó n de 
f V s . T n informe referente a este 
nto será presentado a l Presidente 
f S r a M » P ^ a su a p r o b ^ f ó n . E l 
«ntante de l a rebaja no se h a r á pu-
S S ) hasta que e l gobierno haya ac-
Jedído a la modi f i cac ión propuesta. 
— v r E T O 3 I I M S T R O D E G O B E R -
11 N A C I O N D E a r e j i c o 
l í é i i co . Enero 19. 
Manuel Agnirre Ber langa , juró hoy 
. c a r e o de Ministro de Goberna-
* ] , E i «eñor Agulrre Ber langa de-
Tm^eñaba el cargo de Subsecreta-
ia del mismo Ministerio, e l cual es ¡ 
1 más Importante en e l gabinete del j 
p^Idente Carranza . 
>0 Se ha anunciado n i n g ú n otro 
Bombramlento en el nuero gabinete. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
M U E R T A S I N A S I S T E N C I A 
En ia casa Martí , 214, en el pueblo 
. jiegla, fa lec ió anoche repentina-
ciente, Mercedes Garc ía Plasencia , de 
ruarenta a ñ o s de edad. 
Según Carmen Batista, l a Garc ía 
residía a l l í desde hace seis a ñ o s y 
padecía de tuberculosis. 
E l cadáver fue remitido a i Necro -
COnll¿TRATO D E S U I C I D A R S E ? 
E l * vigilante 756, Gustavo Garc ía , 
condujo a la 4a. e s t a c i ó n a Policarpo 
García Meléndez y Crespo, vecino de 
Gloria 37 ;a su hijo J o s é Meléndez y 
a Angela Ruiz Ricar'd, del mismo do-
micilio. 
Los dos aUImcs manifestaron que 
d primero tra tó de suicidarse con un 
revólver en la azotea de su casa. Po-
licarpo n e g ó el hecho y dice que solo 
pretendió intimidar con el r e v ó l v e r a 
su hijo. 
Fué reconocido el acusado en el 
centro de socoro, donde el m é d i c o de 
guardia cert i f icó que se encontraba 
en estado de embriaguez. 
En poder del acusado fué ocupado 
un revólver con tres c á p s u l a s amarti -
L E S I O N A D O G R A V E 
En la casa de salud " L a B e n é f i c a " 
fué asistido anoche E n r i q u e Mart ínez 
Fernández, vecino de Concha n ú m e r o 
3 por presentar una herida grave en 
la mano Izqluerda, la que se produjo 
casualmente con una s i erra en los 
talleres de Gancedo, T o c a y Compa-
ñía, donde t rabaja . 
A V I S O 
A LOS AUTOMOVILISTAS QUE A PARTIR DE ESTA FECHA, 
ENERO 20 DE 1918 REGIRAN NUEVOS PRECIOS EN LAS GO-
MAS Y CAMARAS "FISK" DE LOS QUE TENEMOS EL GUSTO DE 
DARLES ALGUNOS A CONTINUACION: 
G O M A S F I S K 
30X3 
30X3 
3 0 X 3 1 / 2 
30X31/2 
3 4 X 4 
3 4 X 4 1 / 2 













H E R I D O G R A V E 
E i Alcalde de B o l o n d r ó n , s e ñ o r J o -
sé Alblstur, y el de U n i ó n de Reyes, 
doctor Laredo, han visitado a l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a para dar-
le clenta de la necesidad que tienen 
aquelas dos localidades de diez tone-
ladas de carbOn cada una para que 
W do se paralicen los acueductos. . 
E l s eñor Presidente les p r o m e t i ó 
Interesarse en el asunto. 
la escasez de c a r b ó n y 
el a lumbrado 
E n la tarde de ayer, s e g ú n anuncia-
mos en nuestra anterior ed ic ión , el 
Jefe de Po l i c ía , Coronel Sangully. 
cursó a las diversas estaciones de po-
l'cía una c ircular reproduciendo el 
cecreto del Consejo de Defensa, re la -
tivo a las restricciones en e l a lum-
brado a que l a escasez de carbón 
obliga. 
En dicha c ircu lar se encarece el 
Teniendo en existencias un completo surtido en todas las me-
didas en pulgadas, así como también un tipo especial en medidas 
Milimétricas para ser usadas especialmente en llantas Europeas. 
GARANTIZAMOS LAS GOMAS "FISK" CONTRA TODO DE-
FECTO DE CONSTRUCCION. 
Pida la lista de precios 7 se la remitiremos inmediatamente, 
así como cualquier informe que desee. 
BUENAS PROPOSICIONES PARA LOS AGENTES DEL INTE-
RIOR. 
, Los Distribuidores para la República 
G a r a ü e H a b a n a 
ZULUETA Y GLORIA TELEFONO A-5789 
HABANA 
T E A l R O S Y A R T I S T A S 
R I G O L E T T O 
s 606 2d-20 
mayor cuidado e i n t e r é s para que di-
cho decreto sea puntualmente obser-
vado. 
I n c a u t a c i ó n d e c u a t r o 
t e r c e r o l a s d e m a n t e c a 
e n e l t é r m i o o m u n i c i -
p a l d e M a r i a n a o 
Marlanao, 19. 
E l Alcalde d é Marianao, s e ñ o r Je-
naro H e r n á n d e z , tuvo conocimiento 
de que en el barrio del Cerro , exis-
t í an cuatro tercerolas de manteca en 
poder de algunos comerciantes, los 
cuales no q u e r í a n expenderla a l pre-
cio oficial s e ñ a l a d o . 
Inmediatamente se c o n s t i t u y ó en 
aquel lugar ocupando dichas terce-
rolas y disponiendo en el acto se 
vendieran dos de el las a los vecinos 
de aquel barrio, determinando traer 
las otras dos tercerolas para el pue-
blo de Marianao, las cuales s e r á n 
vendidas en la m a ñ a n a de hoy en el 
mercado libre de esta localidad, y 
en el que existe establecido en el 
barrio obrero de Pogolottl. 
Sam Pedro, Corresponsal . 
Sección de Recreo y Adorno. 
Secretarlo: don Eugenio Alvarea Nnr»-
da; Vocales: señores -Jusé Mol! y Pedro 
Vlrglll. 
S«ecl6n de Propagan d*. 
Secretario: don Eusehlo Carraeeo; Vo-
cales : geúoies José Morante, Ul piano 
Milrquez. 
Felicitamos a los nueros elegidos y les 
deseamos mucho acierto en el desempeño 
de bus respectivos cargos. 
DESDE CAMAGÜEY 
En«ro, 15. 
E l domingo, tuvo efecto en el Centro 
df la Colonia JGspuñoIa, la Junta general 
reglamentaria de elecciones, en la que 
fué aclamada la siguiente candidatura: 
Vloepresidente: don Francisco del P i -
no; Secretario Generhl: don M. R. Már-
quez; Vicetesorero: don Lorenzo Coll. 
Sección de Beneficencia. 
Secretarlo: don Dionisio García; Voca-
les: sefiores Pedro Cabeza, .Hateo Pl-
Juán, Enrique García, Francisco Bueno 
Desiderio Cells, Manuel Itnrbe. 
Sección de Instrnoción. 
Secretarlo: don Eleuterio Gonsález-
Vocalesr sefiores Juan Nogueras, Manuel 
García García, Juan Solé. 
Para el día 20, preparn la Juventud, nn 
regio baile de pensión en los salones del 
Centro de la Colonia Espafiola. 
Para el 23, con motivo del cumpleaños 
de S. M. Alfonsa X I I I , ae gestiona una 
velada. 
Ojalá se lleve a efecto. 
A b e n e f i c i o d e l a s 
v í c t i m a s d e G u a -
t e m a l a 
" E l anuncio de l a primera f u n c i ó n , 
que a beneficio de las victimas de 
Guatemala, se e f e c t u a r á m a ñ a n a l u -
nes por la tarde en el teatro "Mar-
t í ' , ha sido acogida con gran s im-
pat ía por todos los tomentos de n ú e s 
fra sociedad. 
L o s habaneros, y en general los 
cubanos, e s t á n siempre propicios a 
prestar decidiao apoyo a toda obra 
benéfica, y nunca las desgracias da 
sus semejantes dejaron der enco *-
trar en Cuba y pronto y generoso 
auxilio. 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a demuestra 
lo que decimos, pues por lo prontn 
ha encontrado decidido apoyo en los 
s e ñ o r e s Santa C r u z y Velasco, em-
presarios de Mart í , en el p ú b l i c o , 
que sin mayor e x c i t a c i ó n y atendien-
do s ó l o a l sentimiento que en la H a -
bana ha producido la terrible c a t á s -
trofe que ha llenado de duelo a una 
n a c i ó n hermana, han acudido espon-
t á n e a m e n t e a solicitar localidades 
para la f u n c i ó n de que tratamos. 
E s t a como y a se ha dicho, t e n d r á 
lugar m a ñ a n a de 4 a 6 de l a tarde, 
en tanda a r i s t o c r á t i c a , y sus orga-
nizadores, queriendo corresponder 
a l decidido favor del púb l i co , han 
combinado para el la, el interesante 
programa que se ha anunciado y qun 
consta de las obras " E l Chiquillo" 
y " L a S e ñ o r i t a 1918". 
L a s activas y eficaces gestiones 
del s e ñ o r C ó n s u l de Guatemala, E m i -
liano Mazón y el Canc i l l er del Con-
sulado, nuestro quarlc(o c o m p a ñ e r o 
en el periodismo, s e ñ o r Alberto 
Ruiz , han de verse recompensadas 
con el m á s satisfactorio é x i t o por 
ello. 
P a r a la f u n c i ó n de m a ñ a n a , po-
drán conservar sus localidades, s i a s í 
lo desean, los s e ñ o r e s abonados a 
las tancas elegantes de los m i é r c o -
les y s á b a d o s que se e f e c t ú a n en 
Martí. 
E n las oficinas del Consulado de 
Guatemala, Obispo n ú m e r o 37, se re-
ciben c o n s t a n t í s m e n t e donativos pa-
ra las v í c t i m a s y en la semana en-
trante s a l d r á el primer e n v í o de so-
corros que hace Cuba a la citada R e -
públ ica . 
Como esperábamos nosotros, la Interpre-
tación de ••Bigul€tto•• fué anoche nn gran 
succé» para la Compañía de ópera de Bra-
cale. 
L a hermosa obra del Inmortal Verdl, can-
tada por Edith Masón, José Palet y Au-
gusto Ordóñez tenia que obtener un es-
pléndido éxito. 
Edith Masón hizo una Gilda deliciosa. 
E n los dúos con el barítono Deh non parla-
re al misero y Veglla donna y en el dúo 
con el tenor E 11 sol dell anima estuvo 
admirable de voz y de expresión -artís-
tica. 
L a bella cantante norteamericana cantó 
irreprochablemente el caro nome y fué en 
Justicia aplaudldísima. 
E n el segundo acto mostró sus grande»» 
aptitudes escénicas y se lució en el dúo 
con el barítono y en el cuarteto . 
E n el acto final se condujo muy bien 
la valiosa artista que sin duda reúne 
condiciones magnificas. 
Palet, el célebre tenor cattalán, encarnó 
insuperablemente el Duque de Mantua. En 
la balada Quiesta e quella, en el dúo 
con el soprano y en el Parmi veder le la-
grime alcanzó un brillante triunfo. 
L a popular cavatina la donna e moblle 
fué cantada por él como pocas veces se ha 
oído en el Nacional. E l auditorio, entu-
siasmado, le aplaudió dellrantemente y 
pidió con tenacidad tan grande que hizo 
ceder al maestro Polacco, el bla. L a donna 
e moblle fué bisada y el "suceso" se re-
produjo con aclamaciones estruendosas. 
Ordóñez fué nn Rigoletto superbo. E s el 
barítono español un gran cantante y un 
magnifico artista. E n los dúos del primer 
acto, en Povero Rigoletto, en el Plangi 
fanclule, en la vendette estuvo a altura 
colosal. Tiene una voz espléndida y canta 
divinamente^ 
L a Interpretación de Rigoletto bastarla 
para considerarle, si ya no hubiera dado 
en -Gioconda" y "Favorita" pruebas bien 
concluyentes de su altísimo mérito, un can-
tante exquisito. 
E n ©I cuarto acto consiguió dar al per-
sonaje extraordinario rellerve asf en el 
canto como en la acción dramática. 
L a Wleneskaya hizo Maddalena plausi-
ble. 
Lazzari desenipefió con acierto el Spa-
rafucUe. 
Los demás Intérpretes contribuyeron al 
buen conjunto. 
Muy bien los coros. 
L a orquesta, espléndida, bajo la ba-
tuta firme, clara y enérgica del Inadje-
tivable maestro Polacco. 
E n un entreacto el Ilustre maestro Ben-
jamín Orbón ejecutó, de modo magistral, 
acompañado de la orquesta que dirige Po-
lacco la Fantaef Húngara de Llzst. 
L a hermosa obra fué Interpretada deli-
ciosamente y los músicos y dllettantl aplsn-
dloron entusiásticamente a los maestros 
Polacco y Orbón y a los profesores de la 
orquesta que cooperaron en la medida de 
sus fuerzas al gran succés. 
E l maestro Benjamín Orbón fué objeto 
de muchas feUcltaclones y recibió nn buen 
número de obsequios, entre ellos una va-
llosa medalla de oro de grandes dimensio-
nes que fué grabada hace dos siglos. Este 
presente se lo hizo la bella mezzo soprano 
espaflola Regina Alvarez, paisana del gran 
pianista. 
Hoy, en matlnée, se cantará " L a F a -
vorita", obra en que alcanzan un gran 
éxito A!ice Gentle. José Palet, Augusto 
Ordóñez y Virgilio Lazzari. 
E X HONOB D E P O L I BAVDACCIO 
Próximamente se celebrará en el Teatro 
Nacional una grin función en honor de 
la diva Ernestina Poli Bandaccio, artista 
que cuenta con grandes simpatías en nues-
tra high life 
L a se rata d' onore está dedicada a la 
Primera Dama de la República y » la 
sociedad habanera. 
L A S E S O R I T A 1918 
L a protesta que las familias que acuden 
a Martí hicieron con motivo de ciertos 
chistes que habla en la obra ha sido aten-
dida cortesmente por la Empresa, la cual 
ya había prometido el día del estreno su-
primir de la interesante y aplaudido re-
vista todo aquello que pudiera molestar 
a la selecta concurrencia. Por ello no nls 
hicimos eco en esta sección de la queja. 
x L a Empresa de Martí ha cumplido re-
tirando cuanto no es propio del público 
que allí concurre y cediendo a las indi-
caciones que le hicimos oportunamente. 
La MORTAL ENFERMEDAD 
de los RIÑONES ABUNDA en CUBA 
Aqueja casi á todos. 
E l que l a enfermedad de 103 ríñones va 
progresando es cosa segura. Miles 7 miles 
de personas, tanto del campo como de la 
ciudad de este país, corren inminente 
riesgo de contraer la mortal enfermedad 
i e ios r íñones. 
E s una solapada enfermedad que E t 
extiende, apretando gradualmente m i l 
y m á s hasta que el pobre enfermo sa 
apercibe de que padece de la enfermeoad 
de Brlght. ¿Tienen enfermos ios r iñones l 
iSaben cómo se descubra al se padece 6 
no de dicha enfermedad t 
Vamos á enumerar unos s íntomas de la 
«nfermedad de los r íñones : dolores en 
distintas partes del cuerpo.bocaamarga por 
la mañana, es ireñlmlen to, orina turbia y da 
feo color, sensación general de debilidad 
y mal humor, ojos hinchados — y ahí 
tienen ios s íntomas da la enfermedad de 
los ríñones. 
Las personas que padecen de dolorea 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
de los músculos y articulaciones, daboa 
dichas afecciones al tener ríñones débi les 
é enfermizos, pues todo eso son s íntomas 
seguros de la erformedad de los r íñones . 
Todo eso indica que los rlnoñes es táa 
dé olies ó enfermizos. Hay que fortificarlos 
y sanearlos. No pierdan ni un instante 
más . Vayan á casa del boticario y pídanla 
una cajjt de 10 cents da Pildoras De w a t 
Incendio en Guanabacoa 
Guanabacoa, 19. 
A las nueve y media se d e c l a r ó un 
violento Incendio en la casa n ú m e r o 
87 de l a calle de Santa Mar ía esquina 
a M á x i m o Gómez. 
L a casa era muy grande, se encon-
traba deshabitada y en estado r u i -
noso. 
D icha casa es de l a propiedad del 
s e ñ o r Pedro Peral ta , quien fa l l e c ió 
hace algunos d ías . 
Cuando llegaron los bomberos la 
casa ard ía por los cuatro costados. 
E n el lugar del Incendio se consti-
t u y ó el Juez, Ledo. Arturo Viondi. y 
el secretarlo judicial s e ñ o r Rlvas . 
T a m b i é n acudieron el Alcalde, el 
Supervisor y el Jefe de P o l i c í a . 
L o s bomberos Iban mandados por 
el primer Jefe, Fernando Pedrelleo. y 
el segundo jefe Antonio R o c a 
C o r t é s . 
íKidney&Bladt ícrPiUsI 
rhs¿uPüls gis* act on th* l irtr . , 
Para los Ríñones y la Vejiga, las cuaiea 
• s t á n hechas expresamente para las 
•nfermedades del riñon y de la vejtga. 
Curarán á todo enfermo que presenta 
los susodichos s íntomas, sean cuates 
fueren el grado y edad de la aíecolóib 
R E T R E T A 
en c i Malecón , per la Banda de Mús i -
ca del Estado Mayor Gentral del 
Ejérc i to , hoy, domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m.: 
-I^d) ¡ u p m n u f ) c a j ^ ! eiqoposBti t 
mera vez; F . Alonso. 
2 Overtura de la ó p e r a Der F r í e ' 
chnts. G. M. WeTer. 
3 Idi l io . F . Von Ble. 
4 Bal let Egypt icn. A. Lulg ln i . 
5 F a n t a s í a de la ó p e r a Andrea 
Chenlcr . Giordano. 
6 P a u t - P a n r r l t de aires cubanos. 
P. Rojas. 
7 D a n z ó n JTnjereg y F lores . L . C a -
sas. 
8 One step Hoilday, L , Casas. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciesc en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a ; 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . . 
E L I X I R A N T Í N E R V Í O S O 
- — - ( D e l D R . w o M c - y ^ p p p ^ 
p o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a ^ s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
• c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = 
VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTONO Y MANRIQUE. 
N O M A S D E S A S T R E S 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Qus tantos semejantes nos restan. 
Usan el tratamiento MON, producto de 
18 a ñ o s de experiencia. 
Sin exp lo tac ión ni engaño . 
Mi Gabinete de Apilcacionea: OBRA» 
PIA n ú m e r o 59, H A B A N A . 
Un complete surtido para todas las 
Mcesidcdes de! cuerpo humano, edadei 
t sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos les adelantos me 
femos: piernas, manos, fajas, brague-
•00 y toda ciase de aparato» para c * 
T«glr defectos f í s i cos , 
J O S E M. MON 
OBRARIA 59. T t L E F O N O A - 9 m 
\ C U G M A R A D I T A J L 
D E 
O M O O O L A T E 
C R E M A D E C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F a b r i c a n t e G u m e r s i n d o R e y . S a n I g n a c i o 4 1 
T e l é f o n o A - 3 0 9 6 H a b a n a 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
l ü i l i i i i i í í i ü H i i l H 
E L E C T R I C O S 
I n s t a l a c i o n e s G a r a n t i z a d a 
G E N E R A L 
W . G R I F F I T H & C O . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
L o s m á s b a j o s p r e c i o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
L a m á s a l ¿ a c a l i d a d e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . 
M O N T E . 3 0 5 . T E L H a b a n a 
Publicidad: Garcfa Cabrera A-51B2 
S l l l l l l ! 
L a h a r i n a i i e g a d a 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
t e n d r á a bien indicar qué es lo cierto 
en el a sumo. 
S E Q U E D A B A N S I N A G U A 
E l Alcalde de U n i ó n de Reyes in-
f o r m ó ayer a l Consejo que m a ñ a n a 
lunes de jarán de funcionar los acue-
ductos de B o l o n d r ó n y U n i ó n de R e -
yes, por falta de c a r b ó n minera l . L a s 
dies toneladas de dicho combustible 
que ofrec ió el Director de Alimentos 
para cada uno de ambos t é r m i n o s 
municipales, no han sido remitidas 
a ú n . 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
A nombre del hacendado Sfeñor R a -
m ó n Gonzálaz , s o l i c i t ó ayer el doctor 
Oscar Monto "o una a u t o r i z a c i ó n para 
embarcar mil toneladas de a z ú c a r pa-
r a M é j i c o . F u é denegada la solicitud 
por estar prohimida pr.a e x p o r t a c i ó n . 
D I S T R I B U C I O N D E M A N T E C A 
L a c o m i s i ó n de la manteca se reu-
n ió ayer en las oficinas del Consejo, 
acordando distribuir entre varios in -
genios, hospitales, asilos y cortes de 
loña , ciento ' cuarenta tercerolas de 
manteca de las ocupadas reciente-
mente por el inspector especial de 
este municipio, s e ñ o r "Amenábar . 
P R E F E E N C I A P A R A L O S F R U T O S 
M E N O R E S 
L a s Empresas ferrocarri leras del 
Oeste, Unidos y Havana Central , han 
accedido a dar preferencia en el t rá -
fico comercial por sus l í n e a s , a los 
frutos menores, y s i fuere necesario 
pondrán carros especiales para el 
transporte de esa m e r c a n c í a . L a Co-
m i s i ó n de Ferrocarr i l e s por su parte 
ha accedido a permitir la descarga 
Inmediata de los frutos menores que 
lleguen a es 'a ciudad, c o n s i d e r á n d o -
los como m e r c a n c í a de fác i l descom-
p o s i c i ó n . 
D e l a S e c r e t a 
V I C T I M A S D E L O S C A R T E R I S T A S 
R a m ó n Linares y p a d r ó n , domicil ia-
do en Concha 10, denunc ió ayer a la 
Secreta que e n c o n t r á n d o s e en las 
oficinas del Consulado E s p a ñ o l le 
sustrajeron una cartera en la que 
guardaba l a suma de $92. 
T a m b i é n d e n u n c i ó Ignacio Lezcano 
Torrodel l , residente en S á b a l o , P inar 
del R ío . que a l aproximarse a una de 
las ventanlllaa de la E s t a c i ó n T e r -
minal para sacar un b o l e t í n , le hurta-
ron de uno de los bolsillos t e l saco 
que v e s t í a , un sobre conteniendo una 
l ibreta de checks del Banco Terr i to -
r ia l , 30 pesos en billetes y un billete 
d« L o t e r í a . 
« 3 6 * * 
U s t e d y n o s o t r o s 
s o m o s 
l o s d e l a s i t u a c i ó n . 
¡Proteja su salud! 
Están ya a la venta las 
azucareras sanitarias 
Locería y Cristalería 
L A C O P A 
N e p t u n o , 1 5 . T e l é f . A - 7 8 3 ^ 
N u e s i r o e x c l u s i v o 
c u e r d a e n n u e s i r a 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
d e c o w u i r e l c a s c o fle 
g o m a - R O Y f l L G O R D " l a n a c e n 
R e m a d e i o d o s i o s n e u -
m á t i c o s d e e s i a c l a s e . 
B i b i e n es v e r d a d q u e c u a l q u i e r o t r o f a b r i c a n -
te de g o m a s de c u e r d a p o d r í a u s a r t a n b u e n a 
g o m a y a l g o d ó n c o m o e l q u e se usa, en l a s go-
m a s ' R O A Y L C O R D " . 
T a m b i é n es v e r d a d , q u e a p e s a r d e esto, l a go-
m a " B O Y A L C O R D ' ' s e g r / i r á s i e n d o l a s u p r e -
m a de las gomas de c u e r d a , deb ido e x c l u s i v a -
mente a l a c o n s t r u c c i ó n de s u c a s c o . 
E s c u e s t i ó n de e x p e r i e n c i a , p r i n c i p i o u n i v e r s a l 
de i n g e n i e r í a que d a a l e sque le to d e l a " R O -
Y A L C O R D ' ' s u g r a n f u e r z a y d u r a c i ó n . 
U n p r i n c i p i o a p r o b a d o p o r los m á s e m i n e n t e s 
i n g e n i e r o s . 
U n p r i n c i p i o que c o n l a p r á c t i c a h a d a d o m a g -
n í f i c o s r e s u l t a d o s . 
U n p r i n c i p i o que h a h e c h o d e l a g o m a " R O -
Y A L C O R D " l a g o m a de s u p r e m a d u r a c i ó n , 
que d a e l m á s b a j o cos to p o r m i l l a , l a g o m a d e 
m á s d u r a b i l i d a d y e l a s t i c i d a d , q u e h a c e m á s 
s u a v e e l m o v i m i e n t o d e l c a r r o y r e d u c e e l con-
s u m o de g a s o l i n a . 
P o n g a g o m a s " R O Y A L C O R D " a s u c a r r o y 
r e s u e l v a l a s d i f i cu l tades c o n l a s g o m a s . 
U n a g o m a a d e c u a d a a 
c a d a uso y p r e c i o . 
• N O B B Y " " C H A I N ' * 
" R O Y A L C O R D " 
" U S C O " " P L A I N " 
U n i t ó ú S t a l e s T i r e s 
A R E G O O D T I R E S 
1 L a s C á m a r a s " U N I -
T E D S T A T E S " y a c 
cesor ios p a r a g o m a s , 
t i e n e n l a s m i s m a s p r o -
p i e d a d e s que h a n h e c h o 
f a m o s a s a l a s g o m a s 
" U N I T E D S T A T E S ' 
T A M B I E N G O M A S P A R A C A M I O N E S , M O T O C I C L E T A S Y B I C I C L E T A S . 
E S T A F A 
A la Secreta d e n u n c i ó Juan L a - i 
madrid L a r r l b a , vecino de 12 n ú m e r o i 
90, en el Vedado, que en el mes de1 
diciembre le fac i l i tó a Manuel Martí -
nez y Mart ínez , domiciliado en 9 n ú -
mero 107, un check por dos mil pesos, 
contra la sucursaJ del Banco Nacio-
n a l establecida en la ca lzada de Be-
l a s c o a í n , con el fin de que pudiera 
hacerlo efectiva una deuda a un her-
mano del denunciante; que a cambio i 
de es<e check, Mart ínez le e n t r e g ó otro 
expedido contra la S u c u r s a l del Ban-
co de Canadá del Vedado, p^ro al ir 
a hacerlo efectivo, fué informado que 
Maft ínez no t e n í a fondos por lo que 
el denunciante se considera perjudi-
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
T o d o h o m b r e , m u j e í ' o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e l e s d a f u e r z a y v i t a l i d a d 
E l hombre que se entrena para laa 
conquistas a t l é t i c a s , la mujer sobre-
cargada de trabajo que no tiene colo-
res en las mejil las, y, en general, to-
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, d e b e r í a n tomar la prescrip-
c ión " C L A Y T O N I Q U B " para mejorar 
su nutr i c ión y aumentar los g l ó b u l o s 
rojos de su sangre y a s í ganar en 
energ ías , resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. No es 
sorprendente que personas delicadas 
logren un marcado aumento do fuer-
zas a los pocos déas de empezar a to-
mar la " Q L A Y T O N I Q U B " (fosfato fe-
rruginoso orgánico , ) por la sencil la 
razón de que este preparado suminis-
tra el hierro o r g á n i c o en la forma 
que m á s pronto se a s l \ i i l a . inmediata-
mente empieza a producir un extra-
ordinario aumento de g l ó b u l o s rojos. 
Y tan pronto como los g l ó b u l o s rojos 
empiezan a aumentar en ndmero, la 
sangre tiene m á s potencia para ab-
sorverr el hierro de los alimentos. Con 
el aumento do hlei*ro o r g á n i c o y de 
fósforo o r g á n i c o contenidos en esta 
preparac ión , de ambas fuentes a la 
vez el organismo recibe una facul-
tad poderosa para convertir muchos 
elementos alimenticios, en las dlrer-
saa materias vitales que forman lo» 
m ú s c u l o s , los huesos, los nervios, e» 
cerebro, etc. S in estos elementos los 
g l ó b u l o s rojos disminuyen y se acu-» 
m u í a n materias i n ú t i l e s en la sangra 
E l resultado de esta c o n d i c i ó n pued» 
ser una o la c o m b i n a c i ó n de algunas 
de las siguientes afecciones tan co-
munes: nerviosidad, falta de fuerza 
muscular, falta de e n e r g í a , mal color, 
mal aliento, dispepsia, falta do apeti-
to s u e ñ o inquieto s u e ñ o durante el di» 
enfermedades del h ígado o de los rí-
ñ o n e s , granos, accesos. deVHdad se-
xual, etc.. etc. Y en el estado de de-
bilidad o decaimiento puede ser 
fác i l presa de la fiebre tifoidea, de .a 
tuberculosis o cualquier enferrr.eaa* 
contagiosa. S i usted tiene alguna a» 
las anteriores inV:aclone8 de Que " 
falte algunos de los citados elemento, 
consiga en la botica varias tableta» 
de cinco gramos de " C L A Y T O M w 
Q U E " y tome una o dos antes de can* 
comida durante diez d ías o hasta 
BQ « lenta perfectamente bien. 
L k G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S Y A P O R E S F A K A P A S A J E R O S 
ham 
, I d a . 
New Y o r k . . .* $40.00 
New Orleans "30.00 
C o l ó n . "45.00 
P A S A J E S MIXEMOS D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
f 
I d a . 
New Y o r k . "50.00 
Kingston • . > • > : "15.00 
Puerto Barr ios "50.00 
Puerto Cortez "50.00 
I d a y 
VUPltJI. 
$ TO.OO 








L A U N I T E D F R Ü 1 T C O M P A N Y 
S E R T I C I O D E T A P O R E P 
P A R A I N F O R M E S : 
W l e r M. Danie l Ag, Grah 
L o n j a del Comercio, 
Habana. 
L . A b a s a d 7 Sbnofc 
Agentes. 
Santiago de <"nh*» 
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Vlidad se-
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le ser uno 
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tes de cada 














O b s e q u i s u r e m o s U d ^ u n a m u e s f í a T ^ e ^ j a t o ó n 
P a l m o i i v e , d e u n a t a m a ñ o l i b e r a l , e n t e r a m e n t e g r a t i s . 
D e s p r e n d a U d . e l c u p ó n q u e c o n t i e n e e s t e a n u n c i o 
y p r e s é n t e l o S e n ! c u a l q u i e r a d e l a s * f a r m a c i a s : m e n -
c i o n a d a * 
E l f a m o s o j a b ó n F a l m o l i v e , e l f a v o r i t o d e l t o c a d o r 
e n m i l l o n e s d e h o g a r e s , e s u n a c o m b i n a c i ó n p e r f e c t a 
d e a c e i t e s d e p a l m a y o l i v o * 
S i h a u s a d o U c L " e l j a b ó n P a l m o i i v e , n o e s n e c e * 
s a n o r e c o m e n d a r l e q u e s e a p r e s u r e a a p r o v e c h a r e s t e 
c u p ó n q u e l e d a d e r e c h o a u n a m u e s t r a . 
S i n o l o h a u s a d o U d . — n o d e b e p o s p o n e r e l g o z a r 
d e l a s u a v i d a d , | f r a g a n c i a l u j o s a , p r o p i e d a d e s d e 
l i m p i e z a y e f e c t o c a l m a n t e d e l j a b ó n P a l m o i i v e . 
P r e s e n t e U d . e s t e c u p ó n H O V J l l T e n d r á u n a 
o p o r t u n i d a d d e c o n v e n c e r s e d e l o s m é r i t o s d e l j a b ó n 
P a l m o i i v e , q u e s i n d u d a h a b r á o i d o c o m e n t a r . R e -
c u e r d e U d . q u e e l n u m e r o d e j a b o n e s d e o b s e q u i o 
e s l i m i t a d o » 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o e l j a b ó n P a l m o i i v e , 
p u e d e U d . o b t e n e r l o e n l a s d r o g u e r í a s i n d i c a d a s — 
l a m á s c e r c a n a , p o r $ 0 - 1 5 
« 
OROGTJERIA SARKA, 
Teniente Rey y Compostelft. 
D R O G U E R I A JOHNSON. 
Obispo y Acular. 
D R O G U E R I A I N T E R X ACION A L , 
Neptuno y ZnlncUk, 
DROGUERIA P I S A R , 
Gal Uso y Virtnde*. 
VASAUUO, BARINAGA y CIA., 
Obi.po y BernnM. 
FARMACIA C R I A R T E Y CIA., 
4>enios y Consulado. 
FAltMACIA " E l , C K I S O E " , 
N.ptuxu» y Manxlqu.. 




FARMACIA L M. A S T U D I L L O , 
Concordia y Campanario 
FARMACIA "UA R E I N A " , ' 
Reina. 13. 
AMERICAN DRCO S T O R E . 
Fmoo MaJ-tí, 115. 
FARMACIA DR. E , ESPINA 
Zolneta. 36V». 





Neptuno e Industria. 
FARMACIA M. MARTINEZ, 




Animas e Industria. 
FARMACIA F R A N C E S A 
San Rafael, 63. 
FARMACIA P E R E Z BOHOrv^^tS, 
Oerrasto y San José. 
FARMACIA CARTAYA. 
Concordia y Oqucnd* 
FARMACIA C. RUBIO, 
Gervasi.. 41. 
FARMACIA P O R T E L A . 
Animas y lealtad. 
FARMACIA ROSA POLA, 
Belascoaln ,117. „ 
FAKMv\CIA P. D E L A VEG^. , 
Belascoain. 74. 
FARMACIA S U P E B V I E L L E , 
BWna, 141. ^ 
FARMACIA J . L . NUÍfEZ, 
Reina, 115. 
FARMACIA L M. A S T U D I L L O , 
DesagUe y M. González. 
FARMACIA C E B E C E D O 
Monte y Rastro, "AntUu* M»rtn 
FARMACIA DOMEÑE. 
RevHlaBiBedo. 120; Snarw», 33. 
FARMACIA "LA L I B E R T A D " , 
Monte, 133. ' 




FARMACLA G. BEN1TEZ, 
Dragones, 86. 
FARMACLA. DR. MORALES, 
Reina, 71. 
FARMACIA E . GONZALEZ. 
Salud, 99. 
FARMACIA D. MJXANES, 
Monte. 138. 
FARMACIA E . G U T I E R R E Z . 
Zanja, 108. 
FARMACLA M. MAS. 
Cario. I I I , número IW 
FARMACIA CONOREBAS, 
Vives, 7S y 75. 
F1RMACLA CAPOTE T R O S E L L 
Monte. S44. 






FARMACIA V E K E Z O B R E , 
g.m B a í w l y San Fmadscv 
FARMACIA ALACAN, 
Cali* 17. Vedado. 
FARMACLV SEGARRA, 
Calzada y B, Vedado. 
FARMACLA ESPINOSA, 
17, número 8«( Vedado. 
FARMVCTA SANCHEZ, 
17 y C, Vedado. 
FARMACIA MIRO, 
Linea, 81. Vedado. 
FARMACIA P E R E Z GARCIA, 
23 y C, Vedado. 
FARMACLA OC MANDAREN A. 
18 y 2L Vedado. 
FARMACIA C R L Z , 
Linea. 129%. Vedada. 
FARMACLA NOGCEBOL, 
23 y G, Vedado. 
FARMVCLV "SAN RAMON , 
Jesús del Monte, 614. 
FARMACIA T. MORENO. 
Jesús del Monte, 143. 
FARMACIA R. MARIN, 
Jesús dd Monte y Mnnioiplft 
FAJtMACIA J . M. L I N E S , 
Jesús del Monie. 218. 
FARMACIA SANCIIFZ-QFIROZ. 
Jesús del Monte, S™- _,, 
FARMACIA '«SAN MARIANO", 
Jesús del Monte, 546. 
FARMACIA G O N Z A L E Z - L L E R E N A , 
Jesús del Monte, 518. 
FARMACIA G C T I E R R E Z - C B U Z . 
Jesús del Monte, W». 
FARMACIA "VASCONCELOS^, 
Jesús del Monte, 8«3 
FARMACIA " E L CONSUELO», 
Jesús del Monte, S3*- , . . . „ 
FARMACIA "SANTA E L E N A , 
Jesús de Monte, 276 
FARMACIA, DR. R. CORBON8, 
Churruca, 16, E l Cerro. 
NOTA I M P O R T A N T E : 
Esta L I S T A continuará. Busques, nne^ 
tro próximo. ANCNCIO «n " L A DISCU-
SION" y " E L Mt'NDO. 
D i s t r i b u i d o r e s e n C u b a : 
M a n u e l J o h n s o n , H a b a n a 
D r . E r n e s t o S a r r á , H a b a n a 
C U P Ó N 
i 
A l a p r e s e n t a c i ó n d e e s t e c u p ó n ( d e n t r o d e 3 0 
| d í a s d e l a f e c h a ) a c u a l q u i e r a d e l a s f a r m a c i a s 
c i t a d a s e n e s t e a n u n c i o , s e r e c i b i r á u n a m u e s t r a d e 
b u e n t a m a ñ o d e l f a m o s o i a b ó n P a l m o i i v e , e n t e -
r a m e n t e G R A T I S . 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y 
M i l w a u k e e , E . U . A . 
E n e r o 2 0 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
0 8 
Cables de E s p a ñ a 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
i 
S E AGRAVA L.A SITUACION EJÍ 
MALAGA 
MAI.Aí.A, 19. 
E n los barrios del Perchel y Basto», 
Inuchns mujeres resultaron heridas a 
ronseeueneia de las caídas que sutrieron 
cuando la policía cargó sobre ellas. 
Los carniceros se han declarado en 
huelga. 
Los obreros se reunieron en el campo 
para tomar acuerdos relacionados con 
• I actual estado de cosos. 
Durante In tarde, grupos muy nutridos 
de obreros se estacionaron frente al go. 
blerno civil y prorrumpieron en formi. 
dables silbidos contra e Igobernador, ori-
ginándose un escúndalo enorme. 
Llegaron aesta cindad dos escuadro. 
Jics- de caballería procedentes de Córdo-
• ba, para ayudar a guardar el orden 
Los comercios están cerrados. 
L a ' paraliación del trabajo es absoluta. 
/ MALAGA D E L U T O 
• »LU.A(..V, 19. 
L'na comisión de mujeres depositó co-
- fconas sobre las tumbas de los obreros 
,-*neertos a consecuencia de los sucesos. 
Los obreros neran luto al brazo por 
•••us compañeros fallecidos. 
Muchas casas ostentan cortinas negras 
•en se bal de duelo. 
E n la reunión celebrada por las auto, 
feidadea se acordó aplaar la declaración de 
¡"la ley marcial a fin de evitar la suspen-
bión del período electoral. 
L a ruelga general continúa pacífica. 
L a policía prohibe la formación de 
| grupos. 
rCOACCIOXES T ESCANDALOS E?í 
BAR C E L O XA.—C N MUERTO 
'feARCELONA, 19. 
Un grupo de personas intentó robar 
Inercancías de uno de los vagones del fe-
trocarril del Mediodía. 
L» policía hizo fuego contra el grupo, 
dando muerte a uno de los individuo 
que lo componía. 
Dudante el día se han registrado en 
esta capital muchos incidentes, coaccio-
taes y escándalos, espeialmente en los 
tnercados. \ \ 
D E S O R D E N E S E N L A CORUSA 
CORUSA, 19. 
Las mujeres organizaron una manifes-
tación e intentaron asaltar los almace. 
nes de víveres; pero el grupo fué disuel-
Co por las tropas. 
A po oese rehio la manifestación, que 
fué engrosando con nuevos grupos y la 
Los empleados de los 
E l S t u d e b a k e r h a c e c u a n t o s u d u e ñ o 
e s p e r a y m u c h o m á s ; r i n d e e l r e s u l t a -
d o q u e s e e x í j e y m u c h o m á s . 
M A R T I N E Z C A S T R O y C 
a 
, 4 0 - 4 4 . T E L E F O N O A - 3 4 7 0 . 
C 583 Sd-20 
multitud se dirigió a los muelles, y allí 
trabó coUsión con la policía. 
Esta obligó a los manifestantes a res-
tituir cien sacos de patatas que estaban 
preparados pora la exportación. 
Se hicieron numarosas detenciones. 
L a guardia civil patrulla por la» ca-
lles. 
u M & Á J H J D I S P E P S I A Y E V I T A R 
W O , D b D O L O R D & C A B & Z A T 
D D L C 5 T Ó / A A Q 0 Q U & V D . W » E 5 
0 ( 7 l/A\7 C O M I D A S 
i 
MI T I N D E M U J E R E S E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 19. 
Se ha celebrado un mitin al que as í s , 
tleron eUn-o mil mujtere». Algunas de 
éstas pronunciaron discurso» de tonos 
violentos. 
E n el mitin se acordó pedir la rebaja 
e los precios de los comestibles, de lo» 
alquileres de casas y la admisión al tra-
bajo de los obrero» ferroviarios que ha-
bían sido despedidos. 
E L <'LEON X I I I " E N GIJON 
GIJON, 19. 
l ia llegado a este puerto^ sin nove-
dad, el vapor "León X I I I " , procedente 
de la Argentina. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, 19. 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
10.70. Los francos a 72.60. 
varios jugadores en el próximo recluta-
miento. Hoy se supo que tres jugadores 
del Cleveland, Roth, Harrl» y Klepfer 
han sido puestos en la Clase I . 
Con la nueva disposición de los clubs 
podrán contratar el númerQ de jugado, 
res que tengan por conveniente. E n años 
anteriores los clubs solo podían contar 
con 25 jugadores a partir del día primero 
de cada año. 
Según el Presidente Johnson, la Liga 
Nacional adoptará igual medida. 
to de sueldo 
ACORDARON DESIGNAR A R B I T R O D E 
SUS RECLAMACIONES A L SEÍfOR S E -
C R E T A R I O D E GOBERNACION 
Ayer ceebraron una asamblea en el Ce-
rro los empleados de la compañía de «los 
tranvías. E n ella estuvieron representados 
motoristas y conductores en gran número 
y empleados de las plantas de fuerza mo-
triz y talleres de construcción y repara-
ción. 
E u dicha recniOn se trato ampliamente 
del proceder de la Compañía, y de la so-
lución que había dado el señor Director de 
la Empresa a la solicitud presentada por 
los empleados, pidiendo un aumento ra-
cional en los sueldos, fundamentando su 
petición en las necesidades que sufren da-
da la carestía de las subsistencias. 
E L AUMENTO A L P E R S O N A L D E L A S 
OFICINAS 
. Se hizo constar que el personal de las 
oficinas había sido mejorado en sus ha-
beres en un treinta por ciento, mientras 
que a los empleados solo se les había con-
cedido el correspondiente a un año más 
de servicios que tiene fijado la Compañía 
ascendente a medio centavo por hora, ofre-
ciendo el otro medio centavo para el pró-
ximo año, con lo cual resultan beneficia-
dos en un peso cincuenta centavos men-
suales, menos que a los mozos de lim-
pieza que les otorgaron cinco pesos al 
mes. 
>0 P R E T E N D E N D E C L A R A R S E 
H U E L G A 
Todos estuvieron conformes en evitar 
una situación violenta, que además de 
irrogar perjuicios a la empresa los oca-
clonase al público y a las autoridades, 
preocupadas hoy con otros asuntos de su-
ma Importancia. 
UN A R B I T R O 
Estimando los antecedentes descritos en 
toda su extensión, se acordó designar un 
árbitro que en justicia pueda gestionar la 
mejora sino de un treinta por ciento en 
§u«< 
D I 
A l * 
I N Y É G C l O N 
1 6 R A R S 0 E 
C u r a d e 1 d 5 d í a s l a s ; 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o n a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n , m p l e s t i a 
a l g u n a . 
E S PBEVENTIlfA Y 
' XÜRATIW. 
B U 
los sueldos, como se les concedió a los em-1 
picados de la oficina, sf de un veinte por I 
ciento. Y, de acuerdo con tal propósito •© 
nombró una comisión de doce individuos 
para exponer al mediador en este parti-
cular todos los puntos de vista que les 
mueve a pedir el aumento de sueldo, y que 
se proceda en justicia. 
Kf. BBffOB S E C R E T A R I O 
D E GOBERNACION 
Con el fin de ponerse a cubierto de toda 
sospecha y de que nadie pueda abrigar 
dudas, acerca del empeñño que tienen los 
empleado» en no provocar conflictos de 
ní'Éguna clase, se acordó interesar del doc-
tor Juan Montalvo, Secretario de Gobtf. 
nación, que sea el árbitro en este pleito 
También se acordó el nombramiento dt 
una comisión para que visitara a la prea-
sa de esta ciudad con el fin de que hi. 
ciera públicas sus quejas y se interesari 
por su causa. 
UNA S U P L I C A A LOS COMPASEROS 
AI finalizar la reunión, se acordó gn-
plicar a todos los empleados francos dt 
servicio el lunes, a las diez de la ma-
ñana, que concurran a la Secretaria d« 
Gobernación para que acompañen a laico-
misión que a dicha hora se entrevistará 
con el doctor Montalvo. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
N E V E R A S P R E D I L E C T A S 
NOTICIAS B E I S B O L E R A S 
San Luis , enero 19. 
Un despocho de CRnclnnntt. al Post 
Dlspatch, dice que Cari Weilman, pit-
oher del Club San Luis, de 1 aLlga Ame. 
picana, no jugará esta temporada. Dí-
oese que Weilman da como motivo el es-
tado delicado do su salud. 
Chicago, Enero 19. 
Charles W, Murphy, ex-presidente del 
Club Chicago, de la Liga Nacional, dijo 
hoy que pedirá, a la directiva de la Liga 
Nacional, en la sesión que celebrará el 
me sentrante, en New Torkt que obligue 
a Charles H . Weeghman, presidente dfl 
club y a los accionistas a pagarle lo» 
$20.000 que reclama como alquileres de. 
vengados por los terrenos antiguos dei 
Chicago. 
Crlcago, enero 19. 
E l Presidente Johnson, de la Liga Ame. 
rlcana, anunció esta noche que se había 
abolido la cláusula que Umita el núme-
ro de jugadores en cada club. Esto em 
necesario, dijo Mr. Johnson, para pro-
teger a los propietarios de los clubs en 
vi&te del pedlgro que corren de perder 
L o s p r o g r e s o s d e l a 
a g r i c u l t u r a 
E L T R A C T O R «V. C * 
E n el hermoso central " E s p a ñ a " 
\ a n a verificarse p r ó x i m a m e n t e prue-
bas del tractor " V . C " , a n á l o g a s a 
las hechas hace pocos días en la f in-
ca " E l Chico' , del general Menccal . 
con éxi to satisfactorio. S e g ú n las 
personas peritas en la materia que 
han visto funcionar el tractor V . C . " , 
este aparato ha de reportar incalcu-
lables beneficios a nuestra agricul tu-
r a , pues viene a resolver grandes 
problemas de tiempo y de e c o n o m í a . 
E l representante de la casa vende-
dora del tractor, que es l a V u l c a n 
Steel Products C o . , de New Y o r k , es-
tá dispuesto a realizar estas prue-
bas en los ingenios y ante todos los 
agricultores que lo soliciten. 
De la importante casa Vulcan Steel 
Products C o . , que vende este curioso 
y prác t i co aparato, haremos una am-
plia r e s e ñ a en ei n ú m e r o extraordi-
nario que para publicarse en el p r ó -
ximo mes de Marzo, y dedicado al 
a z ú c a r cubano, prepara el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
A R E T E S H U R T A D O S 
María Garc ía Aguilar, domiciliada 
en Escobar 102, A, d e n u n c i ó que el 
d ía 17 del actual, en la casa Barcelo-
na 12 domicilio de su amiga María 
L u i s a S á n c h e z , dejó olvidados un par 
de aretes, no e n c o n t r á n d o l o s cuando 
fué a reclamar, por lo que se consi-
dera perjudicada en $120. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente D i -
rector, se cita a los s e ñ o r e s Socios 
Suscriptores para la J u n t a General 
ordinaria que, de acuerdo con lo que 
prescriben los a r t í c u l o s 11, 17, 43, 44, 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
se habrá de celebrar en el S a l ó n de 
Sesiones del Centro Asturiano, el do-
mingo, 20 dei actual , a las ocho y 
media de } \ noche y c o n t i n u a r á ei 
día 3, pr imer domingo de Febrero 
p r ó x i m o . 
Debiendo elegirse en la primera se-
s i ó n los s e ñ o r e s Consejeros que co-
rresponde con arreglo a l citado a r -
t í c u l o 17, se advierte a los s e ñ o r e s 
Socios Suscriptores que en el local de 
la I n s t i t u c i ó n se hal lan expuestas las 
aclaraciones necesarias. 
P a r a asistir a la Junta es requisito 
Indispensable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo dei mes de Diciembre de 1917. 
Habana, 12 de Enero de 1918. 
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L a f u r i a d e l o s e l e m e n t o s e s i m p o t e n t e 
- : - a n t e l a r e s i s t e n c i a d e l T e c h a d o - : -
T E R N O L I T P L A N I O L 
L a T e j a Ternolit Planiol, es una teja plana, fabricada a base de cemento y' amianto, por nn 
procedimiento patentado. E s incombustible, impermeable y refractario a l calor. E s l a que me-
n m pesa, siendo la m á s resistente. E s la que cuesta menos. • 
D e f i e n d a s u s intereses . S i n p a g a r n a d a c o n o z c a lo q u e j e a h o r r a r á d i n e r o y peligros., 
E s c r i b a n o s y le m a n d a r e m o s : G r a t i s e n t e r a m e n t e Presupuestos y C a t á l o g o s , 
S u c . D E R . P L A N I O L 
t v l O N T E 361. T E L E F O N O A-7610. H A B A N A . 
L a Nevera S A N I T O R con tanque, no cuesta m á s que otras neveras que 
se venden como buenas, s in reunir las cualidades de é s t a s . 
Es t e tipo creado ú l t i m a m e n t e es de igual fabr i cac ión que el B O H N 
S Y P H O N e I D E A L , r e ú n e sus mismas cualidades, bu interior es de hierro 
aporcelanado y su exterior esmaltado. 
U n a de estas Neveras con un fi ltro H Y G B I A , c o n t r i b u i r á poderosa-
mente a conservar l a salud en su c a s a 
Tenemos dos t a m a ñ o s , v i s í t e n o s y le Informaremos. 
Importadores E x c l o s i v o s : 
R I B U E Z 
Efectos Sanitarios en Genera! 
C i e É e g o s , 9 y I I . G a l i a n o , N o 6 3 
y R 
T j B l á f f l D D A . 9 m M e í a i m A . ñ 5 2 D 
L a s D a m a s y D a m i t a s 
ProDoncian con gratitud bd nombre i 
A g u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a ! 
LO S testimonios de infinidad de damas, las congratulaciones de eminentes médicos y el beneplácito de la opinión femenina, son el mejor elogio que puede hacerse del 
" A G U A R D I E N T E D E U V A D E R I V E R A " 
Indispensable para aliviar los dolores mensuales. 
R e p r e s e n t a n t e : A N G E L F E R N A N D E Z 
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pon Ariajs, el perdulario, acababa 
i áe heredar por muerte de su padre 
• n lucido patrimonio; pero a l cabo de 
Enconos meses se e n c o n t r ó con que 
\ las rentas no le alcanzaban para la 
^tjSl-acción de sus vicios que eran 
• •lodos los que el diablo i n v e n t ó para 
i- perdición de las almas y de los 
;cuerpos-
' comenzó por pedir dinero prestado 
• porredores y prestamitas, los cuales 
„- le facilitaron con mil amores y a l 
riento por uno confiados en l a casa 
F solariega, las t ierras de pan l levar, 
i/^ viñedos y los montes que don 
Arias poseia. 
[ Con aquel dinero y sus revueltos 
tumos de señor feudal degenerado 
nuestro hidalguillo se c o n v i r t i ó en 
terdadera calamidad públ ica . A b u s ó , 
ofendió, violo y a t r e p e l l ó cuanto tuve 
g su alcance, que para todo le auto-
rizaba el oro que arrojaba a manos 
ilenaá-
Por fin un día don A r i a s v e n d i ó se-
cretamente lo que de su hacienda le 
quedaba y d e s a p a r e c i ó del pueblo. Sá-
lenlo los acreedores, se consideran 
lurladcs, r á s g a n s e las vestiduras y 
flaman a J e h o v á por su d i n e r o . . . 
« * « 
Pero no eran los acreedores de don 
^rias hombres que se dejasen despo-
jar tan suavemente de sus talegas que 
para el caso representaban sus respec-
tivos corazones y a s í acordaron cele-
brar una junta para resolver algunas 
diligencia contra el presunto estafa-
dor. 
juntáronse, en efecto, don R u b é n , 
¿on Simeón, don Judá., don B e n j a m í n 
y algunos otros, bajo l a presidencia 
del señor Abraham; y tan indignados 
se encontraban los s e ñ o r e s de l a j u n -
ta que durante los primeros momen-
tos no se oyeron mas que estas I m -
precaciones airadas contra e l fugiti-
to: 
—¡El l a d r ó n ! 
—¡El infame! 
—¡El indecente! 
— ¡A presidio con é l ! 
—¡A la h o r c a ! . . . 
Al cabo se r e s t a b l e c i ó l a calma en 
el sanhedrín, y el s e ñ o r Abraham 
que hasta entonces se h a b í a limitado 
a oir, ver y ca l lar s o n r i ó bea t í f i ca -
mente y h a b l ó a s í : 
—Os desconozco, qUexldoe cofra-
des, y no salgo de mi asombro a l ver 
que hombres calculadores y f r í o s por 
naturaleza se hayan ofuscado y a c a -
lorado hasta ese extremo. ¿ D o n A r l a s 
a la cárcel? ¿ D o n A r i a s a l a h o r c a ? . . . 
¡Qué desat ino! . . . ¿Qué h a b í a m o s de 
adelantar con l levar a don A r l a s a la 
horca? 
—Castigarle como se merece,—cla-
maron todos. 
tar es el rescate de nuestro dinero. 
Y a todos de acuerdo la junta ter-1 
m i n ó con fervientes aplausos a l s e ñ o r 
Abraham por su idea salvadora 
Otras juntas parecidas suelen termi-
nar con una cena; pero eso del c e r a r 
a su propia costa no entraba en las 
monjeradas costumbres de los dignos 
miembros del s a n h e d r í n que acabamos 
de presentar a nuestros lectores. 
Informado de cuanto en su favor 
se d i s p o n í a don Ar ias r e g r e s ó a la 
v i l la y a todo so pres tó . Mas, por 
si casualmente el cuer-o electoral 
abrigaba alguna a v e r s i ó n contra su 
nombre,, el s a n h e d r í n dispuso la publi-
c a c i ó n de un periodiquito exclusiva-
mente dedicado a cantar las mas br i -
llantes a p o l o g í a s del candidato. 
F u é nombrado director de dicho pa-
pel un ta l Ganzúa, periodista siempre 
tan dispuesto a la alabanza como a 
la d ia tr iba s e g ú n los honorarios, el 
cual barnizó , bruñó y e s m a l t ó tan r i -
camente los c r í m e n e s pasados y las 
t r o p e l í a s de don Arias que aoabó por 
convertirle en un patricio i lustre e 
jnmaculado. 
Finalmente, don Ar ias tr iunfó y fué 
instalado en la s i l la curul con to-
das las ceremonias y solemnidades del 
caso E l insigne Ganzúa se -sentó a 
su diestra en funciones da Secreta-
rio. 
Mas he aquí que en esta farsa co-
mo en otras muchas del propio jaez 
no p o d í a faltar el desenlace t r a j i - c ó -
mico. Pocos díaf. d e s p u é s corr ió por 
todo el pueblo l a noticia de una tre-
menda ca tás tro fe . Don Ar ias y su dig-
no Secretario se h a b í a n fugado la no-
che anterior con todos los fondos mu 
ü l c i p a l e s lo que representaba l a mi -
seria y l a ruina de la comunidad. 
E l pueblo prorrumpió en maldicio-
nes contra el fugit ivo. . . porque el 
pueblo pocas veces acierta a maldecir 
de los verdaderos causantes de sus 
desdichas. 
E n t r e tanto don R u b é n , don S i m e ó n , 
don J u d á y d e m á s dignos correliglonar-
rlos se juntaron otra vez para me-
sarse las barbas y rasgarse las vesti-
duras y para disponer la p e r s e c u c i ó n 
de los fugitivos. 
¿ P a r a recuperar el dinero del pue-
blo que ellos hab ían arriesgado con 
sus malas artes y su codicia? 
E l autor de esta v e r í d i c a n a r r a c i ó n 
solo se ectasidera autorizado para cer-
tificar lo que oyó y lo que v ió , y ello 
fué que los del c ó n c l a v e judaico co-
rr ieron desolados aullando y gritando: 
—;Nuestro d i n e r o ! . . . ¡ N u e s t r o di-
nero! . . . 
M. A L T A R E Z M A R R 0 \ . 
S a r a h B e r n h a r d t s a l u d a p o r m e d i a c i ó n d e l 
" D i a r i o " , e n u n a u t ó g r a f o a l p u e b l o d e C u b a . 
f 
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—¿Y eso nos s erv i rá para recobrar 
' ' nuestro dinero? 
E l señor presidente acababa de po-
ner el dedo sobre los respectivos ta-
legos de los s e ñ o r e s de la junta E x -
tremeciéronse todos y juntando las 
cabezas se pusieron a conferenciar. 
Por fin, el s e ñ o r Abraham a lzó la su -
ya para decir: 
—¿Qué habé i s resuelto? 
\ —Nada,—contestaron—don Ar las es 
cosa perdida y por n i n g ú n lado vemos 
el modo é c rescatar nuestro dine-
ro. 
t —Pues yo s í lo veo y tan claro y 
tan evidente que estoy dispuesto a 
H u p r a r todos los c r é d i t o s que t e n é i s 
contra él , y m á s que vengan. 
[ —Usted dirá. 
I —Hable usted 
—Pues mi plan consiste en que h a -
gamos volver a don A r i a s y le nom-
bremos alcalde. L a s elecciones muni-
cipales es tán p r ó x i m a s y l a o c a s i ó n es 
Inmejorable. 
\ —Usted chochea, s e ñ o r Abraham,— 
«altó uno. 
—Quien chochea eres t ú , badulaque. 
Muí lo que nos importa es poner a 
picaro en condiciones de ganar 
mucho dinero, de reponer su fortuna. 
iY a qué colmena, a q u é olla mejor 
le podremos arr imar que a l a olla, a 
la colmena de la a l c a l d í a ? Don Arias 
se aprovechará y como a pesar de todo 
tonserva ciertos pujos caballereFCos 
*n lo primero que p e n s a r á s e r á en 
Pagar sus dnudas . . . Y aquí entra la 
"aestra... ¿ H e dicho a l g o ? . . . 
El autor de esta fidedigna historia 
detiene aquí un instante para de-
clarar su a d m i r a c i ó n hacia el s e ñ o r 
Abraham, a quien considera gran pa-
triarca, luz y espejo de todos los 
grandes electores. 
« « * • 
—Bueno,—exclamó R u b é n en nom-
bre de la j u n t a — ¿ p e r o c ó m o hemos de 
i?grar la a lca ld ía para ese hidalgo? 
^igase lo que se quiera é l es un 
nombre sin prestigio alguno y el pue-
blo le aborrece. 
—Eres un tonto, R u b é n . — i n t e r r u m -
• J [ e l presidente—el pueblo, lejos de 
?borrecer a don Arias , le a d m i r a . . . 
13 Pueblo admira a todos los pfca-
^ y a los audaces . . . A é s t e lo 
celebra en particular por haberse bur-
,ado do nosotros . . . Mas aunque as í 
•O fuese nosotro? somos los d u e ñ o s dol 
elector moderno, del oro, y quien 
"ene este de su parte no solo pone y 
"^ta alcaldillos a su gusto sino que 
aun puede poner y quitar reyes. 
Algunos, sin embargo, se levanta-
íon para objetar: 
Jehová nos a s i s t a ! . . . ¿ M á s di -
Cero? 
- —¿Pero hay que aventurar m á s d l -
aero? 
—-¿Quién nos garantiza nuestro dl-
—Xos lo garant iza*—repl icó A b r a -
B F ¡ * - i « l tesoro municipal u n a vez 
Presto entre las u ñ a s de nuestro c ? n -
, «jdato. Lo que en este negocio se i n -
T^fta también en trará en l a colada 
* a su tiempo se recobrará . 
A. esto c o n t e s t ó t í m i d a m e n t e E e n -
r ^ ü i el miembro m á s joven de la 
'llnta, y, por lo tanto, el m á s cando-
roso: 
—Pero, s e ñ o r Abraham, eso de po-
ver la hacienda p ú b l i c a en manos do 
^ b e l l a c o . . . 
* l señor Abraham con una mueca 
^ buho: 
~ " i Y a nosotros qué nos puede Im-
¿ f ^ a r la hacienda p ú b l i c a ? A nos-
^"o» lo único oue nos puede impor-; 
D e l g u a j i r o a l 
h a b a n e r o 
P A R A E L A L M A D E F L P I N . 
E l S a c r i s t á n de l a Cidra suelve a 
repicar sonora ymagistralmente las 
campanas en el ú l t i m o n ú m e r o de 
" E l Debato." He aquí la carta que di-
rige a l a lma de "Pepín" el s o c a r r ó n y 
comentado autor de las "Cartas a un 
Guajiro." 
E s p í r i t u inmortal de mi difunto 
amigo: 
Protesto y m á s protesto contra esa 
forma antisocial de largarte del mun-
do que has tenido. Una, dos, tres, 
cuatro semanas, ¡qué s é yo c u á n t o 
tiempo!, e s t ú v o m e dguardando tu res-
puesta a mi carta ultima. . pero " ¡ n e -
q u á q u a m ! " Y o no acierto a explicar-
me n i te puedo perdonar esa maldad 
que has cometido conmigo de no man-
dar ni siquiera una esquela mortuoria 
a tu amigo el guajiro que con los ojos 
— ¡ te lo j u r o ! — h ú m e d o s , congestio-
nados y rojos como los per iód icos po-
pulacheros, hubiese dado gratis unos 
dobles lastimeros y hubiera concurrido 
con el duelo en el rostro y en el 
a lma a la c o n d u c c i ó n de tus restos. 
"Yo me tengo la culpita" (temo 
mucho) del t r á g i c o suceso. R e m u é r -
deme hondamente la conciencia, por-
que en e l la a r r a i g ó l a horrible duda 
de s i h a b r á s fallecido por efecto del 
nombramiento aqué l que o t orgábat e en 
m i c a r t a : lo que suele acontecer 
con algunos p o l í t i c o s , que en cuanto 
cogen l a prebenda, y a padecen de h u -
mltos en el cerebro y acaban por mo-
r i r se para sus electores de puro faltos 
de memoria. 
I m a g í n a t e , pues, c u á l s e r á ahora m í 
s i t u a c i ó n de a n ó n i m o : tan negra por 
lo menos como el estado de mi e s t ó -
mago, extenuado y s in esperanzas. 
Venga en buen hora tu sombra de u l -
tra-tumba a t r a e r m e . . . con la tran-
quilidad que tanto necesito, un peda-
zo de pan que necesito mucho m á s 
todavía . 
S i vosotras las almas gloriosas que 
mansamente n a v e g á i s — s e g ú n la com-
parsa de los nuevos c i ent í f i cos tras-
nochados—"por el p i é l a g o inmenso del 
vacio," en hombros de Neptuno (los 
borrachos.) a las espaldas de Mercu-
r l (los importadores,) a costillas de 
Venus (los "guayabitos,") t e n é i s no-
ticias de l a enorme joroba con que 
ba obsequiado Marte a nosotros los 
hijos de esta bendita T i e r r a sub-lu-
n a r . . . " ¡ m i s e r e r e n o b i s ! " . , . Y t ú , 
ante todo y sobre todo, mi llorado y 
buen amigo disuelto como l a sa l en 
las l á g r i m a s , como la harina entre las 
manos nuestras, como las millonadas 
en los bolsl l lcs de los pueblos; t ú , 
amigo querido, que no eres "guayabl-
to", ni importador, n i borracho sino 
periodista y—lo m á s asombroso—ex-
celente persona; t ú , que a n d a r á s co-
mo un reloj Longlncs, con el Sol , por 
tu bril lo y tus virtudes, a l lanzar so-
bre el mundo tu mirada sagaz, que fué 
madre feliz de tan encantadoras Iro-
n í a s , m á n d a n o s en un rayo do luz es-
plendorosa un consuelo y una sonrisa, 
que alegren y dulcifiquen nuestros 
d ías n o s t á l g i c o s . . . 
Dudo muy mucho que recibas esta 
carta, escrita con tan buena voluntad 
aunque con tan mala p l u m a No dejo 
de pensar que las comunicaciones 
"Inter-firmamentarlas" andan a mal 
andar como las nuestras, por falta de 
c a r b ó n u otras materias primas o so-
brinas o hermanas, que de todo puede 
haber, pero si por acaso llegan has ta 
la a l tura nuestras lamentaciones, y 
las a l turas—al r e v é s de lo que hacer 
acostumbran en este mundo pillastre 
se dignan ocuparse de nosotros. í n s -
tele tu influencia a l Padre Júpi ter , 
para que venga, como un Quijote m á s . | 
a ver si arreg la el fregado en que es-
tamos metidos casi todos los habitan-
tes de este ü u s t r e planeta 
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A L O T V O S Q U E T O M A R O N P A R T E E X L A F I E S T A L I T E R A R I A 
D E ? . C O L E G I O SAN A N T O N I O A B A D , E N L A T I L L A D E L A R I G ü A -
NABO. 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S . 
L a C i e n c i a 
e n l a G u e r r a 
L a ar iao lón Inglesa 
(Por Alfredo K i o d c l á n , Ayudante del 
Rey de E s p a ñ a . ) 
E l Roya l F l y n g Corps ha desempe-
ñ a d o en esta guerra papel bien luci -
do. S u desarrollo ha sido r á p i d o y 
grande durante « u bien cruento debut, 
frecuentes las modificaciones que han 
perfeccionado su o r g a n i z a c i ó n y cons-
tantes sus progresos; pero l a esen-
cia, el esqueleto o r g á n i c o ha perma-
necido Inmutable con solo raayor o 
menor a u t o n o m í a , s e g ú n las é p o c a s 
de sus dos ramas: nrmy iving y navy 
wjnir, s e p a r a c i ó n m á s t e ó r i c a que 
práct i ca , porque la casi identidad de 
los servicios a ambos confiades y las 
fluctuaciones en la Importancia re -
lat iva de unos y otros durante el trans 
curso de las operaciones, ha obligado 
C e r t a m e n d e l C a r -
d e n a l C i s n e r o s . 
E l ú t l i m o n ú m e r o de "San Antonio" 
Importante revista grá f i ca que d i r i -
gen los Padres Franc i scanos de esta 
ciudad, publica los lemas de los t ra -
bajos recibidos para el Certamen his-
tór i co literario del Cardenal Cisneros, 
durante una quincena. 
^Naestro Certamen Pro Cisneros 
T e m a tercero:—(Personal idad del 
Cardenal Cisneros en el desonvolvi-
mlento de la cultura e s p a ñ o l a . ) L e m a : 
"Vlr fortis In flde, Splendor Patriae." 
Tema s é p t i m o : — ( C i s n e r o s en la 
conquista de Orán.) L e m a : " F r a y 
Francisco." 
Tema octavo:—(Canto a Cisneros.) 
L e m a : "Orán." 
E l plazo para la a d m i s i ó n de tra-
bajos termina el d ía 8 inclusive del 
p r ó x i m o mes de Febrero y los t ra -
bajos deben digirse a l Rdo. P. Direc-
tor de la revista 'San'Antonio," Aguiar 
87, Habana. 
Dos d ía s d e s p u é s de cerrado el pla-
zo se pub l i cará en el D I A R I O D E 
a mezclar ambas ramas en el frente,. M A R I N A la l ista completa de los 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
¿Quiere usted ser m i in t érpre te , 
cerca del púb l i co de Cuba, y decirle, 
en mi nombre, que yo estoy profunda-
mente desolada de la p o s p o s i c i ó n de 
mis representaciones? 
No es por mi culpa, ciertamente; n i 
tampoco por la de mi "manager" Mr. 
Wi l l iam Connor. E s culpable del r e - [ t a r é lista para presentarme ese d ía 
t r a s o . . . las dificultades del tráf ico , 
l a Imprevista escasez del c a r b ó n . . . 
¡Lo Imprevisto! 
E l s e ñ o r Wi l l iam Connor me afir-
ma que nosotros debutaremos el 29 
de E n e r o o el 19 de Febrero . Y yo 
le aseguro al pueblo de Cuba que es- ^ 
en el Teatro Payre t . Oh, deseo v i v a -
mente volver a ese maravil loso p a í s , 
del cual he guardado siempre un ado-
rable r e c u e r d o . . . 
Sarah Bornhardt. 
1918. 
des que un pueblo d e m o c r á t i c o que 
cuando m á s le dan m á s les hace falta. 
¿ P o r qué no me escribiste, aprove-
chando el viaje de los Reyes Magos? 
¿ P u e d e s tú creer que por Cuba pasa-
ron—y esto me consta porque v i sus 
huellas—y han' cometido con mi per-
sona, como tú mismo, e l fiero desa-
guisado de olvidar su existencia? ¡N i 
un m u ñ e c o de cuerda me dejaron para 
entretener mis o c i o s ! . . . y eso que, 
como a tí, les e scr ib í con a n t e l a c i ó n 
haciendo mis encargos . . . pero ya les 
diré cuando les vea cuatro cosas bien 
dichas, ¡qué caramba! ; las mismas 
cuatro cosas que te d ir ía a t í s i no 
tomara antes l a prudente determina-
c ión de concluir l a e p í s t o l a para evi-
tar consecuencias ulteriores. 
Una sola advertencia a l terminar:' 
Cuando a t í se te antoje ponerte a l 
habla conmigo, busca un "médium'' 
m á s presentable que los que suelen 
retratar ciertos per iód icos que tratan 
con los e s p í r i t u s a tanto l a l ínea . Co-
mo to ocurriera aparecerte con a l -
guna de esas c a r a » de pesadilla, a las 
que asoma su profunda ciencia, iba a 
cogerte miedo , . . 
Y muerto, como en vida, to aprecia 
siempre tu fiel amigo. 
E l S a c r i s t á n de l a Cidra , 
L l u v i a . 
A Olga. 
Qué dulcemente b a ñ a m i existencia 
esta l luvia piadosa de verano; 
parece que me llevan de la mano 
como en la antigua paz de mi inocen-
(cla. 
E l cielo otorga l luvia de clemencia 
y prefiero a la dkrha de ser sano 
este suti l padecimiento arcano 
que nutre mi Ideal convalecencia. 
Suenan r í t m i c a m e n t e , musicales, 
los chorros de cr i s ta l de los canales 
que l loran sin dolor y sin fatiga; 
y en la diafanidad de este momento 
Irisa una i l u s i ó n m i pensamiento 
¡y s u e ñ o ¿siempre en tí, mi dulce aml -
(ga! 
Angel N I E V A . 
Vuelvo a mis quejas P e p í n , y no 
dieas de mf oue tengo m á s necesida-
prestando indistintamente servicio los 
oficiales de una y otra en los a e r ó -
dromos y escuadril las del frente oc-
cidental. 
Cada rama (wlng) e s t á dividida en 
brigadas, la brigada en escuadril las 
(squadrons) y la escuadri l la en tres 
secciones (fllgths) de seis aeroplanos 
cada uno. L a s e c c i ó n es h o m o g é n e a , 
sus aeroplanos son idént i cos , la es-
cuadri l la no. 
E n cada a e r ó d r o m o , cuyo jefe tiene 
c a t e g o r í a de Coronel existen tres o 
cuatro escuadril las mandadas cada 
una por un comandante (squadron 
commander;) los jefes de s e c c i ó n son 
capitanes (fllgth commander) y los | 
paletos y observadores tenientes 
(fllght office y observers) . Ex i s t en 
a d e m á s un cierto n ú m e r o de parques 
de aprovisionamiento, cada uno de los 
cuales e s tá mandado por un coman-
dante. 
L o s aeroplanos los clasifican s e g ú n 
su m i s i ó n en: de caza (flghting,) de 
bombardeo (bombs-dropplng) y de re-
conocimiento (recognlsance( y s e g ú n 
el n ú m e r o de tripulantes en uniperso-
nales (single seated) y bipersonales 
(two seated.) 
L o s tres tipos de aeroplanos de ca -
za m á s usados en el frente i n g l é s son: 
el Nleuport, el B . E Y el Sopwlth; los 
tres son unipersonales, en ellos el pi-
loto es a su vez observador y ametra-
llador. 
E l Nleuport Ing lés es del tipo Bebe 
f r a n c é s , de quince metros cuadrados 
de superficie sustentadora, de alas de-
slguafies, biplano tractor y mando 
transversal por medio de aletas; am-
bas a las se unen entre s í por dos 
montantes oblicuos a cada lado del 
cuerpo, formando una V en el plano 
del viento. U n motor Clerget de 110 
H . P le Imprime una velocidad s u -
perior a 180 k i l ó m e t r o s por hora. L l e -
va como armamento todos ametra-
l ladoras: una fija al aeroplano, de t i -
po Vickers-Maxin y otra m ó v i l sobre 
un brazo articulado, destinada a t i rar 
hacia a t r á s y hacia el costado. L a 
ametralladora fija dispara siempre en 
a l d i recc ión del eje del aeroplano, 
siendo necesario apuntar con este a l 
blanco; tiene una Ingeniosa dlsposl-
c l ó n con objeto de evitar que las ba-
las don en la h é l i c e a l disparar, para 
ello el perentor v a mandado por una 
v a r i l l a movida por e l árbo l de levas 
del motor, de tal modo que el disparo 
se verifice al terminar el paso de una 
paleta de l a h é l i c e por delante del ca -
fión de la ametralladora. 
• E l tipo Sopwlth es t a m b i é n biplano 
tradtor. con alas decaladas y var ia -
c i ó n a voluntad de la incidencia de la 
cola; una d i s p o s i c i ó n que presenta 
cierta originalidad, en este aeropla-
no, consiste en dos planos colocados 
en el borde de salida del a l a Inferior, 
los cuales se abaten a l tomar t ierra y 
reducen la velocidad del aparato, al 
rodar. E l motor Clerget, 110 y e l H i s -
pano 140 H . P-—ese soborblo motor 
de que h a b l a r é un d í a — I m p r i m e n a 
trabajos recibdos. 
l e l o A s t u r i a n o e n 
S. J u e n y W í n e z 
Knoro, 14., 
Toma d« poHcnlón de la nuora Di-
rectiva de fa Delegación del 
Centro AatariMMRi—Su Presiden-
te obsequia con un banquete a 
los compañeros de Directiva. 
Ayer fué el día señalado para la toma 
de posesión d© la nueva Directiva del 
Centro Asturiano, en la Deicirdeión ue 
este pueblo. 
Con tal motivo, su Presidente, nuestro 
querido amigo seüer José Santamarina 
después de efectuada aciuéila, quiso ob-
•eqoiar a sus compafleros d© Directiva 
asi como al señor Presidente que cesó 
nuestro amigo señor Antonio Plney, corí 
una comida, (jue resultó un ban<iiiete, da-
ua la forma en que se llevó a efecto en 
el acreditado restaurant del "Louvrc" 
Y a ella asistimos muy nteutatnente In-
vitados. R lo fuimos por cortesía es-
pecial, y no acostumbradii en este pue-
blo como Presidente de la Delegación del 
Centro de Dependientes, atención que 
agraüecemo. «lempre al señor Santama-
A las siete, hora señalada para el co-
mlenao nos reuulmos un grupo de ami-
gos, todos pertenecientes ai Centro Astu-
riano, unos como Directivos, y otros co-
momo invitados, pero todos simpatizado-
res ton la candidatura que prcs.dló el 
señor bantamarina y que obtuvo el trian-
ío en las eiecciones pasadas. 
Servido por el mismo dueño del - L o u -
vre. Vocal de la Delegación, seúor José 
llney, se tomó el impiescoidible "aperi-
tivo.- i u é preparado por "receta" de 
buntamarina, y justo era que fuera bau-
tizado con su nombre, »s decir, que el 
"Loubre' adquirió anoche una patento 
de aperitivos que se Ululará en lo suce-
sivo "SantamariDa." U a ia mesa; san-
ta palabra que dicho sea en honor de la 
verdad, nos llenó de regocijo. Gomaron 
asiento a la izquierda y derecha, respec. 
tivamente del señor Santamarlna, el se-
ñor Piney, Presidente que cesó y actual 
Tesorero de la Delegación y el que esto 
escribe, 
Y continuaban ocupando los puesto.* en 
la mesa, ios señores Ricardo Uonzález, 
Amado González, José Mana Puente», 
Manuel Coto, Manuel Bárcena (hijo), 
Amalarico Rojas, Agaplto Ruiz, José Vle-
go, Enrique González, Eduardo Fuentes, 
Amable AUende (simpático Secretario de 
la Delegación) Manuel Rusto, Antonio 
Blanco, Benigno González, Antonio P i -
ney (hijo) y Wenceslao León. 
Y el aaágo Piney nos Eirvió un menü 
digno do los mayores honores: 
Entremés variado: mortadella, salchi-
chón, pechuga de pavo y aceitunas; Sopa 
de pollo; Arroz con polio (mucho pollo 
y poco arroz; Pescado Gratén, (muy bue-
no) ; Palomas "raviches" con puré a lo 
"Santamarina"; Ensaladas de lechuga y 
berros; Postres: Turran de Yema y J i -
jona ; Sidra • T a l l e r o , c a f é y tabacos Ho-
yos de Monterrey. 
Mientras saboreábatnos tan suculento 
menú, y como sucede en etta clase de fies-
tas, reinó la mayor armonía y no falta-
ron "chistes" más o meaos picantes en-
tre los que salló a relucir más de ana 
vex la "tíerrufia." 
Y levanta su copa el socio del centro 
señor León, muy entusiasta por cuanto a 
•"1. . "\ '" •n.'TinoiHaiV^ 1 U Delegación a»* refiere. Felicitó a la 
este tipo de aeroplano ve loc idad^ , nueva »Irectlva de jM Tentaja8 
de marcha que se acercan a d o s c í e n - ( ofrecía a Cuba el Ontro Asturiano, 
tos k i l ó m e t r o s por hora. E l armamen- j de lo que significaba y representaba e»a 
to m ani lneo al del Nleuport. I grandiosa Asociación, terminando por en-
lO es a n á l o g o ai aei ¿alzar la labor benéfica que día tras día 
E l B . E . de caza es. como loa dos ¡ haclendo por%i bl4eil ^ eu. allo. 
anteriores biplano tractor, de a l a s : Cjado«. 
Iguales s in decalar unidas entro s i Le «dgnló el señor Santamarlna qoe 
ñor rv-hr» montantes' cuatro a cada l a - ! dló las gradas a sus compañeros de D l -
por oeno montantes D W f v a rectíva. por ei entusiasmo que demostra-
do del cuerpo, arriostraaos por me- ¡ ba npara en i0 guceslro por el bien de 
dio de cintas de acero con tensores en • ^ Asociación, teniendo frasee también de 
los extremos, d i s p o s i c i ó n que tiende! felicitación para el señor Piney, Prest-
a reducir l a resistencia a l a-vanc^ del ^ S ^ ^ ^ ^ J S ^ í S ^ S ^ 
ríodo de Presidencia. 
E l señor Piney rogó al amigo León 
tomara la palabra en su nombre, el que 
conjunto. U e v a un motor 160 H . P. 
tipo R . A. F . (Royal Sircraft F a c 
tory) de doce cilindros en V . presen 
. •'' . . „„„ ci Tíonanlt ' aceptó, demostrando «1 agradvcimlento 
tando c ierta a n a l o g í a con el R W U * , ha(.fa todos ^ haberle «yodado en su 
E l armamento e s t á formado tam- jabor en ja ¿ l e g a c i ó n . 
L O S F I E L E S P « E S E N C I A I f D O L A FUTSCIOV R E L I G I O S A C E L E B R A D A E 5 8 A X A N T O N I O D E L O S B A -
5 0 S , E N HONOR A S ü P A T R O N O , S A N A N T O N I O A B A D , E L D I A 17 D E L A C T U A L . 
Wén por dos ametralladoras: una fija, 
móv i l , l a otra y pasa de 165 k i l ó m e -
tros por hora la velocidad de marcha 
normal de estos aparatos. 
Alfredo K I N D E L A N . 
Madrid, diciembre 17. 
legadón. 
Y terminó la fiesta, no sin antes haber 
dado las gracias el que esta escribe, ai 
señor Santamarlna, por la deferencia es-
pecial y haberle concedido el honor de 
compartir con la Dlrectíva que preside, 
de una tan agradable fiesta, donde se vlfl 
la confratemldsd y buenos deseos hacis 
su Centro de los que a ella asistieron. 
E S P E C I A L . 
P A G N A C A T U K U L D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 0 de 1 9 1 0 . A f l O L X X X V 1 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
-Ni 
y b a r a t o , E L B I S E L , A n g e l e s 4 . T e l . A - 5 4 5 3 
El preblema del c a r b ó n 
en los Es tados Unidos 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
Administración de Combostibles indican 
llegado a yuertos para los barcos desti-
nados a llerar víveres y perterechos a las 
tropas americanas en Francia y a las na-
ciones asociadas con los Estados Unidos 
en la guerra, fué lo suficiente para surtir 
las carboneras de la mayoría de los bar-
cos anclados abora cu nuestros puertos. 
Hay. además, en ruta, bastante suministro 
para atender a las carboneras de los bar-
cos para algün tiempo." 
Apesar de los esfuérzos hechos por la 
Administración de Combustibles para que 
no se aumentara la lista de exenciones, 
boy ha habido necesidad de A r c a r l a . 
Los Departamentos de Gudrra y Marina 
han visto que para mantener en operación 
plantas para las cuales se hablan obtenido 
exenciones muchas fábricas que summls-
tran parte del materia^ y materia prima 
tenían que seguir trabajando. 
E l problema de la Armada surgió par-
ticularmente relacionado con la construc-
ción de los destroyers. Se vió que era 
necesario suspender el trabajo a menos que 
plantas que suministran c*rtas partes 
continuasen operando. 
Una de las preocupaciones del ejército es 
impedir toda demora a la constfncción de 
,racropmnos . labor que está ^«tribuida 
entre muchas grandes fábricas por todo el 
^ L a Junta de Navegación obtuvo hoy 
exenciones para los aserradores V » J ^ j T 
MO la madera para las construcciones de 
barcos mercantes. Las entregas de madera 
S ton demorado y se dijo que si cerraban 
los aserradores tendrían que suspenderse 
las construcciones. 
L a Administración de Combustible dijo 
esta noche que esperaba que el «^rre de 
los lunes reduciría el tamaño de los pe-
riódicos del domingo y aumentaría el ta-
maño de los periódicos del lunes. Los anun-
ciantes, dice la Administración, anuncia-
rtS más los lunes que el 
del Cerré de los establecimientos el lu-
j u r i a s empresas en todo el país están 
dispuestas a pagar a sus obreros todo el 
tiempo que pierdan mientras duren los 
.Has festivos impuestos a ^ *ue"a-
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de 'a Prensa Asociada 
l i b i d o por el hilo directo). 
* P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , E n e r o 1». 
E l parte oficial expedido por e l M • 
n l í t e r i o de l a Gnerra , dice p s i : D u -
í a n t o l a noche l a a r t i l l e r í a estuco 
bastante a c t í r a en l a r e g l ó n de A n -
berite v en l a margen derecha del 
l i o s a , a l Norte d e B c z o n T a u x " . 
P A R T E D E L M A R I S C A L H A I G 
Londres , Enero 19. -
E l parto ofioial recibido esta no-
che del cuartel general del Marisca l 
Hn»«r. dice a s í : 
" E l enemigo intento yarias Teces 
Ptacar imestras trincheras cerca de 
NneTfl CapeUe, a l snr de L e n s , ano-
(!.( y esti. ma i íana . No ha ocurrido 
B&da más f(ne (omunlcar". 
P A R T E A L E M A S 
B e r l í n , Enero 19, v ía Londres . (A l -
mirantazgo i n g l é s por l a prensa ina-
lúmbrica . ) , 
E l parte oficial expedido por el 
Cnartel general dice a s í : 
"Frente Occidental: E n el salien-
te de Ipres , en la margen meridional 
del r ío Scarpe y en las Inraediaclo-
r e s de Mocurres, ha habido dnelos 
de a r t i l l e r í a E n muchas partes del 
resto del í r e n t e , especialmente en 
ambos lados del r ío Mosa, l a activi-
dad de la ar t i l l e r ía h a aumentado. A l 
Norte de Bczonver-ux, nuestras tro-
pas hicieron varios prisioneros. 
Frente Oriental e Ital iano: L a s i -
tuac ión no ha variado. 
Frente de Macedonia: E n el reco-
do de f orna. al Noroeste do Paralo-
to, nuestra p o s i c i ó n fué bombardea-
da durante el día por J a arti l lería,w 
P A R T E S U P L E M E N T A R I O I N G L E S 
Londres , Enero 19. 
E l parte suplementario recibido 
esta noche del cuartel generai, dice 
a E n el saliente Ipres , l a actividad 
de l a art i l l er ía fué muy vitrorosa. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
recth'do por el hilo directo). 
^Cable de la Prensa Asociada 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, E n e r o 19. 
a E n l a noche del jueces, el enemigo 
Intentó nuevamente de atacar en un 
frente ancho, nuestra cabeza de 
puente en Capo Sno," dice el parte 
ofíclal de hoy. ^ E l « t a q u e fué conte-
nido por nuestra ar t i l l e r ía , l a cual 
intervino con prontitud, y los pocos 
grupos enemigos que lograron l legar 
hasta nuestras alambradas fueron 
destruidos por el fuego de las ame-
tralladoras y de rifles. 
" L a Art i l l er ía estuvo m á s activa 
en ambos lados del Brenta y en el 
sector Oriental de Montello. Nues-
tras partidas de reconocimientos, h i -
cieron retroceder a las p e q u e ñ a s pos 
tas e n e m i g a y capturaron material 
de gnerra en l a Meseta de Asiago", 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable d' Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo), 
D E C L A R A C I O N D E M. T C H E R N O F F 
Retrogrado, Enero 19. (Per la Pren 
sa Asociada.) 
M. Tohernoff, Presidente electo de 
l a Asamblea Constituyente por ios 
revohicMnarfos socialistast d e c l a r ó 
hoy que l a Asamblea Constituyente 
debiera citar inmediatamente a una 
conferencia a todos los aliados de 
l a Entente para considerar los pro-
p ó s i t o s de gnerra. 
M. Tchernoff c o n c e d i ó una entro-
vista ai corresponsal de l a P r e n s a 
Asociada en un receso durante l a no-
che, 
{Que cree usted de l a s i t u a c i ó n ? 
L e p r e g u n t ó e l periodista. í C r e e us-
fed que los bolvhevikl d i s o h e r á n l a 
Asamblea Constituyente! 
uy0* dijo e l Presidente. "No creo 
" A U I A N C E f E N I X " 
D I R E C T O R I O 
A U T O M O T L L E S 
Amadeo de Brie l ,—Zulueta No. 83. 
' C o m p a ñ í a Accesorios,—S. Ignacio, 25. 
Cuba Motor Co. — S . Rafael , 25. 
F o r d Motor Co. ,—S. L á z a r o N a 292. 
Petricciones Guil lermo,—Marina, 64. 
Lage y C o m p a ñ í a , — M a r i n a y 25. 
Tolksdorlo E . E . ,—Prado No. 3. 
Z á r r a g a Mart ínez y Cía . ,—Reina , 12 
B A N C O S 
1 Arguelles Hi jos de R-, Mercaderes, 35. 
i Dances y Cía., J . H.,—Obispo No. 21. 
I Banco E s p a ñ o l , — A g u i a r No. 8 L 
Banco Nacional,—Obispo. 
Gelats y Cía . ,—Aguiar n ú m e r o 116. ' 
B O T I C A S 
Johnson Dr. Manuel,—Obispo. 
P i ñ a r Ledo. Marcos,—Galiaho No. 41 
Sarrá,—Teniente Rey y Compostela. 
^ C L I N I C A S 
Eustamante y N ú ü e z , — J . esquina a 11. 
F o r t ú n y Scusa ,—J. Peregrino. 
ivlalberti Dr . J . A . ,—Cris t ina , 38. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
Arturo G. B o r n s t e e n , — O b r a p í a No. 24 
Chas. H . T h r a l l Electo. , C o n t Co 
Cuba E lec t r i ca l Supply Co. ,—Obrapía. 
Vi lap lana & Co.,—O'Reil ly N a 67. 
Zaldo & Marténez—O'Re i l l y No. 26, 28. 
E X P R E S O S 
Cuban and P a n American E x p r e s s C o , 
— L a m p a r i l l a No. 70. 
E x p r e s s Nacional,—Egido, 91 1|2. 
New Y o r k and Cuban E x p r e s s Co. The, 
—Obrapía No. 28. 
United Cuban E x p r e s s Co. T h e , — I n -
quisidor No. 20. 
F E R R E T E R I A S 
A, Fuentes ,—L. del Comercio, 431. 
Aspuru y Co.,—Mercaderes No. 21. 
B Lanzagorta y Cía . ,—Monte No. 377. 
Casteleiro, Vizoso y Cía. L a m p a r i l l a 4 
Enr ique R e n t e r í a , — M e r c a d e r e s No. 15 
Fuente P r e s a y Cía . ,—S. Ignacio, 56. 
J o s é G o n z á l e z — O ' R e i l l y No. 120. 
J u l i á n Agui lera y Cía. Mercaderes 27. 
J . S. Gómez y Cía . ,—Mercaderes , 17. 
Q u i ñ o n e s Hardware Corporation, Mon-
te, 214, 222. 
F O N O G R A F O S 
Bernardo Barr i é ,—O'Re i l l y No. 57. 
C. Cubana de F o n ó g r a f o s , O'Reilly, 89 
F r a n k Robins Co.,—Obispo y Habana 
M. H u m a r a — R i e l a No. 85, 87. 
Universa l Music & Commercial C o , — 
San Rafael No 1. 
H O T E L E S 
Flor ida—Obispo No. 28. 
Inglaterra,—Parque Central . 
L a U n i ó n , — C u b a No. 55. 
Pasaje ,—Prado No. 95. 
Plaza,—Zulueta y Neptuno. 
Sevil la,—Trocadero y Zulueta. 
T e l é g r a f o , — P r a d o No. 124. 
I M P R E N T A S 
B a r a n d i a r á n y Cía . ,—Mercaderes , 38. 
F e r n á n d e z Castro y Cía . ,—Mural la 23 
J o s é López R o d r í g u e z , — O b i s p o . 
P. F e r n á n d e z y Cía . .—Obispo No, 17. 
Rambla y Bouza,—Obispo. 
Colana y Cía . ,—Mercaderes , 
S u á r e z C a r a s a y Cía . ,—Mercaderes . 
Solana y Hermanos,—Mercaderes. 
S u á r e z Gut iérrez y Cía., S. Ignacio 98. 
I N S T R U M E N T O S D E C I R U J I A 
Antiga y Cía . .—Obispo No. 29. 
A u d r i á n y Medina.—Neptuno No. 78. 
Jorge F o r t ú n , — G a l i a n o No. 69, 
J O Y E R I A S 
Borbolla, L a Casa,—Compostela, 56. 
Campignon, A . et S.—Obispo No. 115. 
Cores y Cía., Vda. de J . , S. Rafael 12. 
Cuervo y Sobrinos,—Muralla No. 37. 
F e r n á n d e z Llamazares , Obispo, 96, 
F e r n á n d e z Hermano Cía . ,—Obispo 58. 
Hierro Gonzá lez y Cía,., Obispo 03. 
Mart ínez Marcel ino,—Riela No. 27, 
J A R D I N E S 
" E l Clave l" ,—Maríanao . 
• E l F é n i x . " — C a r l o s I I I No. 26. 
" L a Diamela"—23 y J . 
' L a A r e c a " , — L í n e a y 10. 
L I B R E R I A S 
Antonio R. Viela,—Monte No. 119. 
Franc i sco G o n z á l e z , — I n d u s t r i a , 126 
Gut i érrez y C o m p a ñ í a , — M o n t é , 87. 
Jorge M o r l ó n , — D r a g o n e s . 
.lose López R o d r í g u e z , — O b i s p o , 135. 
J o s é A l b e l a , — B e l a s c o a í n No. 32-B. 
Lloredo y Cía . ,—Mural la No. 24. 
Ricardo Veloso,—Galiano No. 62. 
Santos Alvarado y Cía. .—Obispo, 52 
V a l e n t í n G a r c í a . — P a r q u e Albear. 
L I T O G R A F I A S 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a . — S a n J o s é , 21. 
Estrago y M a s e d a , — B e l a s c o a í n No. 88. 
Garc ía y Moré J.,—Santo T o m á s , 5 
Instituto de Artes Gráf i cas , Cerro f>28. 
M U E B L E R I A S 
Alfonso y A ñ é , — W a s h i n g t o n y Prensa , 
F r a n k RoWns Co.,—Obispo y Habana. 
H a r r i a Bros Co. ,—O'Reil ly No. 104. 
Ibáfiez y F e r n á n d e z , — O b i s p o No. 42, 
Morgan & Walter ,—Aguiar No. 84. 
Pascua l Baldwin,—Obispo No. 101. 
Ros y Novoa,—Galiano No. 94. 
V i l a y R o d r í g u e z , — G a l i a n o No. 91. 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d 
" A I X I A N C K F E N I V " tiene por misión P R I N C I P A L dar conocimiento y 
poner en relación al público en general con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjeras que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industriales y Administrativos facilitando 
muestres, catálogoa, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios, 
C O M P R A M O S A L C O N T A D O 
M á q u i n a de t r i l l ar con su motor correspondienta 
Dos camiones marca " M A N H A T A N . " 
Veinte docenas de sil las de nogal. Veinte docenas de s i l las 
de re j i l l a con re spa lda Diez y seis docenas de sillones. 
Contestaciones no urgentes 
R . S. de C . Habana .—Las de pr imera cuestan $256. 
N . B . C r u c e s . — P o d r á n I r dentro de 15 ó 20 d í a s . 
J , T . Habana*—Enviamos en pedido a nuestra casa de Nct* 
Y o r k . 
M . G . de H . Santiago.—Puedo rer lo en l a p á g i n a 245 de l a 
E s t a d í s t i c a de Hacienda de 1916. 
N . Z , y R . Bayamo,—Pucdem r e ñ i r de New Orleans. 
P . 8. Habana.—Cuando regrese de P a n a m á se o c u p a r á n del 
asunto. 
R . B . Habana*—Tale $850, l ibre bordo. 
C . B . Cienfuegos^—Prorrogando no hay necesidad de pagar 
derechos. . 
P . de G . M a r í a n a o . — T i e n e n varios ejemplares en l a l i b r e r í a 
de *<CerTantes.,, i 
R . M . Habana.—Tomamos nota del Agente de Aduana que 
nos recomienda. I 
S r . 
q u e v i v e n e n 
d e s e a q u e " A L L I A N C E F E N I X " l e conteste a l a m a y o r b r e -
v e d a d r e s p e c t o a lo que a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
( C o n t e s t a c i ó n g r a t i é a los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
^s ' -
que hagan eso antes de que se r e ú n a 
el Congreso de Diputados de Obre-
ros y Soldados. Mientras tajito bus-
c a r á n el modú de sa l ir de l a s i t u a c i ó n 
embarazosa en que se hal lan y con-
t i n u a r á n l a s e s i ó n " . 
"Desea usted disentir l a paz en 
primer termino. Cuál es su programa 
respecto a esa c u e s t i ó n ? 
" L a actitud de nuestro partido res-
pecto a la c u e s t i ó n paz, es que l a 
Asamblea Constituyente debe convo-
car inmediatamente a una conferen-
c ia de todos los aliados de l a E n t e n -
te para discutir los p r o p ó s i t o s de 
guerra. Esperamos que en esa. con-
I ferencla e x p o n d r á n con toda c l a r i -
dad y e x p l í c i t a m e n t e sus miras y t r a 
I t a r á n do armonizarlas con los p r i n -
j c íp los d e m o c r á t i c o s de l a r e v o l u c i ó n 
I rusa?*. 
" i Cree usted que R u s i a p o d r í a con 
! t inuar l a guerra s i Alemania rehusa 
) hacer l a paz en t é r m i n o s d e m o c r á t l -
! c o s í 
Tchernoff c o n t e s t ó : "Todo el mun 
do cree que R u s i a no puede comba-
tir debido a i extremo estaAp de de-
i s o r g a n i z a c i ó n en que se hal la . Todo 
e l mundo sabe que l a dec i s ión de 
l a guerra se e f e c t u a r á en e l frente 
Occidental. Pero R u s i a puede actuar 
cora o un magneto para atraer tropas 
alemanas e Impedir que estas sean 
lanzadas en el frente Occidental. E l 
e j érc i to ruso puede ret irarse , pero, 
a i hacerlo, benef ic iará a los aliados 
metiendo a los alemanes cada vez 
m á s profundamente en el territorio 
ruso, lo cu&i no s e r á una ganancia 
para elios^. 
E n estos momentos l a entrevista 
f u é interrumpida por varios miem-
bros de la Asamblea Constituyente, 
que pidieron a l Presidente reanuda-
r a l a s e s i ó n . 
R O M P D I I E N T O E N T R E L O S B O L S -
H E V I K I T L O S S O C I A L I S T A S R E -
T O L Ü C I O N A R I O S 
Londres , E n e r o 19. 
L o s miembros boishevikl de la, 
Asamblea Constituyente y los que 
pertenecen a l a Izquierda de los re-
yolucksaarlos sociales, se retiraron 
do l a Asamblea Constituyente en i v . 
trogrado en l a pr imera se s ión , se-
g ú n informe i n a l á m b r i c o de la se-
s i ó n recibida hoy de R u s i a . 
E s t a acc ión parece indicar un rom 
pimiento entre los bolsherlhl y la 
m a y o r í a de los Revolucionarlos so-
ciales. L a ruptura o c u r r i ó d e s p u é s 
de l a e l e c c i ó n del candidato de l a 
m a y o r í a social reroluclonarla de su 
candidato para l a Presidencia de la 
Asamblea, 
C O N T E S T A C I O N D E R U M A N I A 
Londres , Enero 19. , „fl 
L a s autoridades bolsheTikl en r e -
trogrado recibieron una c o n t e s t a c i ó n 
ayer del gobierno rumano, negando 
las alegaciones contenidas en l a no-
ta Boishevikl a Rumania , s e g ú n des-
pacho de Retrogrado a la Exchange 
Telegraph Compaaay» fechado e l Tier-
nos. / 
E l Jefe del Gobierno Lenlne , agre-
ga el despacho, considera l a contes-
t a c i ó n poco satisfactoria. E n v i ó co-
p í a s de el la a l Ministro de Reiac io-
ne» Exteriores Trotzky , y a l general 
Kry lenko , Jefe del E j é r c i t o . 
Retrogrado, Enero 19. 
Qne los Bolsher lk l e s t á n en mlno-
ria en la Asamblea Constituyente, 
lo demostró la r o t a c i ó n eme se llevo 
" A L L I A N C E f [ N I X " 
D I R E C T O R I O 
P E L E T E R I A S 
A m a v i z c a y C í a . , — M a n z a n a de Gómez . 
A. Miranda y Cía. ,—M. de Gómez . 
F e r n á n d e z V a l d é s y Cía.^—Riela, 5 y 7. 
J u a n Mercadal ,—Obispo y Cuba. 
J . M a r t í n e z y Cía. ,—M. de G ó m e z . 
M a r t í n e z y Cres . ,—Manzana de G ó m e z 
Mercadal y C o m p a ñ í a , — S . Rafae l 18. 
Pons y C ía . ,—Amai -gura No. 36. 
S. B e n e j a m , — S a n Rafae l e Industr ia . 
T u r r ó y Compañíay—Cuba No. 51. 
"Vicente A b a d í n y Cía . ,—Cuba No. 90. 
Q U U í C A X L E B I A S t 
Amado P a z y C í a . , — A g u a c a t e , 112. 
A lvarez P a r a j ó n y Co . ,—Mural la 91. 
E s c a l a n t e Cast i l lo y Cía. , M u r a l l a 71. 
J e s ú s F e r n á n d e z y C ía . ,—Mura l la , 121. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C í a . , — M u r a l l a 
115. 
M a r t í n e z Cas tro y Cía_, M u r a l l a 48. 
Prieto Hermanos ,—Mural la No. ü6. 
S u á r e z R o d r í g u e z y Cía., M u r a l l a 77. 
Vega y C o m p a ñ í a , M u r a l l a No. 86. 
E E E C T O S S A N I T A R I O S 
J o s é A l io , A m a r g u r a y V i l l e g a » . 
Pons y Cía . , S. en C , Egido, 4 y 6. 
P u r d y & Henderson, H a b a n a No. 55. 
Taboada y R o d r í g u e z , Habana , 55. 
S E D E R I A S 
A l v a r e z P a r a j ó n y Cía. , R ie la , 91. 
Amado P a z y Cía. , Aguacate, 114. 
G a r c í a y Sixto, S a n Rafae l No. 21. 
S o l í s E n t r i a l g o y Cía . , S a n Rafae l , 36. 
S u á r e z y Hermano, Obisipo No. 97. 
V i g i l Fernando , Obispo No. 109. 
S O M B R E R E R I A S 
Amador Soto, S a n Rafae l y Agui la . 
Benito G a r c í a , Obispo No. 95. 
F r a n c i s c o C e l i a Fuente , Obispo, 32. 
Leonc io S u á r e z , Inquisidor. 
L ó p e z y Hermano, Mura l la N a 9. 
L l a n a o y Hermano, O ü c i o s y L u z . 
Quesada Hermanos , Monte N a 12. 
Kamój j D í a z y Cía., S a n Rafae l , S. 
R a m ó n L ó p e z y Cía. , Inquisidor. 1. 
V . H e r n ^ d e z , Obispo N a 81. 
T E J I D O S 
A l v a r é H e r m a n o y Cía. , A m a r g u r a 17 
C a s t a ñ o s G a l í n d e z y Cía., S. Ignacio 
No. 33 y m e d i a 
Cobo B a s o a y Cía-, S a n Ignacio, 31. 
E m i l i o M e n é n d e z Pulido, R i e l a , 26. 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z , Habana , 111 
G u t i é r r e z Cano y Cía . , R i e l a No. 107. 
G a r c í a T u ñ ó n y Cía. , R i e l a y Aguiar. 
G ó m e z P i é l a g o y Cía . , S a n Ignacio 72. 
G o n z á l e z Vi l laverdo y Cía. , 
H u e r t a Cifuentes y Cía., Amargura , 
n ú m e r o 9. 
H u e r t a G . Cifuentes y Cía., A m a r g u -
r a . 2G-
J o s é G . R o d r í g u e z y Cía^ Habana, 
n ú m e r o 121. 
J o s é G a r c í a y C í a , R i e l a No. 16. 
S á n c h e z V a l l e y Cía . , Aguacate, 124. 
V a l d é s I n c l á n y Cía. , S a n Ignacio, 70. 
T A B A C O S 
P a r t a g á s , Industr ia , n ú m e r o 172. 
Gener H i j a de. Monte N a 7. 
H e n r y C l a y d and B o c k & Co., L i t d . — 
Zulue ta No. 10. 
"Por L a r r a ñ a g a , " C a r l o s H I , 226 
R o d r í g u e z Arguel les y Cía., Be las -
c o a í n n ú m e r o 12. 
Romeo y Jul ieta. 
V A P O R E S 
Cía. T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , S a n I g -
nacio n ú m e r o 72. 
Cía. T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , O ü c i o s 
n ú m e r o 90. 
E m p r e s a Naviera de Cuba, S a n F&-
dro n ú m e r o 6. 
Munson Steamshlp U n e Co., Obispo 
n ú m e r o 1. „ . . 
P e n i n s u l a r and Occidental Steamshlp 
C a , L o n j a n ú m e r o 416. 
P in i l los , S a n Ignacio No. 18. 
United F r u i t C a , L o n j a N a 201. 
W a r d L i n e , Oficios No. 54. 
V I V E R E S 
Alonso M e n é n d e z y C í a , Inquisidor 
A r m o í r ¿ Co., Oficios No. 20. 
As torqui y Cía., H . , Obrapía 7. 
B a l c e l l s y Caí., J - , A m a r ^ 5 
B a r r a q u é Mac iá y Cbu, 0T3fÍCI0+Si'11 489 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Cía., Barat i l lo 2 
G a l b á n Lobo y Cía. , San Ignacio 32. 
i s l a G u t i é r r e z y Cía. , Oficios No. 48 
J C a l l e y Cía., O ü c i o s No. 14. 
Margar i t E n r i q u e , S a n Ignacio, 66. 
Pont Restoy y Cía. , Obrapía No. 63. 
Ramos Antonio, Oficios No 29. 
Romagosa y C o m p a ñ í a , T R e y , 14. 
Santeiro y Cía., R-, W « t g No 1 
Suero y C o m p a ñ í a , Oficios No. 16. 
Swift & Company, Oficios No 94. 
Zabaleta y Cía., S a n Ignacio, 96 y 98 
V I T E R E S F I N O S 
B é r r i z e Hijo , J . M. , Reina , 21. 
C a s a Mendy, O'Reil ly , No. 1 y 3. 
C a s a P o t í n , O'Reil ly , " y » . 
Pont Restoy y Cía O'Reil ly, 32. 
Reca l t Juan , Obispo No. 2. 
a cabo anoche. L o s boishevikl pidie-
ron que l a c u e s t i ó n relacionada con 
la autoridad del gobierno de los sol-
dados y obreros, fuese tratada prime-
ro. D i c h a p e t i c i ó n f u é derrotada por 
237 votos en contra por 146 en pro. 
D e s p u é s los Boishev ik l pidieron 
un receso de dos horas con e l objeto 
de ce lebrar una conferencia con el 
partido. Se c o n c e d i ó media hora na-
da m á s . A l cumplirse la media ho-
r a concedida, los d e m á s miembros 
de l a Asamblea acordaron continuar 
la s e s i ó n , sin 1» presencia de los bols 
hevlkl , y se t r a t ó de los decretos re-
lacionados con la paz y cuestiones 
de t i e r r a s ; tomando parte en los de-
bates varios miembros. 
U n g r a n n ú m e r o de Guardias Rojos 
y marineros se colocaron a l a entra-
da de las g a l e r í a s , desde cuyo pun-
to se mofaban de los oradores y co-
mentaban los discursos. Dnrante uno 
de estos sobre las cuestiones de tie-
r r a s , un miembro del partido Socia-
l i s ta Revolucionarlo que estaba sen-
1 tado d e t r á s de M. TserotoIIi , ex-Mi-
I nlstro de G o b e r n a c i ó n y miembro del 
Consejo de los Delegados de los Obie 
• ros y Soldados, dio un salto hac ia é l . 
sacando, a l mismo tiempo un r e v ó l -
ver. Otros miembros desarmaron a l 
referido individuo; pero hubo u n pá-
nico debido a qno todos los presen-
tes se lanzaron hac ia las puertas do 
sal ida. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
• Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L O S M A R C O S H A X B A J A D O E N 
L A S B O L S A S N E U T R A L E S 
Londres , E n e r o 19. 
E l va lor de los marcos ha bajado 
en las Bolsas neutrales durante los 
ú l t i m o s d ía , lo cua l refleja l a poca 
confianza que tienen los p a í s e s neu-
trales ^ n el resultado de las nego-
claciooies de paz que se e s t á n l levan-
do a cabo en Bres t -Ll tovsk , y debido 
a l a ac tua l s i t u a c i ó n de los asuntos 
internos de Alemania . 
E n l a B o l s a de Berna , e l cambio 
sobre B e r l í n , qne a l principio de mes 
estaba a 90, se cotiza actualmente a 
83.10. E n C r i s t i a n í a ha bajado de 
62.75 a 60.25; en Estocolmo, de 60.50 
a 57.50; en Copenhague, de 65.75 a 
62.50; en Amsterdam, de 47.55 en 
E n e r o 3 a 41.65 ayer . 
. L A S I T U A C I O N R U S A 
L o n d r e s , E n e r o 19. 
L a s i t u a c i ó n r u s a , aparentemente 
e s t á entrando en una nueva fase. 
H a b i é n d o s e retirado los B o l s h e r l k i 
de l a Asamblea Constituyente, sus 
p r ó x i m o s pasos s e r á n , probablemen-
te, t ra tar de mantener s u control 
supremo de los asuntos del gobier-
no. P u d i e r a ser que disuelvan l a 
Asamblea a l a fuerza o reorganizar-
l a de m a n e r a de poder dominarla. 
L a s p r ó x i m a s noticias de Retro-
grado probablemente d a r á n cuenta 
de m á s conflictos entre las distintas 
facciones. 
L A C A M P A B A I N G L E S A E N P A L E S 
T I N A 
Londres , E n e r o 19. 
E l Ministerio de l a G n e r r a h a ex-
pedido l a siguiente c o m u n i c a c i ó n ofi-
c ia l , a c e r c a de las operaciones en 
P a l e s t i n a : 
"Nuestras l í n e a s avanzaron aíyer a 
un fondo m á x i m o de una mi l la en 
un frente de cuatro mi l las en las I n -
mediaciones de D u r a h , doce mil las 
a l Norte de J e r u s a d é n . Quedaron va-
rios prisioneros enemigos en poder 
nuestro. 
A L E M A N I A S U F R E L O S R I G O R E S 
D E L I N V I E R N O 
Amsterdam, E n e r o 19. 
E n Alemania han ocurrido gran-
des inundaciones producidas por las 
Intensas nevadas. E l r í o F u l d a se 
d e s b o r d ó y Casse l e s t á l a mitad bajo 
el agaau E n Hesse han sido inunda-
das var ias aldeas. 
C o l o r í a está amenazada por e l 
R h i n . L o s s ó t a n o s de las casas s i -
tuadas cerca del r ío , han sido desa-
lojados, p a r a evitar que se pierdan 
los comestibles almaicenados en ellos. 
Hanovor t a m b i é n e s t á seriamente 
amenazada. , 
E l servicio de t r a n v í a s de B e r l í n , 
h a , quedado paralizfldo por l a nieve, 
siendo imposible l impiar l a v í a por 
falta de brazos. 
M A N I F E S T A C I O N E S P O P U L A R E S 
Londres , E n e r o 19. 
E n Brighton E r l t h , en K e n t y en 
otros lugares de Ing la terra se orga-
que Se mejore l a d i s t r ibuc ión de co-
mestibles. 
E n E r i t h m á s de tres mi l Ibreros 
empleados en las f á b r i c a s de mate-
r l a l de guerra, desfijaron ante las 
oficinas del c o m i t é de comestible y 
protestaron de que sus mujeres tu-
vieran que esperar con sus Jiijos du-
rante horas enteras en las puertas 
de Ins bodeerns y c a r n i c e r í a s , para 
d e s p u é s de tanta espera volver a sus 
hogares con las manos v a c í a s . L o s 
obreros dicen qne debido a l a esca-
sez de comestibles muchos han en-
fermado. 
Mientras tanto las c a r n i c e r í a s es-
taban cerradas y las bodegas h a b í a n 
vendido todas las existencias desde 
muy temprano. 
L a s manifestaciones en Londres y 
en otras partes del p a í s fueron m á s 
numerosas qne n u n c a hoy. 
D E C L A R A C I O N E S L E L O S S O C I A -
L I S T A S 4 U S T R I A C O S 
Sfokolmo, E n e r o 19, (Por la P r e n -
sa Asociada.) 
L a s noticias de las huelgas y otras 
manifestaciones ocurridas en Ans-
tr la , que el gobierno a u s t r í a c o ha 
permitido telegrafbir a l extranjero, 
adquieren nueva s ign i f i cac ión cuan-
do se lee el Informe publicado por 
el "Vienna Arbelter Ze l tung» , dando 
cnenta de cinco reuniones socialis-
tas celebradas e l domine© en TIena , 
E n los meetlngs a los cuales asistie-
ron gran n ú m e r o de personas, se pro-
t e s t ó contra el despojo a l pueblo ans 
trinco de toda Influencia en las ne-
g o c í a c l o n e s de paz, posponiendo con-
tlnnflmente l a r e u n i ó n de l a Cáma-
r a de Diputados y de Delegados, y 
suprimiendo toda censura en l a pren-
sa de l a p o l í t i c a extranjera de Ale-
mania y Aus tr ia . 
E n las reuniones se p id ió que L i s 
negociaciones de paz en B r e s t - L L 
tovsk fueron conducidas en un es-
p ír i tu amigable, aque el gobierno re-
chaza todo esfuerzo hacia anexiones 
veladas o abiertas y que rechaza la 
demanda hecha por la n a c i ó n rusa 
de que el derecho de propia deter-
m i n a c i ó n es cosa I lnsoria. y t a m b i é n 
rechasn el deseo de anexar partes 
de esas t ierras contra l a voluntnd 
de los habitantes**. L o s s o c i a l i s t a » 
pidieron t a m b i é n que a los pueblos 
de Polonia, L I t n a n b . y Cnrlandia se 
les permita emitir el l ibre roto so-
bre l a c u e s t i ó n de l a forma de su 
Estado y sus al ianzas. 
E n una r e s o l u c i ó n adoptada en h s 
reuniones se d e c l a r ó que los socla-
listtas consideran e l programa de 
paz del Jefe del Gobierno Inirlcá 
L l o y d George y del Presidente WI1-
son como una sefial de que a ú n las 
naciones enemigas pueden ser obll-
gadas por las clases obreras para 
modificar sus p r o p ó s i t o s Imperlal is-
I tas. E l acuerdo en c o n c l u s i ó n 
i testa contra "las s i s t e m á t i c a s W 
pretociones e r r ó n e a s de esas denT 
! raciones en toda la prensa h n r r S t 
{ y hacemos un llamamiento a los l 
• biernos de las potencias Centr-S* 
I P a r ' V q , Í ! i a s consideren como 
I oportunidad para ofrecer a todos i?« 
, gobiernos enemigos u n a paz d W 
. crafcoa s in anexiones n i c o n t r l b i S 
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1 Londres , Enero 19. 
Nuevos despachos, alemanes v 
! sos, referentes a las negociaciones?" 
paz en Brest -Ll tovsk, indican q u ? ¿ ! 
discusiones el m i é r c o l e s se b L » . . 
principalmente en la c u e s t i ó n T o £ 
condiciones que han de r e c o n o c e r á 
a l disponer de'Polonia , Lituanla , 
t urlandia. t i doctor Yon K u e h i m m J 
Ministro de Relaciones E x t e r i o r ^ ' 
¡ Alemania , dijo qno su Gobierno no í 
1 n í a inconveniente en permitir que ¿1 
| pueblos de esos territorios ocupado! 
ipor tropas alemanas y austro-húnaV 
ras votaran con respecto a su porve" 
| , l l r p o l í t i c o , y cuyo voto deb ía tomar' 
se un a ñ o d e s p u é s de l a conc los lón ¿ 
una paz general . * 
S e g ú n l a v e r s i ó n rtisa, L e ó n Troti 
ky, el Ministro de Relaciones E x t / 
riores b o l s h e v ü d , i n t e n t ó obtener nná 
d e c l a r a c i ó n sobro s i el voto seria pre! 
cedido por l a e v a c u a c i ó n de esos te. 
rritorios por las tropas alemanas. 
D e s p u é s de varias tentativas para 
eludir una c o n t e s t a c i ó n directa, el 
doctor T o n Kueh lmann dec laró que 
Alemania no pod ía contraer compro-
miso alguno con respecto a l a retira-
da de sus tropas. 
M . Trotzky r e g r e s ó a Retrogrado el 
jueves por l a noche. Aparentemente 
las negociaciones fueron suspendidas 
el jueves, aunque no hay nada que In-
dique c ó m o quedaron las cosas al 
suspenderse los parlamentos. 
E l corresponsal en Retrogrado del 
« D a i l y M a i P , telegrafiando el juevet», 
describe las negociaciones como "mo-
v i é n d o s e paulatinamente hac ía una 
ruptura finaL'» R e f i r i é n d o s e a las ne. 
g o c í a c l o n e s privadas entre los alema-
nes y los nkranianos, e l corresponsal 
repite s u reciente d e c l a r a c i ó n de que 
la paz probablemente s e r í a concerta-
da por los nkranianos y no por Ies 
bolshevikL E s t a s u p o s i c i ó n , agrega, 
se confirma por l a noticia de qne ios 
alemanes han estado fortaleciendo su 
resistencia con los rusos como conse-
cuencia de las negociaciones separa-
das con los uhranlanos. 
E l doctor Yon Kuehlmann dejó es-
capar e l hecho de que estas discnslo. 
nes ya han empezado, cons iderándose 
en primer t é r m i n o l a c u e s t i ó n de las 
fronteras. 
L a importancia do esto, dice el co-
rresponsal , descansa en el hecho de 
que los nkranianos e s t á n dispuestos 
a negociar "Imperia l í s t icamente*' con 
el p r o p ó s i t o de obtener alguna ganan-
cia terri torial , debilitando de ese mo 
do l a p o s i c i ó n de los boishevikl, cuya * 
fuerza consiste en la absoluta dosa- "f 
t e n c i ó n de las ganancias o pérdidas rf/ 
territoriales y en l a Insistencia de 
que ú n i c a m e n t e los habitantes tienen 
el derecho de decidir su suerte. 
S e g ú n despacho de B e r l í n , recibido 
hoy v í a Amsterdam, l a c u e s t i ó n de la 
e v a c u a c i ó n de los territorios ocupa-
dos y las condiciones po l í t i cas bajo 
las cuales pueden ejercer el derecho 
de bu propia d e t e r m i n a c i ó n , fueron 
discutidos en l a s e s i ó n de l a confe-
rencia de l a paz celebrada el Jucres 
por l a tarde en Brest -Ll tovsk . 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, Yon Kueh lmann , a l abrir el mi-
tin, dice e l despacho, d e c l a r ó qne la-
mentaba que <(a pesar do todas la* 
razones convincentes expuestas por 
nosotros no hay Inc l inac ión por lo 
parte contraria de aceptar n u e s ü o 
punto de vista.'* D e c l a r ó que era ne-
cesario mantener un n ú m e r o de tro-
pas disciplinadas en los territorios en 
c u e s t i ó n para mantener el orden pú-
blico y conservar en movimiento la 
maquinaria e c o n ó m i c a del p a í s . Las 
Potencias Centrales, sin embai?o, 
p r o m e t í a n qne esas fuerzas no tomn-
rían parte activa en l a pol í t ica ni 
e j e r c e r í a n p r e s i ó n p o l í t i c a de ningo-
na clase. 
Trotzky , en nombre de los ruso?, 
Insist ió en que hubiese l a mayor cla-
ridad en e l asunto de l a evacuación. 
L a presencia de tropas organizadas 
en las reglones en c u e s t i ó n , declaró, 
s er ía gravemente per jud lda para qne 
se tomara un voto slfrnlficante. Agre-
gó t a m b i é n que l a v o t a c i ó n no podrí» 
hacerse hasta que no regresaran lo» 
fugitivos de las reglones donde se 
ban refugiado, as í como la población 
que ha sido removida. 
E l doctor Kueh lmann rep l i có qne 
en cnanto a l a e v a c u a c i ó n concernía 
el programa m á x i m o de las Potencia* 
Centrales h a b í a sido presentado. E l 
regreso de los í n a l t i v o s y de la pobla-
d ó n removida, dec laró , era obra de 
las autoridades administrativas 7 
ellas d e b í a n decidir q u é excepciones, 
si se h a c í a alguna, deben hacerse a 
las reglas sentadas. 
Con el objeto de facil itar nn estu-
dio del asunto, dice e l despacho, d 
doctor Y o n Kuehlmann pidió a Trltz-
ky que se dejara a las Pofencii'S 
Centrales el material en poses ión de 
los rusos sobre el asunto. E l voeTc 
ruso a c c e d i ó a ello y se suspendió la 
s e s i ó n . 
.NOTA A L E M A N I D E P R O T E S T A 
A L G O B I E R N O A R G E N T I N O 
Buenos Aires , Enero 19. 
E l Gobierno argentino ha recibid'-
una nota del Gobierno a l e m á n , oro-
tsstando contra el encierro del Condí? 
Yon L u x b u r g , ex-Ministro a l emán en 
la Argentina, en un hospital, soste-
niendo qne ese encierro en el hospital 
no es m á s que la c o n t i n u a d ó n de Ift 
d e t e n c i ó n del Conde Yon Luxburtr ?n 
la is la de Mart ín Garc ía . Alemania 
admite que la de tenc ión del Conde en 
la i s la es justa , como castigo por ha-
ber salido de Bnenos Aires sin permi-
so; pero dice que no hay motIvo«para 
qne c o n t i n ú e bajo vigi lancia en d 
hospital. 
E n c o n t e s t a c i ó n el Gobierno argen-
tino ha enviado a B e r l í n el certifiea-
do m é d i c o , el cual dice qne es absoln-, 
lamente necesario vigi lar con mn^nS 
« t e n d ó n a l Conde Y o n Luxburg , ha^-
ta qne e s t é en condiciones de salir de 
la Argentina, debido a su estado men-
tal . -
L a nota alAtnann t i imhlén nlde a* 
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Gobierno argentíno que reconozca 
como Encargado de Negocios, iníeri-
no, al Secretario Conde de ftonbotf, 
do Ir Legación alemana, hasta que se 
nombre al sucesor del Conde Ton 
Lnxburg. L a Argentina también ha 
denegado esa petición y se niega a 
t]iie continúe Donhoff actuando de Se-
rrctario de la Legación, fundándose 
en rjue todos los empleados de la L o 
cración perdieron su status oficial ni 
entregárseles sus pasaportes a Ton 
Liixlinrtr. 
LOS DKRAJíIANOS I LAS POTEN-
CIAS C E N T R A L E S 
Berlín, yía Londres, Enero 19. (Al-
tnlrantazKO inglés por la prensa inn. 
lá mbrica.) 
Los debates entre los representan-
tss de las Potencias Centrales y lo» 
delegados nkranianos, en Brest-Li-
¡OTsk, el jueyes, fueron tan extensos 
f abarcaron tantas cuestiones, que se 
liscutió hasta el cambio de produc-
ios. 
Durante los debates el Conde de 
/(•ruin. Ministro de llelaciones Exte-
riores austro-húngaro, manifestó que 
n interrención de un partido en los 
isuntos internos de otro estaba fuc-
ea de toda discusión, a lo que asin-
Üeron los nkranianos. También se 
icordó que el destino de la mayoría 
lolaca que pudiera pertenecer al E s -
ado nkraniano. debe asegurarse, 
ACUERDO S D E L CONSEJO D E LOS 
SOVIETS RUSOS. 
Londres, enero 10. 
En un despacho de Petrogrado a !a 
Airencia Reuter Limited se dice lo si-
guiente : 
"He aquí un sumarlo de las provi-
siones de la declaración de los derc-
tííot de los obreros adoptado per el 
Comité Central Ejecutiro de los Dipu-
tados de Obreros y Soldados leído a 
la Asamblea Constinyente": 
"La Asamblea Constituyente resuel-
tc que Rusia sea declarado un» repú-
bllca de «SoTiets". E l poder central y 
pn-Tincial compete a estos "SoTlets». 
La república de "SoTiets* es formada a 
base de una Ubre alianza de las na-
ciones libres bajo la constitución de 
ana conferencia de repúblkas nacio-
nales 4tSoTiets',. 
**A esto sigue una serie de cláusu-
las. E l artículo segundo annU el de-
recbo de la propiedad privada de tie-
rra, que se declara ha de b r̂ propie-
dad del Estado. En el mismo «rttado 
se anuncia el pricipio del trabaic obli-
gatorio para todos, el armamento de 
las clases obreras, el desarme de la» 
elase» perezosas, la organización de 
los socialistas rojos''. 
" E l artículo 3 aprueba la polittea 
de los diputados de obreros v salda-
dos a favor de una paz derancrática y 
aprueba el decreto repudiando todos 
los empréstitos rusos**. 
««El artículo 5 dice: Ha h^ido una 
elección en el registro electoral hecba 
antes de que el pueblo empe/artt a 
organizarse como una sociedad social 
y la Asamblea Constituyente no pue-
de oponerse en modo alguno al poJer 
del Gobierno de los Obrero^ y Solda-
dos. En el momento do la !wl»a deci-
siva del pueblo contra sus e:;plotado-
res, estos últimos no pnedtu « ncon-
trar cabida en el cuerpo guberziamon-
tal. E l Gobierno ha de osta^ exclusi-
vamente en manos de las clases obre-
ras y de sus representantes los "So-
viets*'. 
P A R T E INGLES SOBRE LA AVIA-
CION 
Londres, enero 19. 
E l siguiente parte concerniente a la» 
actividades de aviación se ha publica-
do esta noche. 
"Bombas fueron lanzadas el viernes 
y muchos disparos hechos con las ame 
tralladoras por nuestros aeroy'anos a 
poca^ altitud contra numerosos blan-
cos, incluyendo una grau columna ene 
miga a la cual se hicieron numerosas 
bajas. Tres máquinas enemigas fueron 
derribadas por nuestros aeroplanos y 
una por nuestra infantería. Otra má-
quina enemiga fué pnesta fuera de 
control por nuestro cañón aníi-aéreo. 
falta una de nuestras máquinas". 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
<Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LA BOLSA DE AZUCAR Y C A F E C E -
RRABA LOS LUNES A L A UNA D E 
L A T A R D E 
B E T H L E H C M M O T O R T B U C K 5 
1 ^ 
11 
Someta el camión automóvil "BBTHLBHEM" a cualquier prueba qu» 
E¿; le ocurra y él la soportará. Examínelo completamente y ensáyelo d« 
todas maneras. Comprueba lo que gasta'en gasolina, su utilidad, la segu-
ridad de su funcionamiento. Utilice su potencia y comodidad para el pro-
blema de sus transportes y estará satisfecho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O . 
Los camiones automóviles "BET HLEMEN" 1© quitarán todas lai 
preocupaciones, garantizándole la entrega rápida de sus mercancías. 
W i d . i C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
O c t a v i o C . G u t i é r r e z . C á r d e n a s . 
I M I I I l i l l l l l l l l l l l l l l i l 
New York, Enero 19. 
L a Directiva de L a Bolsa de azú-
car y café acordó hoy cerrar la Bol-
ea a la una de la tarde todos los lu-
nes, incluidos en la orden de la Ad-
ínlnlstración de combustible. 
fesional de billar más viejo de los 
Estados Unidos, falleció en esta ciu-
dad hoy. Britner tenía noventa años 
de edad. 
E L PRECIO DE LA 3IANTEQUILL i 
Washington, Enero 19. 
E l precio al por msjyor de la man-
tequilla en New York y Chicago fué 
tijado hoy por la Administración de 
Subsistencia en 47 centavos la libra, 
por lo que resta de la temporada, que 
termina dentro de dos meses. En Chi 
cago se venderá a 45 y medio centa-
vos hasta el día primero del mes en-
trante. 
LA NUEYA COMISION D E MR. Mi) 
ADOO 
Washington, Enero 19. 
1 nueva comisión nombrada por 
el Director general Me Adoo, para 
atender a todo lo relacionado con los 
obreros ferroviarios, se reunirá el 
lunes para estudiar todos los asuntos 
pendiente de resolución, relacionados 
con la cuestión obrera. 
La comisión dedicará los medios 
durante varias semanas a oír e inves 
tigar las quejas y peticiones que se 
les presenten. 
E l Secretario Lañe dijo hoy que 
las demandas de las cuatro principa-
les hermandades serían atendidas pri 
mero. Antes que termine la comisión 
sus trabajos, se investigaran las con-
diciones en que viven los obreros fe-
rroviarios, los jornales que devengan 
y todo lo demás que afecte a los re-
feridos obreros. 
Los liders laboristas serán llama-
dos y las recomendaciones que ha-
gan los Presidentes de las compañías 
de ferrocarriles serán estudiadas. 
F A L L E C I O GEORGE C. B R I T N E R 
Chicago, Enero 19. 
George C. Britner, el jugador pro-
LOS E F E C T O S D E L C I E R R E E N 
NEW YORK 
New York, Enero 19. 
L a ciudad de New York ha salido | 
hoy del pasado de dudas en el cual | 
ha estado sumida por la orden del | 
Administrador de Combustibles de-
clarando un cierre de cinco días en i 
las industrias. 
Barcos cargados con municiones,! 
ropas y víveres para los soldados j 
amerioaoios en Francia, asi como oer i 
trechos para los aliados de los Es-
tados Unidos que estaban atracados 
a los muelles por falta de carbón, 
han hecho sus preparctivos para ha-
cerse a la mar al llenarse hoy sus 
carboneras con el combustible que 
se ha distraído de las industrias. 
Los informes recibidos de la par-
te Oriental de] país demuestran que 
la congestión de oairga iba disminn-
yendo y que un gran suministro de 
carbón se hallaba en ruta para los 
distritos que necesitan de este com-
bustible. 
E l confort de los hogares de la ciu-
dad y de los trabajadores en las in-
dustrias esenciales, fué asegurado 
con la llegada a la ciudad de Só.OOO 
toneladas de carbón, respaldadas por 
otra cantidad muy respetable que 
se halla en los terminales y en ca-
mino desde las minas. Con el cierre 
de ffnos cuarenta mil establecimien-
tos industriales créese que este uu-
ministro será suficiente. 
Reeve Schley, Administrador de 
Combustibles del Condado de New 
York, recibió quince quejas durante 
el día de industrias no esenciales 
que se alega han desobedecido la or-
den del Ádminfctrador Federal de 
Combustibles Mr. Garfieids. Las que-
jas fueron entregadas a las autorida-
des federales. 
L a administración de combustibles 
del Estado concedió hoy ciento treln-
ta y cinco exenciones, una tercera 
parte de las cuales fueron para fá-
bricas de alimentos y otras para fá-
bricas que producen paletas para hé-
lices de aeroplanos, fabrioafntes de 
tabaco a los que se les permite con-
cluir la tarea que tienen entre ma-
no con objeto de que la materia pri-
ma no se averie, fabricantes de ca-
jas de papel y cajas de latas, fabri-
cantes de accesorios ópticos y den-
tales, trenes de lavado^ herrerías, 
fabricantes de accesorios para fe-
rrocarriles, etc. 
En una declaración publicada es-
ta noche por el Administrador de 
Subsistencias del Estado A. H. Wig-
giu, se dice que almacenes y tiendas 
al por menor, incluyendo los Depíir-
tament Stores, que tienen produc-
tos alimenticios pueden permanecer 
abiertos hasta el lunes al mediodía 
y vender solo esos productos. 
A las compañías de tranvías ele-
vadas, y subway se les dió autori-
zación para cortar el servicio del 
I lunes a un punto en que se garau-
I tice la seguridad del público. 
Relacionado con la orden emitida 
tn WrshingtoD, permitiendo a loá 
| teatros que permanezcan abiertos los 
lunes pero que cierren el martes, 
Mr. Wlggins recibió el siguiente te-
telegrama de la Administración Fe-
{ deral: 
"Orden número 1". Sección cna-
{tro. Párrafo C—Enmendado hoy ha-
I clendo esta cláusula efectiva los 
' martes en vez de los lunes y proh!-
I hiendo a los lugares de diversiones 
especificados en dicha cláusula que 
utilicen combustibles los martes pa-
ra alumbrada o para calefacción". 
Los empleados de los Dep.irta-
mer.t Stores recibirán sus jornales 
los lunes, según anuncio hecho e«?t;i 
noche.' 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 9357 in l€d i 
CIENTO DIEZ MIL BRACEROS PA-
RA LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Enero 19. 
Los arreglos necesarios para ol 
pronto traslado de cincuenta mil bra-
ceros comunes de Puerto Rico a los 
Estados Unidos, se estón haciendo 
por el s e r í e l o de empleados del De-
partamento del trabajo. 
Tan pronto como se encuentre to-
nelaje disponible, otros 60.000 brace-
ros serán traídos de Puerto Rico y 
de las Islas Yírgenes, snfícientes, 
anunció hoy el Departamento, para 
hacer frente a toda la carestía de bra 
zos en los ferrocarriles y en los tra-
bajos acricolas. 
Los primeros trabajadores que lle-
guen serán enviados al Sur y al Su-
roeste para emplearlos en trabajos 
ferroviarios en la inteligencia de que 
rán dedicados a la agricultura cuan-
do empiece la época del cultivo. 
F . C. Roberts, agente especial del 
Departamento, saldrá para Puerto Ri 
co en la semana entrante con el ob-
jeto de arreglar el transporte de es-
tos braceros. 
MC ADOO ANTE E L COMITE D E L 
COMERCIO E N T R E ESTADOS 
Washington, Enero 19. 
E l Director General Me Adoo expli-
có hoy ai Comit del Comercio entre 
Estados del Senado ol funclonamlenfo 
del control gubernamontal sobre los 
ferrocarriles, pildendo con urgencia 
la aprobación doi proyecto de ley fe-
rroviaria, presentado por la Adminis-
tración con objeto de aclarar la si-
tuación y preparar ol camino para 
nuevas emisiones de bonos del go-
bierno. También manifestó que el 
control del gebierno se extendería a 
los canales y vías de agua interiores 
por considerarse necesario-
Mr. Me Adoo comparecerá otra vez 
el lunes ante el Comité para contestar 
a nuevas preguntas. 
Investigaciones se están llevando a 
cabo—dijo oí director general—para 
determinar qu clase de líneas ferro-
viarias deben cer retenidas por el 
Gobierno. Las que no se retengan— 
declaró—no serán compensadas y si 
sufren daños tendrán que apelar a los 
tribunales, agregando que ei gobierno 
no tenia el propósito de mantener el 
control sobro líneas que no fueran 
necesarias. 
Mr. Me Adoo dijo que la presente 
organización ferroviaria se manten-
dría mientras que fuera satisfactoria. 
Ei Director General declaró que ya 
se habían obtenido grandes benefi. 
cios en las tres semanas que el Go-
bierno lleva d'risriendo el sistema fe-
rrovlario del naís. en forma de reor-
ganización, distribución y coordina-
ción . 
Al ser preguntado sobre* la nece. 
sldad del control del gobierno, Mr. 
Me Adoo contestó que había sido ne-
cesario por la falta de facilidades fe-
rroviarias para disponer del aumento 
de tráfico de guerra y la debida coor-
dinación dei fistema. 
E L NUEVO GABINETE CHILENO 
Washington, Enero 19. 
L a formación del nuevo gabinete 
del Presidente San Fuentes, se estima 
aquí como ana prueba más de que el 
Presidente « stá resuelto a que las 
elecciones que se celebren en la Pri-
mavera sean legales. L a oposición en 
Chile ha adoptado como grito de 
combate: "Libertad 010^0^" y con 
el objeto de inspirar confianza a te-
dos los partidos, el Presidente, el 
cual es miembro dei Partido Conser-
vador, ha disuelto varios gabinetes 
uno despus do otro. E l último lo com-
ponen seis ilders de los seis partidos 
políticos. 
E ipcrsonai del nuevo gabinete se 
difiere de los demás en que ninguno 
de sus miembros se distingue por su 
preponderancia política. 
ACUERDO D E L A CAMARA PRU-
SIANA 
Washington, Enero 19. 
E l derecho del Emperador alemán 
a tener la exclusiva de hacer paz o j 
guerra, ha sido reafirmado por la Cá-1 
mará Prusiana de ios Lores, al apro-1 
bar una resolución presentada por j 
los representantes de Berlín, dice un j 
despacho trasmitido hoy de Berna. , 
Según dicho mensaje, la resolución ; 
es la sijrnieaíe: 
««La Cámara de los Lores firme-
paite confía en que cuando la paz se | 
conicerte el Gobierno verá que los I 
derechos del Emperador de Alemania 1 
sean garantizados. Estos derechos le 
son concedidos por la Constitución y 
lap az ha de ser comensurada con los 
sacrificios que se han hecho por los 
intereses políticos y económicos del 
país " 
Acompañando a la resolución viene 
este comentarlo: 
«El Presidente de ios Estados Uní-
dos ha preguntado sil as negociacio-
nes alemanas en Brest-LItovsk se ha-
cen en nombre de la mayoría del 
Keiohstag o en nombre del Partido 
Militar. Por nuestra parte afirmamos 
que es el Emperador quien según los 
términos de la Constitución tiene el 
derecho exclusivo de hacer la guerra 
o la paz." 
NUEVO GABINETE D E GUERRA 
AMERICANO 
Washlmrton. Enero 19. 
E l Presidente Wilson y ei Secreta-
rio Baker empezaron a estudiar hoy 
las proposiciones hechas pror » | Co-
mité Militar dei Senado para estable-
cer un gabinete de güera formado por 
tres individuos para ayudar al Presi-
dente en la dirección general de la 
güera y para crear el puesto de Di-
rector de Municiones. 
Con poca discusión preliminar acer-
ca de |a proposición dei Gabinete de 
Güera con el Secretario Baker, el 
Presidente, aunque reteniendo su fa-
llo final, parece que no está bien dis-
puesto a secnndar 01 plan porque 
cree que tal vez pueda obstaculizar 
su dlreción personal de las activlda-
de sde la guerra. 
Según debe ser presentada el lunes 
en el Senado por el Presidente Cham-
berlaln ia me¿ida provee por el es-
tablecimiento de un Gabinete de Gue-
rras-nombre que ha sido sustituido a 
última hora por el de Consejo de Gue-
rra—formado por tres personalidades 
dlstlniniidas en el comercio, en el 
ejecutivo, en la Administración y en 
los asuntos públicos, y que no sean 
miembros dei Gabinete de Mr. Wil-
son. Se manifiesta espjecíflcamento 
que los Secretarios de Guerra y Ma-
rina no han de ser miembros exofK 
cfo. Los miembros del Gabinete de 
í.Horra recibirán ei sueldo de doce 
nili pesos ai año. Igual que disfrutan 
los miembros dei Gabinete dn Presi-
dente; pero tendrán más representa' 
clón que ei gabinete ejecutivo para 
poder controlar la pelítlca de la gue-
rra. 
LOS ESPECTACULOS PUBLICOS Y 
LA ORDEN D E L C I E R R E 
Washington, Enero 19. 
Los teatros y otros lugares de dl-
M'rMón pública ganaron su pelea hoy 
I para que se efectuara una enmienda 
en la orden de la Administración de 
Combustible y cerrar sus espectácu-
los ol martes en vez del lunes. E l 
cambio se efectuó después que diver-
sos intereses teatrales efectuaron 
gran presión sobre el Administrador 
do Combustibles. 
Todos los lugares de diversión es-
tán recopilados en la excepción, in-
cluyendo teatros, cinematógrafos, bo-
leras, salones de billar y salas de bai-
les privados y públicos. 
Los lugares que tienen exhibición 
de cabaret pueden dar funciones los 
lunes, poro bajo la sección de la or-
|<'en ano trata sobre hoteles y restiu-
rants no se les permitirá tener cale-
liiicción ni expender licores. Los irnr-
tes pueden funcionar como restau-
1 rants y vender bebidas, pero si dan 
•""nción entonces no pueden tener ca-
lor. 
E L PRECIO D E L A L E C H E 
San Francisco, Enero 19. 
Con el objeto de rebajar el precio 
|de la leche fresca y para que haya 
mayor cantidad para los niños y en-
fermos, la Comisión de comestibles 
fijó el precio de doce centavos por el 
litro, y prohibe el uso de la leche en 
la confección de helados y otros pro-
ductos innecesarios. L a Comisión 
también prohibe que se sirva leche ea. 
ningún lugar público. 
D E L A A R G E N T I N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LO QUE DICE "LA NOTA" DE 
BUENOS A I R E S 
Buenos Aires, Enero 19. 
**La Nota", periódico soninmal, ata-
ca hoy vigorosamente lo que titul» 
la diplomacia ultra-secreta del go-
bierno local, ei cual permito que um» 
extensa delegación mejicana, inclu-
yendo varios peritos militares, vlsltee 
a la Argentina sin decirle al pueblo 
argentino del objeto de esa visita. 
El semanario se refiere a la Misión; 
mejicana presidida por el señor C a -
brera, Ministro de Hacienda mejica* 
no, ]a cual llegó a esta ciudad la se* 
mana pasad«i. 
**La JMa" también ataca al gobler* 
no por no haber hecho una manifeswi 
tstelón clara y concisa acerca de la 
renuncia del doctor Naon, el Emba-* 
jador argentino en los Estados Unl-i 
dos, siendo este un asunto en el cual 
está interesado Intensamente el piwi 
blico. 
NOTICIAS D E LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Enero 19. 
L a ley de impuesto sobre las ex^ 
portaciones, la cual empezará a ré-
glr e] martes recarsa ol 1S por cien-
to sobre la diferencia entre el pre-
cio normni arbilrariumc:ite tijado por 
el gobierno y los verdaderos precios 
de venta. Los productos agrícolas so 
lo pagarán doce por ciento. Las úni-
cas otras excepolones son la harina 
y carnes congeladus, las cuales pa-
gan 7 y medio centavos sobre el pre-
cio de factura. 
E l gobierno ha aceptado un em-
préstito de $2.500.000 por tres me-
ses ofrecido por la firma alemana 
de Hapenelever y Compañía, la cual 
fué una de las primeras casas pues-
tas en la lista negra por los aliados 
de la Entente. E l gobierno abonará 
el seis por ciento de interés. 
ÜÍVERÍsAS N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
IMPORTANTE INCENDIO EN RIO 
JANEIRO 
Río Janeiro, Enero 1. 
Los alme/cenes de Swift en esta 
ciudad, fueron destruidos por incen-
dio hoy. Las pérdidas se calculan ea 
medio millón de pesos. 
E L VOLCAN 1RAZU 
San Juan del Sur, Nicaragua, Ene-
ro 19. 
E l volcán "Urazu**, situado en Cos-
ta Rica, cerca de San José, el cual 
ha estado muy activo últimamente, 
continúa arrojando srrandes colum* 
ñas de cenizas y humo. Los habitan^ 
tes de esa región están muy alarma^ 
dos, . 
C h r i s t m a s C a r d s 
Lo más elegante y artístico que se ha 
recibido en Cuba para felicitación de 
Pascuas y Año Nuevo procedente de 
la casa Raphaei Tnck & Son, de Lon-
dres 
U e s k a i d - C a l e n d a r s 
De gran utilidad como memorándum 
en oficinas y bufetes. * 
A l m a f i a q n e s y A g e n d a s d e B u í e í e . 
Gran surtido de almanaques para el 
año 1918.̂  • 
L a mejor perfumería; las últimas re-
vistas de Modas; libros propivs para 
regalos de Pascuas, en inglés y es-
pañoL • 
L a C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o 5 2 . - A p a r t a d o 7 0 9 . H a b a n a 
C 9433 4d-l* 
PAGiNA;DIECIS£IS JIARIO DE U MARINA Enero 20 de 1918. AÑO LXXXV1 
i e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE D E L A PAQ. 2) 
¡das a 64.3;8, sin que;nada bo ofrecie-
•ia a menos do 67. 
Próximamente se^espera sea decre-
tado el dividendo a las acciones de la 
Compañía Manufacttrrera Nacional. 
Cerró el morcado víirme, cotizándo-
se en el Bolsín a lasidoce m. como si-
gue: 
Banco Español, de .94.112 a 97. 
F . C. Unidos, de 86'a 87. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105 a 105.114. 
Idem ídem Comunes, da 95.7'S a 
96.12. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 94. 
Idem Comunes, de 79.3¡4ía 86. 
Naviera, Preferidas, de 92.im a 
96.1¡4. 
Idem Comunes, de 64.318 a 68.718. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.i;4 a 
83. ^ • 
Idem Idem Conreen es, (le 30.3 4 a 
31.14. 
Compañía Cubana»do Pesca y Na-
vegación, Preferidas,, nominal. 
Ide mldem Comunes, nominal. 
Union Hispano-Americana de So-
guroe, de 164.314 a 170. 
Idem iJém Beneficiarlas, de 75 a 
76.1¡4. 
Union Oil Company, de 1.70 a 3.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pro-
'feridas, de 78 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 59 a 70 
Compañía Manufacturera Nacional, 
f Preferidas, de 74 a 76. 
Idem ídem Comunes, de 34.1 ¡2 a 
^88. 
\ DEL MERCADO AZUCARERO 
f E l mercado cerró con tono de flr-
{xneza, habiendo recuperado loa pre-
pedos cotizados la fracción que perdió 
iel día anterior. 
Ayer se dieron a conocer las ven-
|tas que a continuación reseñamos: 
10,000 sacos centrífuga polariza-
Pción 96, a 4.45 centavos la libra; en 
felmacen, Sagua. 
10,000 sacos centrífuga polarlza-
)clón 96, a 4.46 centavos la libra; en 
Almacén, Sagú a. 
7,000 sacos centrífuga polarización 
SC, a 4.46 centavos la libra; en al-
macén, Sagua. 
5,000 sacos centrífuga polarización 
S6, a 4.45 centavos la libra; en al-
macén, Sagua 
10,000 saqos centrífuga polariza-
ción 96, a 4.40 centavos la libra; en 
almacén, Sagua. 
10,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 4.45 centavos la libra; en 
almacén, Sagua. 
10,000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 4.45 centavos la libra: en 
elmacén, Sagua. 
N O T I C I A I M P O R T A N T E 
Para evitar errores por parte de nuestros clientes tene-
mos el gusto de cotizar los siguientes precios QUE SON NE-
TOS de las gomas 



































































Gomas Xon SkW, Eojos. 



















87.00 ^ U 70 
27.90 5.20 
29.60 5.40 










Tenemos el gusto de anuncia» a nuestros consumidores la 
llegada de una gran remesa de gomas de la bien conocida 
marca Firestone y esperamos que aprovecharán la oportuni-
dad de favorecemos con sus valiosos pedidos. 
JOSE ALVAREZ, S. EN C , 
Agentes Generales para Cnba. 
Aramburu, 8 y 10. 
VASSALIA BAR1NAGA Y C C , S. EN C , 
Importadores Directos. 
Obispo, esquina Bernaza. 
alt. 2d.-20 
E l día 16 del actual llegaron a Ma-
tanzas 17,500 sacos de azúcar, perte-
nedentes a la presente zafra y pro-
cedentes de los distintos ingenios de 
esa provincia. 
Existencia anterior: 298,714 sacos. 
Total entrados: 316,214 sacos. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
fc.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
B.89 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
'< E l azúcar de guarapo base 96, en 
I almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, 4.38 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.38 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
l'ROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polnrlzaclón 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra 
Priríiera quincena de Enero: 2 88 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra 
Primera quincena de Enero: 4.42.08 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre; 
3.S4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre; 
S.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.08 
centavos la libra. 
Cionfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
S A B R O S A COMO L A M I E L . 
Ante^ de conocerse la cafia de 
azúcar, hace nnos 300 afiog, lo 
único " d u l c e " que el hombre 
poseía era realmente l a miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cál ices de las flores. Durante 
muchos siglos, l a miel ha eimbo-
lizado lo sano y agradable a l pala-
dar. L a s gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
nüpl. Así es en efecto. ^ | Qué 
contraste con la mayoría" de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa do ellas I Y 
tienen, razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un ant ídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
Que se obtiene de H í g a d o s P i ros 
de Bacalao, combinados con J a -
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo S i l -
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos m á s dif íc i les dicen: " E s 
tan sabrosa como la m i e L " Sí , y 
como remedio, es mi l veces mejor 
que l a mieL Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
D r . J o s é D , Comide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " H e usado la Preparación 
de "Wampole con éx i to siempre 
notable, entro mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." E s el " d u l c e " favorito 
de loe invál idos. E n las B o t i c a » 
Del mes: 4.58 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.38 
centavos la libra. 
Miel polarización S9 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3-69 centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.68 
centavos la libra. 
CAMBIOS 
Quieto cerró el mercada Acusan 
fracción de baja los precios cotizados 




E v i t e " t ó n i c o s " a l c o h ó l i c o s 
U n t ó n i c o d e b e a l i m e n t a r l o s t e j i d o s y d a r s a n g r e . E l a l c o h o l — a u n e n 
m e d i c i n a s — s o l a m e n t e e s t i m u l a — n o a l i m e n t a . L a O z o m u l s i o n e s u n 
a l i m e n t o - t ó n i c o - m e d i c i n a — rica e n a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o . 
i o o % v a l o r n u t r i t i v o — n o a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
E s c l a r o q u e U d . d e b e t o m a r 
O Z O M U L S I O N 




OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Spc-yer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep Cuba (4%). . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, la. K. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H 
P. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco, Territorial Se. 3. 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric . . . 
Electric S. do Cuba . . 
Matadero la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . hip, 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . ; . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
































Cuban Central (Pret 
Cuban Central (Ccm. 
Gjbara-Holguín . . 
Cuba R. R. . . . . 
Electric S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) 
H. Electric (Coms.) 
N. Fábrica de Hielo 
Eléctrica de Marianao 
Planta Eléctrica Sane 
ti Spíritus 
Cervecera Int (Pref. 
Cervecera Int (Coms. 
Lonja Comercio (Pref 
Lonja Comercio (Coi 
Anónima Matanzas . 
Curtidora Cubana . 
Teléfono (Pref.) . . 
Teléfono (Coms.). . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.). .. .. 
Naviera (Coms.) . . 
Cuba Cañe (Pref.) . 
Cuba Cañe (Coms.). 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref. 
Ca. C. de Pesca (Co. 
U. H. Americana de Se 
guros . . . . • 
Idem ídem Beneficia-
rías 
Union Oil Company 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . 











































C l í n i c a s D e n t a l e s 
D E L 
D R . A L E J A N D R O L C A N T E R O 
B e l a s c o a í n y C o r r a l e s , y A m i s t a d y E s t r e l l a . 
C U A T R O C A M I N O S 
E n es tas d o s C l í n i c a s , las m e j o r e s d e la H a b a n a , s e r e a l i z a n t o d a 
c l a s e d e t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a la p r o f e s i ó n , c o n a b s o l u t a g a r a n -
tía, pront i tud y so l idez , a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e e n o tras . 
H E M O S D E D I C A D O , E X C L U S I V A M E N T E , D E 7 A 10 D E L A N O -
C H E , P A R A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S , a s ; c o m o los Do-
m i n g o s , d e 8 de la m a ñ a n a a 4 de la t a r d e . 
No coDfuDdirse. El Dr. CANTERO só lo tiene DOS cl ín icas: Belascoaín y 
Corrales y ¿mis tad y Estrella. 
Londres, 3 djv. . . 4.78 
Londres, 60 djv. . 4.74 
Paria, 3 d!v. . . . 12 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . 22% 
E . Unidos, 3 d|v. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 













P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o a p r u e b a s , y m c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q n ^ 
s o m o s l o s m e j a r e s f a b r i c a n t e s der rnuodc V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e f f i o ? m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o ! d e e^ta 
c a p i t a l q u e t i e n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
F A B R I C A W M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S A M F E L I P E Y A T A R E A . H A B A N A 
T E L E F O N O I - I C S 3 T e l é g r a f c • ' H i d r á u l i c a " 




Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila legitimo corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 




Relación de las marcas nacionales 
concedidas y denegadas con fecha 17 
del actual por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo: 
CONCEDIDAS 
"Sllpknot", para calzado para se-
ñoras, caballeros, etc., a Pons y Ca., 
S. en C. 
"Espino", para productos farma-
céuticos, a Enrique Espino y de la 
Guardia. 
"( aribbean Club", para cuellos de 
todas clases para camisas, a Pruden 
ció Martí y Arocha. 
"Gofio de Millo", a Fernando Lo-
renzo. 
"mS", para Jabón, a Crusellas y 
Compañía. 
"Xuoline", para un producto susti-
tuto de la gasolina, a Gould & Co 
Para rollos de música para auto-
pianos, a Francisco Pereira y Gon-
zález Rodríguez, bajo la razón social 
de Pereira y Ca. 
"Santa María", para frutas en con-
serva, pasta, etc., a Pedro y Ca. 
DENEGADAS 
"Sin Rival", a Mercadé, Bergues y 
Ca., S. en C , un extracto de malta. 
"Hotpoint". para un aparato de ca-
lefacción y planas eléctricas, a Chac. 
H. Thrall Electrical. 
Dinamarquesa número 12, para 
mantequilla, a Lars Emll Brunn, de 
Copenhagua 




Londres, 3 d!v. . . *-78 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 dlv. . . . 13 
Alemania, 3 d|v. . 
Espafla, 3 d|T. . • 22^ 
E . Unidos, 3 d|v. . % 
Florín holandés. • 46^ 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . ' 
4.77 V. 
4.73 V. 







Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96 en almacén público, a 
4-38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.89 centavos ore 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: don Francisco v 
Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Diego de Cu-
bas y don Pedro A. Molino. 
Habana. Enero 19 de 1918. 
Jacob© Patlerson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
(DEL OR M A R T I ) 
B e u q a e t d e N o r i a , C e a * 
tos. R i t m o s , C o r o n e t , C r » 
e e s . e t c . 
R ó s e l e s , P l e n t t s a e 
l á i i i A r b o l e s frutales y de 
s o m b r a e t c . e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
B u s q u e el anuncio 
d e 
" E L E N C A N T C T 
c 9357 la U 4 
poration (Pref.). . . 92 
Idem Idem Comunes. . 40 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 74 
idem Idem Comunes. . 34^ 
Ca. Nacional de Camio-
nes 60 






E S T A F A 
E l encargado del café "La Isla". 
José Blanco García, domiciliado en 
Gallano número 82, denunció anochft 
en la Jefatura de la Secreta que el 
día 17 se le presentó un Joven soli-
citando le cambiara un chek por la 
suma de cuarenta pesos, contra el 
Banco de Pedroso, sito en Aguiar 65, 
cuyo check le cambió después de ha-
berlo firmado el solicitante con el 
nombre de Rafael Ancheta; pero al 
presentarlo el denunciante en la ca-
aa bancaria para hacerlo efectivo, fue 
informado que Ancheta no tenía fon-
dos y que ese check pertenecía al ta-
lonario del señor John S. Kirkey, que 
tiene sus oficinas en loa. altos del 
Banco de Nueva Escocia. 
Con posterioridad so presentó tam-
bién en la Secreta Rubén López Mi-
randa y Vargas, de Concordia 64, !&• 
tra C . ,altos, exponiendo a nombre 
del señor Kirkey que hace vario» 
días, sin saber en qué lugar, se 1« 
extravió su talonario de checks, ha-
biéndose enterado que con ellos ha-
bían sido estafadas varias personas. 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CRSM*. MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
T o d a s l a s B o t i c a s io venden. 
Deptfóito: EL CRISOL. Neptuno y-Manrique 
A/mí- "vjooI 
A e U l A F T no I 




Junta General extraordinaria. 
De orden del señor Presidente 
y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva se hace público, para cono-
cimiento de los señóres asociados, 
que el domingo, día veinte del 
corriente mes, se celebrará, en los 
salones del edificio social. Junta 
General extraordinaria, para tratar 
acerca del canje de las parcelas 
de terreno entre la Comunidad del 
Sagrado Corazón de Jesús y el 
Centro Asturiano. 
Los planos y demás documentos 
relacionados con este asunto se 
hallan en la Administración de la 
Quinta y en la Secretaría del Cen-
tro, a la disposición de los socio? 
que deseen examinarlos. 
LA JUiNTA COMENZARA A LA. 
UNA DE LA TARDE, Y SE HACE 
SABER QUE PARA PODER PE-
NETRAR EN EL LOCAL EN QUE 
RA DE CELEBRARSE SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
Dl . <r¿S DE LA FECHA A LA 
COMISION CORRESPONDENTE. 
Habana, \ \ de Enero de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 438 - 5d l2 
ACTRIZ QUE REVELA EĴ  
SECRETO 
Cómo nna Famosa Actrli se Ennegr»" 
ció el Pelo Gris con ana Slmpl' 
Mlxtnra Casera. 
L a sefiorlta Blanche Rose, actrü 
afi mada, que se ennegreció el peí0 
non una simple preparación que mw 
ció en su casa, dijo hace poco, ha-
blando del asunto en Chicago: "Cual-
c.uier señora o caballero se puedb 
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
ve y lustroso con esta simple receta, 
> prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de litro de agua añádase 35 
gramos de ron de malagneta (Bay 
Rum), una cajita de Compuesto ^ 
Earbo y 7.112 gramos de gllcerlna. 
Ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy P000-
Apliqúese al pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado, 
fcsto. a la persona canosa, le quita 
años de edad. También ayuda mucBa 
a crecer el pelo y quita la picaxón a 
la caspa." 








A 8 0 L X X X V I Ü 1 A R I 0 DE L A M A R I N A Enoro 20 de 1 9 1 8 . P A G I N A DIECISIETE 
u S u p e r v i v e n c i a 
d e F i n l a n d i a I 
dia es un pais extraordinario 
F^1*0,;-, o tierra de los pantanos. 
S*0* o llaman los finlandeses a su 
* bien amada. 
Ifeiandia ande. golo 604 k c u ^ 
^ nfnopulosa; solo 2 400.000 ha-
K - 1 ^ cuenta, entre ellos mas de 
^ í f extraños. No es rica: fus bos-
Te0.000anr lagos, sus peñascos, sus 
4tt«6. J y su clima hacenla constitu-
J ^ m e n t e P ^ ^ a > absolutamente 
^ f / comanca del mundo ha tenl-
^ n í n e una fuerza de supervlven-
*) ^ " r que la do Finlandia, 
^suecos, que reinaron en la tie-
^ J cito desde el siglo X I I . hasta 
^ S f i o s del X I X . impusieron su 
f r r sóse má3 de quinientos años, 
^ nobleza, la ciencia y hasta la cla-
^ i a hablaban sueco y desdeñaban 
"5? landes, considerándole torga del 
- ,0rho \o obstante, el idioma pa-
í f í t n c i ó *se impuso. E l "Kalevala". 
^ T- acional. recuerdo de remotísl-
^ t l e í n p o s , jamás fué olvidado por 
«^natriotas de Finlandia. 
nocemos muchos periódicos y re-
c en finlandés, no solo dentro del 
^ Ducado de Finlandia, sino en re-
pertenecientes a Suecla, a Ru-
P01; a \oruega. ¡Cuán cierto es, co-
»* >il0 Savonarela, que n:-die puedo 
^ vencido Bin su voluntad' Hasta 
'"los Estados Unidos y en Canadá 
" en publicaciones finlandesa. 
te la esfera política la constancia 
J f t a gente ha sido más notable aún 
, m que defendiendo su idioma han 
luÉBcir.do. Fueron incorporados al 
«rerio Ruso en 1809. Pero no fueron 
Srporados como gente civi l y des-
Tteble cual fué hecho con otros tan-
rpueblos tiranizados por ios zares 
«as gobiernos. Finlandia constituyó 
' Gran Ducado. El Zar la regla a t í-
So de Gran Duque de la misma, no 
¿ac autócrata de todas las Rusias, 
ne también era. 
Con todo, nunca, absolutamente 
jinca se resignaron los finlandeses 
. su estado político. Ellos eran, de-
jgn, "finlandeses" y no rusos. Los m -
para ellos no eran más que "kat-
-p", o machos cabríos, so^re nombre, 
loe,'por las largas barbas que los 
poecovitas usan, les dieron. 
Los fanlandeses amaban tan cntrnña-
Uemente a su patria como los polacos 
i Polonia. Les superaban además, en 
«pirita de organización, en orienta-
dones prácticas y en unidad de mU 
lU. No brillaban tanto. pe: o integra-
ban mayor calor. "Donde hay tres po-
icos, hay cuatro partidos", cice un 
jroTerbio. Entre los finlandeses no 
«xlstla tal heterogeneidad, n i antago-
ibmos fundamentales. Su programa 
ffamuy sencillo. Reducíase a conquis-
fcr la absoluta libertad de su tierra, 
i establecer el gobierno republicano 
j democrátio y a vivir en paz con 
todo el mundo, hasta con los rusos, o 
BWhos cabrios, para ellos. 
Después que el imperio moscovita 
fué derrotado por el Japón, después 
toe parte del pueblo ruso sf dió cuen-
te de las miserias, de las ruindades, 
de las lacras, de las llagas, de los ho-
triblcs cánceres que corroían a su 
joblerno y a su pueblo, actuaron con 
Intensidad los zemstvos. o c-ensejos 
•nnicipales rusos. Ellos se enfrent-v-
»n con el emperador y arrostraron 
lu iras de los magnates omnípoten-
Éos. De ellos salió la Duma. que por 
•a labor democrática y progresista 
[u? cerrada por un ukase del autócra-
k. Entonces, no resignándose los re-
•resentantos del pueblo a cesar de 
cumplir su deber, resolvieron ausen-
[terse de retrogrado, ciudad de ar ís tó-
patas engreídos y vanos, en su ma-
BW parte, y trasladarse f Finlandia, 
WKión de gente animosa y -.ustera. 
i Así, la Duma legitimam^ntc rebel-
ík, actuó en pró de la libertad y de 
;ll dignidad humana en H^lsingfors y 
BlVIborg, Finlandia. Esa gloriosa par 
Na tiene en su haber la reveroncia-
He Sonniemaa, o Finlandia. Los libe-
¿telM, los radicales, ]o:, rojos, ios bols-
•krlki de hoy, no pueden y no deben 
•Irldar este decidido avance de los 
^hlandeses de ayer más elocuente 
fe-ile loa empeños Koskíusco y que las 
¡•trogfas poéticas de Micklevícz en 
.|ro de Polonia. 
í En 1009. 10 y 11. t ra té y tuve a mis 
¡Henos a i . \ finlandés notable. Lla-
kWbase Karl Selim Suvanto, natural 
I * Abo. moderna capital uel grao 
pecado. Un día, acompañándole ¡i una 
Rocina en que debía hacer ciertas re-
limaciones, al informar él acerca de 
^> nacionalidad, y decir que era f l n -
Pjea, expliqué ye al fnnciunario que 
;"Ma sabía do geografía, que en rea-
'í?* ê  buen Karl era ruso, como 
P* balear os español, como un corzo 
L.'rancés, como un siciliano es clu-
^•Mino de Italia y como un natural 
í* Is'a de Pinos os cubano, aunque 
«wa cosa piensen o digan. 
^Brande fué la contrariedad que el 
r£n Kail experimentó al oírme ex-
f ^ ^ r en tal sentido. Logré conven-
•ísnó COn 11113 ^azones• Pero no se re" 
a oírse llamar "el ruso", como 
til»? 
^ c ! a r i 6 b ^ g r a 
p o t r o s empleados y el pueblo, le 
Jamaban por ser más fácil pronun-
p ^ j n nombre y pu? nnellidos. 
n buen hombre, do gran for-
vigor físico; industrioso, ap-
n J ailigente hasta lo sumo, excelen-
t^geniero mecánicf.. carpintero t í . 
I j ^ - herrero nauta e industrial. Ha-
lo ai f'nl:,n,l<rs, siirro. nc.-ucco. rn-
> 'hahmán' inS1^, holandés y español 
Afrio h trabajado en Austria y en 
1^. Sur; desde dicho jugar en 
•fribft co°struido y tripulado por él 
*8 es* 'sla de Tur iguanó. dond»» 
leci6. Poseía entre sus dist ín-
^ .un fusil sistema .Martini-
N ^ z a h-m0' de los'que sirven pa-
íjj j j j * hiP0Pótamos y rinocerontes 
lo ]0 Luché con empeño porque 
V auenf11 € 7 no í>ude reducirle, 
d i e n t o en true(lue ofr^iese el 
^ U c o q novísimo Winchester au-
M Biblii • hacha noruega. su fusil. 
Ncracj-n ^ SU barco cons t i u í an su 
le gu' 0 Recibía revistas > diarios 
4d Jj 18 Con frecuencia y regularl-
líecoñ8„ain 8010 mornento mostraba 
^Uerra 2cerca del porvenir de 
Finlar,?^1^ él estaba descontado 
^ t e c o ^ ' * 80ría »bre e mdepen-
^ ??0 «lie a la noche, por ns-
«gra que sea. sucede 
luminoso, radíente 
H A l í m a n $ c d i n . 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E 
T H I R T Y - F O U R T H S T R E E T T H I R T Y - F I F T H S T R E E T 
N e w Y o r k , U . S . A 
i ? 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N & C O . 
E 
S uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mi l 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
En cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposicionr cada una del tamaño 
de un cuarto regular. 
La instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kilowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancía, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio. 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen ijual capacidad. 
Treinta-y-nueve ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-siete para los empleados y el servicio de la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mi l personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de recreo y de descanso, una sala de fumar, un 
solarium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmento Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenesj la Asociación de Beneficencia Mutua ; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. A L T M A N 
& C O . de la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
Loa A l m a c e n e s d e B . A L T M A N & C O . son h o y l o q u e e r a n e n e l t i e m p o de su 
v e n e r a d o f u n d a d o r , e l d i f u n t o B e n j a m í n A l t m a n , es deci r , u n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a mas a l t a c a t e g o r í a e n tej idos, l e n c e r í a y r a í m o s r e lac ionados . E s p e c i a l i d a d se 
hace de t o d o c u a n t o sea de supe r io r c a l i d a d y de u l t i m a n o v e d a d e n a tav ies d e 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s ; e n canas t i l las p a r a n i ñ o s d e t i e r n a edad; e n r o p a y 
a r t í c u l o s p a r a caba l le ros , j ó v e n e s y n i ñ o s . H a y s i e m p r e u n extenso s u r t i d o , 
cu idadosamen te escogido, d e te las p a r a l a c o n f e c c i ó n d e ropa , i n c l u y e n d o sedas 
Ír t e rc iopelos ; encajes, b londas y p a s a m a n e r í a ; guantes , medias , c a l zado y todos os accesorios p a r a vestirse b i e n . 
E l servic io d e E n c o m i e n d a s P o s t a l e s es u n a d e las r ami f i cac iones mas i m p o r t -
antes d e este g r a n e s t ab lec imien to , y su a u x i l i o se e x t i e n d e a los p a r r o q u i a n o s 
d e l a casa a t raves d e l m u n d o en te ro . T o d a s e ñ o r a , n o i m p o r t a q u e r e s ida e n 
u n p u n t o r e m o t o de l a A m e r i c a d e l Sur o C e n t r a l , puede f á c i l m e n t e p rovee r se 
d e las u l t imas novedades d e l a m o d a , a p r o v e c h á n d o s e de este servicio, y s in mas 
d e m o r a que l a ind i spensab le p a r a r e c i b i r l a o r d e n p o r e l co r reo , y e l p r o n t o 
despacho de l a m e r c a n c í a . 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ingles, pero con una llave explicativa en Español, se enviara gratis a quien lo solicite. 
i D u r a n t e t r e s d í a s a l a j ^ O R f R O J A E S L O 
s e m a n a n o s e l a b n r a -
r á p a n e n C a m a g i i e y . 
E l Consejo Municipal de Defensa 
de Camagiiey, en su sesión celebra-
da con fecha 17 de Enero del año en 
curso, a la que concurrieron los seño-
res Panaderos de la localidad, tomó 
los álgulentes acuerdos: 
Primero, que deje de panificarse 
tres días a la semana, en vez de dos 
como venía sucediendo ya que la es-
caséíi de harina es grande, cuyos tres 
días hasta tanto no se suspenda este 
acuerdo, serán los domingos, martes 
y jueves. 
Segundo: adquirir cincuenta sacos 
de harina de trigo, que se dejarán en 
depósito en casa de los señores Pa-
naderos a disposición de la Junca, con 
el objeto de asegurar el servicio de 
Pan en los Hospitales de la ciudad. 
Tercero: Dar las más expresivas 
gracias a los señores dueños de Pa-
nader ías por la cooperación decidida 
que prestaron a este acuerdo del Con-
sejo, ya que voluntariamente cada 
uno de los presentes cedí» a este ob-
jeto una cantidad de harina en rela-
ción con la existencia de su estable-
cimiento. 
Cuarto: Interesar de la Junta Na-
cional remita un mi l quinientos sacos 
de harina, a este Término ya que es 
grande la escasés, del citado Art ícu-
lo." 
P o r l a s v í c t i m a s 
d e G u a t e m a l a . 
VICE-CONSftADO DE GUATEMALA 
ACLARACION 
A los señores Maestros, que ya han 
contribuido, y a los que piensan contri-
buir con las ofrendas de los niños de sus 
respectivas escuelas en favor de sus com-
pañeros los niños de Guatemala, víctimas 
ao los últimos terremotos, les hacemos 
¡ ¡ 1 4 6 ! ! 
Años bace que se fundó la fá-
brica suiza de Helóles, marca: 
A . B . O * 
"Caballo de Batall:" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
Q U E U S T E D N E C E S I T A 
^Num. 4. 
Cuando Esté Descolorido, Débil, Nerviosa 
X G»<>tado de S&iud, Abastezca sus 
venas con Sangre Koja y Feraz u 
Razón de Una Onza al Dia. 
Si usted está descolorido, lívido, ané-
mico y distraído, débil, cansado, gastado de 
salud y caleciendo de ambición o vigor 
de nervios y si falláre en obtener un nuevo 
abasto de sangre roja y feraz en sus ve-
nas, usted está corriendo el riesgo de 
experimentar un serio quebrantamiento fí-
sico y nervioso. 
I'ara aqu líos que están sufriendo de 
pérdida de fuerzas, desarreglos nerviosos, 
sangre impura o escasez de sangre, nada 
hay que pueda igualar a la acción extra-
ordinaria del nuevo nutritivo de la sangre 
"Ferro-Peptlne" para suministrar en las 
venas abundante sangre roja y feraz, dan-
do nueva vida a las celdas de los nervios 
y produciendo fuerza y energía a toda^ 
las partes del cuerpo. "Ferro-Peptrae" en 
muchos casas suministra sangre roja 4>d 
las venas de gente pálida y anémica a ra-
zón_ de una onza o más por día. 
No importa que su salud esté quebran-
tada, que se sienta neryioso o falto d« 
sangre por demasiado trabajo, enferme-
dades o preocupaciones domésticas o de 
negocios. "Ferro-Peptine" pondrá su san-
gre en excelente condición de salud y 
le dará nuevamente sus fuerzas y energías 
de otros tiempos, si usted I© da una prue-
ba razonable. 
Ferro-Peptine es hecha estrictamente de 
acuerdo a prescripción de un médico. Nc 
se usa como medicina sino como un nu-
tritivo real para la sangre. Está preparado 
con tanta escrupulosidad que hasta ol 
estómago más delicado asimilará pronta-
mente su fortaleza, restaurando sus pro-
Itledades a los nervios y a la sangre. Por 
eso es por lo que es recetada libremente 
para aquellos que padecen de falta de 
sangre o anemia. 
Si en este momento usted está pregun-
tándose a si mismo si Ferro-Peptine la 
servirá de ayuda ¿por qué no hace lo que 
puede convencerlo—probar Ferro-Peptine? 
y si su sangre y nervios están preocupán-
dose por su condición ¿por qué no hacer 
este ensayo pronto? 
Ferro-Peptine se rende en las princi-
pales droguerías. 
presente que nuestra subscripción es da 
Indole particular, iniciada por la señora 
Mercedes K. de Kelaño y secundada cou 
éxito por otras entusiastas maestras y 
que, una vez cerrada y adquiridos con su 
importe los efectos más precisos, serán 
remitidos a Guatemala con el destino que 
la motiva, por el señor Cónsul General de 
Guatemala, en unión del cargamento d¿ 
víveres que en breve saldrá para allá. 
Quedan complacidos los colegas que nos 
han preguntado la forma eu que pensa-
mos invertir sus donativos. La prensa los 
tendrá al corriente de todo. 
Queda abierta la subscripcifin y pue-
den los señores Directores de escuelas y 
colegios continuar recolectando fondos da 
sus jóvenes discípulos, seguros de qua 
muy pronto mitigarán, en parte, el ham-
bre y el frío de los niños guatemalteco* 
Como cada sábado sale un vapor para 
Puerto Barrios (Guatemala), ..o dejare-
mos pasar esta oportunidad para recomen-
dar de nuevo a nuestros compañeros en el 
magisterio, hagan cuanto puedan por re-
cabar de sus discípulos un pequeño es-
fuerzo por aumentar nuestra recolecta, en 
beneficio de los niños necesitados de ella, 
eu Guatemala. 
¡Hermoso tema para una clase de mo-
ral práctica, solidaridad y compañerismo! 
¡Gracias, mil graci-as a los directores 
de las muchas escuelns y colegios que ya 
nos han remitido sus modestas recolectas, 
y un ruego más a los que aun faltan! 
Alfonso Relaüo, 
Vice-Cónsul. 
Sic: Reina, 30, Academia. 
C o m o e n p l e n a 
J u v e n t u d . 
A veces se encuentran hombro de mu-
cha edad, que en todos los moiuentos se 
manifiestan como Jóvenes de veinte y 
muchos no comprenden la • razíin de esa 
estado de conservación, y es que desco-
nocen la existencia de las Pildoras Vi-
tallnns, renovadoras de las energías mas-
culinas. 
Se venden en todas las boticas y en su 
depósito "El Crisol," Neptuno y Manri-
que. Cuantos hombres la toman, saben 
que son Jóvenes hasta que se mueren, 
porque ellas renuevan las energías y las 
fuerzas. 
A s o c i a c i ó n d e E ^ e n n e r o s 
y A i o m n o s d e C u b a " 
D e a c u e r d o c o n l o q u e d i s p o n s n i a s O r d e n a n z a : 
S a n i t a r i a s , e s t a S o c i e d a d f ? . 3 i ; i t a e n f e r m e r o s g r a 
d u a d o s . 
R A F A E L G O N Z A L E Z , 
P r e s i d e n t e . 
O o n c h a , N ú m . 2 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
31563 alt 15(1 27 i 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
M a r c > 
0 T n ! 
* M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
PABELLONES MOAS Y PONS, DE «LA r ^ I { I S r K A , ^ 
SALAS DE CURACIONES DE *LA BENEFICA**. 
PABELLONES RAMON ARGUELLES, MANUEL TALLE, TIOiS íTS 
¡FERNANDEZ RIASO Y JOSE INCLAN, DE "LA COTADONGA**. 
LABORATORIOS MODERNOS BLUHME-RAMOS. 
JTIJEVO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 




* acaba h R e P ú b l i ^ de Finlan-
P Waah'rf *Ser Proclamada, ahora 
P ^ n d f r ^ 0 n ' Pa r í s 7 Londres 
enhnCOnOCer3a> ahora I " 6 1 ^ 
t r a t a n v i ^ntes 6,1 petrogrado 
i í ' no sóiñ i ? n calor he recorda-
«emnro >, marcdda supervivencia 
r í i a v „ , eterizado a F-n-
sino i03 fln,an^scs en parti-
^ f a n t a h ^ !*no nPt»mis:no, la in -
r f a l m - r S i 6 Je- el patrioLlsmo in-
í e o e r X 1 Se:m SuvLnte. que 
r ^ n d é s " ' i 3 Politicamente '-s 
1¿? era v" «0mo él ^ r í a ser, y co-
^ ^ a i e r n ? 0 ^ 0 8 U decíamos que 
^^ifte h era-
^ s t a él mi felicitación más 
fcincera Sirva esto de ejemplo re-
confortante a nosotros, los cjbanos, 
un poco decaídos, a vecos 
La fe levanta montañas : por eso I03 
pueblos como los hombres que tie-
nen fé son fuertes y respetables"'. 
Blla sola escribió MaHSill6n--es la 
vida de nuestia virtud, la re«;la dt 
nuestro corazón, la fuente de los ver-
daderos placeres, el fundamento de 
nuestra esperanza la fortaleza í'e 
nuestros temores, el alivio de nuestros 
males, el remedio de todas nues4ras 
penas; ella es !a única fuente de la 
buena conciencia, el terror de la ma-
la, la pena secreta del vicio, la re-
compensa interna de las buenas ac-
ciones; es la única que inmortaliza 
a quien la ama, que Ilustra las cade-
nas de quien sufre por ella, la que 
etrae los honores públicos sobre las 
cenizas de sus már t i res y sus defen-
sores, y hace respetable la abnega-
ción y ía pobreza de quien todo lo ha 
dejado por seguirla Ella sola, en fin, 
inspira pensamientos magnánimos. 
Inspira peusamlenlos magnánimos, 
forma los héroes de los cuales no es 
digno el mundo, y sabios verdaderos, 
los solos dignos de este nombre To-
dos nuestros cuidados deberían l i m i -
tarse a conocerla, todas nuestras pa-
labras a publicarla, y todo nuestro 
celo a defenderla." 
El Capitán Nemo. 
C o m p r e e i 
DIARIO DE LA MIRINA 
C a r t a d e u n 
G r a n K s p e c i a l i s t a 
Flamel Medicine Compauy, 
Ciudad. 
Muy Mfiores míos: 
...ustedes pueden publicar y lea auto-
rizo, <iue he usado lo» Supositorios Fla-
mel en muchos clientes, en que no hablan 
dudo loa luejores resultados muchas otra« 
preparaciones y creo que el que los usa 
estará dispuesto a recomendarlos con 
Justicia. Son inmejorables. 
De ustedes afftmo. y a. a., 
(Armado) Dr. M. A. Abalo. 
Nada hay mejor que los supositorios 
flamel contra las almorranas y demás 
dolencias riel rfeto. Pídanse en drogue-
rías y farmacias. 
E s c a l e r a s A r r i b a 
Nadie muerda que un asmático haya 
subido una escalera corriendo, y ahora 
se Ten a diario asmáticos que las tre-
pan filTundo y es que no son ya asmá-
ticos, porque han tomado Sanahogo, la 
medicina del asma y no la sufren. Sa-
nahogo cura el asma, la alivia a las prl-
meras cucraradas. Se vende en su depósi-
to "El Crisol,', Neptnno y Manrique, y 
en todas las boticas. 
" m a R u s " 
Todos los números de esta popular 
revista son modelo de ameniüad grá-
fica, literaria e informativa. De ahí 
su éxito, quo supera a todos los 
cálculos, en cuanto a circulación, "As-
turias" es el semanario de carácter 
regional más leído y solicitado. 
E l sumario de la edición de esta se-
mañana, es el siguiente: 
GRABADOS.—En a portada garrida 
moza tipo representativo de la mu-
jer asturiana.—Parres; delicioso pa-
norama de San Andrés, grabado a to-
da plana.—Onís: vista de la calle de, 
la Vega.—Soto del Barco: atipecto de i 
una procesión en La Corrada.—Pon-
ga soberbio paisaje, de imponente be-! 
lleza, en la carretera del Pontón-— I 
Aviles; los alumnos de las escuelas 
del Ave María en grupo con ?us pro-
fesores,—Castrillón: barrio de Lloda-
res y grupo de vecinos.—Llanera; ve- j 
cinos de Vlllayo, en fiesta,—Piloña: 
aspecto de Pintueles.—Colunga: robla 
centenario de Pernús .—Habana: p i -
loñeses congregados en una romería 
en La Polar. 
LITERATURA.—Suscriben la parte 
literaria las firmas de Alvares Aceve-
do, con conceptuoso ar t ículo ; Alfonso 
Camln, señori tas María Luisa Castela-
nos y Pura García Arias doña Mer- ^ t ^ - v t a c 
cedes Valero de Cabal, Gícara, Avel. S A N I O N A C j I U , O. 
Carlos Claño, Fabricio y ctros perio- j " 
distas, 
INFORMACION.—Correspondencias j 
especiales de Laviana; Caravia; Luán- i 
co; Vllaviciosa; Ulano; Castropol; 
Boal y el amplio rsumen semanal, con ! 
noticias de Aller, Aviles, Cudilero, Gi-
jón ; Grado; Luanco; Lugoncs; Mié-1 
res; Nava; Oviedo; parres; Pravia; 
Pola de Laviana; Lena; Slero; Sama j 
de Langreo; San Martín del Rey Au-
relio y Villaviciosa. 
^ G u b a n V i t r o l i t e C o ; ^ S A f t 
T E L E F O N O 
Matas Advertvslng Ageoc/. 
E M U L S I O N 
D E C A S t E L L S 
C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Paris. Cnra 
las toses rebeldet, tisis y demás enfermedades def pecho. 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a i c o s 
1 p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
Américs AíreirUriar Corp. A-S785. 
H J I B A N A 
N „ G E L A T S & C o . 
J L G U I A R , « u o - > O S B A N Q U E R O S 
v « B d « « . C H E O U E S d e V I A J E R O S * . » . < ¡ o r « 
e a t o d a s p a r t e s d e l t a u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« i S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibí moa depó*ktas ea esta Sacc lóa 
pasando Interasea al t p j l aanaL 
TodaJ caras operacionas poedea ef«ct«araa t a m b i é n por c m r s ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E I A M A R I N A E n e r o 2 0 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V i 
M U I F I E S T O S 
_ IMPORTACION 
Kesnroen general de víveres llegados 
ijer a este puerto por loa vapores U E K , -
L'IA, de New Orleans J . U. PAUUOOT 
7 MASCOTTE, de Key WesL 
Avena: 1,753 eacos. 
Afrecho: 677 sacos 
Arroz: o,í»ü4 id. 
Camarones: üó * barrile». 
Frutas: 1,138 cajas. 
Frijoles: í*O0 sacos. 
Galletas: 272 es jas. 
Heno: 3,303 pacas. 
Leche condensada: 1,000 cajas. 
Harina de trigo: l,li)4 sacos. 
Papas: 1,957 bultos. 
D E P U E R T O RICO 
Por el vappx cubano SANTIAGO D E 
CUBA. 
Café: 4.654 sacos. 
CARGA E N TRANSITO 
PARA CORUSA 
Café: 37 sacos. 
PARA GIJON 
Café: 200 sacos. 
PARA SANTANDER 
Café: 318 sacos. 
Añil: 8 fardos. . 
Drogas: 1 caja. » 
Frijoles: SO saco*. 
Azafranillo: 1 saco. 
Libros: 2 cajas. 
Sombreros: 1 tercio. 
PARA BILBAO 
Aflll: 4 fardos. 
Palo tinte: 1 lote. 
Kaiz de Zacatón: 798 p«cma. 
Copra: 211 sacos. 
Café: 1,522 sacos. 
r a e s : 
18 
MANIFIESTO 1.298.—Vía por americano 
Q E R E D I A , capitán Stevenson, proceden-
te de New Orleans, consignado a W M. 
Daniel. 
V I V E R E S : 
B. G. Torres y Co: 212 cajas galletas. 
San tetro y Co: 400 cajas frutas. 
Swift Company: 738 id id. 
F . Esquerro: 500 sacos arros. 
Kent y Kingsbury: 300 id afrecho. 677 
Id maiz. 
Fritot y Bacerisse: 704 pacas heno, 4 
menos. 
Fernándex Garda y Co: 8,400 sacos 
arroz. 
Morris Company: 65 barril os camaro-
nes. 
S: 1.200 sacos harina ,6 menos.) 
L . W.: tíO Oid frijol, 
Frank Bowman: 1,000 id papas. 
S. S. Freldleln: 40 cajas galletas, 
bultos andullo. 
A. Armand: 200 barriles papas. 
R. Palacio: 500 sacos avena, 2,213 pa-
cas heno. 
Armour Company: 1,000 cajas lecha. 
A. R, : 60 Osacos papas. 
X.i 3S6 pacas heno, 4 menoa. 
B. : 250 sacos avena. 
Tauler Sánchez y Co: 4 saces airo». 
MADERAS 
Pérez Hno: 8,777 piezaa maderas, 
.T. Acevedo y Co: 4,577 id id. 
J . F . W.: 2,050 id Id. 
L : 3,375 atados cortes. 
Mrtega Fernández: 1,400 Idld. 
Nueva Fábrica de Hielo, 690 id id. 102 
bultos maquinarla. 
M I S C E L A N E A S : 
G. H. Bryan J r : 1 aoto. 
B. Gil y Co: 80 pacas mili o. 
M. Porto Verdura: 85 id id. 
G. Fernández: 2 cajas sombreros. 
P. F . Alus: 8 cajas muestras de cal-
zado. 
Matanzas Blan-gas Company: 28 bultos 
calentadores. 
Hijos de H . Alexander: 67 bultos plrv-
tura, 1 estufa, 100 cajas aceite, 80 al-
ba val des. 
ePirin Hno y Co: 1 caja calzado. 
F . 1 bulto válvulas. 
Baragua Sugar Company: 1 caja acce-
sorios para tubos. 
West Indiez M. C . : 1 bulto empaqueta-
da ra. 
Punto Amarillo: 855 bultos ralles y 
barras. 
S.: 32 cajas marcos. 
EL Lecours: 2 cajas emplastes, 1 Id Ten-
das, 55 id adgodón. 
Mestre e hijo: 68 pacas millo. 
Municipib de la Habana: 4 cajas rai-
zado. 
A. P ú : 2 cajas efectos plateados, 1 id 
retratos, 1 id quincalla. 
"W. P. : 1 caja curiosldadea. 
F . B . : 3 autos. 
Bootr Hnos: 5 bultos motores. 
J . Z. Horter: 119 bultos tanques y ca-
jas desarmadas. 1 
F . lucera y Co: 6 cajas calzado. 
Llzama Muhiz'y Co: 1 caja calzado. 
Ü. Prats: 2 cajas rollos de música. 
F Lluza: 10 cajos algodftn. 
F. Fernández Sobrino: 12 cajas cal-
zado. 
Daly Hnom: 2 cajas ropa, 1 menos.) 
U : 360 barras. 
C. Alvarez González: 2 caja» botones. 
F . Alvarez: 11 bultos ferretería y 
pintura-
J . Revflla: 2 cajas camisas. 
Cuban Tradlng Company: 206 bultos 
tubos y accesorios eléctricos. 
General: 755 cuñetes clavos. 
Amaviecal y Co: 3 cajas calzado. 
.1. L . Ford: 8 bultos maquinarla y ac-
cesorios. 
Tillo Bryan: 1 auto. 
NOTA-—Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores ABANGARES y S I -
XAOLA, ol Biguiente. 
B. Palacios: 500 sacos arena. 
Brviti y Co: 50 Oíd Id. 
B . : 3 Id id. 
F . Galbán: 50 barriles grasa. 
R . : 50 id id. 
PARA MAOANZAS 
J Oot 250 sacos arroz. 
PARA CARDENAS 
Lula del Valle: 1Í3 sacos arroz. 
PARA NU E V I T A S 
J . Carbonell: 3 cajas calzado. 
PARA JUCARO 
Alvarez y Tamargo: 3 cajas talabarte-
ría. 
PARA A N T I L L A (ÑIPE.) 
B. Arnor: 3 cajas talabartería, 
PARA MANZANILLO 
M.: 200 sacos arroz. 
PARA GIBARA 
del Toro: 4 cajas talabartería 
PARA CAI BARI EN 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 




/ s u j e t o 
D El 
A O D I A R UD 
I 
i 
A n t í r r e u m á t i c o 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e i f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S . E N C O R T O T I E M P 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
Camino y Capella: 4 cajas calzado. 
J . Asas 3 bultos accesarios para earefl-
fagos. 
PARA CIENFUEOOS 
N. Caetafio 1.120 sacos arroz, (1 me-
nos.) 
J . M 60 id, (1 menos.) 
M Villar y Co: 3 cajas «salzado. 
A Rodríguez 1 id talabartería. 
Valelras fino: 2 cajas medias. 
Cienfuegos Eloctrical Supply Co: 48 bul-
tos accesorios eléctricos. 
MANÍ FITISTO ^290.—Ferry-boat ame-
ricano J . R. P A R R O T T , capitán Phelan 
rocedente de Key "West, consignado a R. 
Menéndez: 572 sacos 
prc 
L . Branner. 
9 bultos maquinaria. 
1 carro del viaje ante-
R. Fernández 
afrecho. 
M I S C E L A N E A ^ : 
Central Manatí 
J . L . Dauterive 
rior. 
MADERAS: 
F . Venemells y Co: 13,608 piezas ma 
deras. 
N. J . Dady: 137 id Id. 
Cuban Lumber Companv: 756 Id Id. 
FernooBrril Unlílos: l,fXt5 polineSu 
MANIFIESTO 1,300.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente 
'le 'rnnina y Key West, consignado a R. 
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M u c h a g e n t e se i m a g i n a 
q u e n o e s p o s i b l e l i b r a r s e 
r a d i c a l m e n t e de l a s L o m -
b r i c e s o de l a S o l i t a r i a * E s o 
I e s p a s a p o r q u e s e c o n t e n t a n c o n u s a r o c a -
s i o n a l m e n t e a l g o q u e s e t i t u l a V e r m í f u g o 
s i n s e r l o * 
L o s q u e h a n u s a d o 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
s a b e n , p o r e s p e r í e n c i a , l o q u e e s u n 
V E R D A D E R O V E R M Í F U G O y q u e 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
D e v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
acredi tadas . 
D ETAMPA 
C Carta ya: 157 sacos papas. 
A. Armand: 20 cajasc galletas. 
J . F . Chambless: 5 huacales accesorios 
para auto. 
L . E . Gwinn: 1,050 atados cortes. 
Kent y Kingsbury: 3,320 id id, 2 cufie-
tes grampas. 
DB K E Y "WEST 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1,301.—Vapor amerimno 
L A C K E L A N D , capitán Fotc, procedente 
de Norfolk, (Va), consignado a Munson 
S. Line. 
Cuban Tradlng. (para los Ferrocarriles 
Unidos), 3,074 toneladas carbfin mineral. 
MANIFTBSOO 1,30JÍ.—Fferry-boat amlfe-
rieano H. M. F L A G L E R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
M i H M M K l I ü i l l ] 
N o e s n s s e s a r í o q » e s i t a V d . d e l C a í o r r o 
Pero E s Necesario Expulsar lo de la Sangre para L i b r a r s e de B l por 
Completa 
E n sus esfuerzos para corar el Catarro, probablemente ha usado us-
ted remedios externos. Ha usado usted Lociones, Aguas Hidroladas, r 
Otros remedios, y es posible que le han dado a usted un alivio tempo-
rario . Pero d e s p u é s de corto tiempo, tuvo usted otro ataque, y se extra-
fió, y se dijo a s í mismo, P O R Q U E S E R A ? D e b e r í a usted saber que el 
Catarro es una in fecc ión de la sangre, y para al iviarse de é l por com-
pleto, la in f ecc ión Catarra l tiene que empajarse de la sangre. L o m á s 
pronto que entiende usted eso, lo m á s pronto lo e x p u l s a r á usted de su 
tintema. S. S. S. que ha sido usado por m á s de 5 Caños, des t ru irá los 
venenos Catarrales do l a sangre, p u r i f i c á n d o l a y for t i l i cándo la , de modo 
que, a l pasar por el cuerpo, l l e v a r á vigor y salud a las membranas mu-
cosas, y la naturaleza luego le r e a t a u r c r á a la salud. T e n d r á usted a l i -
vio de la moquita de l a nariz, mocos en la gargata, l iagas en las venta-
Ba? de la nariz, mal aliento, gargajeos ' / e j ípec torac iones . S. S. S. so 
vebJe en cas i todas las boticas, y le i-ccomendamos a que le dé usted un 
experimento inmediato. E l Director Medico de la C o m p a ñ í a con gusto 
r e s p o n d e r á a todas sus cartas sobre «1 asunto. S u consejo se da gratla. 
Dir í janse las cartas a 
J E s w i f t s p e c i f i c m ? m t 4 0 Swlí L a b o r a tory, ü l a n t a . 6 a . 
Do libro que debe de leer 
todo el mundo. 
L E V A N T A T E Y ANDA 
L E V A N T A T E Y A N D A es el t í tulo 
de u n libro cuya S E G U N D A edición 
acaba de aparecer, que contiene ioe 
principios fundamentales y normas 
p r á c t i c a s de A u t o - E d u c a c i ó n y Cultu-1 
r a humana; e s t í m u l o s y orientaciones! 
hacia una vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y ANDA, es-
cr i ta por P . ^Adriano Suárez , es la 
m á s , p r á c t i c a , de m á s ^anas doctrinas 
y la m á s út i l de cuantas se han pu-
blicado o traducido a l e spañol . 
L E V A N T A T E Y ANDA debe de ser 
l e ída por los n i ñ o s para educar eu 
voluntad y formar su corazón. 
Deben de leerla los j ó v e n e s para ad-
quir ir los conocimientos necesarios 
para ser ú t i l e s a iti mismo y a los 
d e m á s . 
Por ú l t i m o deben de leerla los hom-
brea para poderse orientar con ffxili-
dad en todas sus empresas. 
L a obra L E V A N T A T E Y A N D A es-
tá dividida en tres partes que dej.-n 
conocer perfectamente el plan de la 
obra. 
l a . parte: L A V O L U N T A D Y E L 
E X I T O E N L A V I D A . 
2a. parte: O R I E N T A C I O N E S Y E S -
T I M U L O S . 
3a. parte: N O R M A S P R A C T I C A S 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n que puede 
hacerse de esta obra es el haberse 
agotado en un corto espacio de tiem-
po l a primera edic ión , habiendo he-
cho el Autor esta S E G U N D A E D I -
C I O N , que como la primera no tar-
dará en agotarse. 
Precio del ejemplar en rúst ica , en 
la Habana . *l-2() 
E n los d e m á s lugares de la I s la , 
franco de portes y certificado $1.40 
B E V O T A E N I A 
L I B R E R I A «CERVA?íTES,^ B E 
R I C A R D O T E L 0 S 0 
Cal lano, 63, (esquina :i Neptuno."»— 
Apartado 1115.—Teléfono A-49:»S. 
Habana. 
EJÍ L A M I S M A L I B R E R I A 
A L M A N A Q U E K l S P A N O - A M E R I -
CANO para 1918. P e q u e ñ a A n t o l o g í a 
de Escri tores Hispano-Amerlcanos en 
la que figuran Novelas, Cuentos y I'oe-
c í a s de los mejores Autores E s p a ñ o l e s 
y Americanos. Ed ic ión i lustrada con 
los ertratos de los oscritorts y otra 
multitud de grabados alusivos a l tex-
^ P r e c i o del ejemplar encuadernado 
en holandesa con ar t í s t i cas cubiertas 
en colores, en la Habana. . . . $0.GO 
E n los d e m á s lugares de la Is la , 
franco de portes y certificado. . $0.75 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S B E L A 
C A S A Q U E S E R E M I T E N G R A T I S 
R. L . Branner. 
MISCELANEAS: 
Marina y Co: 122 tnbos. 
Korrocnrril del Norte: 5 carros y acce-
sorios. 400 «ufietes espigones. 
V. G. Mendoza: 6 Id Id, del viaje an-
terior. 
Central San Agustín: 2 bultos maqui-
naria del viaje anterior. 
Parque Alto Sugar Co: 16 bultos ma-
quinaria. 
Central Socorro: 1 Id Id. 
Central Morfln: 9 Id id. 
Hersbey Corporation: Ifífí id id. 
Cuba Auto Import Company: 2 autos. 
Lykes l íros: 148 cerdos. 
M A D E R A S : 
F Benemella y Compañía: 1,020 piezas 
maneras. 
A. Caglgas Hho: 4R1 id Id. 
Cuban Lumber Company: 3.312 id id. 
R. Cárdena: 2.019 id Id. 
S. Garrlga (Cienfuegos): 901 Id Id. 
F . Castaño (CienfuecroP): 1,G30 id id. 
Armour Company: 2,670 atafTos cortes. 
Cuban Portland Cement Company: 1.600 
id duelas. 
F . C. Unidos: 274 pollnoa. 
MANIFIESTO 1,303.—Vapor español 
ALLONSO X I I I . cnpiUh» Cornelias, pro- . 
cedente de Veracruz y escalas, consig- I xnendadns para 
Hijos de Baquedano y Cía: 100 id id. 
PARA CARDENAS 
J . P . L . : 30 sacos de café. 
B. Menéndez y Cía: 70 ¡d fd. 
D E MAYAGÜEZ 
J . Balcells y Cía: 14» sacos de café. 
Orive Hnos: 91 id Id 
B. Q : 40 id Id. 
C. C . : 5 Wd id. 
D E PONCB 
A. Carral Hnos: 100 sacos de café. 
Suero y Cia: 840 id id. 
M.: 235 id id. 
J . Balcells y Cia: 500 Idid 
S. F . : 120 id id 
J PARA MATATOAS 
Cosío y Rossio: 10 c«cob de café. 
F . Díaz y Cia: 25 Id Id. 
J . M.: 28 id id 
J . Plrix Blanpo: 50 Id id 
Sobrinos de Bea y Cia: 100 Id Id 
Hijos de Baquedano y Cia: 100 id Id-
Süvestre Linares y Ca: 100 id id. 
Quedes Linares y d a : 240 id id. 
PARA SAGDA 
A. P. : 25 sacos de café. 
O. P . : 50 idld. 
A. M : 100 id id. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Cía: 125 sacos de café. 
S y Cia: 65 Id id. 
M. A.: 50 id id 
LOpez y Estrada: 28 Id id. 
Vallin y Suárez: 28 Id Id. 
B. S.: 2 7id id. 
PARA C A I B A R I E N 
M S.: 28 sacos de café. 
S. M : 11 Oid id. 
D E P O L I C I A 
P O R A L T E R A R E L P R E C I O 
Miguel Guache e Is idro, vecino de 
San Is idro 63, fué acusado por R a -
m ó n Jorge C a s á i s , de S a n N i c o l á s y 
Vives, de querer cobrarle treinta 
centavos por un paquete de galletas 
de soda. 
Igual denuncia f o r m u l ó Antonio 
Garc ía Tribino, de Agramonte 26. 
Se ocuparon cinco cajas de galle-
tas. 
DA.SOS 
E n Martí y Cárce l chocaron ayer 
los a u t o m ó v i l ' s n ú m e r o 5122, maneja-
do por Franc i sco Pardo L ó p e z , veci -
no de San Rafae l 113. y el n ú m e r o 
4720, que manejaba J o s é Diaz G ó m e z , 
de Ciprés 2. 
Ambos v e h í c u l o s resultaron con 
a v e r í a s . 
O C U P A C I O N D E G A L L E T A S 
E l vigilante especial n ú m e r o 55, 
J o s é Medina, con los p o l i c í a s 703 B . 
Alfonso y 181, R . Paule, ocuparon 
ayer en el c a f é "Los Industrialese", 
sito en el Mercado de Co lón , veinti-
t r é s cajas conteniendo cada una 48 
paquetes de galletas de soda amer i -
canas. 
Mot ivó esta o c u p a c i ó n la denuncia 
formulada por Alejandro R o d r í g u e z 
P é r e z , de Pogolottl 76, de que preten-
dieron cobrarle 25 centavos por un 
paquete. 
Fel ipe Gi l Klvero y Genaro S u á r e z 
Bal l ina , d u e ñ o s del establecimiento, 
manifestaron que las galletas eran 
s ó l o para el consumo de los marchan^ 




P o l v o s 
M o v í a s * 
D E 
D E J ^ R O N I Q U E Y O ^ . P a H I S 
S o n los p o l v o ; qne gHStan a las M u c h a c l i a s Bon i ta s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-






P o r q u é D e b e r í a 
T o m a r s e M a g n e s i a 
D e s p u é s d e C a d a 
C o m i d a 
E l Tratamiento Mejor Qu« Hay Par» I n -
dlsiTMtión, DinpepBia. GaAtrltl* y 
Ulcera* del Estfanagro, Dice Un 
Médico do New York. 
Una tara sonrojada puede ser el pri-
mer síntoma apreclable de IndlgestiCn, 
pero desatendiendo esta advertencia y 
pronto hay inequívoco dolor de indiges-
tión, es una indisposición progresiva. Ai 
principio los síntomas pueden ser alivia-
dos con pepsina, bismuto o soda pero 
estas cosas no vencen el ácido excesivo en 
el estómago, el cual es comúnmente la 
causa fundamental del desorden jr cousi-
«ruientenjeme el ácido se acumula y el 
ataque ocasional de indigestión se trans-
forma en dispepsia crónica. E l dispépti-
co está siempre particularmente propen-
so a gastritis y úlceras gástricas en el 
estómago, demasiado frecuente son solo 
los presagios de peritonitis, cáncer del 
estómago y muerte. 
Por esta razón los mídicos dan mucha 
importancia a hacer guardar el estómago 
libre de ácidos nocivos y están constan-
temente aconsejando a dispépticos cróni-
cos asi como también a esos que única-
mente sufren ataques de indigestión oca-
sionalmente a que conserven a la mano 
un poco de magnesia bisurada pura y 
que tomen una cucharadita en un poto 
de agua después de cada comida. Prác-
ticamente cualquier droguista puede abas-
tecer a usted de magnesia bisurada y a 
todos los que sufran del estómago se les 
aconseja que conslg.m una poca, una on-
za o algo asi y que la prueben. Tenga 
cuidado de decir al droguista qne lo dé 
a usted magnesia en la forma bisurada, 
puefl otras preparaciones de magnesia, 
mientras que son buenas como laxantes 
y purificantes de la boca, no son reco-
la corrección de acldci 
na .̂o a M. Otaduy. 
Canto Hnos: 18 cajas cepillos. 
Guadalupe C. de Caso: 1 caja dulces. 
Además viene a borda perteneciente a 
est« vapor y al vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA, lo siguiente: 
Suc do P. M. Costas: 1 caja conservas. 
Suárez y López: 1 id id. 
Fernár^ez Trapaga y Cia: 2 id id. 
G. B. C . : 1 id id. 
MANIFIESTO K.-IOt—Ta>bt americano 
MINKSSOLA, capitán Berkey. proceden-




ricano SEA KING, capitán Johansen, pro-
del estómago. 
D E S D E S A N A N T O N I O 
D E R I O B L A N C O 
Enero, 14. 
Baile. 
Con un éxito sin precedentes, tuvo lu-
gar el baile de la inauguración del her-
moso salón " E l Progreso." Superó a to-
do lo esperado, y los deseos de los or-
ganizadores, los coronó el más lisonjero 
triunfo. 
L a concurrencia fué numerosa y haré 
mención primeramente, entre otras, 
E s t e D o c t o r I n d i c a . C ó m o F o r t i f i c a r 
i a 4 v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a , e n M u c h o s C a s o s . 
Una receta gratis que usted mismo pao-
pe preparar y usar en su catia. 
Filadeifía, Pa.—¿Usa usted espejue-
los o lentes ¿Sufre usted de esfor-
zamiento de la vista o de otras debi-
lidades visuales? Si es así, se alegrará 
usted saber que. según dice el doctor 
Lewis, hay un remedio para sus males. 
Muchas persouas cuyos ojos empezaban 
a cansarse afirman que después de ha-
ber preparado y usado esta receta gra-
tis sus ojos y vista han derivado in-
menso alivio, al extremo de no necesitar 
mas de sus espejuelos. Uno de los hom-
brea que la usó dice lo signiente: "Yo 
era casi ciego; apenas podía leer. Aho-
ra puedo leer sin necesidad de espe-
juelos y ya no me lloran los ojos. An-
tes me dolían muchísimo cuando lle-
gaba la noceh, pero ahora están siempre 
bien; esta receta fué como un milagro 
para mí." Una señora que también la 
usó se expresa así: "La atmónfom pa-
recía nebulosa, con o sin espejuelos, 
pero después de haber usado esta rece-
ta por 15 días, todo lo veo mucho más 
claro. Ahora puedo leer sin espejuelos, 
aunque las letras sean diminutas." Se 
<*ree que miles que en la actualidad 
usan espejuelos o lentes pueden ahora 
deshacerse de olios en un tlmpo razo-
nable y miles más podrán fortificar i 
sus ojos al extremo de evitarse la mt-
lestia y gasto de comprajios. IJlfWi. 
tades en la vista del carácter que seta, 
quedan aliviadas con el uso de esta 
receta. Hela aquí: Vaya a una buen» 
botica y pida un frasco de Optona; lla-
no de agua tibia un frasco de sesenta 
gramas de capacidad, eche adentro ana 
pastilla de Optona déjela que se di-
suelva. Lávese entonces los ojos coa 
este líquido de dos a cuatro veces al 
día. Sus ojos se aclararán notabla. 
mente desde el primer lavaje y la In-
flamación no tardará en desaparecer. 
SI a usted, lector o lectora, le molestan 
sus ojos, aunque sólo sea un poquito, 
dé con tiempo los pasos para aalvarloa. 
Muchas personas que ahora son comple-
tamente ciegas conservarían hoy sn via-
ta si la hubiesen atendido a tiempo. 
NOTA.t~-Otro proaninenta íwporlaíH-
tn al cual se le mostró d artloule qoa 
cuitocedo. dijo: "Optona e« un remedio 
maravillo «o. Loa Ifigrediente* qne la 
coastltuyen aoai bien conocidos por los 
enpeclnilistae de los ojoa y constan t»- M 
mente por ellos recetados. Optona po»- \ / 
de romprarae en cualquier botica y <• 
ana de las pocas preparucionea qne. 
mi opinión, debe tenerse siempre a la 
mano para ser asada rogularmeata «• 

































l ) . D . 0 . A b r e U n a N u e v a E r a E n L a 
C u r a D e l a s E n f e r m e d a d e s d e L a Piel 
l * enfermedad do ia piel de la que 
« i f r i a el &i. Don Enr ique Pascuai, 
?ra conocica por casi todos los Hos-
pitales y m é d i c o s del país . Su carta 
es una a r o prue.}.r. de lo que llega a 
aer por medio del V.SO aol D . D. D . — 
«i especifico de fama mundial: 
"cons ideraré un favor personal si 
cds . me p e r m i t i r á n de a ñ a d i r mi tes-
timonio a los Centenares que TTds. ^in 
duda y a tienen en sus archivos y que 
elogian las grandes curas alcanzadas 
por las Prescripciones D- D. D. Por 
don a ñ o s he sufrido con llagas en las 
piernas y los tobillos. He consulta-
do tres o curUro m é d i c o s sin obta-
nor sa t i s facc ión . Me c a n s é de ensa-
yar los remedios cue me ofrecían. 11 
fin consulU un especialista para lai 
enfermedades de la piel, pero él no 
era mejor que los d e m á s médicos. 
Oor.ipré una botella dfc D. D. D. » 
todo io que he usado y en la actuali-
dad soy curado. L e s permito de usar 
mi nombre como referencia, pues con-
sidero D. D. D . el mejor remedio w 
USO." t-, r» í> 
Compren una botella de D. v. »• 
Miren como la piel es refrescada, caí' 
mada. sanada, suavizada a l m «w 
instante en el cual se aplica el 
d0ÍEntonce». c o n t l n u é n la almpl» 1»* 
vadura y observen la cura. 
nado a Lykes Bros. ^ ^ V i t ' d a " ? Izquierdo0^11 7 ^ 
E n lastre. nita Y. 
Formando un grupo de damas Jóvenes „ ^ y bellas: Felina G. de Hernández. Kula-
MANIFIESTO i m - L a n c h 6 n amerlca- (le M.,chado Leonila A. do Veliz, no F.RNEST, capitán Lorensen, proce 
dente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
Buergo y Alonso: 3.956 piezas de ma-
dera. 
MAXIFTESTO 1,307.—Vapor cuban SAN-
TIAGO D E CUBA, capitán Domenech, 
procedente de Puerto Rico y escalas, con-
signado a Empresa Naviera de Cuba. 
D E PÜKRTOKICO 
Suárez y Díaz (Sagual: 100 aacos de 
café. 
U. *Suárez y Cn: 100 id id. 
Suero v Cia: 725 id id. 
J . Balcells v Co: 20 Oid id. 
Universal Film M. y Co: 2 cajas pelí-
culas, 2 id anuncios. 
PAKA CIKNFUEGOS 
M. F«>rnándoz v Cin: 100 sacos de café. 
Cardona v Cia: 100 iííid-
J . M. Medina: 25 Ld id. 
PARA C A I B A R I E N 
R Cantera y Cia: 150 sacos de café. 
Vahl.'s y Cia: 20 Oid id. 
Rodríguez v Viña: 200 id id. 
D E AGUADILLA 
A. Barros: 50 sacos de café. 
R. Suárez y Cía: 200 id Id. 
A. García y Ca: 50 id id. 
J . Balcells y Cía: 201 id Id. 
M. Nazabai: 5 Oid id. 
Qner y Cia: 250 idl d. 
Suero v Cia: 292 id Id. 
González y Suárez: 20 Oíd Id. 
F . U. (Sagua): 60 Id id. 
Suárez v Díaz (Sagual : 100 id id. 
" PARA CIENFUEGOS 
Izaguírre Alvarez y Cia: 250 sacos de 
café. 
E . M.: 50 id id. ^ , o 
PARA MATANZAS 
A. Amezaga y Cia: 75 sacos de café. 
Cossio y Rossio: 25 id id. 
F . P6rea Iturralde: 25 id Id 
Sobrlnoe de Bea y Cia: 5 Oid Id. 
Ramona S. de Torres y d Hortensia R. 
de Campos. 
Señoritas: María, Osoria y Yoya Iz-
quierdo, trinidad adorable; Margarina, 
Ofelia y Oerosa Ortega, más lindas y 
graciolas que nunca: y completando be-
llamente esta relación las encantadoras 
Blanca Sánchez, Leonor y Nila Oliva, 
Emolía Rodrlgnea, Evangelina, Isollna y 
Fldelina Lanzardo, Dulce María y Con-
chita Machado, María Leíin, Mariana Ro-
dríguez, Anita y Juana Gutiérrez, Merce-
des González, Jacinta Torres y Antonia 
Brito. 
Omito citar nombres de los caballe-
ros allí presentes porque sería Intormi-
nable esta crónica que termino reiterán-
dole nuevamente mi felicitación al entu-
siasta iniciador de eate bailo, señor Isi-
dro Ancheta. 
E L CORRESPONSAL. 
U N I O N H 1 S P A N 0 - A M E R I C A N A 
D E S E G U R O S " 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
¿ C u á l es el per iód ico qoe 
mis ejemplares imprimo? 
£3 D I A R I O D E L A M A R I -
NA-
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e e s ta 
C o m p a ñ í a , e n s e s i ó n c e l e b r a d a el 
' d í a d e a y e r , y en v i s t a d e las u t i -
j l idades o b t e n i d a s h a s t a 31 d e D i -
¡ c i e m b r e d e l a ñ o q u e f i n a l i z ó , a c o r - ! 
j d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s a c c i o n i s - ¡ 
i tas u n d i v i d e n d o d e 12 p o r 1 0 0 ; 
I a las a c c i o n e s de C a p i t a l y 6 p o r i 
; 1 0 0 a las a c c i o n e s B E N E F I C I A -
I R I A S . 
E n t a l v i r t u d se p o n e en c o n o -
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
¡ q u e s ó l o t e n d r á n d e r e c h o a l c o -
i b r o d e d i c h o d i v i d e n d o aque l los 
que lo s e a n en ¿.-> ^ a r r i e n c 
m e s e n c u y a f e c h a se c e r r a r á n los 
l ibros de t r a n s f e r e n c i a de a c c ^ 
nes , p u d i e n d o a c u d i r a part ir c*a 
d í a 5 d e F e b r e r o p r ó x i m o M 
O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o E i p g S 
de l a I s l a d e C u b a p a r a percibir 
sus r e s p e c t i v a s c u o t a s en d í a s m 
hi les d e 12 a 3 p . a 
de los s á b a d o s , que sera de o 
11 a . m . , i m ft 
H a b a n a , E n e r o 15 de 1 ^ ° . 
E l S e c r e t a r i o P . s. G U S T A V O A 
T O M E U . 
C-677 
a * Td. % 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R B 6 
ftLL i - u n 
A G U L L Ó 
mm 
' / , / / / ( / > 
u ñ a d a n u u 1 
r. í 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
rrn eiemplo de la fidelidad conque la-
^ V i uel Oriental Park ealvaguarda 
«apresa úbnco que asiste a las | 
l 0 9 ^ ^ e dió ayer tarde cuando Browu 
S í b T ^ a n ó ¡a cabera inicial del progra-
88 yRÍown Haby fué el favorito en las, 
" n ñ J ^ s rero k Cunan ee le Jugaron 
" ^ a t canüdades de dinero procedente 
fl^rlertas personas que despertaron en-
Z . lo^ Stewards la consiguiente sospe-! 
Sf- Esta aumento cuando viferon que-
«rown Baby fué llevado en color, y^con-
B n.Tdos de que necesitaba cierto, ejerci- ! 
7°Cnrefiinlnar necesario en un día fres- j 
^ « S o t í d e ayer, el Prcáidcnte del Ju -
Mr Fitzg¿rald después de cónsul-1 
ffr a «us compañeros ordenó que se sa-
l s e a Brown Baby a la pista y lo hkle-
r^n correr media milla a la velocidad) 
f/Tnal antes de ser enseñado para la ca-1 
rrpra aiie estoba Inslr.pto. l^a disposi-: 
íiAn fué cumplida, y cuando se efectuó 
la carrera Brown Baby. Distanció a sus i 
.ontrarios y ganó la carrera por diez 
¿Serpea de ventaja, siendo gMdGalmeu-
tíí coutenitla por «su jockey antes de lle-
gar a la meta por la gran ventaja que 
¿acó a sus contraríes. Conan l legó , se-
cundo Estn fué la mejor carrera que 
Nrovs-n Baty ha corrido en la tempora-
da v es muy probable que a no haber 
«ido por la acción de los Stewards no 
la hubiese ganado. Brown Baby es pro-
olcdad de L . Brown, el mismo que la en-
trena y a quien con seguridad somete-
rán a un extenso interrogatorio los Ste-
wards en relación con el incidente ya 
descrito. 
L a pista aún estaba pesada ayer tarde, 
pero ha secado bastante en las últimas 
veinticuatro horas, por cuyo motivo es-
tará en buenas condiciones para las Jus-
tas que se han de celebrar esta tarde. 
El tan esperado Zodlalo al fin satisfizo 
a sus simpatizadores, cuando ganó a 
Kld Nelson, Andrew O'Day y los res-
tantes de su grupo en la segunda, en 
cuya carrera el ganador fué el favorito. 
Otro favorito anotó cuando Tom Tlt le-
rrotó a llorristown por una nariz en la 
tercera. Esto fué la primer salida de 
llorristown en esta temporada y demos-
tró buena forma. 
E l éxito de los favoritos continuó con 
Llndly. que ganó la cuarta como le dló 
la pana.' En la quinta se le Jugó mu-
cho a Little Nephew, y en dicha carrera 
te rompió la cadenn. de las victorias de I 
los favoritos. Little Nephew demostró 
carecer de la suficiente preparación pa- j 
ra su carrera de ayer y desistió de tal 
manera despxiiés de haber ocupado la ! 
delantera en los comienzos que se quedó 
fucin del dinero, mientras que Bill Sl-
mjps. al que no se lo Jugó tanto, ganó j 
con entera facilidad. A no haber t>;do 
ñor el fracaso de Little Nephew, los í t -
voritos hubieran trlunnfado a renglón 
seguido. L a última del programa te-
rrecí «ii;dir- al favorito l'aricr Doy. 
L a fiesta benéfica que se celebrará en 
el Oriental Park el Jueves dfa 31 del co-
rriente será una acción conjunta a favor 
de la Cruz Uoja Cubana y Americana. 
E l Ministro de los Estados Unidos mls-
ter William E . González, ha expresado 
su deseo de cooperar todo lo más posi-
ble al mejor éxito de dicha fiesta y en 
dicho sentido se ha dirigido a la pri-
mera dama de la Kepública, doña Ma-
ría nlta Seva de Menocal, cuya dama ha 
ijiieiado todo |o poncernlente a dicho 
beneficio. E l Administrador General de 
la pista, Mr. H. D. Brown, manifestó 
ayer tarde que además del magnífico 
>>rograma de competencias hípicas que 
se ofrecerá el día cel beneficio de la 
Cruz Roja, entre las que sobresale por 
hu distinción el handlcap General Me-
nocal con premio .de $1.500 y cuotas; si 
las condiciones de l a pista así lo permiten 
haprá una carrera divertidísima, en la 
que tomarán parte dos de las más poten-
tes máquinas automóviles, dos motocicle-
tas dirigidas por expertos corredores dos 
ligeros corredores a pie y dos "pur 
«angs", todos los cuales serán cuidado-
samente equilibrados en sus correspon-
dientes ventajas con objeto de conseguir 
un final lleno de emociones. Cada clase 
de contendiente. partirá de distinto lugar 
de la pista y se jes indicará a todos el 
curso yor *donde deberán mantenerse du-
rante el recorrido. Mr. Brown ha combi-
nado con franco éxito en oíros hipódro-
mos competencia de la índole ya descri-
ta, y trató de efectuar uno en el Orlen-
t:il Park hace tiempo pero las condiciones 
dfi la pista no permitió entonces su ce-
lebración. SI la pista no está en buenas 
condiciones el día 31 se pospondrá la ce-
lebración de la carrera-cómica para más 
adelante, pero como en la actlualidad la 
pista acusa una gran mejoría sobre sus 
condiciones del primer año, os casi se-
guro que se llevará a cabo aunque llue-
va uno o dos días antes del dfa de gran 
beneficio de la Cruz Roja. 
Para las carreras de esta tarde se ha 
combinado un programa compuesto de 
siete intereeantes Justas. Para la gran 
earrera Oriental Park handlcap solo ha 
habido cuatro ar«-ptacloneis, pero cada 
uno de los que forman el cuarteto con-
tendiente post?e gran calidad. Por la há-
bil asignación de peses hecha para di-
cha carrera ra de resulto runa reflidí-
sliiia contienda digna de verse por loa 
miles de aficionados que asistirán esta 
tarde al hipódromo de Marianaoi. Las 
seis restantes están integradas por buen 
número de contendientes y han de sel 
Igualmente interesantes. 
P R I M E R A CARRERA.— Cinco y medio furlon»». 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premio: JIOU 
vr. pp. st. ?4 ^ % st f. o. 
Bron Baby 105 2 4 2 2 
Conan 107 4 1 3 3 
Water Wings 96 3 6 4 4 
Hattle Burton 100 ¿ 2 6 f) 
Servia 107 1 3 1 1 
Malk 111 5 5 6 (5 
Jf^ke.v». 
1 1 7.5 7.5 Cooper. 
3 2 3 5.2 Thurbor. 
4 3 4 4 Me Crann. 
5 4 0 C Wcssler. 
2 5 5.2 B.2 Cummlngs. 
6 6 10 10 Richey. 
Tiempo: ia5-2!5. Premio: $.-{25. Part ió bien. Ganó fáoJlmente." Segundo Igual. 
Mutua: B. Baby: 4.80. 2.SO. 2.60. Conan: 3.00. 2.00. Water Wlngs: 3 10. Prople-
SEGUNDA CARRERA.— Cinco y medio furloiiK* 
Tres años en adelante. 
Caballo*. W. PP. St. % % % St F . O. 
Premio: 400 pesos, 
J ockey ». 
ZOdiac 10Í) 
Kld Nelson no 
Andrew O'Day 108 
M. Barn Harbor 107 
Amazoniam i(H 
Sol Mlntz 106 
Tiempo: 1-14-4'5. Premio: 
mente. Segundo, fácilmente. 










Propl otarlo: Stire, 
8.5 8.5 Ball. 










Mutua: Zod lac: 5.80. 3.30. 3.10. K . Nelson: 8.60. 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
íanf ipnos de I n r l á n y Canal) carruajes de lojo, m a p n í f l c o serrlelo pa-
ra entierros, bodas j bautizos e f a * 
TIs-a-Tis de duelos y parejas . . . " . " . * . ' ! . * . ' . * ! ! ' $ C00 
Idem blanco, con nlnmbrado, para bo das . . . $10*00 
L U Z , 8 3 , — T E L E F O N O S A-ISSS T A . 4 0 2 4 . - L A Z A R Ó * S Ü S T A E T A . ' 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
TENEMOS P A i m O f l E S D. 
S A N J O S E 5 . 
* M O U S T A S . 
¿ BOVEDAS, DISPUESTAS 
T E L E F . A - 6 5 5 8 . 
p a r a m m m 
t i A B A N A . 
E o P . D . 
M I H I J A 
C a r o l i n a 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para las nnere do la m a ñ a n a del 
«lía de hoy, domingo 20, sus p a d r e s hermanos, abuelos, t í o s y 
d e m á s familiares que suscriben, supl ican a las personas de su 
amistad se s i rvan concurrir a l a casa mortuoria, Aramburo, 81, 
altos, para a c o m p a ñ a r el cadáTer al Cementerio de C o l ó n ; fa-
TOr que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana. Enero 20 de 1917. 
Padres R a m ó n D í a z R o d r í g u e z y C e l i a Almeyda; sus hermanl-
tos RamOll, Zenaida, Alfredo y Lupers io; Remigio Almeyda 
Rosa R o d r í g u e z ; Pedro, J o s é , B r a u l i o y Manuel D í a z ; 
Eduardo, Miguel, Remigio, Dlome dos, David y Magdalena 
Almeyda; R a m ó n y Evar i s to R o d r í g u e z ; María H e r n á n d e z ; 
Amado de l a P a r r a ; Ramona R a m í r e z ; doctor Eusebio H e r -
n á n d e z ; doctor F . Renso l l . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
M A G N I F I C O 8 E E T I C I 0 P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
foches para ent ierro» , fifi-3 C \ í \ Vis-a-vis . corr iente» ... .. . f r f e n 8 
oodas y b a u t i z o » • J p ^ - v J V / . , id . blanco, con alumbrs do. » i u - u u 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. BADANA 
F U N E R A R I A 
D e M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O j 
SiNJ0$E,14. TeL 1-3910 
¿ C u á l d e l o s d o s e s u s t e d ? 
S i es U d . el de la izquierda, demuestra su negligencia a l no haber tomado 
las famosas 
C A P S U L A S d e l D r . S A N G E R 
l a preparación infalible para la curación radical de esa iti terrible enfermedad 
secreta que le tiene aniquilado moral y f í s icamente . 
E l señor de la derecha, en cambio, ha sabido apsoveeharse de las C A P S U -
L A S D E L D R . S A N G E R , y la mejor prueba es mirarle su cara de felicidad. 
Ud . puede ser lo mismo, no pierda m á s tiempo y compre hoy una caja y 
cúrese . D e venta en las Droguer ías de S A R R A . J O H N S O N , T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A ¿» Cía, MAJÓ, C O L O M E R d» Cía . y en todas las Farmacias de 
Cuba. 
Únicos Fabricantes: EDWARD X MO0RE SONS, 101 Beelman Stre«t, New York 
T K K C E R A C A R K E B A . - Cinc* y mtdlo forioar» 
Tres Años en adelante 
Caballo», W. PP. St. % % % St F . O. 
Premio: 400 peso». 
Jocl.-rjs 
Tom Hft 01 
Morristown. . . . . . . 107 
Adelia k h 
Sallie O'Day. . . . . . . 111 
Napper Tandy. . . . . . 103 
Piquette 105 






Tirapo: l-lfl. Premio: $325. Propietario: OJmensotter. PartW bien Ganft forza-







CUARTA CARRERA.-* Cinco y medio fnrlonj». 
w . r p . st. *4 % % st r . o. c 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Llndly. . . . . . . . . 106 2 S 1 ~1 1 ~1 
Cardóme 107 3 1 2 0 0 •> 
Du Floss. . , . 105 5 4 4 4 4 3 
Frcshet 104 1 2 3 3 3 4 
Salón. " 10D, 6 6 fl 6 6 5 
Massenet . . . 1 0 8 4 5 5 5 6 6 
. $325 PronlA 
menr«. Seirunrto, fácilmente. 
Du Floss: o.50 












3 Me Crann. 
4 Howard. 
Tiempo: 1-15. Premio: . opietario: Hullcoat. Partió bien.' Ganft forzada-
- Mutna: Llndly: 5.00. 3.50. 2.80. Cardóme: 6.10. 4.00. 
QUINTA CARRERA.—Cinco y modio furlong». 
W. PP. St. % % % St F . O. C. 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Bill Simmons 109 
Balfron 114 
TTkulele 100 
Little Nephew 107 
Sleeper 104 
Merry Jubllee 105 
Tiempo: 1-14. Premio: $325. Propietario: Moere. 
Segundo, Igual. Mutua: B. Simmons: 8.10. 3.50 3.20. 
4. SO. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
2 2 Ilumphrles. 
6 8 Cummlngs. 
4 5 Thurber. 
3 6.5 Pitz. 
3 5 Wingfield. 
3 3 Murphy. 
Partió bien. Ganó fácilmente. 
Balfron: 11.40 5.50. Ukulele; 
S E X T A CARRERA.—Cinco y medio fnrlongs. 
Tres años en adelante. 
Caballos. vr. 
Parlor Boy. . . . . . . 10!) 
Nonesuch 106 
Eastern Princas 05 
Goiden Chance 106 
Paulson 108 
Sureget ^ . 110 
Tiempo: l-U-S;.*;. Premio 











te. Segundo, forzadamente. Mutua: 
3.70. Prlnces: 4.20. 
( 4 2 1 
l 5 6 5 
> 2 3 2 
t 6 4 4 
l 3 5 6 














3 C. Hunt. 
Short. Partió bien. Ganó fácllmcn-
7.10. 4.00 . 3.00. Nonesuh: 5.SO. 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA C A R R E R A : 
M. Primity. 0. Gold. K. Nel son. 
SEGUNDA C A R R E R A : 
T. Callaway. lindly. Fiare. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Sleeper. Nonesuch. Jojam. 
CUARTA C A R R E R A : 
Enver Bey. K. Stalwart. Brizz. 
QUINTA C A R R E R A : 
Repróbate. Silfi God. Ormulu. 
8EXTA C A R R E R A : 
B. Abbey. Dr. Nickell. F. Duster 
SEPTIMA C A R R E R A : 
Don Thrush. Biddy. Seminóle. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMKRA C A R R E R A 




O I B A E L O S Jocky 










MIss Primity 107 
Hlkhway 101 
Gorsoon 106 
Kld Nelson 112 
High Tlde 100 
SEGUNDA C A R R E R A 





C L A R K J t W C L Y O L Y ñ P I A 
K O N O H i C A S , P R A C T I C A S , 
A S E A D A S Y [ L E G A N Í t S 
Consumen la mitad de las de c a r b ó n . Son de fáci l manejo y no ofre-
cen peligro alguno. 
L a s hay en varios t a m a ñ o s . E n colcr negro n olivo; con o sin apara-
dor y horno, s i se desea. 
Calentadores para agua, mecheros y d e m á s accesorios. 
P U E D E E \ A J t t I > A B X A S -
i E X ( F R E L L L Y . 27, 0 E N F L O R E S T M A T A D E R O . 
J . ROA I R A A G E N T E E X C L U S I V O . T E L F . A4í2Sá. 
P I D A C A T A L O S a 
" 1 { C2S9 eafc 4<L-« 
C a r n e t O a c e t i ü e r o 
CULTOS.—Celebra hoy les del tercer 
domingo la Arebicofj-ttdía ded Sanlisl-
mo Sacramento, en ia Igle*-* de la Ca-
ridad. E n ia de Jesús del Monte, solem-
ne fiesta al Llvlno Niño de Praga. Kl 
Circular en el Vedado. 
D E DIAS.—Lo están hoy los Fabianes 
y Sebastianes, alguno Mauros y Euti-
mios y una qne otra Eustoquia. Mañana 
celebrará su santo la que heve el nom-
bre de Inés, aunque no Juegue a la lo-
tería, y si juega, aunque no compre su 
número en L a Moda, San Rafael y Ga-
Uano. 
E F E M E R I D E S D E HOY.—1790. Muere 
el célebre P. L a Chaise, confesor de I.uis 
XIV y uno de los hombres que mfls po-
pularidad alcanzara en París. Algunos de 
los libros que el sabio jesuíta tenía de 
t-.'xfo en «u colegio de Luis el Grande, 
pueden adquirirse en L a Moderna Poe-
sía. 
. r i KMKKIDES D E MASAN A—1S66. — 
Transmisión del primer cablegrama en-
tre Francia y Córcega. Ese cablegrama 
sí mal no recuerdo, decía: "Dios les guar-
de, carísimos córcegos. Aquí todos uien, 
pues uo lalta el pan. L o único que nos 
apena es no recibir de la Habana el ca-
te de E l Bombero. ¿Qué pasará en el 
i-0 de la Avenida de Ital ia/ 
L A SEMANA 
DOMINGO Xi.—Los valencianos feste-
jan a la Mayendía, en L a T n pical, con 
un banquete Ue aOO.uOU cubiertos, cero 
más o menos. SI esos- cubiertos eran de 
piata SUver. sacados de L a Tinaja, (43 
de Gaüano) lo ignoro; pero que eran 
dignos de la arusta y del ágape, eso | 
no admite duda. Por la noche, los ga- j 
liegos y con-ello cuantos "distinguen"! 
o son distinguidos, rindieron homenaje I 
en el Nacional a otra artista española, 
ar Ofelia Nieto, que hizo una Aída admi-
rable. Las flores del jardín de Lang\s"itii, 
pedidas al tío de Obispo, y las ovaciones 
más entusiásticus. otorgadas al mérito, i 
premiaron la labor de Ofelia. Una nota' 
triste, tristísima, tenia ^ue venir entre 
estas alegres, y desgraciadamente vino: 
la trágica muerte dei niño Raúl Blanco, 
tan llorada por todos. 
L U N E S 14.—También este día amanece 
de luto. Una virtuosa dama, presea de la 
sociedad católica habanera, ha bajado a j 
la tumba: la señorita Uudesinda Gonzá-
lez Estrada, hermana del dignísimo y I 
por todos amado Obispo de ia Diócesis, i 
L a caritativa esposa de nuestro Presi-
dente, señora Seva de Menocal, distribu-
ye ese día abundantes limosnas a los 
pobres. Del vapor "Oiivette", embarran-
cado en Cojímar, lógrase extraer la co-
rrespondencia y los equipajes, «alvando 
entro éstos una /linda viajera su rico 
aderezo de brillantes, aderezo comprado 
a Cuervo y Sobrinos, en- Muralla y 
Agular. 
MARTES 15.— Dlcese <jne la famosa 
Blanca Errázuriz es probable que se ca-
se en la Habana. 
M I E R C O L E S . Ití. — Inaugúrase en el 
Ca«lno Español la Exposición Vlla l'ra-
des, que es admiradísima, abriéndola la 
culta señora Sê -a de Menocal, en nom-
bre de su Ilustre esposo el señor Pre-
sifientu de la República, ' 
J U E V E S 17.—Grandes fiestas cívlco-re-
llglosas en San Antonio de los Baños, 
con euorme consumo de dulces finos, de 
bombones Plrika y de helados blscnlttiy 
glacé, que E l Moderno Cubano envía del P 
61 de Obispo. Esa noche, en la Iglesia 
del Vedado, s««unen con el Indisoluble) 
dos ungidos del amor: la bella y dlstin-) 
gulda señorita Nany Castillo Dnany y 
el caballeroso doctor Guillermo Pórtela. 
V I E R N E S 18.—Gran función de ópera 
en el Nacional a beneficio de la Cruz 
Roja Americana y la Cruz Roja Cubana. 
Un éxito completo. I 
SABADO 19.—Celebra su onomástico el 
Primer Magistrado de la Nación; pero 
no en la capital. Beto impide a algunos 
de nuestros elegantes lucir los temos 
que se nicíeron en la Emperatriz, la gran 
sastrería del 36 de San Rafael. 
ZAUS. 
é p t t c o 
£ 1 r e n o m b r a d o d u l c e d e m a s c a r o " C h e w i n g G u m " 
a m e r i c a n o » E l S a b o r D u r a * 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , c a l m a l a s e d y a l i v i a e l 
c a n s a n c i o . 
E n s u s e s t u p e n d a s t a r e a s l o s s o l d -
a d o s e n E u r o p a e n c u e n t r a n e n s u 
u s o u n m e d i o d e f o r t a l e z a . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x i t a 
D e T r e s S a b o r e s 
W R I G L E Y S ^ l 
S P E A R M I N T 
A f J I ' 7 * 
the P E R F E C T G U M ~ \ ^ Xfri 
J U I C Y F R U I T 
CHEWJNG. GLIM-^iiMiíii 
i í ^ J U G O D £ FRUTA- ' 1™ 
J W R I G L E Y S v 
D O Ü B L E M I N T 
^ C H E W I N G G U M v 
Hermoiícatuctrte Cerrado 
e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i -
g e s t i ó n . 
D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s . 
U s e s e 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
Fiare 
White Crown 
Luko Van Zandt.. 
Thos. Callaway.. . 
Gastara 
Brown Baby 








T E R C E R A C 4 R K R R A 






Aunt Elsle 110 
Napper Tandy 114 
Nonesuch 114 
King of Scartiest 102 
Algnrdl 117 
Jojam ; 117 
Pr, Phlsfhorpe 117 
CÜARTA C A B R E R A 






Se enviara. libre de franqneo. nn paquete de maestra de cualquiera de los tres 
, sabores, al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase á F . A. Lay. Apartado 695. Habana. Cuba. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c i a * ¿ d e U l c e r a i 
y t u m o r e s * 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n m t t a s d « K * 4< 
E s p o o i f t S p a r a l o s p o b r e s : d e 8 y n r o e d i * e 4 , 
v 
Granado.. 114 




Enver Bey 114 
Huí Job 114 
Frank I'atterson 114 
QUINTA C A R R E R A 





J . ,T. Murdock 118 
Ormulu 11° 
Repróbate M* 
Sun pod 115 
PEXTA C A R R E R A 





Thomas Haré 112 
Feather Duster 107 
Malik 1J5 
Dr. Nickell 80 
Battle Abbey 10* 
Remarkable I*» 
SEPTIMA C A R R E R A 
Una milla. Tres y más años. 
Premio: $400 
Balfron 11| 
Clonakilty , 2 
Seminóle J g 





C o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n C a s a . 
SI usted ha estado nsando tónicos com-
prados en la botica, es probable le resulte 
mas barato y muchísimo mejor usando la 
siguiente receta que e^tá alcanzando gran 
óxlto en parar la calda del pelo y produ-
cirlo nueyo en puntos calTos y enrareci-
dos lluv fácil de hacer en casa. Sols-
nicnte con 2 onzas de Lavona de Composee 
con U onzas de Ron de Malagueta puro 
(Bay Ram) y afiadlr media dracma de 
cristales de Mentol, con algún perfume, 
• L sa desea. La preparacifln dpbe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de utarse. E n cna'.quier dro-
eueria bien surtida hay todos estos Ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
leg'tlma (no compuesto de lavanda.) Al 
ap lcar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente: frótese bien el enero 
cabelludo, pnes de la nutrición de este, 
depende la vida de las raices. L s pre-
paración se viene usando por aHos y es 
de! todo Inofensiva, sin hacer graclento ni 
pegadizo al cabello. Tengan cnidado las 
señoras de no aplicársela a la cara ni a 
¡iig8""es donde no convíngs que nazca pelo. 
S u s c r í b a i e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S r e s . C o m e r c i a n t e s y P r o f e s i o n a l e s : 
E l " D I R E C T O R I O D E C U B A " 
e s t á cerrando su e d i c i ó n 1918, qne s e r á l a obra do i n f o r m a c i ó n m á s 
completa que l iasta ahora se conoce en el pais. 
Tenemos ó r d e n e s de anuncio y s u s c r i p c i ó n de cas i todos los co-
mercios, bancos y profesionales de s i g n i f i c a c i ó n : pero queremos ne-
var a conocimiento general, que nos queda l i m i t a d í s i m o espacio para 
anuncios de ú l t i m a hora, y que no sabemos s i debido a l a escasez de 
papel, podremos serv ir los l ibros que. nos fueren pedidos dospucs de 
la t irada. 
E s t e a ñ o tendremos que reducir a 25,000 ejemplares l a e d i c i ó n 
es decir, cas i el n ú m e r o de suscripto res que tenemos en el p a í s y en 
o- extranjero. 
A pesar de que este afio presentaremos un Directorio m á s com-
pleto y extenso, mayor en t a m a ñ o y p á g i n a s que e l de afios ante-
riores, no hemos alterado el precio ue la obra ave sigue siendo el 
de $5 y $1-50 adicional para los suscriplores que icí>een sn nombre 
o r a z ó n social con letras mayores y m á s negras que l a ordinaria. 
S ó l o por este mes nos os posible admitir ó r d e n e s p a r a c á n t e t e -
res negros. 
D i r í j a s e a S a n I p a c i o , 9 , o a l T e l é f o n o A - 9 9 I 0 . 
c 602 alt 5d-20 e 
S e v e n d e u n a p l a n t a c o m -
p l e t a d e v a p o r d e 1 0 0 H . P . l 
p a r a e n t r e g a e n l o . d e l m e s e n t r a n t e . 
L a p l a n t a e s t á a h o r a f u n c i o n a n d o . 
I n f o r m a : D . F . P O G O L O T T I . 
E m p e d r a d o N o . 3 0 . 
c 576 10d-18 
N . G e l a t s & C i a » 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta Secxión que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106-
108, a partir del 15 del corriente. 
para abonarles los intereses corres-
pondientes al trimestre vencido r* 
31 de Diciembre de 1917. 
Habana, 9 de Enero de 1918. 
C 384 lOd-10 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O M L A M A R I N A Enerf t 2 0 d e 1 9 1 8 . A f í O L X X X V ! 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
B o h e m i a 
Muy interesante y ameno es el n ú -
mero de esta m a g n í f i c a Revis ta i lus-
trada correspondiente a la semana an-
terlo y que llega a nuestras manos con 
BU acostumbrada puntualidad. 
L a portada a tres colores, represen-
ta U n fumador h o l a n d é s , y es una 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s l l egados a este 
p u e r t o en e l v a p o r " B u e n o s A i -
r e s " ; p a r a h a c e r t r a s b o r d o a l v a -
p o r q u e los c o n d u z c a a V e r a c r u z , 
q u e d e b e n p r e s e n t a r s e e l p r ó x i m o 
l u n e s , p o r l a m a ñ a n a , en es tas o f i -
c i n a s , S a n I g n a c i o , 7 2 ( a l t o s ) p a r a 
i n f o r m a r l e s . 
Id. 20. 
.producc ión del ó l e o de | gra f ía del i lus tre y fervoroso Mislo-
;roes ae 
ras, grabado a toda pág 
m a g n í f i c a re í n ^ S X " " T ^ h S S e T d e las trinche-1 aero. R . P. R a f a e l R u i z . trabajo de-
f i r t r ^ * * t S ! í p l g i n a - D a n t e , ibido a la exquisita p luma de u ñ o de 
S e r i a b a h u m a n i d a d a r t í c u l o de: los entusiastas r3dactores: el s e ñ o r 
Marco Antonio Dolz .—Un pintor de h a - T o m á s de la C r u z . 
^ ¿ Adolfo Galindo. por P.oger de ¡ Movimiento de Conversiones . 
L a u n a — E n el campo, precioso cuen- i E l S a n t í s i m o Sacramento , 
to de H e r m i n i a P é r e z Vald iv ia , con Bodas ae p i a t a . - B a r c e l o n a . - B o -
retrato de la autora y una i lus t ra - das de p la ta del Apostolado, 
c i ó n de Annando Maribona.—Melan- I p á g I n a Médica , 
eolia de Aldeana, pá&ina a tres c o l ó - l Amenidades. 
res .—De la vida inquieta: E l c o r a z ó n ! E r r o r e s de C a j a . — L i n d a p o e s í a sa-
del buque, por Eduardo Zamacois . i lus- t{ricai f irinada por R . 
trado por A Gal indo.—Primer beso de Sabemo3 que hay mucho i n t e r é s por 
amor p á g i n a a tres c o l o r e s — A c t ú a - [ egt, eClición de " E l A m o r de los A m o -
lidades. con diversos grabados y fo- reg>, que hay personas que han en-
t o g r a f í a s . — T e a t r o s , Sports. Sociales ado varios n ú m e r o s . Creemos que 
y otras intereeantes f c c l o ^ f ' t o ( ^ j en breve q u e d a r á agotada. Todos los 
prorusamente i lustradas. Ocupa l a s , degeen obtener n ú m e r o s de el la , 
p á g i n a s centrales ^ ^ . í ; ^ 0 ^ ^ i deben aprsurarse a so l i c i tar la en sus 
p r o d u c c i ó n ^1 ú l t i m o ó l e c de Adolfo j e s ú g del 51 
Galindo, que l leva por t í t u l o i-iei ml-<,mo r u é quienes deseen sus -
Amigo," y es una emocionante ^ ^ n ^ c r i ^ r ^ 1 S ^ 0 e T e U ser todos los c a -
^ H E M I A es l a Rev i s ta favorita en i t ó l i c o s amames de l a D i v i n a E u c a -
T n S T ^ S ^ 8610 " ^ s u s c r i p c i ó n s ó l o cuesta u n peso 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L |rotes de lujo. 
A SAN JÓSE DE LA MONTEA , Lo8 Pasajero? d e b e r á n escribir so-
E próximo día 19. a las 8 a "m.. se can-; bre todos los bultos de sus equipaje. 
í ü r t J V I l i S a aolemne con que mensualmen- su nombre v puerto de destino, con 
C o m p a ñ í a " C a m a 
w ¡ I n d u s t r i a r ' 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y e n c u m p l i m i e n t o d e lo p r e c e p -
t u a d o en los E s t a t u t o s de l a C o m -
p a ñ í a , se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c -
t i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r -
d i n a r i a q u e h a b r á d e e f e c t u a r s e en 
l a o f i c i n a s o c i a l ( E g i d o , 2 , a l t o s ) , 
e l v i e r n e s p r i m e r o d e l p r ó x i m o m e s 
d e F e b r e r o , a las dos p . m . 
H a b a n a 1 8 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
— E l S e c r e t a r i o , D r . M a r i a n o A r a m -
b n r o . 
C-633 
Ü a m o r d e 
l o s a m o r e s . 




D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y 
e n c u m p l i m i e n t o d e lo a c o r d a d o 
p o r e l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s e n su 
s e s i ó n d e e s ta f e c h a , se c o n v o c a a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e h a -
b r á d e e f e c t u a r s e en l a o f i c i n a so-
c i a l , en r e l a c i ó n c o n e l a c u e r d o de 
l a ú l t i m a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a , y la r e f o r m a d e los e s ta tu-
tos , e l v i e r n e s , p r i m e r o d e l p r ó x i -
m o m e s d e F e b r e r o , a l a h o r a en 
q u e t e r m i n e l a s e s i ó n o r d i n a r i a de 
d i c h a J u n t a c o n v o c a d a p a r a e l m i s -
m o d í a . 
H a b a n a , 1 8 d e E n e r o de 1 9 1 8 . 
— E l S e c r e t a r i o , D r . M a r i a n o A r a m -
b u r o . 
D I A 20 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al N5üo Je-
8Ü!ubileo C lrcu lar . -Su divina Majestad 
está de aianifiesto en la Iglesia del ve-
da£a semana próxima estará el Circular 
las Reparadoras. » \ 
Do mingo (H después de la Epifanía.) 
- i a m o s ^ F a b l i n . papa, y Sebastián, már-
tires: Mauro y Eutlmio. confesores, «an-
ti Fnstomiia, virfen. 
San Eutimio. confesor. A semejanza 
de San Antonio, estableció en los desier-
tos de Palestina la vida monástica y ere-
mRico nuestro Santo, e hijo de padres 
• • nobles v poderosos, renunció a todo aza-
• de muv niño, consagrándose exclusiva-
mente a Jesucristo y a la vida religiosa. 
Resuelto a emplear su vida en la con-
¡ temiilación y la penitencia, marchó a Je-
A nuestra mesa de r e d a c c i ó n l l ega ' ruSalén. „ , „Ma 
el n ú m e r o extraordinario, correspon- Enamorado de W ^ ^ * ^ . g ^ S j 
diente a l a primera quincena de E n e - ; gcidW q^edars^ aili^ ™ e ™n 
ro, de l a importante revista E L A M O R aaa vl(la de penitencia y contemplación. 
D E IX^ti A M O R E S . • I L a fama de sus virtudes extendióse veloz-
D 0 3 ^ » ° ? regia portada Cn nue- « e n ? ^ ^ ^ J V « ^ « . " í 




afamado dibujante, en cuyo estudio (iesie¡:tos de esclarecidos y grandes san-
de M a l e c ó n 3 se c o n f e c c i o n ó . I tos tedos los que formados en la santa 
Viene esta Revis ta nutrida de ma- I educación de nuestro venerable Eutji111^ 
terial escogido y de firmas u n v a l i ó - ! n ^ a r o n eig mundo pi l lante 
sas como se v e r á por el sumario que' Colmado de merecimientos y reveren-
damos a conocer m á s abajo. ciado de todos, San Eutimio, descansó en 
T r a e una In formac ión grá f i ca de l a | « S^kor deEf " ^ ¿ ^ año 4<<í-
ú l t i m a E x c u r c i ó n Eucarísti-^a a CSasa, Misa8 solemnes, en la Catedral la de 
B l a n c a y de las Misiones h r e m o s í s i -
mas ú l t i m a m e n t e celebradas en la igle 
sia de los R R P P . Franc i scanos . 
He a q u í el sumario de an valioso 
n ú m e r o de E L A M O R D E L O S AMO-
R E S : 
Edi tor ia l , por el M. I . C a n ó n i g o 
Ledo. Santiago G. A m i g ó . 
Nuevo A ñ o . valioso trabajo del M. 
I . Provisor del Obispado. Pbro. M a -
nuel Arteaga. 
- " c c i ó n Doctrinal , por el R . P . S a n -
tiago Garrote Amigo. 
Sobre el Costado de Cristo, P o e s í a . 
Es tanis lao de la Cruz , S. J -
*~ —̂  . — --••.".He con que mcunii.wi 
te se honra a tan glorioso Patriarca 
1432 20 e 
V 
vo y eieganusimu uiuuju ii i i" icYCía.jtu(j (]e perSonas que liegaoan aira 
el exquisito gusto del art is ta a q u i é n ! por sus virtudes y portentosas accioi 
le fué encomendado: ^ ^ f j ^ / j r ^ ^ , ' S S b K S í ' a S 
Teicia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora do Lourdes, eu 
la Merced. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Enero 20—Domingo I I I (de Minerva); 
M. L señor Lectural. 
Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. I . tfeñor Doctoral. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
Nuestros Templos .—La Santa Igle- , I . señor Penitenciario, 
sia Catedral , nueva s e c c i ó n que se inau | labrero 10—Domingo de Quincuagésl 
gura con este n ú m e r o , en la que se 
lace una importante d e s c r i p c i ó n ge-
neral de este temiplo, y por la cual se 
i rán describiendo, con lujo de deta-
lles, todos los d e m á c ; a s í como i r á n 
apareciendo on su portada, suces iva-
mente, los templos respectivos. 
E n la parte inferior de la portada 
ma. M. I . señor Maestrescuela. 
Febrero 17.—Domingo 1 de Cuaresma; 
Febrero 24.—UÓULihgó I I de Cuaresma; 
M. I . señor Penitenciario. 
Marzo 3.—Domingo 111 de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 10,—Domingo i V de Cuaresma; 
M. I, señor Dectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
señor Magistral. , 
le esta ed ic ión aparece el menciona- ¡ Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
3d. 20. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, nmoa tm y nti-
llando» M r«p«r-
tldM • &SSS.OS7.3S 
AOUTO en Catm. . . . $88.759,871.«7 
G i r a n t o s l e t ras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
Bi Depártalaerto de Ahorro* abo-
na «1 8 por 160 de Interés anual 
•obre Ism eaotldadea depositada* 
cada mra. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida so «I pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
res; M. 1. señor Arceiiiano. 
Marzo 28.—Jueves Santo ( E l Mandato); 
M. L señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
seuur Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 31.—Domingo do Itesurrecclón; 
M. I. señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albls"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
Abril 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I. señor Magistral. 
Mayo U.—La Ascensión del Señor; AL L 
señor Doctoral. 
Mayo l't».—Domingo de Pentecostés M. 
P l a n a de grabado dedicada por I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
templo capitalino. 
Arenitas de O r o . — L a Car ta de un 
ÍVUIÍWI.—Nueva s e c c i ó n qu t a m b i é n BX. 
inaugura con el p r e s ó t e n ú m e r o . 
Parroquia de J e s ú s del Monte.—Fies 
a en honor de Marir. Auxi l iadora. 
Labor E u c a r i s t i c a . — L a E x c u r s i ó n 
Hucarist ica a C a s a B l a n c a . — S e c c i ó n a 
cargo de nuestro estimado c o m p a ñ e -
-o Conde L e l l s , cuyo exquisito gusto 
todos admiran. 
completo a las fiestas e u c a r í s t l c a a de 
; a c o m p a ñ a d o del Director de la R e -
I Casa Blanca . E l Excmo. Sr . Obispo 
i vista, entre la concurrencia, a l f inal i -
¡ zar la fiesta. — V a r i a s s e ñ o r i t a s can-
1 tando vil lancicos a bordo de uno de 
| los vapores.—Grupo de peregrinos 
caliendo de L a Milaernaa.—Otro tertk-
| po de asistentes, salieno de la P a -
i 1 roquia, con ios cofrades del Carmen, 
I y e l estandarte de la S a n t í s i m a V i r -
j gen, para dirigirse a L a Milagrosa. 
L a V i l gen meciendo al N i ñ o . — P o e -
s í a . — L ó p e de Vega. 
A la Virgen. P o e s í a . Hurtado de T o -
ledo. 
E o Sun Vita.—Precioso trabajito de-
bido a una piadosa y modesta s e ñ o -
r i ta que f irma con las iniciales M. F . 
L a s Misiones E u c a r í s t í c a s del R . P . 
Rafael R u i / . T n el Templo de San 
Franc isco .— ¡Magní f i ca y edificante 
m a n i f e s t a c i ó n de fe c a t ó l i c a ! , con un 
hermoso grabado ostentando la í o t o -
m u í D E u m D E 
M. 1. señor Arcediano. 
Mayo 2').—Nuestra Señora de Trinidad; 
M, L señor Lectora!. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Cliti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I IL (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 21).—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Habana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el pnincr semestre del año en 
curso se prcdtnrán. Dios mediante, eu 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobarnos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada voz que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . U . de que certi-
fico 
- I - E l Obispo. 
Por mandado de S. E . K., Dr. Méndex, 
Arcediano, Secretario. 
F U N D A D O 2L A Ñ O 1 8 5 0 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D K C J L M O D E 1 , 0 » B A N C O S D E L P A I S 
O K P O S r r A K I O D E LOS FONDOR REL S A N C O T E R R I V O R S A L 
Oficina C e n t r a l : Á G U I A R , 8 1 y 8 3 
S U C U R S A X J & S S . N E L L K X E R I Q R 




feanta Clara . 
F i n a r del Rio. 
•anc t l Splr t tu* 
Calbarlén. 
Bagua la GreMta. 
Manzanilla. 
G u a n t á n a m o . 
Ciego de Avila . 
Ho lgu ía . 
Cruce*. 
Eayame. 
C a i n a i t e y . 
Camaju int. 














Oan Antonia da I 
•afloa. 
Vkftoria de laaTun 
Merón y 
Sant» filo mingo. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l silbado, 19 de los corrientes, tendrá 
la Milicia Josefina sus cultos mengua- i 
les. A las siete, la misa de Comunión ge-
neral, y a las S y media, la solemne. E n 
ambas misas se repartirán los Siete Do-
mingos y el altar lucirá sus mejores galas 
y toda su Iluminación. Por la noche se) 
omiten los cultos, por estar la Comunidad 
haciendo los ejercicios espirituales. 
E l domingo, 20, a las nueve y media, sel 
tendrá la Junta mensual a la que asís- , 
tlrán todos los Heraldos y la Directiva, 
para exponer varios asuntos y determi-
nar la suntuosidad con que deben ce-
lebrarse los Siete Domingos. 
L A S E C R E T A R I A . 
1448 -0 «• 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTlfS D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin jallos) 
A V I S O 
í>c p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a a o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a j i s p a ñ a <vr> •-^es p r o -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o a o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 V . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n J . C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencia pública. S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tardo 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, as í como el del puer-
to de aestino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos T e l A-7900. 
E l Vapor 
C a p i t á n Cü.MELLAS 
P a r a V E R A C R U Z ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10Vi 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por e l Consignatario antes de co-
rrer la s , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de s u equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de e m i p a j e que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D ' J Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7V00. 
todas sus letras y con la mayor ele 
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D ü l , 
San Iimacio 72, altos. T e l . A-7900. 
S E R V I C I O t i A t o ü i i A - k ü E Y Á 
Y O R K 
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Si- E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y l a m p i c o . 
W. H . S M I T H 
A g í n t e General para Cuba . 
Oticina Centra l : 
O f i c i o s , * ! . 
Despacho de Pasajes : 
TcMfono A-6154. 
Prado. 118. 
C a s i n o E s p a ñ o l de la H a b d e p r o p o s i c i o n e s q u e se e n c u e n t r a n / 
de m a n i f i e s t o e n e s ta S e c r e t a r í a , 
S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , se e x p i d e la 
p r e s e n t e d e o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l -
d e , en l a H a b a n a , a d i e z y n u e v e 
I Y- 1 '1 * 1* ciuu un ja v mi 
d e h n e r o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z i las cuentas dei propio año y ,iicelo&«f 
y o c h o . - L U I S C A R M O N A , Secre-1 ^ n n f r ^ 
S E C K E T A U I A 
Por acuerdo de la Junta 
en cuuiplim.outo a lo Lr.-veniti tiv» >; 
Artículo 1Ü del Keghunt nto Se „ en ti 
a ios señores socios pura ¡a r co,l^o^ 
ueral Ordinaria que habrá de V»?1? 
en el edificio social, el Viernp, .,íars« 
los corrientes, a las nueve ,1,. f' -0 ae 
con el fin de dar lectura u 1, no',he, 
anual, detallando la gestión de ieiüorl« 
rectlva durante el año de 1!)1~ ^'l-
elfm de la Comisión que ha de gna-
tar io d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i - ! ^ L a ^ j u n t a habrá de constituir, 
• 1 j cualquiera el número de ooncurrpríL-** c i p a l 
3d. 20. 
e s 7 
cunniu.^i ci liu cio ue COUCUrrenl-o.^ 
para tomar parte en sus deübeboW * 
se necesita figurar como socio l•n e• 
meses de antelación. a ^oi 
Habana, Enero, 15 de 1918. 
E l Secretarlo, 
IZamón Armad» Tei>iro 
10d-16 « 
T T > A P R O F E b O R A D E INGLES 
«J clases en su domicilio y fuer?' 1 DA 
a precios módicos. Teléfono F-4m7 e ^ 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S - ^ T ^ ^ r i S f ^ £ B ^ 
T R I A Y N A V E G A C I O N D E 
L A I S L A D E C U B A 
! J J S A SE5tORA. FRAXCES.CcoSTKTíT' 
I vJ Jorables referencias y certificadoT^ 
'e Europa, desea algunos discÍDa' 
ibos sexos, ya sean personé „ 
yores o menores, de la buena «oHiJrV 
para darles clases de fraacC-s w ¿ ^ 
música. Informan: de 11 a 1 iJ m 
fono A-9983. Tejadillo, número 18 lé" 
C-557 
S e c r e t a r í a . C o n v o c a t o r i a . 
A las o c h o d e l a n o c h e d e l p r ó 
x i m o lunes 2 8 d e l c o r r i e n t e m e s , 
c e l e b r a r á es ta c o r p o r a c i ó n la a s a m 
8d. 17. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes m 
ses particulares por el día en In A • 
demla y.a.domicillo^ Hay profesoras pa'. 
i ~ 1 ^» " ' j ra las señoras y señoritas. ¿Desea ust ^ 
b l e a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e d i s p o n e \ t ^ T " ¿ I T M ' u ^ o ^ ^ m 
el a r t í c u l o 1 0 d e l R e g l a m e n t o , c o n ¡ ^ B ¿ K m T e V ^ ^ ^ ^ 
la o r d e n d e l d í a q u e a p a r e c e e n i f ^ ^ " ^ ? - * S J } • 
la c i t a c i ó n e n v i a d a a d o m i c i l i o 
S e r u e g a a 
V 
racional, « 
„ , Cf" 
dra cualquier persona dominar 
i tiempo la lengua inglesa, tan necesaH^ 
os s e ñ o r e s a s o c i a - ' t0 / t0^o - ¿C^TSL*- ^ EDICÎ  
dos l a a s i s t e n c i a a d i c h o a c t o , q u e 1. 115-' 13 t 
se c e l e b r a r á e n e l l o c a l s ^ i a l . ! U ^ 0 ^ " e ^ t ^ A 0 1 1 ^ ' ^ 
A m a r m . r a 1 1 c«mir.rírt ^ . , o L «tras enseñanzas si se desean. Trabajarla 
como tutor con una familia de socieda i 
secretario particular o compañero Tam 
bien se haría cargo de una posición don-
de la honradez y la lealtad fueran anr». 
24«6a8CiudSad al Al,artaao numero 
" a ' 20 , 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
miiHn , SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
s P R E C I O . S F G U N T A M A Ñ O = : 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e P u e n t e s 
G r a n d e s . 
E l prOiimo domingo, día 20, celebrará 
uss cultos mensuales el Apostolado de la 
Oración. 
A las siete, misa de Comunión general; 
a las nueve, solemne con S. D. M. de ma-
nifiesto, quedando expuesto hasta las 4 
que se reservará; predicará el orador ia-
grado K. P. Corta, de la C de Jesús . 
1458 -0 o. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e , h o y d e l a C a r i d a d . 
Este muy Ilustre Organismo cumplien-
do lo dispuesto en sus Estatutos celebra-
rá el próximo domingo veinte del mes 
actual la festividad de Domingo Tercero, 
en la forma siguiente: A las siete y cuar-
to a. ni , misa de Comunión. A las ocho 
y media, misa solemne, predicando un 
conocido orador sagrado. Terminada la 
misa se hará la procesión con el Santísi-
mo; concluyendo el acto con la bendición 
y Reserva Solemne. 
Lo que se publica para conocimiento 
de los Hermanos y demás fieles. 
Habana, Enero 17 de 1018. 
Habana, Enero 17 de 1018.—El Secreta-
rlo. AMBROSIO L . P E R E 1 R A . 
C 596 3d-18 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
CíiDiíán J . t O M E L L A S 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; l levar.üü la correspondencia-
p ú b l i c a , que BClo se admite en l a ad-
m i n i p t r a c i ó n ce Correos. 
Admite carga, y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
T o d j pasajero d e c e r á estar a bordo 
? hora » «•at* K de la marcada en ei 
billete. 
L a s p ó l i z w üe carga se f i r m a r á n 
por e l Consignatario anejs le correr-
las, s in cuyos requisitos ?t!.rári i iulas. 
Los pasajeros deberán t scr t ; r so-
bre todos K'JS bultos de OÍ fl.iuipaje, 
su nombre y puerto de ao~tino, con 
todas sus letraa y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá Diuto a l -
guno dt> equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampt do el nombre y apel l i -
do de su d u e ü c . a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumpl ir el R D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no so admit irá en e] vapor 
m á s equipajei que el declarado por 
e l pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignatarla.— 
I n f o r m a r á du Consignatario. 
M. O T A D U T , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A.7Í>00. 
E l Vapor 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga d sello de " A D M I T I D O ; ' 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
, hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
j ra serán cerradas las puertas de los 
¡ almacenes de los espigones de P a u -
¡ l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
H a b a n a . 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
A m a r g u r a 11 , s e g u n d o p i so , c u a l 
q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o de los 
c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , E n e r o 1 8 d e 1 9 1 8 . — 
J o s é D u r a n , S e c r e t a r i o . 
C-C35 alt. 3d. 20. 
U N I O N I N T E R N A C I O N A L D E 
D E P E N D I E N T E S 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
c i to a todos los a s o c i a d o s p a r a la 
J u n t a G e n e r a l d e E l e c c i o n e s q u e 
t e n d r á e f ec to e l D o m i n g o , 2 0 , a 
las 1 2 m . , s i endo requis i to ind i s -
p e n s a b l e p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o 
d e l m e s d e la f e c h a . 
E l s e c r e t a r i o p r o v i s i o n a l , 
Ce l e s t ino F e r n á n d e z . 
1465 o0 e 
XJROFJBSORA D E INSTRUCCION " B 
JL general, de los idiomas lugles y Fnm 
cés, desea encontrar algunas clases, bien 
de día o por las noches, de 8 a 10 Saín 
a domicilio. Señora F . M. Avonida d* Un. 
lia. 75, altos. Teléfono A-50(W 
1573 26 e 
( O t A S E S I>E I N G L E S POR UNA SFSo" 
KJ rita, adaptada y fácil para niños T 
mayores, lo más rápido. Sistema esne-
clal objetivo, desde el primer día co-
mienza el alumno a oír y bahlar d'cho 
idioma. Clases alternas, desde *3.00 al mea. 
Barcelona, número G. altos. 
13«1 21 e. 
C A P L T A N C O M E L L A S 
P a r a CORLT5A, G I J O N Y S A N T A N -
D E R . 
L a correspondenciE. púb l i ca , s ó l o sa 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omericano) 
l a . C L A S E , desde $243.0C 
2a. C L A S E |182.no 
3a. P R E F E R E N T E * . *. . . • $136.50 
T E R C E R A . 58.50 
Prec ios convencionales para cama-
O ñ 
1 
I M P U E S T O P O R F I N C A S U R -
B A N A S 
T e r c e r T r i m e s t r e d e l 9 1 7 a l 9 1 8 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que el 
• 5° 91U recargo de dicho trimestre que-
Uará abierto desde el día 17 del corriente 
mes basta el 15 del entrante mes de Fe-
brero en los bajos de la casa de la Ad-
nilulstracióu Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles, de 8 a 11 a. m. 
y de l-l¡2 n 3-112 p. m., excepto los sá-
bados, que será de 8 a 11 a. m., según 
la8 condiciones expresadas en el edicto 
publicado en la ' Gaceta Oficial" y "Bole-
tín Municipal"; apercibidos de que si den-
tro del expresado plazo no satlsiacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el procedimiento 
conforme se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales; poniendo en conoci-
miento de loo seflores propietarios que los 
recibos de las casas comprendidas en el 
casco de U Habana, cuyas iniciales de las 
calles «ean de lu A, a la M, y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro 
y Luyan<5, se encuentran en la Colecturía 
limero 5 y los de la M a la Z y barrios 
de Arroyo Naranjo, Cusa Blanca Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la número ."5, a donde deben solicitarlos pa-
ra su abono. 
Habana, Enero 11 de 1918.—(f) Dr. MA-
N U E L VARONA SLA HEZ. 
C-533 5 d. 16. 
A L O S V I A J A N T E S D E C O M E R C I O 
Se da tabaco para vender en el campo, al 
que traiga las garantías necesarias. Zan-
ja, 59. 1655 25 e 
C L I N I C A " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, ;{7. (TRANVIAS D E L C E R R O ) 
T E L E F O N O A-3065. 
D I R E C T O R : DR. J O S E E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asistidos 
los enfermos por los médicos, cirujanos 
y especialistas que deseen. Consultas ex-
ternas para caballeros; lunes y viernes, 
de 11 a L Sefloras: martes y jueves a la 
misma aura. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: súlo los martes para señoras, 
y sábados, caballeros, de 7 a 8 a. m. 
C 618 Hd-20 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarlas, declaratorias de here 
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se enesentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
31S80 og j 
L A U R A L . D E B E L Í A R D 
C'*sxne* de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografié y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - m Z . 
S P A W I S S L E S S O N S . 
469 31 e 
S A N M I G U E L A R C A r í G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Super ior . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a i g l e s i a de J e s ú s d»' 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la f o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-249U 
téü esta Academia de Comercio no •« 
obliga u los esiudiautes a matrlcuiacie por 
tiempo ^etermtnaau para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de .Libros. Se Ingresa «a 
cualquier época del ano y se cuntiere al 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inieligencla y cousiaucla de-
inue&tre, medianía exaiueu, ser acie«dur 
a éi. 
L a ensefianza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y trea v»-
cvs por semana. Las ciasea se dan Ju d 
a 11 a. m. y de-1 a 3% p. m. 
Laa señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, loa del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las noraa indi-
cadaa, segi/ras de hallar en este Centro el 
orden y ly moral uiáa exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 0571 m lo. • 
R E G A L O $ 1 0 0 A $ 5 0 0 
Por toda noticia comprobada que pro-
duzca el castigo legal de los culpables de 
robos de medicinas en las lanch.is, Mue-
lles o en Droguerías. Reserva completa 




O ' R E I L L Y , NUM. 30, ALTOS. 
20 ab 
\ L G E B R A , G E O M E T R I A , TKIGONOMK-
X X tria. Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria eu general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Auimas, 121, 
altos. 
278 14 f 
Ü K O F E S O R A D E BORDADOS T R E J I -
X lias, eu máquina Singer, sabiendo JO 
clases de puntadas, da clases a domici-
lio, a precios módicos. Imormes en Con-
cordia, laü, letra C, altos, por Marquéa 
González. 
1010-41 27 e 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R L A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos tm cues. 
¡ tr t b ó r e d a construí-
i <U con iodoA los ado* 
1 sutes moderaos y 
— I las o lquÜanies pura 
raardar valoree de todas clases 
bajo l a propia cnstodia é e los i»> 
temados . 
E n esta oficina daremos t e & e 
los detiiles qtu se desow. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A Ü E C O R T E " A C M E " 
i i , 2̂ 0, esquina a 23. Vedado. Profeaoni: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos ma-
aet», con derecbo a titulo; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pi** 
dos couveuciuuales. be venden ios útlLa. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
Muy provecboso para las familias por 10 
esmerada euseñauza religiosa, científica f 
doméstica; su bigiene y lo módico da <u< 
precios. Se reciben aiumnas particulurei 
para las ciase» de Música, Idiomas y La-
bores de inauu. 
C 7347 m a « 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Â̂ .A, 
llerato. Cuica Academia en que se ^ " J " 
touubilldad empleaudo procedimientos in»» 
modernos y prácticos. Hay clases de no 
che para el que no pueda estudiar a« 
día. Director: A. L . y Casiro. Mercadere* 
40, altos. „ , 
944 3 1 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C o n v o c a t o r i a . 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e l E Q U I P O C L I N I C O 
D E L H O S P I T A L M U N I C I P A L y q u e 
t e n g a e f ec to e l d í a 8 d e F e b r e r o 
p ó x i m o , d e su o r d e n se c o n v o c a n 
i i e i tadores p a r a q u e a las N U E V E 
a . m . d e l d í a s e ñ a l a d o c o n c u r r a n 
c o n sus p r o p o s i c i o n e s e n p l i ego c e -
r r a d o a l D e s p a c h o d e la A l c a l d í a , 
d o n d e se v e r i f i c a r á e l a c t o c o n s u -
j e c i ó n a l p l i ego d e c o n d i c i o n e s y a l l 
I N G L E S Y A L E M A N 
Señorita fina, con gran experiencia en la 
enseñanza, da clases a señoras, caballeros 
y niños. Precios módicos. Dirigirse a Misa 
Kosina Gallano, número 53, altos. Telé-
fono A-5b04. 
1658 23 e 
CI T A R A : A P R E N D A A TOCAR L A C I -tara, el Instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1700. Habana. 
1551 52 26 e 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a* 
I n g l é s a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
i Amistad, 83-87. T e l é f o n o ^ 4 9 3 4 . 
C 6*122 111 2 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene algunas horas desocupadas par.i 
ensenar ingles y fran> Os. Inmejorables re-
ferencias, Zulueta. 36, altos. Teléfono 
A-5503. 14S1 i f 
UNA S E S O K I T A , I N G L E S A , S E O F R E -
ce para dar clases de inglés. Teléfo-
no A-0t)7C. 
Vm 21 e. 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
i Ira. Er..-°ñanza. Comercio, Idiomas. Cerri, 
613. Teléfono A-7155. Habana. En f1(.ĵ n 
tlguo y acreditado plantel de a ,>ara 
se ban establecido clases noctu^" jore» 
obreros y jóvenes aspirantes a \euKnr(tta-
de libros, a cargo del competente pr ^ 
sor señor Orflla. Se cursarán Pratl' fe-
integralmente: Cálculos Mercantiles •> 
nedurla de libros. Prácticas com. .V^i». 
(redacción del Diario, Mayor y ^u* ^ 
res). Correspondencia. Mecanograiw. 
glés. Caligrafía, etc. Se admiten u* 
no». Pidan Keglamentos al Director, 
Crovetto. < * 
417 
A f l O L X X X V 1 DIARIO D£ LA MARINA E n e r o 2 0 de 1 9 1 5 . P A G I N A V E I N T I U N A 
PROFESOR. D E SOLIDA C C L T C -
iP1 v c o u una experiencia profesional 
*̂  Jerbos años, se ofrece para dar clasea 
le P111 v o. enseCanza, en Colegio» y a do-
,E MJ preparación para Instituto. J.or-
"''Íl- T Escuela de Arte» y Oficio». In-
I ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
M15 _ ^ l n : InfanU. 87. 
-TRÁÑCOLEGIO "ESTHER" 
viñas T Señorita*. Internas, medjo-
í**1* . T externas, admitiendo oenalonia-
pterpa8 i 
»» . -xeelente8 donnltorioa y la como-Sos e iLc -arrn» nnrfl tojas Dar-
• ' S K ^« la Lníversiaaa. 
¿ERRO. 661-C 246 SOd-5 • 
A S , . . ÍST altos. Glasea nocturnas de 
^•r i i IWto Ingreso en la Unirersldad. 
P*eIlll«rio Veterinaria. Cada asignatura 
tíagi««f'"ja por un Profesor especlalls-
S eíP la materia. Curso especial de Ma-
3 ^ . . i * Física y Química. D« J a 
• i p. m. 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
C ^ ^ ^ ^ s e s ' ^ n l ^ d l ^ g l á 
« " ^ A ^ d e m i a y a domicilio. Hav cursos 
^ d,<íiís serún el programa oflcjal del 
de 'auto 'de la Habana. San Miguel, 66. 
¡¿jos. Teléfono A-S406. — ̂  
- T T l b E i n A D E I N G L E S T A Q O G R A -
A ^ T Mecanografía, en Concordia. 91, 
clases do inglés y taquigrafía, de 
oqñol-lnglé», a $3 cada una y de meca-
$2.<» al mes, f | 
A R T E S y 
O H 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
ea ns ted h a c e r u n p o z o a r t e -
liaoo en s u f i n c a p a r a a b a s t e c e r s e 
de teda e l a g u a s u f i c i e n t e ? P o d e -
mos env iar n u e s t r a s m á q u i n a s p a -
ra per forar lo a s u s a t i s f a c c i ó n . 
Weli Dr i l l ing C o . A p a r t a d o 2 2 0 1 , 
Habana. 
rjiábrá sportman que utilice lo» ser-
vicios de quien ha estado empleado 
can personas famosas por su elegancia, 
para tenerle siempre limpia y plancha-
da su ropa, corbatas, guantes, etc., al 
último grito de la moda, siempre ori-
ginal y chic? Escribir. B . F e r n á n d e z . 
Li ta Correos. Habana . 
1491 21 e 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
mn práctica. Kcclbe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Pifiol, .Tesfis del Monte-, número 
«4. 787 H t 
I I 
i . 
G R A N N O V E D A D * ^ 
Cartera-Bimanaque d* bolsillo 
para 1918. Util, necesaria, prácti-
ca e indiapetuabU a Abogados, 
Procurador», Notarios, Médicos, 
Ingenieros, Dentistas, Agente* y 
a todo hombre de negocio. 
Contiene 70 páginas para anota-
ciones diarias, tarifa de automó-
viles, coches, correos, telégrafos, 
teléfono, impnestos del Timbre y 
espacio para sellos y para tarje-
tas de visitas. 
Ordene una en seguida. 
Solo cusrenta centavos en gtro 
postal o sellos no asados a 8án 
chex j C 
Apartado 1708, H&b&na. 
033 21 e 
C O M E J E N 
Orlnndo Lajara. con treinta afios de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
js completa extirpación de tan üañluo 
Insecto, contando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Uey, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A 
7 Z¡inja, 127-A. altos. 
L m q 31 e 
PERDID.V. L A PERSONA qn« entre-^ gue en Prado, 40, casa del sefior 
Btelnhart, un alfiler do brillantes con un 
ruM. que se ha oxtravlnrto anoche en la 
Iflesia dol Vedado, será generosamente 
Cmtiftcada. 
1545 22 e. ' 
¡ I I 1 E O E 
?Eí IB08 PARA A L Q U I L E R E S D E CA-
,,.8a.8 i' habitaciones, vales y recibos 'bles a cualquier cosa. Recibos para 
Cartas de fianza y pera fon-
ales para casas y habitaciones va-




C a s a s y P i s o s 
h A ü A N A 
SEfoc,f;Ql ' f V GRAN L O C A L . A L 
Una ífr" UeJ Hotel Habana, propio para 
^«strij» . a 0 uua sabtrerta o otra in-
ttoria ,ul\.alquiera' menos café. E s por 
Botel n.K 0 local- Precio $28. Informan: 
cabana, Corrales y Belascoaln, Ha-
1618 2f e 
^ fu^;.Q ^ E L lt̂ - P I 8 0 D E C I E N -
• cuartna' ' compuesto de sala, saleta, 
Weto bn' buel1 cuarU> de baño com-
pelo' 77i ^ ^ « l o r . cocina de gas, ser-
*'»ente . 5 con d«icha T lavabo, agua 
^c*. tim»>»Í?da la ca8a. instalación elftc-
fces en tek''fon<>- La llave e Infor-
1665 ' " • ^ bilJos. Teléfono F-2109. 
£^r-- 23 e 
^ so A L Q U L A R UNA CASA O P ? . 
Í ^ U 2? 1 bairi0 del V e ü ^ a , calles 9 
r ^ r o ' i n fe? la Habana, calles de San 
5a»» enfL o a ,8U " t e n s i ó n o comphen-
í r £,aPrad0 ^ Gallono. Ha de con-
S^0 hablL,M.J?oinedor l P(>r 10 men<« 
ff* sanlta^r ones íara faml»a. con ser-
I*0*!- habi?ni? completo, d-biendo también 
^ Parí g i l í^011" y servicio independien-
^ I r f M j a n0"mxbrei,,L<>9 ^formes pu^len 
««do oTt aT,Rain6n Blanco Herrera. Apar-
'C7fl" • Habana. 
; ^ u a l «s rf p e r i ó d i c o de m*-
• or a r c u l a c i ó n ? a D I A R I O 
i J E L A M A R I N A , 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . ^ 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
INTEP-IOR: 60 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Maja y Colomer; 
doctor PadrCn; Ferretería " L a Estrella," 
Gallano. 89; Muralla. 67. j en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O , 1 5 . 
H A B A N A . 
A G1LA 2SS, E N T R E ESPERANZA Y A L -
XJL cuntarilla, hermoso bajo con paredes 
azulejaadaa con instalación sanitaria, pro-
pio para café, lechería o bodega, tiene 
mostrador de mármol con su maguífica ne-
vera y puertas de hierro. Informa la en-
cargada o BU dueflo Oficios, ttó-B. altos. 
1084 23 e. 
C E D E S E A A L Q U I L A R UN L O C A L , 
kJ propio para oficinas y almacén. Plan-
ta baja. Preferible entre las calles O'Reilly, 
Teniente Rey, San Ignacio y Habana Di-
rigirse al Apartado ^429. 
1584 22 s 
C E A L Q U I L A N : ALTOS D E E S T R E L L A , 
kJ 43. Sala, comedor, dos cuartos, próxi-
mos a la Plaza del Vapor. Informan y 
llave. San Nicolás, 170, altos. 
1544 2 e. 
C E ALQUILAN LOS BAJOS D E MAN-
kJ rlque. número 20, entre Animas y La-
gunas, y los altos de Animas, «6 Infor-
man : Campanario, 26, altos. 
1578 22 e 
T t Z , 49. PROXIMA A T E R M I X A E S E SU 
J - i fabricación, se alquila para estableci-
miento, oficina o depósito. Buen salón ai 
írente. Informarán: Compostela, 131 en-
tresuelos. 
. 1*S4 25 . 
O » ALQUILAN LOS ESl 'I .EN DIDO.S 
KJ altos, acabados de fabricar, propios pa-
ra oficina, en San Isidro, 78, en los ba-
jos Informan. 
21 e 
C E ALQUILA UN L O C A L D E MIL MK-
O tros cuadrado, con buena entrada cou 
pisos de bormlfón, todo bajo de tecbo 
propio para cualquier industria o depó-
sito, en Infanta esquina a Pedros©; en la 
sedería darán razón, pueden pedir la lla-
ve en la misma. Informarán el precio en 
Salud, número 20, altos; de 7 a 8; de 12 
a 1 y de 7 a 10 de la noche. 
1462 27 e 
SE TRASPASA UN ESPACIOSO L O -cal, de esquina, propio para exposi-
ción de automóviles, muebles, maquinarla 
etc. Hay contrato. Informan: San láisuaL 
2, esquina a Consulado. * 
1504 1 f 
T O C A L E S : S E D E S E A A L Q U I L A R UN 
l~i local, apropiado para garaje. Infor-
man: Indio, 19, altos, con datos a D A 
^ S é " 
G RAN CASA DE H U E S P E D E S , BASOS con agua callente, buen ti-ato y precio 
económico. Espléndidas habitaciones con 
agua corrien'-e. Villegas, 58, próxima a 
Obispo. 
M ' 23 e. 
C E ALQUILA UNA ESPACIOSA P L A N -
O ta bala, pura establecimiento o alma-
cén. Edificio moderno y punto comercial 
Inmejorable. Puede verse a cualquier ho-
ra. Habana, 83; y para tratar, Lampari-
11a. 29. 13C8 20 e 
h i d e p a r t a m e n t o d e A h o r r o » 
dei C e n t r o de Depend ien te s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. PraSo y Trocadero. 
de 8 a I I s. m. y de 1 c 5 y de 7 a 
9 p. m. TeK-fono A-5417. 
S E A L Q U I L A 
P a r a el d ía primero de Febrero, que-
da desocupado el espacioso a l m a c é n 
de la casa Lampari l la , n ú m e r o 3 . I n -
formes de alquiler en Mural la , nú-
mero 23 . T e l é f o n o A-2706. 
13i»7 26 e 
SOLICITO E N A L Q U I L E R UNA CASA de una sola planta, de dos ventanas 
al frente, zaguán, cuatro cuartos en ade-
lante y demás servicios, no más lejos 
de una cuadra de doble vía de tranvías. 
So da alguna regalía. Informes: J . B. 
Teléfono A-8030. 
1418 20 s 
A MAltCiCKA. M. SE A L Q U I L A UN D E -
X X partamento en el segundo piso de 
esta casa, de sala y dos habitaciones. To-
do con vista a la calle; en la misma in-
forman. 
1450 20 e. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i qu iere u s t e d c o b r a r sus a lqu i l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses , a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a ca l le 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s d e las c i n c o de l a 
t a r d e . 
31838 "g * 
A GÜILA, M, CASI ESQUINA A SAN 
j \ . José, se alquila nn local, propio pa-
ra depósito o establecimiento, punto muy 
céntrico. Informes ep la misma. 
1427 -0 8 
C E ALQUILA UN HERMOSO L O C A L , 
¡O propio para garage o depósito o cual-
quier otra industria, en la calle de Mari-
na esquina a 25. al lado del café E l Pa-
raíso. Pisos de cemento. Instalación sani-
taria y eléctrica y parte de piso alto y 
sótanos. Informes y la llave: García Tu-
üón y Ca. Agular y Muralla. 
843 24 e. 
OJO: SE A L Q U I L A UN L O C A L , C E N -trlco, propio para comercio. Aguila, 
143. 1075 20 
OBISPO, 58. ESQUINA COMPORTELA, se alquila el salón principal y gab -
nete con agua corriente y balcón corrí-
do a dos calles, propios para hombres de 
profesión o comerciantes. Informan en 
los altos. 
12»5 1 9 e 
C E ALQUILA UN MAGNIFICO LOCAL 
IO en Cristina 10, propio para cualquier 
giro de comercio e industria. También sir-
ve para nflfi'j—. Informan en la bodega. 
1346 25 e. 
V^EPTUNO, 20, E N T R E INDUSTRIA Y 
i.1 Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnífico local, cediéndose los ar-
matostes y vitrinas que allí existen. Pa- , 
ra informes en la misma. Largo contrato. ¡ 
1193 24 e . 
CUBA, NUMERO 3«, 8 E ALQUILA UN apartamento, vale JiO. La Uave en el 
Ser. piso. Informarfin: Oflcios, nGmero 29 
Teléfono A-14&4, o en Jesús del Monte 620 
Teléfono 1-1218. \ 
8̂17 23 e 
SE A L Q U I L A . EN S75 MENSUALES, E L prtlner piso de la casa Estrella, núme-
ro 79, compuesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro eopléndidas habitaciones modernas, j 
con cuarto para criados y servicios sani-
tarios. Informes en Estrella, número 53.. 
1226 22 e 
C E A | QUILA UN E S P L E N D I D O L O C A L , 
O de 40 metros fondo, arreglado para 
comercio o industria, en Monte 459. puerta 
hierro, almasén con columnas hierro y ha-
bitaciones al fondo, para vivienda, sala, 
dos cuartos, cocina, patio, servicio sani-
tario e instalación eléctrica. Llave e in-
formes: Comercio de en frente £1 Palacio 
de la Moda, y Lamparilla. 72, bajos. 
1128 21 e. 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s de inqu i l ina to o entro en so-
c i e d a d c o n a q u e l l o s que l a s t en -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l n e g o c i o . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s de l a s c i n -
co d e l a t a r d e . 
31837 28 e 
SE A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de Optica 
" E l Almendares." Compuesto de sê s 
hermosas babltsclones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
inucba luz. Informan en los bajos. 
O 8243 in 9 n 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A UNA GRAN ESQUINA, E N 
kj el paradero de los tranvías del Cerrv, 
propia pura vidriera de tabacos y quin-
calla. Para más datos a su duño, en la 
misma, caié y fenda. Cerro y Prensa. 
1015 23 • 
T OMA D E SAN JUAN, S E A L Q U I L A 
JLJ la casa de la finca "San José," con 
toda clase de comodidades, situada fren-
te oí sanatorio " L a Esperanza." Infor-
ii au de 3 a 5. Habanu, tf8, notaría del 
doctor Longa. 
1050 23 • 
(f>, NUMERO 165, E N T R E 17 Y 1», V E -
\ j dado, se alquila, con o sin muebles. 
E n la misma y en Obrápía, 22, altos, in-
forman. Teléfono A-2458. 
1508 24 e 
\ REDADO, PROXIMA A DESOCUPAR-se se alquila o vende hermosa casa, 
seis habitaciones, garaje y todas las co-
modidades. Calle 8, número 233. "Villa 
LuisaC* a media cuadra de 23. E n la mis-
ma informan. 
1475 21 e 
C E A L Q U I L A L A ESQUINA D E 9 E I , 
kJ propia para ferretería, botica o cual-
quier clase de establecimiento, que no neo. 
bodega. Informan: en la bodega L a Yaya. 
1303 24 « 
TTXDADO. PROXIMO A DESALQUI-
> larse, se ofrece chalet, B, entre Once 
y Trece, número 22, frente Colegio La 
Salle, espléndidas habitaciones, servicio 
general. Buen precio si conviene inqui-
lino. Teléfono, horas oficina, A-5379. ó 
Neptuno, 1U9, cinco siete y media noche. 
Montero. 
1440 24 e 
VEDADO: CALZADA, 43, E N T R E H Y U, 8" alquila una casa, grande, tiene 
5 habitaciones y cuartos criados, garaje 
y demás comodidades. 
1274 25 e 
X J'EUADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA-
V He 5a., número 95, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos servicios, cocina, baño y pa-
tio. Informan en el 101. 
1138 21 e. 
J E S U S D E L M C N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C E ALQUILA. E N SAN MARIANO E S -
> 1 quina a San Antonio, en el chalet de 
alto, 2 habitaciones altas, indepei'dientes, 
con servicio y un garaje. Junte o sepa-
rado a matrimonio extranjero, sin niüus; 
se exigen referencias; de 2 a 5. 
1479 23 o 
8E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
«li/ Calzada* Concha esquina Luyunó, cou 
sala, saleta, tres cuurSM, baño y servi-
cios sanitarios. La llave en el café. 
1320 25 e 
ü ü A í S A b A t u A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
/"i ANG A D E A L Q U I L E R E S E N OUANA-
OT bacoa. Aprovechen las familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una, en Adolfo Cas-
tillo, 8, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico, baño y demás servi-
cios con amplio patio, en $20, la llave 
en la bodega E l Combate; otra en San 
Francisco, 4, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos baño y demús servicios, en $19, está 
frente a los Escolapios. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
1304 23 6 
SE A L Q U I L A . E N E L PUNTO MAS céntrico de Guanabucoa, Pepe Antonio, 
21 la espaciosa cusa de /.aguflu, sala, sa 
leta y comedor, 10 habitaciones, más dos 
de criados, 2 cuartos de baños e inodo-
ros, con agua caliente, pisos de mosaicos 
y 4 patios. Informan en el café de la 
esquina y en Jesús del Monte, 258, altos. 
SE A L Q U I L A L A MAGNIFICA ESQUI-na de Maceo y Bcrtcmati, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin nl-
uos; habitaciones a 6 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematla, a la 
cocüera. L a Quinta de Las Figuras, Má-
ximo Gómez. 82, entrada por la reja de 
calle Maceo. Guanabacoa. 
109 L - L -
C E R R O 
A T E N C I O N : S E A R R I E N D A L A FON-
J \ . da del café L a Dominica, del parade-
ro de la Víbora, con mucha marchantería 
y buen local. 
1630 27 s 
¡VÍÁKIANAO, CEIBA, 
C O L U f u t í l A i P O G O L O T T l 
CASA QUINTA E N L A C E I B A , S E A L -qulla esta hermosa casa-quinta, con 
portal, sola, hermoso comedor, siete habi-
taciones de familia, cuartos para criados, 
entrada para automóviles y tros patios con 
árboles frutales. L a llave en la misma, .nú-
mero 140. Informan: señores Ruz o Sola, 
en Habana, 9L Teléfono A-2738. 
1640 27 s 
MARLVN.AO, tfR A L Q U I L A UN CHA-let, con garaje, en "Buen Retiro." Do-
ble línea de tranvías al frente. Llave e 
Informes: Beal, 33, frente a la Parroquia. 
1644 23 e 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
E n el punto más sito de L a Lisa, 
Mananao, esquina San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Julia." 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
trutaies. Se domina nn gran pana-
rama. 
• P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I S 1 / * A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P L ^ 
TT'N REINA. 48, SE A L Q U I L A UNA HA-
J2J bttación. Independiente y amueblada 
para hombre solo; tiene toda comodidad 
y aseo diario. Informan en los altos de 
la misma. 
1661 23 e 
SE A L Q U I L A E N 10 PESOS UNA H E R -mosa habitación para hombres solos, 
casa muy tranquila, altos del llastro Moa-
ser rate, 133. Teléfono 5427. 
J g g . 22 «. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desda 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados 
Abonos de comida. 
1579 i 26 e 
V E D A D O 
X ^ E D A D O , PALACIO H. 4«. E N T R E 5*. 
V y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas: todas comodida-
des necesarias, a fO; y J , número 11, a S7. 
Baños, esquina a 3a., a $9 y a §6.-
1343 23 e. 
r 
"\ I E R C . A D E K E S , 13, 2o. PISO, S E A L -
JSI. quila un cuarto en la azotea, matri-
monio sin niños. 8 pesos. 
1603 22 « 
PARA OFICINA, COMISIONISTA O UN pequeño comercio, se alquila una sa-
la, con dos puertas a la calle, en Amis-
tad, 65, entre San Rafael y San José. In-
formes en la Imprenta de al lado 
1535 " 22 e 
EN NEPTUNO, 5T, ¿E ALQUILAN HA-bitaciones. Juntas o separadas, a ma-
trimonios sin niños u hombres solos. Se 
cambian referencias. Teléfono A-6320 
1550 23 e 
PR.ADO, NUMERO 98, S E ALQUILA. PA-ra oficina o consultorio, un departa-
mento bajo, compuesto de 3 habitaciones, 
patio y un buen cuarto de baño; inde-' 
pendiente del resto de la casa. Informes 
en la misma. 
1581 26 e 
SE D E S E A UNA HABITACION, AM-plia y ventilada, a ser posible con la-
vabo de agua corriente, en piso alto y 
casa de familia de moralidad, para ma-
trimonio sin niños, amueblada. Se cambian 
referencias; dirigirse a A. M. Lucas. 
Oquendo, ¿ 
1580 . 22 « 
GALLANO, 75. T E L E F O N O A-5004. S E alquilan habitaciones, con toda asis-
tencia, a familias respetables. Se cambian 
reflerencias. 
1583 23 e 
AGULVR, 72, ALTOS. HABITACIONES con mueble« o sin ellos, se alquilan, y 
un comedor y cocina. 
1588 22 e 
HABITACION AMPLIA, F R E S C A . CON balcón a la calle y luz eléctrica, para 
hombres solos. Aguila, lOii, altos. Teléfo-
no A-6109. — 
1471 23 e 
TT'N AGULAR, 47, PROXIMO AL COMER-
J L ció y oficinas, se alquilan habitacio-
nes altas, con buenos muebles, luz y agua 
corriente, a precios muy baratos, a per-
sonas de moralidad. 
1400 20 e 
(^ R A N CASA D E H U E S P E D E S , COM-H póstela, 10. La más acreditada. Hay 
disponible espléndido departamento a la 
brisa, con balcón a dos calles. Propio pa-
ra personas de gusto. Completo confort. 
Se admiten abonados. 
1328 20 e 
C K ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
O con pisos finos, luz eléctrica y balcón 
corrido para matrimonio o comisionista, 
en San Miguel. 5. Su dueño en el 14, 
bajos. 
1157 24 e 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pruega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admlton abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
936 9 f. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, que sepa coser y vestir señora. 
Sueldo 2̂0 y ropa limpia. Morro, S-A. 
1439 -0 e 
L E SOLICITA UNA CRIADA. P E M N -
0 sular, para limpiar las habitaciones y 
que sepa zurcir. Sueldo $20 y ropa lim-
pia. Morro. 3-A. _ 
1438 20 > 
1 E SOLICITA UNA CRIADA. ESPASO-
k7 la. de mediana edad, para habitacio-
nes y coser, con referencias, en calle J , 
número 168, entre 17 y 19. 'Vedado. 
1437 20 • 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos cotí ba-
ño, para familias entables; precios de 
vernno. Teléfono A-4566. 
603 31 e 
H O T E L M A N H A T T A N 
de A . V I L L A N U E V A 
'B. LAZARO Y BELASCOALN 
Todas las habitaciones con baño prira-
éo, agua callente, telefono y elevador, día 
Boche^ Toiáíono jftv63M. 
402 31 e 
Í^ASA PARA F A M I L I A S , E N E L PUN-J to más céntrico de la ciudad, se al-
quilan hablturlones amuebladas, con es-
merado servicio, a hombres solos y ma-
trimonios sin niños. Altos del Teatro 
Payret, por Zulueta. Teléfono M-1159. 
983 20 • 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indlutria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitacicnes, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
429 • 31 e 
O O T E L PALACIO COLON. P R O P I E T A -
X l rio: M. Rodríguez. Habitaciones bien 
amuebladas, frescas y muy limpias, to-
das cou balcón a 1c calle. Luz eléctrica 
y tlmbr.j. Baños de agua callente y fría. 
Teléfono A-4718. Precios módicos. Prado, 
51. 850 20 e 
C 873 4d-18 r H A B i T A C I O N E S 
H A B A N A 
PARTICU-EN V I L L E G A S , 127, CASA lar se alquila una habltaclí'.n, en ta azotea, a persona de moralidad y sin 
BÜIOB. 1G51 
/COMIDA A DOMICILIO.- CASA P A R T I -
\ J cular. Precios módicos. Municipio, 15; 
letra B. Jesús del Monte. 
1538 22 e r F E P J O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O • 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Juan Góme* del Rio, natural de Ale-
via, Asturias, para nn asunto que le In-
teresa. E n Paula y Egido, café. Infor-
marán. 1000 31 e 
Se desea saber el paradero de Manuel 
V iera San tan a, de 38 a ñ o s , es agri-
cultor y de las Palmas de Gran C a -
narias; es asunto de importancia. Pue-
de contestar a J u a n Viera S a n tan a, 
en Calimete, tienda de "Los Mucha-
chos." 
C 680 15d-19 
, C E SOLICITA UN TAQUIGRAFO O TA-
iKJ quígrafa en inglés y español, para tra-
• bajar en casa importadora de importancia. 
Escríbase al señor J . Domínguez. Aparta-
do 49^ Citando referenctas y experien-
cias. 
IflM 22 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA UN JOVEN, E S P A S O L , 
O para criado Je mano, que sea traba-
jador y sepa cumplir bien con su obli-
gación y que U-nga buenas referencias, 
para un Ingenio. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Informan: calle 23, número 332. en-
tre A y B. Vedado. ' 
C 610 5(12? 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un primer criado. Sueldo, |35; 
dos buenas criadas y una manejadora, ^22; 
una cocinera, |25, un matrimonio SoO; un 
cocinero, ?36; dos dependientes; un hor-
telano y dos muchachos. Habana, 114. 
1322 22 • 
SE SOLICITA UN BUEN CELADO D E mano, sin pretenciones y que tenga 
quien lo recomiende. Linea, esquina a 10, 
bajos. 406 20 e . 
C E S O L I C I T A UN 2do. CRIADO D E 
kj mano, que sea. formal, en Tunpán, 
15, Cerro. 
1410 20 e 
17 N REINA, 139, SE SOLICITA UN erta-
.LJ do de mano, que sea limpio y traiga 
recomendación de cusa particular. Hora: 
de 10 a 12 y de 6 a 6. 
1181 23 • 
Sr i G U E L BUZO D E S E A SABER E L PA-X radero de Rosendo Gestal, natural de 
CoruBa, por asuntos interesantes de su 
familia. Habana. CaU« Aguila, 328. 
1603 22 e. 
"\ T A T I L D E L O P E Z ESTRADA, D E 23 
xTJ. aüos edad, no se sabe de ella hace 
4 afios. Si parece que se presente en San 
Ignacio, 98, altos; su familia. 
1404 20 e 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos Jnan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: calle 15, nú-
mero 66. Santiago de las Vegas. 
22<} 2 f 
^ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CRIADA D E MANO. PARA I R A L CAM-PO, que sea seria, se solicita en Perse-
verancia, 25, bajos. 
• . . , 3d 1:0 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. P N E I N -
kJ sular. para el comedor, muy limpia 
y con buenas referencias. Buen sueldo. 
Belascoaln, 28, antiguo, altos. 
1Ü07 23 e 
1 / N DOMINGUEZ, 2, S E S O L I C I T A una 
JLJ criada de mano y una cocinera, ambas 
para el campo. Teléfono A-4865. 
156» 23 S. 
C R I A D A : S E S O L I C I T A E N V I R T U D E S , 
\ j 144-A, altos. 
1464 2S e 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y 
K3 para que ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo $20 y ropa limpia. Animas, 
103, altos, entre San Nicolás y Manri-
que. SI tiene 'novio" o "primos" no se 
molesten en - solicitar el acomodo. 
1577 23 « 
^ E bOI.ICITA LN CRIADO D E MANO, 
i3 que sea de confianza y con referen-
cias de saber cumplir su obligación; se 
paga buen sueldo. Lealtad, IOS, ntiguo. 
1Ú15 -3 » 
C ü C i N E K A S 
C E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
kj ra, que sea limpia y quiera dormir en 
la colocación y que traiga informes. Se 
le dará buen sueldo. Sau Mariano, es-
qulua a Cortina. Víbora. ^ 
HilU 27 e 
COMERCIANTES V P R O P I E T A R I O S , nadie más os proporciona trabajo dé 
1 carpintería que el popular carpintero M. 
' Docurro. Por escrito: Quemados de Ma-
rianao. Reto, de Hornos, San Salvador y 
¡ Santa Petronila. 
• 1492 21 e 
i N e c e s i t a n a s p i r a n t e s c h a u f f e u r s . 
I Si usted está &*n empleo es por falca de 
enetfaa. Hágase ciiauffenr y alquile o 
compre uua máquina, con ésto ganará muy 
bien la viaa. trabajando Ubre. Inscríbase 
en la Escuela de cnauffeurs Cdrino y en 
las horas que usted tiene libres estudie el 
funcionamiento del automóvil y tome al-
gunas .eccioues de manejo. L a Eécueia le 
hace todus las gestiones por conseguir el 
titulo por un precio ecunúmico. No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
dose engañar por •piratas" que merodean 
por las ventanillas de las oficinas dei 
Ayuntamiento. E l certificado de práctico 
emitido por la Escuela de Cbaufieur de 
Cedrino es el único que tiene buena fama 
e iniQBencia por ei pronto conseguimiento 
del título. La Escuela de Chauufeur de 
Cetirino está establecida en el gran local 
de lufant a,102-A. entre San Rafael y 
San José y tiene muchas máquinas gruude» 
que trabajan en el parque que son ma-
nej; as por chauffeurs que apreudieron 
en la misma Escuela. 
P R E C I O S D E LOS CURSOS: Curso 
Standard, $50; curso medio, $30; pago $15 
al hacer la Inscripción, el resto a 5 pesos 
semanales. No olvidarse la dirección • In-
fanta, 102-A, entre San José y San Ru-
UieJ. E s C L L L A D E tUALFFÉURS "CE-
.>KlNO." 
A G E N T E S . SOLICITO E N TODAS LAS 
ciudades de la isla de Cuba, para ven-
der la nueva máquina de sumar Inventa-
da hasta hoy en el mundo entero, pues 
es la más chiquita que hay para el bol-
sillo. The Bassett suma, resta y multi-
plica. Capacidad hasta $999.999.99. Tama-
ño 4X3X1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garau-
tla un año. Pidan la muestra de ustedes 
$6 franco de porte. Escriban para hacerles 
proposiciones de agencia hoy que hay te-
rritorios abiertos. J . R. Ascencio. Apartado 
número 2512. Habana. 
14S2 27 e 
SE S O L I C I T A : UNA COCINERA, P E -nlnsular, que duerma en la colocación, 
para un matrimonio solo. Referencias: 
Aguacate, 34, altos. 
1556 23 • 
17N TROCADERO, 17, ALTOS, S E SO-
licita una cocinera, para corta fami-
lia. Sueldo 15 pesos. 
1384 20 • 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
yj duerma en la colocación y traiga refe-
rencias. Sueldo 18 pesos. Calis 10, núme-
ro 1, esquina a 3a., Vedado. 
1425 20 • 
C E SOLICITA, PARA L A CIUDAD DE 
O Cárdenas, uua buena cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y tenga re-
ferencias. Sueldo de $25 a $30. Informan: 
calle 19, número 308, entre B y C. 
1198 22 • 
C O C I N E R O S 
C E N E C E S I T A COCINERO, F O R M A L 
kJ Avenida de Italia, 108. 
1486 21 * 
C E S O L I C I T A UN COCINERO, PARA 
O un colegio, que sepa cocinar para oO 
alumnos, ha de presentar cartas de re-
comendaciones. Sau Lázaro, 2L>; de - a 4 
de la tarde. „ 
1500 31 » 
CK1ANDEKAS 
SE S O L I C I T A UNA CRLANDERA. A L E -cho entera, en Estrella, número 35, al-
tos. 1641 23 e 
VARIOS 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA O MATRI-
>• J monlo, para el campo, y una cocinera 
y uua criada para la ciudad. Son para 
dos matrimonio ssolos. Buan sueldo. Pra-
do, 43. 1680 23 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU lar, buen sueldo, si la persona lo me 
rece. San Lázaro, 388, altos, izquierda. 
1525 21 e. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D E mediana edad, peninsular, para un ni-
ño de 3 años, sueldo $15 y ropa limpia, 
si no tiene rérereucias que no se presente. 
Reina, 153; después de las nueve de la 
mañana. 1467 21 e 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
O limpieza y cocinar; que sea trabajadora 
y tenga referencias, buen sueldo y ropa 
limpia. Jesús del Monte calle San Inda-
lecio 35, esquina a Cocos. 
1248 21 e 
SO L I C I T O CRIADA FORMAL, QUE E N -tlenda de cocina y duerma en la co-
locación, buen sueldo. M y Once, altos. 
Vedado. Pago viaje. 
1458 20 e. 
C E SOLICITA UNA MUCHACHITA blan-
k ' ca, de once a trece años, para ayudar 
a los quehaceres de la casa. Calle n , en-
tra A y B. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. 
1446 20 e. 
M A N E J A D O R A 
Se so l i c i ta u n a b u e n a , p a r a c u i d a r 
dos n i ñ o s . " V i l l a V i r g i n i a , " P a r q u e 
de l a L o m a d e l M a z o . T e l é f o n o 
1 - 1 2 3 5 . 
In 16 e 
B u e n a o p o r t u n i d a d , p a r a a c -
t u a l agente v e n d e d o r de c a -
m i o n e s . O f e r t a r e s e r v a d a . I n -
d u s t r i a , n ú m e r o U n o ; in for -
m e s . 
M e c a n ó g r a f o , se solicita. L ínea 1. T e -
l é f o n o F-1545 . 
14S3 21 e 
C E N E C E S I T A UNA MECANOGRAFA O 
O mecanógrafo. Joven, práctico en traba-
Jos de oficina, que escriba al dictado en 
Inglés y español, con rapidez y correc-
ción. Diríjanse a: 'Secretarlo," Aparta-
do 529. Habana. 
g 587 sa i s 
SE SOLICITAN T R E S O CUATRO i s -leños, que sean honrados y trabaja-
dores, que quieran trabajo a mitad, han 
de contar con algún recurso como por 
ejemplo una yunta de bueyes, la finca 
está a cinco leguas de la Habana; no hay 
que perder el tiempo, si quieren traba-
jar, pues deseo sembrar una o dos ca-
ballerías de viandas, para hacer 15 0 30 000 
pesos. Darfln razón: café E l Boulevard. 
San Juan de Dios. Francisco Castro (a) 
Nonon. vendo diez parejas de pavos rea-
les, a $10 pareja, aprovechen la ganga, 
que luego le costará a 6 centenes pareja. 
1500 21 e 
S 
E SOLICITA UN FOGONERO. MONTE. 
363. Santa Clara. 
1505 1 21 e 
Necesito nn buen chauffeur, con re-
ferencias, que se presente de 12 a 2 
en la calle 23 , n ú m e r o 389, Vedado. 
1511 21 e 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T 0 M A T I C A P A R A H A C E R S U 
B A L A N C E 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tleoipo, no trabaja su- cerebro, en 
pocos días de uso paga ella misma su 
costo. Miles de personas satisfechas. 
T H E BASSETT AUTOMATIC ADDER 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fúcll de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tiene 
capacidad basta $99Si.00D.09. Sencilla para 
poner a cero. Tamsiio 4X3X1 pulga las. 
Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. 
Pida catálogos y la suya hoy mismo. 
Solicito Agentes de Alta CALIDAD 
en todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J . R. ASCENCIO. 
A p a r t a d o n ú r n . 2 5 1 2 . H a b a n a . 
105)4 20 e 
1637 23 e 
V T B O m T O 2 C A R P I N T E R O S , QUE S E -
pan trabajar de hacha y azuela y 6 
ayndantes de albañil. para el campo. In-
forman: San Ignacio, DMi- Manuel Pérez. 
1611 23 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PAR \ ayudante do chauffeur y otros queha-
ceres de la casa. Se exigen refereuclas. 
Tulipán, 16, después de las 11 a. m. 
1621 23 e 
C E N E C E S I T A N UN H E R R E R O Y UN 
O hojalatero, en Bernaza, número 06. 
16G2 * 27 e 
U N A M E C A N O G R A F A 
Se solicita una sefiorita, que sea Joven, y 
que touga nociones de contabilidad para 
la Secretarla Particular de un hacendado 
que ha de establecer sus oficinas en la 
Muuzuna de Gómez, ganando por ahora 
$100. Diríjanse por carta dando Informes 
al sefior José M. Martínez. Central Mer-
cedes. Mercedes. Colón. 
C GC.) 12d-20 
\ REDADO: G, 2*2, ALTOS, S E S O L I C I -ta una criada, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo $15 y ropa limpia. 
1142 20 e 
H O T E L * C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s habifeicioDes y d e p a r -
tamentos , so lo e c u b a l c ó n a la 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó - ' 
¿ i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses i 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n la c a s a : 
U l u r a Ü a , l & V z » e squ ina a riabijia. 
Se solicita una buena criada de co-
medor, que sepa servir a l a rusa y 
tenga referencias de casas respetables. 
Buen sueldo. De 10 a 1 en V i l l a Ame-
lie. S e ñ o r a de Celso G o n z á l e z , calle 
L u z Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. L o m a del Mazo. T e l é f o n o 
I-2o92. 
1398 20 e 
Necesitamos para fonda de ingenio pa-
r a embarcar m a ñ a n a , un cocinero, 65 
pesos, un segundo cocinero $45, dos 
dependientes fonda $30, 2 fregadores 
$30, viajes pagos a todos. Informan: 
Viiiaverde y C a . O'Rei l ly , 3 2 , antigua 
y acerditada agencia. 
1682 23 e. 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O . 9 2 - A 
alqcuian a perdonas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fría y callente. Precios ra-
zonables. Antigua "Tudela Uouse." 
31750-51 27 e 
O' K E I L L T , .NUMERO 102. CASA PARA familias. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Rueua 
comida. 11)7 * 1 f 
fXASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -
KJ quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua comente. Espléndi-
do comedor, con, Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a S20 
ai mes. 
316tiú 26 e 
Se necesitan dos criadas, una de ha-
bitaciones, que sepa coser; otra de 
cuarto, para ayudar resto del servi-
cio, buen sueldo. Ca lzada . 3 , Vedado. 
1389 20 « 
CRIADA D E MANO, E N V I L L E G A S , ti, altos, se necesita una, que sea blanca. 
1395 20 e 
E N V I L L E G A S , 14, ALTOS, S E SOLICI-ta una criada de mano. Sueldo $18. 
H . E N T R E 23 Y 26, SEGCXDA CASA después de la bodega, se solicita una 
criada de mano. 
1392 20 e 
S O L I C I T O l'NA CRIADA D E MANO, 
O en Linea y M, bajos. Vedado, casa nue-
va. Que tenga buenas referencias. 
U R 20 e 
"^E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
^ no, para corta familia, en Monte, 230. 
1380 20 e 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido compietameate reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-, 
más servicios privados; todas las ha- j 
bitacioaes tienen lavabo de agua co- j 
rríente. 
S a propietario, J o a q u í n S o c a r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias j 
estables como en sus otras casas H o - ! 
tei Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O ^ 9 2 6 8 . 
SK S O L I C I T A O A CRIADA DK CO-medor, que sea fina, sepa cumplir y 
t3nga referencias. Línea, esquina a tí. Ve-
dado. 1399 20 e 
EN JESUS MARL4, 70, ALTOS. SE So-licita una criada, blanca, quince pe-
sos y ropa limpia. 
1407 20 e 
SK S O L I C I T A CNA MANEJADORA Prado. 29, altos. 
1113 20 • 
SE S O L I C I T A CNA CRIADA D E MA-no, de color o peninsular, de mediana edad, que traiga referencias. Sueldo 15 
pesos y ropa Umpia. Presentarse en Sol, 
51. antiguo; de 9 a 2 p. m. 
1431 20 e 
s 
E S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y 
._y una criada de cuartos, blanca o de 
color, que tenga buenas referencias. Suel-
do 117. Lealtad, 42. altoa. 
1430 2* • 
X T E C E S I T O SOCIO CON C I E N M I L P E -
j^i sos, garantizándole el 50 por 100 de 
uOllidsd a los seis meses, manejando él 
su capital. Apartado 1778. 
l«tí« 23 e. 
ÍTN MUCHACHO O MUCHACHITA, PA-
%J ra la limpieza, se solicita en Tenien-
te Bey, 78, bajos. 
1380 20 e 
17"EDADO, E N L I N E A , 64, SE S O U C I -
V ta un jardinero. Puede venir de 10 
de la mañana a las 4 de la tarde. 
1401 20 e 
N e c e s i t o u n A g e n t e v e n d e d o r , a c -
t ivo e inte l igente . O p o r t u n i d a d ex-
c e p c i o n a l p a r a p e r s o n a b i e n r e l a -
c i o n a d a e i n s t r u i d a , q u e s e p a t r a -
tar c o n c l i ente la d i s t i n g u i d a y d e 
r e s p o n s a b i l i d a d . T r a b a j a n d o c o n 
e m p e ñ o f á c i l m e n t e se g a n a $ 1 0 0 
s e m a n a l e s . E s c r i b i r d a n d o a m p l i o s 
de ta l l e s y r e f e r e n c i a s a E x i g e n t e . 
A p a r t a d o 2 1 2 9 . H a b a n a . 
C 540 4d-17 
V ^ E C E S I T O UN . C A R P I N T E R O , QUE 
tenga mucha práctica en poner es-
tacas, para el campo. Informan: San Ig-
nacio, 9Vi. Manuel Pérez, 
1411 20 e 
\ T E C E S I T O UN MATRIMONIO, SIN M -
>.•> Qos, para la limpieza de una casa da 
Inquilinato, y otro para un solar. Infor-
man : San Ignacio ,üVa- Manuel Pérez. 
1412 20 e 
O P O R T U N I D A D 
Q E N E C E S I T A UN J O V E N , D E 14 A 16 
O aüos, que bable inglés, para trabajos 
de oficina. Thrall. Gallano, 113. 
1871 23 e. 
KOQUE G A L L E G O : 24(M. F A C I L I T O : macbeteros prácticos para corte de ca-
lla a los hacendados y colonos, peones 
para carreterasi, lineas, desmonte, cocU 
ñeras y cocineros. Obrapía, 110. 
1600 23 e. 
para buenos empleados. Jóvenes de buena 
conducta, con referencias, que sepan de 
ropa y sepan trabajar en el comercio de 
esta Ciudad, ropa la gran liquidación de 
vestidos, trajes de seda, blusas, sayas y 
pieles. Kimonas, fiases, sacos, medias, ca-
misas, camisetas, tirantes, desde 40 cen-
tavos hasta $20. En la peliiquerla Josefina, 
frente al Molino Kojo. Qaliano, S4. 
1311 28 * . 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E - , sea colocarse de cicada de mano;, 
duerme fuera; prefiere «n la Habana. In-
forman : Lamparilla, 82; no tiene incon-
veniente en limpiar habitaciones o mane-
jar un niño. 
1081 23 e. 
$ 1 5 0 E S T A N G A N A N D O 
mis agentes, necesito en cada punto del 
Interior, va residentes. Remitiré Infor 
mes. muestras, etc. Unicamente recibiendo 
7 sellos rojos. Alberto Sarralx. Suspiro, 
8, altos. „ , 
675 23 * 
S E N E C E S I T A N 5 0 0 
hombres de trabajo para la línea de Babia 
Honda a Guane. Se da trabajo por la 
cuenta y a jornal. Se facilita durante la 
quincena lo que le haga falta en la bo-' 
dega, los pagos son por qulnjena. Darán. 
razón en Salud, 26, altos; de 7 a 8; de 12 a 
1; de 7 a 10 noche. „ 
14063 27 e 
A L O S H A C E N D A D O S 
S e neces i ta s e m i l l a de h i e r b a de 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o $ é S a n c h e 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g ü e y 
C-S5 80d. 1 e. 
E n Carlos I I I , esquina a Subirana, se 
solicita un cochero que sea entendido 
y que posea referencias. 
22 e. 
r n n x D O B DE LIBROS CORRESPON-I 
± sal: Se soUclta con referencias satu- i 
factorías de las casas de esta Capital, 
donde haya desempeñado ese puesto r-ps-
criba señalando sueldo al Apartado 30W, 
Habana. 1365 22 • 
1E SOLICITA UN CAMISERO. QUE 1>EA 
> competente en el arte. Sol. 6, Informan. 
• M 22 e 
OE SOLICITAN CARPINTEROS A DOS 
k3 pekos y medio; peones a cwci 
ñeros, criados, maestros herreros y ope-
rarlos escoberos, hoy mismo en L a M.S-
pano Cubana, Cuba. 106. Teléfono A ««MI. 
A C A N T E O : TOUNG MAN. T H O R O I G H 
VV knowledge Spanlsh and Engllsh. One 
with knowledge stenograpby preierr.-,! 
Permanent poeillon. Good salary. t-aoie 
Office. Obispo and Coba, 
1ÓÜ2 22 e 
UN MUCHACHO. DK 1S A 14 A^OS DK-c*nte serlo y trabajador, se solldU para una oficina. Ganará 15 pesos como 
menssjero. Escriba el mismo al tpartado 
Düme-o 1632. Ind. 27 o. _ 
S" E SOLICITA UN CHAUEFEUR, COM-petente. para curro Whlte y para carro MaxweU, casa de Mora. Calle 15. esquina a 
F . 1031-32 I I • 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N ^ 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 S y A - 3 0 7 0 
O'ReUly, altos; departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendiente», ayudantes, aprendices. qus 
cumplen con sa obllí*ción, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los ta-
ciütará con bueni-i referencias y los man-
da a todos los pueblo» de la Isla. Mi-
guel Tarraio. Je í - del departAmenu, d« 
colocad enea. 
c m 
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E S T A B L O D E BURRAS 
C R I A D O S D E MANO 
Decaao de l o i de ia & a . S o c u m l : 
Mon te . 240 . T d é f c a o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í cerno para comba-
t i r toda dase de alecciones intestina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
QE OFBECZ, PARA CKIADO O POK-
O tero, uu español, de mediana edad,. 
para criado o portero en casa particular I 
o de comercio, sabe trabajar y cumplir 
con su obligación; tiene recomendación y 
relerencias. Informan: Monserrate. óó. Te-
léfono A-S444, tren de lavado. 
1570 23 e 
f^RIADO DE MANO, DESEA COEOCAR-
*u se un joven, español, que habla fran-
cés e inglés. Keferencias del país y ex-
tranjero. Sin pretensiones. Di r í j anse : J. 
Pamies. Concordia, número 2. 
1633 27 e 
T 3 A K A CBEVDO DE MANO. DESEA CO-
X locarse un joven, español, que ha tra-
bajado en buenas casas; también sabe l im-
piar máquinas . Informan en Maloja, nú-
mero 53, altos. Teléfono A-30í)0. 
1378 20 e 
T E N E D O R D E U B R O S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya s«a para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Pedt Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
c 382 at in 12 « 
SI R V I E N T E , PENINSULAR, OFRECE sus servicios a familia distinguida, es 
persona fina y formal y práct ico en el 
servicio; sale al campo. I n f o r m a r á n : Te-
léíono A-7602. Tejadillo, 52. 
1414 20 e 
V1LLAVÉRDE Y C A . 
0 ' R e ü l y , 62 . l e i é t o n o ¿ ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depea-
dltntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que me ios ( ix l l i iaran 
coa buenas reíerenclaí . S« mandun a to-
do» los puebios d» la Ula y iraLaja.iores 
pura el campo. 
490 31 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR OH BUEN CRIA-do de mano, español, bien práctico en 
el servicio, y tiene referencias de bue-
nas familias donde ha servido, no se co-
loca menos de $3S ó $40. Informan ea 
Indio. 23, o Teléfono A-4442; 
1426 20 e 
SE DESEA COLOCAR EN SIRVIENTE, práctico en el servicio de comedor y 
en los demás quehaceres de la casa, es 
de mediana edad. Sol, número 8. Sueldo 
25 pesos y ropa limpio. Teléfono A-8082. 
1428 20 e 
COCINERAS 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
J^s una joven de color, no hace plaza ni 
sale fuera. Informes: de 10 a 11 a. m 
Campanario, 4. 
Itíyi 23 e. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ffJ55^5',cSL<SARS?'cÑÍ^OVE'Ñ!,ES-
U pauola, de criada de mano, tiene refe-
rencias. Calle ü , entre 21 y 17, solar. 
1720 -0 e ^ 
CJE SOLICITA EN A CASA, PARA CO-
cinar, de corta familia, una cocinera, 
peninsular, que cocina a la criolla y a 
la española. Informan: Dragones, 26, en 
trada por Aguila. 
1555 22 e 
UE DESEA COLOCAR LNA SESORA. DE 
•o mediana edad, para criada de mano o 
manejadora y también se coloca mu-
nhacha para cuartos o para manejadora, 
está práctica en el pats. Informes en Co-
rrales, 43; uo atienue postales. 
1612 r* e 
TPkESEA COLOCARSE l NA JOVEN, PE-
U ninsular, de criada de mano; bien de 
habitaciones o de comedor o para toüo, 
siendQ chica; o para manejar un n iño ; t e-
ne buenas referencias. Informan: \ 11 le-
gas, 67, altos. 
1673 -á g- -
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Eb-
uañola, para criada de manos o ma-
nejadora. Sabe coser. Y un muchacho, 
de 14 años, sabe leer y escribir y cuentas 
v montar bicicleta efftos dos. Informan: 
calle 26, entre 17 y 19, Vedado, y, pregun-
ten por Manuel Vareiro. 
1518 
O Í DESEA COLOCAR CNA SESORA. DE 
k j mediana edad, de criada de mano, en 
la Habana. Calle Diaria, 36. 
T \ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
j j española, de criada o manejadora y 
entiende de cocina y tiene referencias. \ l -
-«s. número 65. 
1574 ~¿ e _ 
' i ; DESEA COLOCAR CNA JOVEN, ES-
k!> pañola, de criada o cocinera. Sueldo 
$20. informan: San Pedro. 6. La Perla, 
fonda. 
1591 23 e 
(JE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
KJ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora o habitaciones; es recién llegada. 
Informan: Esperanza, 117, altos; no se 
adthiten tarjetas. 
1524 21 e-
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
x > ninsular, de criada de mano, formal, 
con buenas referencias. Informan en Ra-
yo, número 65. 
1476 21 • 
1 \ESEA COLOCARSE UNA P E N I N S l -
JW lar, de criada de mano o manejadora, 
y sabe cumplir con su obligación y tie-
ne informes de las casas donde ha es-
tado. Informan: Vives, 119. 
5 20 e 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
v se, en casa de moralidad, pura los 
quehaceres de un matrimonio. No duerme 
en el acomodo. Tiene referencias. Infor-
man: Bernaza, 55. altos; habitación, 14. 
1367 20 e 
T I N A JOVEN, DESEA COLOCARSE, DE 
O criada de mano. Informan: Infanta y 
Benjumcda, vidriera. 
1402 f 20 e 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, I K-
J / ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene buenas referencias. Vidrie-
ría La Francesa. Aguacate, 50. 
1419 20 e 
UNA JOVEN, ESPADOLA, ACOSTUM-brada en el país, desea colocarse en 
casa de moralidad, de criada de mano o 
manejadora, cumple con su deber. Dan ra-
zón en Apodaca, número 17, bajos. 
1424 20 e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano; en-
tiende algo de cocina; tiene referencias. 
Informan: calle Habana, 201. 
1517 22 e 
1 \ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO 
X-^ ciñera, no menos de veinte pesos, n i 
duerme fuera de la colocación. Pueden pe 
dir informes, informan: Sol, 8. 
1599 22 e. 
H A G O H I P O T E C A 
PJ** ™5*5» en primera hipoteca, en la Ha-
oana, Vediido. Cerro y Jesús del Monte, 
f-tc.„p<lr í00 en adelante. Evello Martínez. 
™ffr8 ' 40: ^ 1 a 4. 23 e 
V A R I O S 
T " N MATRIMONIO, RESPETABLE, DE-
c ) sea encontrar una señora solo, de ho-
norabilidad, para cederle uno o dos de-
partamentos. Informan: Escobar, 109. 
1686 23 e. 
T H E f l BAN-AMERICAN. HABAN A, 47. 
-V A"6-84. Dinero para fabricar, sobre h i -
potecas, alquileres y pagarés, a-untos j u -
oiciaies, cobros de cuentas atrasadas, car-
««2? cludadanía. C. B. Lazcalno. 
_lb6S 17 f. 
4 P O R 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
AK <lue se b^&an en el Departamento de 
Aüorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado v 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. n¡. 
* ^ lL2S la "oche. Teléfono A-5417. 
g C926 in 15 s 
t E OERECE UN SR. ESPASOL, POR-
kJ tero particular, gabinete o cualquier 
porter ía uo siendo de huéspedes; tiene ex-
celentes informes de varias casas. Oerva-
slo, 29. .„ 
1077 . . 23 e. 
C E OFRECE UN MATRIMONIO, P E N I N -
KJ sular, siu hijos, para encargados de 
casa de veciudad, tienen muy buena» re-
ferencias. Calle 25, número 228, Vedado. 
Preguntar por Tuñón. 
1567 22 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades, al t ipo más bajo de 
P1***» COB toda prontitud y reserva. M i -
guel F. Miirquez. Cuba. 32; de 3 a 5. 
31 e 
X EMPRESAS NORTE-AMERICAN AS, 
x A arquitectos y constructores. Ofrécese 
experto para dioujos arquitectónicos, in-
dustrias, construcciones metá l icas ; práct i-
co asimismo, en trabajos administración, 
contabilidad, estadística. J. Muñoz. Hotel 
Luz. Ciudad. 
1561 22 e 
f^OS VARIOS AÑOS DE PRACTICA EN 
\ J el país , desea colocarse una joven, mo-
dista y bordadora, casa seria y morali-
dad. O-Reiily, 9Vá, informan; zapatería. 
1377 22 e _ 
UIANISTA: SE OFRECE, PARA CINE, 
X i-alón o dar clases a domicilio, conoce 
toda clase de música, tanto clásica como 
bailable. Informes en Concordia, núme-
ro L 1390 20 e 
TT>'A SESORA, JOVEN. PENINSULAR. 
U desea colocarse en casa de moralidad, 
para cocinar algo y limpiar una casa chi-
quita. Informan en Sol, 8. 
1533 22 e 
t J E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, en casa particular o esta-
blecimiento, no duerme en- la colocación n i 
se coloca fuera de la Habana. Informan 
en Suspiro, 16; cuarto, 19. 
1487 21 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para cocina, no. le importa 
ayudar algo en la limpieza y desea dormir 
fuera de la colocación. Tiene referencias 
Informes: Amistad. 136. 
1372 20 e 
T J S HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse de portero o sereno 
particular. Darán razón en Le Printemps, 
Obispo y Compostela. 
1375 I» e 
ATENCION. SE SOLICITA UN SOCIO con poco dinero, para un negocio que 
deja buena utilidad. Informan en Lealtad 
y Figuras, bodega, a todas horas. 
1519 21 e. 
SE SOLICITA UN JOVEN. ACTIVO, PA-ra viajar y ofrecer un art ículo de con-
sumo, viajes pagos y buena comisión. D i -
rigirse por escrito sin pérdida de tiempo 
la misma persona que desee esta colo-
cación ; se le contestará o se pasará a 
su casa. Señor Rodríguez, Maloja, 31. 
1530 21 e 
S O L I C I T U D : UNA BUENA COCINERA, 
O desea colocarse, para cocinar a corta 
familia, sueldo 20 pesos. Darán razón: I n -
quisidor, 21 , habitación, 19; 2do. piso. 
1497 21 e 
UNA SEÑORA, COCINERA, VASCON-gada, desea colocarse en almacén o pa-
ra un matrimonio solo. Santa Clara, 251. 
15527 21 e. 
DESEA COLOCARSE, JOVEN, P E N I N -sular, de cocinera, en casa de mo-
ralidad. Informan en Apodaca, número 
27, bajos. 
1396 20 e 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, una peninsular, para corta familia, no 
quiere plaza. Factoría, número 31; infor-
ma el encargado. 
1386 20 e 
COCINERA, QUE SABE COCINAR A LA española y criolla, se coloca. Galia-
no, número 127. 
1297 19 e 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se para cocinar y limpiar una casa 
chica. Lleva tiempo en el país. Informan 
en Sol, 8, fon'.'.a Los Tres Hermanos. 
1453 20 e. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Salud, 
24, sastrería. 
_ 1452 20 e. 
COCINEROS 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
kJ nio, siu n iños ; él hace de cocinero y 
ella de criada, van al campo. Para infor-
mes: Maloja, número 43. Teléfono A-3090. 
Tienen reíerencias. 
1381 20 e 
i^lOCINERO, ESPAÑOL, SE OFRECE 
KJ para almacén de ropa o víveres o fá-
brica. In fo rmarán : Santa Clara, número 
3, fonda 4 Naciones. Teléfono A-7685 
1549 . 22 e 
C R I A N D E R A S 
"PkESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
de color. Es persfTna formal, sabe ha-
cer algunos dulces, desea le admitan una 
niflita de meses. No hace p laz í . Acuiia. 
116. L . A . ; habitación, 17. 
1636 23 e 
CCRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-J na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Zanja, 140, altos 
del café. 
1508 21 e 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, sabe hacer de todo menos de 
cocina. No se coloca monos de $18 o $20. 
Informan en Obrapía. 107, altos. 
1513 21 e. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
kJ pañola, de criada de cuartos, lleva tiem-
po en el país, no sale de la Habana. I n -
forman : Luz, 1. 
1642 23 e 
T I N A JOVEN DESEA UNA CASA bue-
KJ na, para la limpieza por la mañana 
o bien para cuidar un niño, desea dormir 
en su casa temprano, tiene recomenda-
ción. Sol, 110; habitación, 43, primer piso. 
1460 21 e 
J T ^ A JOVEN, PENINSULAR, DESE V 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de comedor. Tiene re-
íerencias. Informan: San Lázaro, 269. 
1459 21 e 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, para ayudar a limpiar y 
a cocinar y dormir en su casa. Infor-
man: Obrapía, 73; habitación, 9, 
1383 21 o 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse, para limpieza de habitaciones 
o comedor, entiende algo de costura 
Quinta, número 91, esquina a 6, Vedado. 
1510 21 e 
UNA BUENA CRIADA DE H A B I T A -clones, que sabe coser también, y po-
eee referencias inmejorables, aparte de 
que es fiel cumplidora de su deber, se 
«frece para una- casa de moralidad. I n -
forman: Belascoaín, 2-C; habitación. 44 
1421 21 e ' 
UNA PARDA. DE 30 AÑOS. DESEA casa de moralidad, para limpieza de 
cuartos y repasar la ropa. Tiena referen-
cias. Sueldo veinte pesos. Usa uniforme. 
Informan: Gloria, 151, altos. 
• •• 21 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Sitios, 42 
1422 21 e 
DESEA COLOCARSE. PARA L I M l ' I E -za de habitaciones y repasar la ropa 
por las tardes, una española, limpia y 
trabajadora, en casa distinguida. Aguacat e 
32. 1441 21 e ' 
CRIANDERA. JOVEN, ESPAÑOLA, CON abundante leche y reconocida por el 
doctor Aballí, se ofrece. Informan en Amar-
gura, 10, altoe. Teléfono A-3697. No tiene 
inconveniente en ir al campo. 
1514 21 e. 
CHAUFFEÜRS 
C H A U F F E U R , PENINSULAR, DESEA 
y j colocarse, prefiriendo casa de comer-
cio, por ser conocedor del mismo; sabe 
™e£JlS-,CANETS y lleTa tiemP0 manejando 
féfon" M l¿03 meJorea referencias. T¿-
1449 " 20 ^ 
T T N CHAUFFEUR, PENINSULAR, SE 
KJ desea colocar, para manejar camión o 
Ford particular, l a í o r m a n : Belascoaín 635 
^eltos. Y. P. ' 
1281 IO E 
TENEDORES DE LIBROS 
SE DESEA UN JOVEN, DE 15 A 17 AÑOS para ayudar a un comisionista, sueldo 
según sus aptitudes; irá a su casa a 
comer y dormir. Solicitase por correo al 
señor Rodríguez, Maloja, 31. 
1531 21 e 
E S C U L T O R P R A C T I C O 
en la escultura decorativa, se ofrece a 
los señores arquitectos, constructores, ta-
lleres de ornamentación de yeso, cemen-
to, etc. También está práctico en la es-
cultura en mármol. J. J. P. Virtudes, 8-A. 
1460 21 e 
VIUDA, FORMAL Y L I M P I A , DESEA colocación de ama de gobierno o arre-
glar habitaciones, m i sueldo $20, ropa 
limpia y habitación, en el campo $25. Pa-
ra más detalles: San Ignacio, 24; primer 
piso; habitación. 14. 
1371 20 e 
I^ f O D l S T A : SE OFRECE, PARA COSER TÍ en su casa toda clase de costura, es-
pecialidad trujes de señora. Elena Kuiz. 
Velázquez, 26, bajos. Cerro. 
1287 21 e 
U n m é d i c o j o v e n , que desea estable-
cerse fuera de l a Habana , so l í c i t a i n -
formes de u n lugar donde, po r l a es-
casez de facul ta t ivos , sean necesarios 
sus servicios profesionales. Di r ig i r se 
por escrito o personalmente, c o n los 
mayores datos posibles, a Zu lue ta , 3 8 , 
moderno , bajos, en e l Ins t i tu to O f t á l -
mico y A u r a l de la Habana . 
18U 20 e 
r p A Q U K i R A F O . MECANOGRAFO Y E X -
1 perto en contabilidad, t i tular español, 
10 años de práctica, superiores referen-
cias, se ofrece por horas o días desocu-
pados. Escribir a "Felipe Zerot." Reina, 
43. 1084 28 e 
" I T A T R I M O N I O , SE OFRECE PARA CUI-
ITJL dar una finca o partidarios. Dirigirse 
a Carmen 6. 
1532 21 e 
A L C O M E R C I O 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garant ía de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda La Montañesa 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 f 
.Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
ae valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dirí janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
**1 11 f. 
XJIPOTECAS: DOY Y TOMO DINERO 
X X en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res; con prontitud v reserva. Mario Puli-
do y S de Bustamánte. Oficina: Sol. 79; 
d(?Ji„a 5- Teléfono A-4979. 
31840 28 e 
DJNEKO DESDE 6 POR 100 ANUAL. Para hipotecas, pagarés, alquileres. 
Prontitud, reserva. Invertiremos $350.000 
en casas, fincas, terrenos, solares. Hava-
t/1 ^ 'u ' í i^88 ' I)rag0Iie8 y IJoBeo de ^ar -
307 *. 31 e 
M. F E R N A N D E Z 
ESCRITORIO: 
SANTA CLARA, 24, ALTOS, ESQUINA A 
SAN IGNACIO. TEL. A-9373; DE 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a préstamo 
en fagarés, con mucha facilidad para el 
pago. Prontitud y reserva. 
624 » 8 £ . 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí 
nez. Empedrado, 40: de 1 a 4 p. m. 
1«78 23 e 
COMPRO Y VENDO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
1587 . 22 e 
V e m l t a d e ñ & a 
U R B A N A S 
"DROPESIONISTA, EXTRANJERO. GKA-
X duado. solicita clases en Colegios y 
a domicilio, sobre cualquiera de las asig-
naturas especificadas a cont inuación: Ex-
plotación de minas y anál is is químicos 
minerales. Industriales y agr íco las ; Ela-
boración de azúcar y de alcohol; Cons-
trucciones comunes y de cemento arma-
do; Electricidad y sus aplicaciones pa-
ra alumbrado, fuerza y electrollais; Alum-
brado con acetileno; Topografía y sus apli-
caciones a ferrocarriles; Contabilidad por 
partida doble, ar i tmética. Algebra, tr igo-
nometr ía y geometr ía ; Español y francés. 
Se dan buenas referencias y se recibe co-
rrespondencia en Consulado, 92-A. d i r ig i -
da a K . Z. Habana. 
579 2 i e 
COMERCIANTES E INDUSTRIALES-Una buena contabilidad, es la más 
firme garant ía en los negocios. Tenedor 
de libros de tres Sociedades Anónimas 
con gran práct ica en toda ciase de cor¿ 
tabilidad, desea ocupar algunas horas l i -
bres. Se hace cargo de Apertura y Cierre 
de contabilidades. Balances, Promedios de 
Facturas, Liquidaciones, Cálculos, etc. Re-
suelve Consultas y aclara confusiones 
E. Díaz, Lagunas, 23. bajos. 
1473 2-1 e 
rpENEDOR DE LIBROS. E N L A ACTTT 
X lidad empleado, desea encontrar casa 
de comercio seria, en donde su actividad 
y conocimientos sean correspondidos: gra-
duado en los Estados Unidos y Cuba Re-
ferencias de primer orden. Contesten a 
Apartado 2227. 
1067 22 e 
TENEDOR DE LIBROS. SE DES::A PA-ra casa establecida en esta capital 
será preferido el que conozca el giro dé 
víveres y posea el Inglés. Dirigirse con 
referencias al Apartado 1932. Sr A G 
1454 20 c. 
AL COMERCIO: TENEDOR DE L i -bros, graduado en la Academia Na-
cional, desea trabajar de ayudante de car-
peta, con el objeto de conocer la vida 
práctica de la contabilidad. Aporta t í tu-
lo y referencias. Dirección: Gloria nü-
mero 100. 
1203 22 e 
F I G A R 0 L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BAJOS, 
trente s i Parque de Sao J u-an de Dios 
De 9 • 11 a. m. y df t a 6 p. m. 
!• yt 23 e 
D E L 6 V i A L 7 y 2 POR 100 
Dinero en primera hipoteca,,, sobre ca-
sas en esta ciudad y sus barrios. También 
en segunda hipoteca; interés convencional. 
Sobre terrenos, con prtferercla en esta 
ciudad o el Vedado, al 7 por 100, según 
garan t ía y cantidad. Con garan t ías de sus 
rentas desde 200 pesos en adelante. Finca 
rústica provincia de Habana, en condicio-
nes ventajosas para el que toma el d i -
nero. Figarola. Empedrado, 30, bujos. Te-
léfono A-2286. 
1689 3 f. 
TVNERO, DESDE EL 6 POR 100, LO 
X y doy con hipoteca de casas. También 
en paga ré con buenas firmas. Manrique. 
78; de l l V i a 2. 
1615 23 e 
£•300.000 DOY CON HIPOTECAS, A TIPO 
V bajo, desd^ $200, de 1 a 20 años, ad-
mitiendo pagos parciales. Francisco Figa-
rola. Cuba, 48; de 2 a 5. Teléfono A-1G39 
1638 23 e 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
1627 31 e 
EVELIO MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
HABANA 
CASAS EN VENTA 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170 en 
$2i).000. Merced, renta $125, en $17.000 Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en |17.000. Revillaglgedo, esquina 
renta, $16o, en $24.000. Evelio Martínez' 
Empedrado, 40, de 1 a 4. , ' 
PARA ÜNATNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina ea la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97 
* $17 el me^yo. Evelio Martínez. Empo-
Vado, 40; uo 1 a 4. 
ESQÜINA"EN $ 5 . 5 0 0 
Fendo una on Antón Recio, que mld* 
S por 18 metros y rentando $47. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; ds 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
/endo v-rias en las siguientes calles: Lux, 
Sscobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro! 
Manrique. Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
nachas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
lúmero 40; de 1 a A 
EN I A V Í B 0 R A 
Reparto Rivero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa. en 
$23.000. Evelio Martínez, Empedrado. 40; 
de 1 a 4. 
1678 23 e 
VEDADO, C A L L E 9 
Se venden dos casas, independientes, mo-
dernas, portal, pardín, 5 habitaciones, buen 
baño, patio y traspatio, fabricado en un 
solar de 7X50. $13.500 cada una. Renta 
$90. Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 
1 a 4. 
1678 23 e 
JOSE F I G A R O L A Y DEL V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
trente a l Parque de San Juan de Dios. 
De 9 u 11 4. m. y de 2 a 6 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
X>RECIOSA CASA. EN EL VEDADO, MO-
X derna, calle 17, alto y bajo, muy lujo-
sa, con todas las comodidades necesarias, 
cielá raso de primera clase, garages, se 
deja parte de su importe al 6 por 10O 
(la mitad más o menos.) Otra de esquina, 
a una cuadra del Parque Medina, en $19.500 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. / 
Í ^ E MAGNIFICAS CONDICIONES. FIN-
A-/ ca en esta provincia, 20 caballerías, a 
una legua de la Estación del ferrocarril y 
mediu de carretela; varias casas de vivien-
das, muchos frutales, palmas; cercada de 
piedra, pozos. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
SOLARES. UNO DE ESQUINA. A POCA distancia de la línea Luyanó-Malecóu, 
con arbolado, aceras, luz y agua; su me-
dida 14-26 por 35 varas, a $3.75 vara. Otro 
solar, en la Víbora, Avenida de Acosta, 
16 por 44 varas, a poca distancia de_ la 
calzada, acera, luz, arbolado y agua, $4.500. 
Figarola, Empedrado, 30. 
TNMEDIATA AL PRADO. CASA A LA 
X brisa, con sala, recibidor, cinco cuartos 
bajos, uh cuarto alto, azotea, sanidad. Otra, 
barrio de Colón, próxima al Malecón, con 
sala, recibidor, azotea, pisos finos, pluma 
de agua redimida. $7.750 y un pequeño 
censo. Otra, barrio del Monserrate, con 
cinco cuartos, azotea, etc. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
VIBORA, MODERNA Y LUJOSA CASA, en la mejor calle f a «los cuadras de 
la calzada, brisa, portal, sala, hall, sa-
leta, cinco cuartos, comedor al fondo, un 
cuarto criado, cielo raso, separada de las i 
casas colindantes tres metros aproximados.1 
Su terreno 650 metros. Precio: $11.000 y 
una hipoteca de $2.200. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
EN LO MAS CENTRICO. CASA E N ES- . ta ciudad, lujosa fabricación lextra), I 
X baJ0, brisa. zaguán, dos ventanas, 
recibidor, trece cuartos entre altos y ba- | 
jos, más cinco cuartos para criados, patio 
muy hermoso y traspatio. Espléndida ca-
sa. Otra, en Concordia, cerca de Escobar, 
con sala, saleta, cinco cuartos bajos, dos 
cuartos altos, muy espaciosa, pisos finos, 
azotea. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN E L VEDADO. SOLAR EN L I N E A 23, brisa, muy céntrico, 25 por 50 metros. 
Utro en línea 17, en lo mejor de esta calle, 
13-06 por 50. Otro de esquina, a una cua-
dra de 17, a $14 metro. Otro en 13, cerca de 
12 a $11 metro. Otro, de 15 por 30, pró-
ximo a la Universidad. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
EN VIRTUDES, DE L E A L T A D A GA-Ilano, gran casa moderna, alto y bajo, 
zaguán, dos ventanas, catorce cuartos en-
tre los dos pisos, fabricación de primera 
clase. Otra en San Lázaro, alto y bajo, 
moderna, en $19.000. Otra Inmediata a Ga-
llan o, moderna, preciosa casa, alto y bajo; 
$11.500 y $1.180 de censo. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
INMEDIATA A L A CALZADA. VIBORA, casa moderna, con sala, portal, saleta, 
tres cuartos, patio grande; $3.200. Otra en 
Estrada Palma (Avenida), lujosa, con jar-
dines, portal, seis cuartos, cielo raso mag-
nífico cuarto de servicios para la famil ia ; 
un cuarto y servicios para criado. Otra 
en Santa Catalina, portal, sala, dos saletas, 
cuatro cuartos, patio, traspatio, $5.500. F i -
garola, Empedrado. 30, bajos. 
EN CARRETERA. FINCA A DOS L E -guas de esta ciudad, con muchos fru-
tales, magnífico pozo y cañada, vivienda 
de campo en magníficas condiciones. Otra 
también en carretera, terreno colorado de 
primera clase, una caballería. $4.500. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
"11YAGNIFICA FINCA. EN ALQUIZAR, 
1TX en calzada, situación inmejorable, su 
terreno es de primera calidad; cercada de 
piedra, con muchos naranjos y frutales 
de otras clases. Casa de vivienda y varias 
más para partidarios y frutos, buen pal-
mar, 3 pozos. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
T>UEN NEGOCIO: VENDO. EN AGUILA, 
JL> cerca de Monte, moderna de 2 plantas, 
habitaciones, - casitas, gran salón, ven-
ta al 1-' por 1UO libre, $16.000. Reina 44 
Xelefono A-1824. 
1632 *5_*__ 
T T l E N A INVERSION, NO PIERDA I N -
ZJ tereses esperando hipotecas. Llame al 
vlG3it-dando a conocer la cantidad qfte 
desee invert i r y le proporcionaré casas que 
producen el lo por 100. 
163» -3 e 
\ ENDO HERMOSA CASA, OEKCA DE 
f Neptuno e Industrias, dos plantas, ele-
gant ís ima. Gana $110. Precio $15.000. Dos 
en Animas, alto y bajo. Ganan $240. Pre-
cio $24.000, o $1^.500 una sola. Manrique, 
16; de llVú a 2. No a corredores. 
i NTON RECIO, GANA $28, SALA, SA-
leta y dos cuartos, $3.^00. Otra de al-
to y bajo, gana $50. Precio $5.550. Otra, 
gana $ao. Precio $0.000, pueden dejar cua-
tro mi l . Manrique, 7S; de 11 a 2. 
\ NIMAS, DE DOS PLANTAS, 9X29 ME-
X'X. tros, nueva y lujosa. Renta $160. Pre-
cio $23.000. Otra, Amistad, cerca Neptuno, 
gana $160. Precio $23.000. Otra, Aguiar, ga-
na $100. $1LOOO. Manrique, 78. 
i^ERRO Y JESUS DEL MONTE, VARIAS 
V^' casas, desde $2.200 hasta $20.000. En Si-
tios, casa con sala, saleta, y S cuartos, ren-
ta $75. Precio $7.000. Manrique. 78; de U 1 ^ 
a - . Ño a corredores. 
1614 23 e _ 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PBREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tlpoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta msa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
1626 31 e 
Esquina, en San Ignacio, vendo 
De altos, mide 10X30 metros, sin grava-
men, agi.a redimida, propia para altos. 
Tiene contrato. Loza por tabla, muy bien 
situada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N S O L , V E N D O 
2 casas, de altos, modernas, con sala, 
saleta, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, sin gravamen. Rentan las 2 casas 
$160 mensuales, se venden juntas o se-
paradas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N G A L I A N 0 , V E N D O 
1 casa, de altos, o n portal, zaguán, sala, 
saleta, 5 habtiacioues, lus altos lo mismo, 
mide 470 metros, dobles servicios. Gran 
comedor, sin gravamen. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 casa, de altos, moderna, con sala, sa-
leta de comer, recibidor, 6 cuartos, dobles 
servicios, los altos lo mismo, más 1 cuar-
to en la "Azotea, linda casa. Empedrado, 
*7; de 1 a -J- Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
1 casa, de altos, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, más 2 cuartos en la azotea, rln 
gravamen, cerca de Neptuno, Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan l'érez. Teléfono A-2711. 
E N T E J A S , V E N D O 
1.000 metros do terreno, a 2 calles, con 
un frente de 23 metros por 4+ metros de 
fondo, con iguala frente de fondo, sin 
gravamen, es ganga. Empedrado, 47; de 1 
a A Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
750 metros de terreno, con un frente de 
25 metros por 30 de l'oudq, igual frente 
de íoudo, sin gravamen, dejan en hipo-
teca dos partes del precio convenido. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 metros de terreno a 3 calles, sin 
gravamen. Se vende junto o separado, se 
deja en hipoteca más de la mitad, estú 
muy bien situado. Empedrado, 47; de U a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
B U E N C H A L E T , ESQUINA, vendo 
En el Reparto Buen Retiro, tiene parada 
de carros, mide 000 y pico de varas, con 
ja rd ín . Portal, garaje, cercado de verja 
de hierro, buena fabricación, sala, sale-
ta de comer, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, dos cuartos de baño, 
dobles servicios, terraza al fondo, gran 
traspatio, se vende en buenas condiciones. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 3 cuartos, dobles servicios, 1 cuar-
to de criados, los altos lo mismo, sin 
gravamen. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Neptuno, con sala, recibidor, 4 cuartos, 
servicios, los altos lo mismo, más 1 cuar-
to, el terreno mide 149 metros. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de Pra-) 
do, de altos, con sala, Sifleta, 4 cuartos, 
servicios, los altos lo mismo más 1 cuar-
to en la azotea, buena fabricación. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
Dos casas, de altos, modernas, con sala, 
comedor, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, y 1 cuarto en la azotea. Renta 
$65 cada casa. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N U G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala 
saleta, 2 cuartos, cérvidos, los altos \ó 
mismo, y 1 cuarto en la azotea. Renta $65. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez Te^ 
léfono A-2711. 
1625 27 e 
«¿20.000 VENDO, EN LO MEJOR DE SAN 
Lázaro, casa modernista, de tres pisos, 
con un pequeño zaguán, dos ventanas, can-
tería, es lo mejor de lo mejor, acera de la 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 
1643 23 e _ 
4; 15.000 VENDO, ESQUINA, EN L A MIS^ 
K.> ma Calzada de Concha, con bodega .pre-
parada para altos, moderna, de mampos-
tería, un solo recibo. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
1643 23 e 
(¿fll.500 VENDO, A 11 METROS D E L PAR-
t j que de Luz Caballero, casa moderna, de 
altos, sala, saleta, 3 cuartos en cada piso, 
losa por tabla, renta $05. San Nicolás, 224, 
pesado a Monte. Berrocal. 
1643 23 o 
(¿16..500 VENDO, A 11 METROS D E L PAR-
<¿J que Luz Caballero, casa moderna, de 
altos, con todos los adelantos modernos, de 
cielo raso, renta $130. San Nicolás, 224, pe 
gado a Monte, berrocal. 
1043 23 e 
4*16.500 VENDO, EN SAN RAFAEL, A 
f)^ tres cuadras de Galiano, acera pares, ca-
sa moderna, de altos, de sala, saleta, tres 
cuartos, con todos los adelantos moder-
nos, renta $120. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
1&13 23 e 
^
TEDADO, SE VENDEN LAS CASAS: 
calle K , número 24, entre Línea y 11, 
en $23.000 y Línea, 24 y 24-A, entre J y 
K. en $17.000 cada una. No se trata cou 
corredores. Informa: de 12 a 2, en el Cen-
tro de Dependientes, entrada por Morro, 
el doctor Paez. 
1653 23 e 
SE VENDEN CUATRO CASAS, QUE SE acaban de fabricar, en el Vedado. I n 
Dormán en el Teléfono F-3126. 
1652 27 e 
QE VENDE, EN $17.000, PUDIENDO que-
O dar $6.000 en hipoteca, al 7 por 100, 
una casa acabada de edificar, muy cómo-
da, construcción sólida y elegante, en 
Merced, muy próxima a Egido. Renta $145 
mensuales. Se trata con el comprador di-
rectamente. Informa el dueño en Merced, 
102; de 9 y media a 11 y de 3 a 5.-
1667 27 e. 
POR $13,000. LUJOSO Y MODERNO "Chalet". Garaje. Solar anexo, yermo. 33 
metros de frente, en junto 2,150 metros. 
Parte alta del Vedado. Apartado 2145. 
1540 26 e. 
Í J E SOLICITAN AGENTES EN TODAS 
» ' partes, para distr ibuir gratis las ma-
ravillosas Tabletas Sanitarias que lavan la 
ropa sin necesidad de restregerala. Fáci-
les ventas, grandes ganancias. Para deta-
lles dir í jase a Bcrgua y Arenas, distri-
buidores, l l ábana , 26, Habana, Cuba. 
1683 23 e. 
C A S A S 
Para familias de buena posición, necesi-
tamos una casa amplia y moderna, con cin-
co habitaciones y en altos, de $100 en 
adelante. Otra con. muebles en alto para 
corta lUmilia. amcrican. $75-$85. 
UN L O C A L 
Vendemos un local en la calle de Obispo, 
acera de los nones, con dos pisos, gana 
$200 al mes con contrato. 
C O M P R A M O S 
una casa en la Habana, planta baja, si-
tuada desde Prado a Belascoaín y de San 
Miguel a San Lázaro, de $14.000 a $16.000. 
También una fiuquita de 1|4 caballería en 
la provincia Matanzas, cerca de la carre-
tera o de la Estación. Otra de naranjas 
de $5.000 a $7.000. The Beers Agency. O' 
Keilly, 9 y medio, altos. Teléfono A-3070. 
Agencia seria. Sucursal en New York. 
Flat iron Buiiding. 
C-632 3d. 20. 
SE COMPRAN (ASAS VIEJAS, PARA reedificar y que estén en buen estado, 
en la Habana y sus barrios; se puede 
hacer cambio por una en el Vedado. Direc-
ta : calle 10, número 211, cerca de 23. Te-
léflono F-5164. Palmero. 
1685 23 e. 
A RBOYO NARANJO,, SE VENDE UNA 
buena casa, situada en la calle de Luz. 
número 1, muy próxima al paradero del 
t ranvía eléctrico, de dos plantas y exce-
lentes comodidades para una- familia, buen 
patio con arboleda, ja rd ín , servicios mo-
dernos, con instalaciones para luz eléctri-
ca, teléfono y acetileno, servicio indepen-
diente de criados. Mitad al contado y el 
resto en cómodos plazos. Dirigirse al se-
ñor Jo sé J. Montesino. Calle de Je sús 
María, 10 ,altt03, entre Inauisidur y San 
Ignacio. 
1606 24 e. 
r V O : DOLORES, ENTRE CORREA E 
Irene, letra D, se vende una casa, aca-
bada de fabricar; se da barata. Informan 
en Oficios 19, altos; de H a 1 y J6 a 6. 
Manuel Valle. * 
1598 22 e. 
^ TIBOR A, CERCA CALZADA, MODER-
T na casita, renta $2S. Su precio $3.200. 
Para vista el domingo, todo el día. I n -
forman en San Mariano, 78-A, casi esqui-
na a Armas. 
1006 22 e. 
M A G N I F I C O I N T E R E S 
L i n d a casita de c o n s t r u c c i ó n moder-
na , c a n t e r í a , h ie r ro y cemento a todo 
l u j o , dos plantas , arr imos propios en 
l a cal le de Damas, a l fondo de l a 
Iglesia de la Merced . Renta $ 7 5 . Pre-
c io $ 9 . 2 0 0 . Su d u e ñ o : Empedrado , 17 , 
horas h á b i l e s . 
1620 >23 e 
M E D I D A I D E A L 
A c e r a de l a brisa,, 7 X 2 0 metros, pa-
ra fabr ica r , pegado a Neptuno y t r an -
v í a po r e l f rente . $ 3 . 8 0 ü rebajando 
u n censo de $ 3 7 5 , Urge venta Su 
d u e ñ o . Empedrado , 17, h o r a i h á b i -
les. 
1628 23 e 
CJE VENDE, EN LOS QUEMADOS DE 
k_J Marianao, Santa Catalina esquina a 
Iglesias, paradero del carrito Santa Ursula, 
entrada principal al Hipódromo, una ca-
sita con 3 cuartos de mamposter ía e ino-
doro sanitario y dos cuartos de madera, 
una esquina que se presta para estableci-
miento. Informan en la misma. 
1553 23 • 
E N E L V E D A D O 
TDRECIOSA CASA, MODERNA. SOLI-
JL da, 5 habitaciones, garaje, $20.000 G 
Mauriz, Obispo, 64. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
" D R O X I M A A C, CASA DE ESQUINA, con 
X 1133 metros frutales, $26.000 <i M;iu-
riz. Obispo, 64. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
"¡\f ODERNO CHALET, GRAN CONS-
i-TX tracción de altos, $22000, garaje, pró-
ximo a Línea. G. Mauriz. Obispo 64. Te-
léfonos A-3166. I-723L 
T S Q U I N A F R A I L E , MUCHO TERRENO, 
A_J muchos frutales, calle de línea, $40.000. 
G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfonos A-31t>6. 
1-7231. 
EN L A CALLE 17, CASA MODERNA, en 23, gran chalet, $50.000, en 17 mag-
nífico chalet de altos, y dos solares a la 
brisa en 23, G. Mauriz. Obispo. 64. Te-
léfono A-3166. 1-7231." 
EN L A CALLE BA^OS, CASA CON SA-la, saleta, cuatro cuartos, 50 metros 
de fondo, $7.500 y un censo de $500. G. 
Mauriz. Obispo, 64. Teléfono A-3166. 1-723L 
1379 J i e 
PARA RECREO EN LA V.» paciosa casa-quinta, ¿n el , a 
rraga, una cuadra a la Calz ,i P!trto S " 
a Estrada Palma, yon janifn a ^ P e t t ü 
la. saleta, cinco e s p ^ S 'h l o r t « ? a 
comedor al fondo y dobles ^ b ' t a c i o ¿ * 
sillo, patio y traspatio v » ' ^ « • L i H 
de 10 por 50. (I rge su vinta > ^ ¡ ' U ^ ; ' 
forma: A l v a r o Cuervo. San \ í . ?JSOOji* 
t-squina a Armas. J1Jriano 7»T; 
1307 7 
SE COMPRAN CAFES - ^ i " otros establecimientos r f n ^ 1 * * * ^ 
buenas condiciones de venta T í 
compran casas y fincas D i r i ^ a m b l í » Z 
t a d ^ 2444 o llamar al" % ¡ í * T ¿ $ * S t 
A COSTA. UNA C Ü I Í ^ ^ F r ^ - ^ . 
I \ . lies acora de la brisa, n , ^ ? 8 * ^ 
metros .le fnnito y 390 , \ J ~ Pintas, Ar? 
redimida, $22.000" y r e c o n n ^ ^ ^ S * 
censos. J «conocer $ 7 . 0 0 ^ 
í f ó d í r 6 y 2u de - ^ v - ^ ' s á 
TTIBORA. CALZADA" Y L 4 r n . „ 
> esquina de fraile, solar ^ ^ C » ! * 
metro. 1 jertno, ¿ijijl 
TTIBORA, CALZADA" T A r n o -
. ^ q u i n a de fraile, s o l a A Es, 
R ^ ^ t o ^ ^ a ^ ^ ' j $1.80 el metro. *" -860 m«roi! ' 
CALZADA DE JESUS DTT « . ^ cuadra de la IglesS fl M10XTl!. «1-
plantas, lujosa construcción brl«a. j 
dor, recibidor. 7 cuartos en' /na,la- ^ 
^ $7.000 y reconocer ^ o o o 0 . 0 ^ P T ^ 
SOMERUELOS. UÑA~CU\DR* te, acera .le la brisa, 2 ulantn?^ 
tros de frente por 30_de f o ^ d o ^ ^ ^ ^ 
VEDADO. SOLAR 1 LA R m c . " tre 2 y 4. a $ l ^ m ^ r ? R 1 8 A ' W «.V, 
O'REILLY, ESQUINA CON EST4» cimiento, en $56.000. ^ T A B u , 
AVENIDA ESTRADA P4TM4 Calzada, casa con i-irriTn' A CeRCA 
la, 4 cuartos, t r a s ^ t i o f e n ^ ^ o ^ 1 ' ^ 
/PIARLOS III, 20 METROS nv »»» 
por 40 de fondo, a $20 metío EXT' 
VIBORA, FRENTE" AL T-XWA,̂  solar de esquina, a $9.50 wetr! ^ 
VIRTUDES, CASA 680 DE FRFVT«. 
V 20.50 de fondo, en $7.500 y rNJK S 
censo de $517. •* rC(-on<>ceí 
A TESTERAN, CERCA DE C \RTn« , 
^ parcelas de 10 y 20 Di»tros ,U. ? Ul ' 
por 20 de fondo, de cenu'o v <! Dt« 
quina, muy baratas. "* ue fc»-
TNQUISIDOR. PARA~ALMACEV r \ T p -
± Luz y Acosta, con 2 plat.tas. 
metros de superficie, en $14 000 "** 
MERCED, ACERA DE LA iiHKx metros, en $6.500 y r¿rou™t%%* 
de censos. •O.IHJQ 
r ! A S T I 1 í í ^ ) ' 694 VARAS DE FREN 
V > por 40 de fondo, toda fabricada 
azotea, en $4.000 y reconocer S 
tidad, al 7 por 100. g aI can-
DINERO EN HIPOTECAS EN T o m a 
CANTIDADES •'•ODAS 
MIGUEL F. M A R t i l EZ 
. CUBA, 32; DE 3 a 0. 
QE VENDEN DOS LOTES DE CAsIT 
O en la calle Nueva del Pilar, uno d e t S 
casas y otro de seis, tienen portal fabrl 
cación nueva, techos de hierro y 'com/n 
to. propms para familias o para rentar 
dan el 10 por 100; también se venden por 
separadas a $6.500 y $7.500 una v « 
pueden dejar $4.500 sobre cada úna ei 
ganga, directo con el dueño. Informes-
Nueva del Pilar, 37, obra. 1-2856. 
1472 21 e 
GANGA: VENDO UNA CASITA CHA. let de madera, cou 4 departamentos 
pisos de mosaicos en el barrio de Mon-
tejo, mide 035 metros, propia para giern-
bra y cría de animales. Renta $15 pr*. 
ció $1.800. Razón: Monte, 141, 
1507 e 
E N̂ 8.000 PESOS VENDO UNA CASA. DR i esquina, acabada de fabricar, pmpia 
para establecimiento, con 4 casitas tuna 
de superficie 204 metros, situada en f l 
Luyanó, cerca del t ranvía. Razón: Mon-
te, 141. 1506 21 e 
E N L A E S T A C I O N D E B A R R A DE 
MIÑO, O R E N S E , S E VENDE 
UNA C A S A Y V A R I O S . 
S O L A R E S 
La casa es de nueva construcción, com-
puesta de alto y bajo, propia para vi-
vienda y establecimiento. Tiene bodega, 
cuatro habitaciones, galerías, cocina y re-
trete. 
Una finca en el pueblo de Barra de Mi-
ño, distante un kilómetro de la estación 
del ferrocarril, compuesta de uua magni-
fica casa y bodega, con finca contigua, 
que mide una hectárea y setenta área», 
equivalente a unos veintisiete ferrados en 
sembradura; se halla hoy destinada a la-
bradío, cinco ferrados; a monte, doce fe-
rrados, y de viñedo, planta americana ea 
buena producción, nueve ferrados. El so-
to de la bodega tendrá otros nueve fe-
rrados en sembradura. 
Otra finca destinada a prado ,cn Bou? 
to Arado, carrado sobre sí, que mide 
treinta y uua Area, equivalente a unoi 
cinco y medio ferrados. Dichas fincas M 
hallan sin renta n i gravamen. 
Del precio y condiciones informará D, 
Casimiro Iglesias, Cárcel, 17. 
1382 24 e 
TTRGE VENTA: DOS MAGNIFICAS CA-
O sas, de mamposter ía y 8 habitacio-
nes independientes, que renta todo ?9<1 
mensuales. Se dan en $8.500. último pre-
cio. Su dueño: Churruca, 51. "Las ta-
fias." 1293 25 e 
C A S A S Y S O L A R E S A 
P L A Z O S 0 CON HIPO-
T E C A , D E ESQUINA Y 
C E N T R O S D E C U A D R A , 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S 
P A R A E L P A G O . NOVENA 
N U M E R O 29, D E 8 A 
10 A . M. R E P A R T O L A W -
T 0 N , P R O P I E T A R I O F . 
E . V A L D E S . 1-1438. 
1335 20 • 
SE VENDE, EN JESUS DEL MONIS, un chalet, muy barato, en la calle a* 
Lacret esquina a Cortina, de altos y os-
jos, acabados de fabricar, e ° 80lVfn, 
800 metros, con garaje y jardín, innjr-
ma: Peláez, IJospital. 9, letra C a l toi , 
de 7 a 0 a. m. / d e 12 a l í á y do 6 a » p. m-
o en Obispo, 59, altos del café Europa. 
1301 - i e , 
REDADO, EN $7.730. SE >EM>E9 I>A 
V casa de 7 por 50 en la calle 19. P " 
xlma a 14. de kzotea, J a ^ 0 ' Porí^'ina y 
saleta, dos habitaciones, .ocn0ec'n¿á¿ 
servicios, el fondo cinco l"»b " ^ " f ^ i . 
Renta 60 pesos. Puede rentar <0 V*£¿ 
Informan: Crespo, 40, bajos. Sin corta-
dor. De 12 a 2. on . 
1256 - v j ^ , 
UNA B U E N A C A S A ^ 
En una de las mejores calles de 
hora, se vende una magnífica ca»», 
da de fabricar y sin estrenar, co° 8Utecb0« 
te y dormitorios a s" cto muy 
de hierro y cemento y de un a s I , ^ " u -
elegante. Es tá aparada por amoo ^ 
do* y tiene jardín , portal, saia, bit4, 
con columnas modernistas, c"acr° ñ" je»-
ciones, j o l l y lujoso cuarto fe banu 
pués de la segunda habitación, Ber» y 
comedor corrido, amplia cocina, cu ^ 
servicio de criados, t r a ^ f 1 » ependien-
teros para flores y entrada i n d e p w ^ 
te. E l precio de esta casa es ™z aiev 
nOJMO. Véame usted P™11,™.^ l ' ran-
hacerse de esta buena PJ-'P'^/J1- 15t al-
clsco Blanco Polanco Concepto , w. ^ 
tos: de 1 a 3. Telefono -19 # 
rredores. L-*8 
L L E V E S U D I N E R O 
A t a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s ! a d e C u b a , 
S e a d a t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s E m i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d í n e r » 
p o e d i s a c a r s e d e ! B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
ANO LXXXV1 DIARiO UF (iV ^ A ^ A Enero 20 de 1918. PAGINA VEINTITRES 
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B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
^ l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s huena expresión de su rostro de-^ de aue ¿u» lente, ««tén correcta-SSul elegUlos por un óptico competente 
m„H* sean de la mejor calidad. 
Y TQ^ cristales defectuosos y mal «legl-
L ^ n r fioticos inexpertos, perjudicarán 
i0' oiJs v esto puede evitarlo haciéndose 
iU9 oios y e^ P gabinete por uno 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
tabacos, cigarros, quincalla, urge la 
veuta por no poder atender su dueño. In-
forma: J . Pomar. Monte y Figuras, café. 
1(J34 23 e 
Se vende el garaje de Industria, 
129, completamente equipado, 
gran local para taller y venta de 
accesorio:;. Tiene tanque de gaso-
lina, con bomba Bowser. Estoraje 
de 40 máquinas y Fords. Informes 
en el mismo. 
16Ó0 23 e 
¿ P o r qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
ra hogar? Por un precio c a n 
regalado se io dejamos nnero. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23, entre Maloja j S i -
tios. T e l é f o n o A.6637 . 
L BLÜM 
M"L0S Y VACAS 
602 
DAMAS, SEÑORITAS 
T C A B A L L E R O S . GANGA V E R D A D 
Vestidos, trajes de seda, sayas, blusas, I 
pieles, kimonas, ropa interior, medias de, 
seda e bilo, todos los artículos de esta i 
casa son de última novedad. Capas de 
C E V£>'DK CXA BODEGA E>' ESQUI- a&ua. corbatas, camisas, fiases, camise-
kJ na Salud, céntrica, buen contrato y no I tas-. 8ac(>s de lana, desde 50 centavos has-
4 TTOMOVIIÍ EX OAXAA. xrs x o r a i s -
J \ . ta que regresa para New York, vende 
su automflvil Chalmers de cinco pasajeros, 
cinco gomas nuevas, seis cilindros, esta 
máquina hace solo un mee que está en 
la Habana y se da muy barata. Empedra-
do número 8, 
1547 26 e- _ 
E V E N D E MOTOCICLETA E X C E L -
kJ sior. de tres veloc.Jades, con su co-
che o sin él; bien equipada; puede verse 
«n . i «rarfli» Maceo, pregunte por Car-
I O Í 
e  el garaje 
los Ahrecs 
Í2S0 23 e 
SE V E N D E F N HCDSOX S C P E R SIX. ruedas de alambre muy poco uso nl-
forman: Monte, 15, Hotel Isla de Cuba. 
Pregunten por Zeque:ro; de w a i> 
13S2 -1 *• 
LA CRIOLLA 
paga alquiler. Su dueño tiene que em 
barcarse. Precio: $1.8U0. L a mitad al con-
tado. También iníormo de un buen café 
y de una vidriera en Monte y Cárdenas. 
Informa: Domínguez en ei café. 
1675 27 e. 
C E V E N D E VN KIOSCO E N MUY B L E -
kj ñas condiciones, paga poco alquiler. 
Vende 20 pesos diarios. Su precio: >l^Uü, 
con la mitad al contado, en Monte y Cár-
denas, en ei café, informa Domínguez. 
I0T4 27 e. 
C E VENDE UNA CASA MAMPOSTEKLA 
kJ y azotea, cinco departamentos, portal, 
jardín, patio y cocina y serrlctoa de todo 
mis ópticos. . . . mmtú _ . . lujo. Lo más moderno. Calle 10, número 
rada psr de lentes que vendo f* -¿11, casi esquina a 23. Teléfono F-51»>i. Di-J t f W U T e ^ T o V Por" esta razón 
& e r t e X r ^ r i r R e p « : 
están satisfechos con ei uso de mis 
^ t ^ o z c a " s ^ s u gratis, lo. sábados 
basta la» 10 de la ñocha. 
M Y A - O P T I C O 
SÁi\ KAh AEL esquina a AMISiAi). 
TELEFONO A-2250 
rMt V E N D E L A PRECIOSA CASA E C -
S trada Palma, 102. Con jardín, portal, 
,i« saleta, cuatro cuartos, corredor, co-
mídor cuarto üe baño de Ira., agua ca-
fVnte' en todos los servicios, su cocina, 
fpVraza cuartos de criados y espléndido 
íf .r«ie'Se puede ver a todas horas. In-
fo/m-ui en Jesús del Monte, 3W)-A. 
1154 22 e 
¿Ti; VENDE CNA HERMOSA CASA, D E 
u dos cuerpos, construcción sólida, aca-
bada de edificar, por ausentarse su due-
ño Santa Felicia, esquina Justicia. Infor-
ma- K González. Lamparilla, 41 
1W3 22 e 
SE VENDE 
La casa San Mariano, número 14, Víbora, 
compuesta de lüXtti metro». Portal, sala, 
íaieia 5 cuartos. 1 de criados, comedor, 
repostería, cocina, patio, traspatio, galería, 
paailio, garaje, baúo moderuo, jardín eu 
Tíírks Ú e 1, Habana. Teléfono A-3^ti7, 
v eu Maloja. 155. Habana. Teléfono A-1S00, 
l-'H ^ 22 ' 
recto su dueño. Urge la venta. 
1255-56 21 «. 
ATENCION 
Se vende una gran vidriera en poco di-
nero y un café y fonda en $1.400; vale el 
doble y no paga alquiler. Informes: Blan-
co y San Lázaro, bodega. 
Itt04 23 e 
SE V E N D E UNA CASA D E U E E b P E -des; tiene 30 habitaciones, espléndi-
do comedor y una gran cocina, con toda 
la batería. Todo bien amueblado. Los ba-
jos eatán alquilados por cuenta de la ca-
sa. E s una de la» más acreditadas, en 
punto inmejorable, lleva su dueño 15 años 
trabajando en ella y la vende por impo-
sibilidad de atenderla. Informan en el 
Rastro Cubano, Avenida de Italia, Ga-
llano, 136. 
1571 22 e 
POR $200 CEDO ACCION' A UN T R A -bajo fácil, que se gana más de $60 
mensuales, trabajar tres horas al día. Ne-
gocio serio. Escriba a oportunidad. Apar-
tado 17S6. Habana. 
1558 22 e 
A LOS S E S O R E S JO VEROS: S E VEN-de por no poder atenderlo, un taller 
de platería, acreditado, con buena clien-
tela y personal, cou aparatos eléctricos 
para fundir sin necesilad de fuelles. In-
formes : su dueño, San Miguel, 49. 
1590 22 • 
ta $10. Valen mucho más. E n la peluque-
ría Josefina, frento al teatro Molino Ro-
jo. Galiano, 545. 
1312 23 e 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 50 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de B o j u í e , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ ! . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre S a n 
Nico lás y Manriau*. T e l . A-5039. 
403 31 e 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Ü u r a h m y Suizas, 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze- ! 
b ú , de pura raza. Especialidad en 
cabadlos enteros de Kentuclcy, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vive» , 149. T e L A-f i l22 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo: 
mejor y lo m á s barato. 
430 ' SI » 
Reparaciones de a u t o m ó v i l e s 
L GAZEL 
San J o s é , 128. T e l é f o n o A-2669 . 
E l taller m á s antiguo de la Habana. 
Los trabajos son garantizados. 
Se solicitan operarios. 
156« alt 15d 19 e 
SE V E N D E UN F O R D D E U 15. KN P E R . , fecto eetado, carrocería, guardafaugos y i 
el motor a prueba, buena vestidura y su i 
herramlento y cámaras de W M * » . Se 
vendo a plazos o al contado. San José, 99, 
gira ge. Pregunten por el dueño. 
1287 " ; 
1 A N D A L L E T , EN MODICO P R E C I O Y 
L i propio para una familia de gusto, se 
^nde un automóvil. Informan: Rema, U. 
UM 
Ofc VENDE UNA HERMOSISIMA QÜIN-
ta muy amplia, pura familias de gus-
to es cerca de la Habana, antes de com-
prar eu otra parte le convendrá verla, 
deiaUes y fotografías. Intorma el señor 
Curuouu. OReiily, número 100. Harria 
Uros Co. No corredores. 
1039 1 _* 
V/liíORA, R E P A R T O EAWTON, VENDO 
V casa cou Jardín, portal, sala, saleta, 
a cuartos, doble servicio, agua callente, 
caua $37. precio $4.000. Dueño: 'Cárdo-
¡as, 21, ao. Teléfono A-9284, 
10S9 20 • 
»/EDADO, ESPLENDIDA V EUJOSA 
f casa, eu solar de centro, a la brisa, 
11.000 pesos eu hipoteca y 7.000 al coñ-
udo o reconocidos en hipoteca, sobre 
uroinedad del comprador. Informes en 
u misma. Telefono F-41W3. 
S17 19 • 
| KtiE, VENTA, SE DA UARATA, CASA 
%j esquina, cuu establecimientos, y uuu 
casita particular, su duefiu en Espaua, nu 
te trata con corredores. Informan: San 
Miguel, 242. Teléfono A-470«. Tren de la-
vauo. 780 U o 
VENDEN 9 CASAS, OS ESQUINA, 
KJ frente doble tranvía, cielo -aso, a en-
tretar en mano trescientos pesos por ca-
da una. Informa: Villanueva, San Leo-
u i , a-B; do 11 a 7. 
828 19 e 
VKNÜO UNA ESQUINA, DE DOS plan-
? tus, cou establecimiento, pluuta baja, 
bu(lLi,a. 2 casitas; planta alta, sala, reci-
bidor. 4 cuartos, comedor, cuarto de cria-
dos, doble servicio, da libre el 9 por 100, 
$14.000. Puede verse a todas horas. Su 
dueña cu la misma, San fc'ranclsco y San 
i^izaro, altos. Víbora. 
1)79 21 e 
"SOLARES YERMOS 
PIENSA E S T A B L E C E R S E ? EOCAJ. E s -quina en Keptuno, con o sin mercan-
cías, buen negocio. También vendo casa, 
alto y bajo, punto inmejorable y fabri-
cación nueva. Trato directo. Informes: 
Neptuno, 96. 
1079 31 e. 
A MITAD D E P R E C I O , S E VENDEN dos casas en Pinar del Río, situadas a 
la entrada de la carretera central de la 
Habana y en excelentes condiciones. Pre-
cio: |3.500. Dirigirse a Segundo Correa, 
Kopdblica, 72, Artemisa. 
1601 22 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
Se vende una hermosa bodega; hace 
una venta de mil quinientos pesos men-
suales; muy módico; no tiene de gastos 
ni tres pesos; contrato por cinco años; 
si dudan de la venta se da a prneba. De-
Ja en un año casi lo que se pide. E l dueño 
no puetc atenderla, etc., etc. Informarán: 
calle de Oficios y Lamparilla, café Lon-
ja, de U a 10 y de 2 a 5. 
1500 28 e 
A/'ENDO UX PUESTO DE FRUTAS E N 
V buenas condiciones, muy bueno, sin 
competencia. Solo en toda la cuadra. Urge 
le venta por enfermedad. Informan: Ber-
naza, 54. 
1523 21 e 
FARMACIA 
Buena oportunidad, se vende una en 
la calzada de L u y a n ó . Informes: dro-
guer ía Sarrá . S e ñ o r R o c a . 
;Í>«.--86 20 e. 
U E l ' A K T O MENDOZA, C A L L E 8AN-
X%i tos Suárez, cedo a pla/.os o cambio 
por casa, lote esquina, 22X38 y 10X46, 
centro, l'igaroia. Cuba, 48; de 2 a 5. Te-
lefono A-1689. 
1640 28 e 
COLAR C.V30, ESQUINA, 150 METROS, 
kJ costo $225, hoy valen f .̂OO, sin ser es-
uulua, se da por $150. Reparto Moro, del 
i'lau Bereuguer. Escriba Apartado 1786. 
Uabaua. 1559 22 e 
1E X C E L E N T E NEGOCIO, PARA CUAL-li quler clase de Industria, por atrave-
sar su centro la zanja, capaz para mo-
ver un potente motor y estar situada en 
la mejor esquina. Cerro, 630, a Tulipán, 
con una superficie de mil doscientos sie-
te metros, ochenta y seis decímetros. In-
forma en la misma su dueño. Trato di-
recto, no corredores. 
258 j 18 e 
SE VENDE UNA CASA DE MODAS, con mucha clientela, hermoso local de 
esquina, punto céntrico y de mucho co-
mercio. Hay contrato. Informan: San Mi-
guel, número 2, esquina a Consulado. 
1503 1 f 
O E V E X D E BODEGA SOLA, E N E S -
IO quina, barrio de mucho porvenir, can-
tinera, calle de mucho tránsito, se garan-
tizan $35 de venta, se da barata, no se 
quieren corredores ni curiosos, se tratara 
con personas serias, sino que no vengan, 
informan: Jesús del Monte, 310, l'odro. 
l?>' E L VEDADO, S O L A R E S A PLAZOS, ' . g e 
a j u 4̂ metro, $100 contado y $15 men- f \JOt S E V E N D E UX T A L L E R D E C A R . 
" tu I w pinterla, montado con varios apara-
Santa Cla-
con el 6 por 100 de interés, quedai 




VEAN ESTO LOS QUE DESEEN COU-
V prar terreno bien situado para Indus-
trias. En LuyanO, prOximo a la fábrica 
«Je Utas de Galván y la de gofio de Iz-
quierdo, vendo una esquina fraile de 00 
por 40, 2.400 metros, tiene agua, alcanta-
tiliado, aceras, luz eléctrica y a una cua-
tita de la Calzada, precio sin rebaja a $4 
metro. Puede reconocer al 6 por 100 $4.000 
por dos o tres años. Su dueño: Misión, 
107; de 8 a 9 y de 12 a 1 solamente. 
1444 21 e. 
VENDO ORAN TERRENO DE ESQUIXA 
> 22-l|2 por 59, 1.327 metros a $1.50, ur-
ge venta; no se quiere perder tiempo. Tra-
to directo. Mislún, 107; de 12 a í 
1445 21 e. 
\f lBOBA: V E N D E N S E CUATRO SOLA-res, esqulua fraile. Juntos o separa-
flos. Sitio inmejorable. Informa: señor X. 
Aparcado 825, Habana, o Galiano, 60, ai-
. . . 8d-13 
ra, 3. Teléfouo A-7iJS5. 
1208 22 e 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNA BODE-ga, sola en esquina, muy cantinera, 
es de poco precio, se lo dirá al com-
prador el por qué de su venta. Informes: 
Néctar Soda de San Rafael; de 11 a 1 
tarde. Señor Nicolás. 
1073 , 20 e 
• p E l . V R T O CONCHA, EN E L MEJOR 
punto de reparto, veudo solar esqui-
n» de 14 por 35 varas. Informes: Concor-
««. 140. Salón Modelo. 
_9i5 21 e 
s R > EN DE UN LOTE DE TERREN O, 
fle 3.000 varas, a una cuadra de Je-
•us fiel Monte y 2 cuadras de la esquí 
Vi 
leja», u $7 vara. Informa: 
R f e 250. Teléfono A-7534, 
Restoy. 
10 f 
U S S Í C S l 
PIANO CHASSAIGNE F R E R E 8 , D E muy poco uso, de gran forma, mode-
lo 4, además un Juego tapizado, de 5 o 
7 piezas, son antiguas, pero de primera 
calidad. Rayo, 66, altos. 
16.S0 23 e. 
GANGA: MAGNIFICO PIANO BOIS8E-lot Fils, de caoba maciza, de blanco 
teclado y sonoras voces, sin comején; pro-
pio para sociedades, cafés, cines o estu-
dios, 50 pesos. Marqués de ía Torre, 30. 
Jesús del Monte. 
1576 22 e 
• 0 Pueden quedar reconocidos cinco 
¡f í3„ ^ ,cada metro, a censo redimible, 
• i 5 por 100. 
t?NSENADA CASI ESQUINA A CALZA-
ouini * k}[yal16' y UU1» <-uadr? de la es-
H"UÍU ae Tojo, mil dosclentat treinta y 
vaIn^r.a^a.̂  a cuatro pesos, libre de gra-
F r W r . J reC10 , "J0- l'*ra tratar en San 
i S i ?; i% Vít>ora. Señora Viuda 
C¿i De 12 a 2 p. m. 
23 • 
de 
fes a ú íolare« «n el Reparto Almend» 
•1 rrst.T n a* Contado, $300 y recouocer 
»efloro« vLi'iigar *12 mfi8 intereses a los 
tt*s u ^ n J o z a y Ca. Pueden tomar 1 o 
Jesús rtel Mon^8- Sant0• Sudrez y flores. 
3150S 
23 e. 
SOLARES A PLAZOS 
^ c a de Recreo "El Olivo", kilo-
J ^ o 3 de la carretera de Panta 
tP?7 ? San Pedro- Se ve°den lo-
« ae terrenos para Fincas de Re-
d 30 000 ^ ^ ^ 2 ^ 
relt. $300 al contado, el 
fPsl0 a plazos. Informes: En la 
0 t doctor M r e á o G. Do-
IB. n a. 
PIANO. 8E V E N D E UNO P L A Y E E , CA-si nuevo, y un juego de cuarto moder-
no de un nies de comprado. Cosa de 
gusto. San Nicolás, 64, altos. 
152Ü. 27 e 
/COMPRO, VENDO Y CAMBIO FONO 
v grafos y discos; vendo una caja cau-
dales; on fonógrafo, número 5 y 3; tres vi-
driera», diferentes. Pico. Teléfono A-9733 
Plaza Polvorín. 
1373 21 e 
MAQUINAS SINGER, BE ALQUILAN, A dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-8626. D. Schtmidt. 
764 T f 
SE V E N D E UX JUEGO D E M U E B L E S de mimbre, propio para saleta, en 
Aguacate, 50, altos. 
1622 23 e 
V f O VENDA SUS M U E B L E S SIN ANTES 
^ > avisarme, yo se los pago más que na-
die. Llame a mi Teléfono A-8035. Señor 
López. 1405 27 e 
O E VENDEN, E N L I N E A Y H , ALTOS, 
O Villa Mascota. 1 juego de cuarto, con 
escaparate, cama, 2 sillas y 1 meslta, la-
vabo y coqueta. 1 juego de comedor, con 
aparador auxiliar, mesas y 6 sillas. De muy 
poco uso, se da en proporción por ausen-
tarse sus propietarios. 
1562 22 e 
CANILLITA 
i Qué niño o niña, no conoce a este po-
pular cómico? 
Pues en la Habana y en toda la Re-
pública es el actor, más gracioso. 
Pedid: con 6 sellos rojos de correo un 
lindo alfiler 
Para niñas un precioso pasador coa el 
retrato de Canillita, por 5 sellos rojos. 
Dirección: The Cuban Albert, San Ra-
fael, 80<¿. altos. Habana. 
C 572 10d-18 
AVISO. SE VENDEX UNOS ARMATOS-tes de cedro, se dan en ganga. Pro-
pios para cualquier giro del comercio. 
Neptuno, 189, dan razón. Habana. 
1528 21 e. 
GRAX OCASION'. KX SUAREZ. 94, 8E vende una vld'riera metálica de ü pies 
de largo con su base de madera, también 
se vende un mostrador de cedro; patas 
torneadas, de 12 pies largos; en la tienda 
ropa puede verse. 
1447 24 c. 
ESCOPETA 
Smlth, calibre 16, sin gatillos, completa-
mente nueva, puede verse: Condesa, 16-B, 
entre Manrique y Campanario. 
20 e 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E DOS 
O escuadras, propia para tabacos, dulces 
o quincalla. Se «la muy barata. Infor-
man : Correa, número 18. Jesús del Monte. 
860 22 e 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155. casi esquina a Belascoaín de Rouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A 2035 
Habana. 460 6 f 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coq ieta* 
modernistas escaparates desda $8; camas 
con bastidor, a $6; peinadores a $Ü apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13-
mesa» de uocbe, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y so convencerá SK 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . * F l . 
J E N S E B I E N : E L 1U. 
396 sx # 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de co-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza, Amaraura. 4S 
Teléfono A-5030. m**m, wm. 
4t» 31 e 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
boa desde $12; camas de hierro, de¿de 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan bartlaimas toda cla-
se de Joyas. 
PIANO "THOMA8 F I L S , " S E VENDE uno. casi nuevo, de este acreditado fa-
bricante, se da barato, puede verse en 
Bernaza, 6. L a Segunda Mina. 
1394 24 e 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado' y a pía 
zos, desde $10 mensuales. Pltfnos de al-
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma anteá 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1003 
428 31 e 
quiler, a $3 50 al mes. Viuda de Carreras , . ^ ^ ^ " ^ y emnofmn tnJ0 ^ rn AiMiar^t* R.1 ToiífAnn a.V>2A Prs- ??8- 8.e compran, venden y empeuan mué 
lA PERLA 
FACTORIA. 42. T E L E F O N O A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre jo-
M. R0BAINA 
Locomobile "Supreme" en $700. 
Se vende un soberbio Locomo-
bile en forma de c a ñ a por ne-
cesitar su d u e ñ o algo m á s ma-
nuable. Puede aun utilizarse co-
mo c u ñ a sin dificultad insupe-
rable, pero para c a m i ó n resul-
taría como su nombre lo indica 
verdaderamente "Supreme." E n 
Marina, 12, se dan m á s infor-
mes si es necesario. 
GRAN OPORTUNIDAD: AUTOMOVIL de 6 cUiudros, 30 H. P. Motor Conti-nental, carburador Stromber, magneto etc. 
Se da al costo por llegar «na gran re-
m e » del Modelo 1913. Economice >CO0. 
UfocmeT: Vassallo. Obispo y Bernaza. 
Habana, oo • 
1149 
T^ORDS: SE VENDEN VARIOS D E L 15 
y lt5, listes para trabajar, a $37o. Ga-
raje Eurcka. Concordia. M * 
1062 
A L E N D O : POR LO Q U ^ OFREZCAN 
V camión Ford. Le faltan las goma, y 
cambiarle el bloque; lo d ^ s 8tea halla 
en perfecto estado. Aprovechen e^ta gan-
ga. Informes: sedería "La Borla. Gua-
nabacoa- — 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C U B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Pocito. TeL A-4810. 
Burra* criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el esublo, a toüaa 
horas del día y de la noene, puea teujío 
un servicio especial de men&ajerus en L.CI-
cieta para despachar las Ordenes eu se-
guida qae se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en ei Oerro; ea el Vedado. Calle A y 17, 
telefono F-lSüi; y eu Guansbacoa, calia 
Máximo Gómez, número lüfc, y en touoa 
los barrios de la Habana, avisando ai te-
lefono A-4S1U, que serán servidos inmedia-
tamente. 
1-0ii que tengan que comprar burras pa-
ndas o -aiquilar burras de leche, diríjaa-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoain y Pocito, telérouo A-4íd.ü ,uue 
se las da más baratas que nadie. 
•Noto: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
***** dueño, avisando al teléfono A-4iia. 
_10!j8 31 e 
1G03 23 e 
X ^ E N D O , A L CONTADO O A PLAZOS, 
T nn Ford, del 15, gomas nuevas, mo-
tor superior, al contado, una cuña y un 
Enger, doce cilindros, completamente 
nuevo, por la mitad de su precio. Aces-
ia, Santiago, 10 y 12. 
1575 22 e 
Llame al t e l é fono F-5186 y le mfor-, 
m a r á n de una ganga Cadil lac que va-1 
le el doble de su venta, garantizado 
su motor y su elegante y perfecto es-
tado. De siete pasajeros, $2.000, úl-
timo precio. 
097 21 e- -
se venden toroe Cebú de pura raza, vs-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay up- surtido de 100 muías, mües-
tras do tiro; tengo perros de venado. 
Vives , 151. T e l é f o n o A-6033 
C 7733 In 19 o 
— • • i « o * II a mm mmmmmmmmmmmmt̂  
Agreacb* de ¿5 } 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s , 98. T e L A-3976 y A-4206 
Esta* dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
404 31 e 
D e c a i m m j ^ 
AUTOMOVILES 
EL E G A N T E AUTOMOVIL, CASI NUEVO, de 7 asientos, todas sus gomas nue-
vas, ningún defecto, chapa particTular. 0 
cilindros, motor coutinental. arranque y 
alumbrado eléctricos, por la mitad de su 
costo, también se negocia por otro más 
chico, cualquier fabricante. Uay un Ford 
nuevo del 17. y una cufllta propia para di-
ligencias, arranque y alumbrado. Belas-
coain, 'MVj. Rogelio del Pino. 
1C24 23 e 
CJE V E N D E UN "CHALMERS" 40 D E 
1012, 7 pasajeros. Motor Continen-
tal. Magneto Boscb, en $500. San Lázaro, 
90, esquina a Blanco. 
1647 23 e 
SE VENDE UN "8TÜDEBAKER," DE 7 pasaWos, de muy poco uso, pintado 
gris, tleue forros los as.entos. Precio muy 
barato. San Lázaro, 99, esquina a Blanco. 
1648 23 e 
SE V E N D E UNA AUTO GUAGUA " K E -lley-Ford," de 14 pasajeros, casi nue-
va. Gran capacidad de sobre carga. Véa-
la en Industria, 129, garaje. 
1640 23 e 
FORD, SE VENDE UNO, EN CONDI-dones para trabajar, por ausentarse 
su dueño, se puede ver en Zanja, 73, co-
chera, a todas horas. 
1504 25 e 
Se vende, en Marina, 12, un 
Berliet, de 22 caballos, en 
perfecta condición. Chassis 
inmejorable para hacer un 
camión de seguridad. La 
primera oferta se lo lleva, 
aunque no cubra los gastos 
de entrega. 
15S2 23 e 
SE V E N D E U R G E N T E M E N T E UN MAG-nfflco automóvil, está en perfecto es-
tado, puede verse en calle 11, esquina F , 
Vedado. 
1541 28 e 
¡ASPIRANTES A CIIAÜFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU x*-
TULO más barato y rápido sm molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
JLA. nemos railes vía estrecha, de uso 
buen estado. Tubos W s , ¿Ue>o£ V r 2 
calderas y cabillas corrugadas ••Gabriel * 
la maa resistente eu meuos área ¡L'r-
£ r o i i a & s ü r u i * c o - ^ 
c ln 19 j a 
Se vende una m á q u i n a , de vapor, alta 
y baja pres ión, de 100 a 125 caba-
llos de tuerza, usada, pero e a buen 
estado. Se da en $900. S a n J u a n y 
M a r t í n e z . Apartado 26 . 
SE VENDE UN CARRO DE CUATRO 
ruedas, nuevo, a propósito para cual-
quier trabajo, y un mulo. Informan: 
Aguacate, 96. 
1415 * 20 e 
EN $650 S E V E N D B UN CHASSIS, F I A T , propio para carro de reparto, tiene muy 
poco uso y está en perfecto estado de fun-
cionamiento, gomas nueras. Informan en 
Amistad, 71-73. Teléfono A-5371. 
i..7'.i 21 e 
ANOA: POR NO P O D E R A T E N D E R 
V J su dueño, se venden dos Fords, en 
perfectas condiciones y baratas. Informa-
rá su dueQo eu San Pedro, esquina a Sol, 
bodega. 
1489 21 e 
Por haber comprado otro ca -
rro vendo mi National de siete 
asientos completamente nuevo, 
con ruedas de alambre y fundas. 
H a rodado menos de un mes y 
c o s t ó $ 3 3 0 0 . Me c o n f o r m a r é 
con una oferta razonable. V é a l o 
en Marina , 12, garaje. 
1499 ¿3 e 
DODGE BROTHERS, TODO MUY BUE-no, equipo completo, y un Overiand, 
de 5 pasteros, se garantizan sus moto-
res. San José, 174, moderno. Enrique. 
1487 19 e 
Carrocería F o r d , se compra uno, en 
perfectado estade, ú l t imo modelo. F . 
Quintana. Amistad, 112, l o . 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga a u t o m á t i c a , para 
tostar con c a r b ó n o l eña , los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 l i -
bras a 200. Se venden a plazos, coa 
g a r a n t í a , Homedes y Ferr ioL Tenien-
te Rey , 96, esquina a Monserrate. 
544 e f 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos | 
los documentos y títulos expuestos u la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centnvo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta do esta gran esvuela. 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA ciase de reparaciones de automóvlios' 
y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trabajos. Admitimos máquinas a pi-
so. Bavana Auto. Repair Works. Sau Lá-
zaro y Uquendo. 
(555 . 7 f 
Un Fiats-Landole, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 ln 3 e 
141)3 23 e 
GANGA: 8 E VEXDE UN AUTOMOVIL Koamer. 7 asientos. 30 H. P., dltlmo 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
Pan Miguel, 6; de 8 a 3. todos los días. 
850 25 • 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL M A X W E L L , 
>3 en perfecto estado, en Morro, núme-
ro 8. Informarán. 
1654 27 e 
Por no necesitarlo rendo mi R e -
nault, 2 5 caballos, tipo Sport, 
ultimo modelo, 7 asientos, fue-
lle Victoria, completo, con to-
dos s m accesorios, 6 gomas Mi -
che l ín , nuevas. Funcionamiento 
s u a v í s i m o . Precio muy razona-
ble. Dirigirse: Garaje , Marina , 
12 . 
10(30 21 
SE V E N D E E N DRAGONES, 20, GARA-ge Canal un Ford del 1917, enteramen-
te nuevo; un mes de uso. 
1672 23 e. 
G a n g a : se venden 6 carros, con sus 
chapas y matriculas al corriente, 5 
m u í a s , 5 caballos, un carro de carga 
pesada, un toro de la raza Jersey, 12 
vacas p r e ñ a d a s y una yunta de bue-
yes; todo se da muy barato. Informa-
r á n : Calzada de Columbia, Puente 
Almendares, n ú m e r o 37 . 
1543 22 e 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " P U L L -mau," de cinco pasajeros, casi nuevo, 
propio para alquiler. Consume muy poca 
gasolina. Tiene matrícula de alquiler de 
lujo de este año. Precio fijo $800 m. o. 
Puede verse en San José, número 3. Ha-
bana. 1498 21 e 
O E V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N bne-
0 ñas condiciones; puede verse de 11 a 
1 p. m., en el garage de la calle de Alam-
bique, número 15. 
1520 27 e. 
Se venden dos F ia t s , a precios 
muy bajos. Uno Landaolet pre-
cioso, tipo Dos, acabado de pin-
tar. Insuperable para la tempo-
rada de ó p e r a . E l otro de turis-
mo, tipo U n o , cinco asientos, con 
banquetas, ruedas de alambre. 
E n condiciones inmejorables. Se 
pueden ver y demostrar en M a -
rina. 12. 
1327 20 e 
DE OCASION. SE V E N D E N DOS MA-quinas de siete pasajeros, tipo sport, 
elegantísimas, propias para gente de buen 
gusto. Pueden verse en Cárdenas, 14. Te-
léfono A-7131. 
1*88 23 e. 
DE S E O V E N D E R U N AUTOMOVIL "Hupmobile", en perfecto estado, por 
precisarme el venderlo lo doy barato.. In-
forma su dueño r-^Armando Alvarez Cuer-
vo. San Marianao, 78-A. casi esquina a 
Armas. Víbora. 
1506 22 e. 
y Ca. guacate, 53. Teléfono A-9228. Pr«-
do. 119. Teléfono A-8462. 
427 31 e 
P A R A L A S 
bles, joyas, ropas y objetos de valor pa-
gándolos más que nadie. Factoría, 42 
994 10 f. 
D e a n i m a l e s } 
SE VENDEN EN PRECIO EQUITATI-VO, doce gallinas y 1 gallo de la raza QPIRELLA. TENEMOS LOS ULTIMOS O modelos de corsets, acabados de recibir,, 
desde S3.50 en adelante. También se ba- ; Legbor, muy fino y legítimo Leghor, to 
cen a la medida, pasando a domicilio. ' das están muy sanas y bonitas y algunas 
Llame a F-1017 y se pasará por su casa. I poniendo. Informes y para verse en la 
Calzada, 94. esquina Paseo. / Calzada del Cerro, 56S, antiguo. 
791 S i l 15Ó7 » • 
STÜTZ, se vende regalado de 
cuatro pasajeros, del tipo del 
año pasado, de ocho válvu-
las, de los que no se reca-
lientan. Se aceptan plazos y 
se toma un FORD en parte de 
pago. Garage Marina 12. 
Vendo u n Cadi l lac , de siete pasajeros, 
garantizando su motor y su estado, lo 
doy por la mitad de su valor y hasta 
que no lo vea no me pregunte precio. 
T e l é f o n o F-5186 . De 12 a 2 de la 
tarde. 
1512 21 e 
V A R I O S 
CARROS: SE VENDEN, POR MENOS de la mitad de su valor, 4 carros de 
carga, de 4 ruedas y vuelta entera, casi 
nuevos. Pueden verse en la Clínica de Jo-
sé Rodríguez, en la calle Martí, en Gua-
na bacoa. 660 24 e 
SE VENDE UN CAMION, MARCA PA-narel, francés, chases muy fuerte, con 
cama abierta, propio para mudadas o re-
parto de comercio, carga, basta 2 tonela-
das y gasta muy poco. Informan: Mon-
te, 121, altos, a todas horas. 
1480 21 e 
GRAN NEGOCIO, S E V E N D B O BE cambia, por una máquina de escri-
bir, que sea buena, la incubadora más 
grande que hay en Cuba. E s de la co-
nocida marca "Cyphera" e incuba 250 hue-
ros, está completamente nueva. Puede Ter-
se en Jesús del Monta, 14. Teléfono A-9335. 
1C23 27 • 
Magnífico camión de 2 tone-
ladas, marca Chase, comple-
to, con carrocería de estacas 
y casilla para el chauffeur. 
Está completamente nuevo y 
se da en la mitad de su cos-
to. Se puede ver en Garaje, 
Marina, 12. 
Q E V E N D E UN T A B L E R O W E S T I N G -
O house, por recargando baterías, consis-
tiendo de amperiometes, voltlomctes y dos 
oheostatos. etc. Informan: B. Ualgh, In-
dustria, 72-A. Teléfono A-5734. 
15S9 22 e 
V r A G N I E I C O MOTOR "C E N T U R V , 
IT-L completamente nuevo, de cinco caba-
llos, para corriente 110 y 220, puede verse 
en San Ignacio 57, casa en construcción. 
1455 20 e. 
A VISO: OPORTUNIDAD PARA FAMI-
i"A lias: se venden, baratísimas, en Sol, 
73, 17 máquinas de coser Singtr, 0 de 5 
gavetas, lanzadera y ovillo central y 2 
de cadeneta. Precios desde 5 pesos en ade-
lante. 1417 31 e 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende ,a s.guíente maqoumula exia-
tente eu ei Ceuuai -^mér.ca" ^oriem»» 
lUbtaiaua, puuieuuose ver su tum.iuna-
mieuto y eu couuiciuues Ue poder ser eu-
Uegada iumediaiameute. 
Ln conductor elevador de caña movid« 
por ia uesmeiiuzadora. 
Lúa desuitíuuz-uaoia R.rajew8kl de 2B"X7"» 
cou simple UigdhM y maiiuma noruoñ-
tal de ASU. 
Un Lasculadur de carros y conductor 
surudor ue ü ue uuclio movido por •iua. 
liiuquinu vertical ÜOUÍO de üXO. 
L n primer trapiciie de a2"X72" con 
presione» liuiraüacis y dooie eugraae mo-
iinÜdeüíb,UA4i<.^1,WU1UU Verüc*u ^ kaiuu-
ün seguudo trapiche de 28"X.T¿" con 
pies.oues fiUraQiicus y doo.e engrane, mu. 
ciu deü18"¿42^a,4,ilUtt VcUiaü ao bal""-
Ln tercer trapiche de ^ ' ^ a " con pre-
•tabag liidraaiica» y uobie engiaue, mo-
\.UÜ por una maquina verticui de baian-
> ni do iü Xiti. 
Un cuarto trapiche ue 29•'X72', con nr». 
sioues uidrailiicus y doble engrane IUOVÍ-
¡J *** máquina vertical ue üulaucla 
L n conductor elevador de bagazo moví, 
uo por una maquina horúontai de «"X10. 
Lna turbina A. ¿e W. Smith Co. muvida 
por correa, aspirante ló"i:io espeiente. uat 
tea ¿0 diámetro por lü" cara. 
Dos ventiUdores B. F . Sturtewant nQ-mero 9. 
Un juego centrifugas West Point Toun-
dry Co. De 8 centrifugas incompleta es-
to es, faltas parte trasmisión y voiantea-
tamaño IWCiS." " • B l ^ f 
Un juego centrífugas Id. id. de 8 cen-. 
trífugas completas de 1C"X^8." 
Informes: Federico Fernández Casas. Ad^ 
mlf!&3&9* OMrt^l "Aménca," Orlent* 
—^ Wl0 i aoj-i'j a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha.sta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para i n -
genio; cepillos, tornos, máquinas 
«le Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
SB VTSNDE TUBERIA DE TODOS TA-, mafios, para pozos de petróleo, para in-
uiedlato embarque. Para Informes: J K . 
Me Pberson. Apartado 2206 
1035 27 • 
C O M O n t u ü U O 
Se venden emeo filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repueslo. 
Informes. Moralla, número 
66166. Teléfono A-3318. 
ta 9 
A LOS AGRICULTORES: SE DESKA 
-ÍA. comprar viandas, tales como bonia-
tos, papas, plátanos, etc., en cantidades. 
Trato directo coa el agricultor. Informan: 
Droguería Sarrá. 
1405 31 e 
7 COCINA ECONOMICA 
Se vende una, de hierro, apropósito para 
caXés. Se da barata por necesitar el lo-
cal. Puede verse en Prado, 13. Informes: 
Prado, 7. 
1434 24 e 
1409 21 e 
C i E V E N D E UN AUTOMOVIL, CARRO-
O cería especial, única en la Habana, seis 
cilindros, motor Continental, magneto, 
arranque y alumbrado eléctrico y garlos 
accesorios útiles. Informan: Telefono 
A-5476. 1416 -0 e 
Ganga, se vende, muy barata, una 
máquina Singer, para hacer oja-
les. También se vende una máqui-
na de cortar géneros, movida por 
corriente continua, con su planta 
completa para producirla. Infor-
marán en La Sociedad, Obispo, 
63, Departamento de Administra-
KI0SGO PARA TABACOS 
Por necesitarse el local se venden las 
maderas y estantes de un kiosko. Todo 
en perfecta condición. Puede verse en 
Prado, 13. No se rechaza oferta razo-
nable. Informes: Prado, 7. 
1433 24 e 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ra-
bie, v a c í o s , todo el a ñ o , ea S a n Isi-




1442 22 e. 
GOMAS Y CAMARAS 
Se reconstruye; lo mismo da que las ro-! 
turas en las gomas sea parte del lomo1 
aue en el costado o toda la pestaña o 
parte de ella y sin desfígurarlas, dándole 
la garantía que usted quiera; también la 
hacemos antirresbalnble; compro y vendo 
comas T cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, antes San Lázaro, entre Ger-
vasio' y Belascoain. 
1429 81 • 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en 
para entrega inmediata. 
Bomba», Calderas, Máq 
etc., de vapor, así como 




de Donkeys o 
ulnas, Winches, 
K o mana a o Bás-
para pesar caña. 
Lamparilla. 9. 
14 ab 
Sí, VENDE UNA MAQUINA D E > Al'OR, usada, de 40 caballos; se da casi re-
gaiida. Informan: Estévez. 9a Habana 
M8 22 * 
Se vende alaaibre de cobre, forrado, 
n ú m e r o 4, para instaiaciones e léctr icas , 
en tramos de 100 barras y m á s , se 
da barato. S a n Juan y Mart ínez , 
Apartado 26 . 
Se venden 6.000 metros de alambre 
de hierro dopple, forrado, para te lé-
fonos, se da barato. S a n J u a n j 
Mart ínez . Apartado 26 . 
U52 24 e 
•y^Es i i A R A T E , CASA DEMOLIDA. MO-
JI > sáleos, rejas, barandas, tanque hiorro, 
ventanas, puertas, persianas, etc. >edaao, 
F , entre 15 r 17. „ 
1U3 - * 
A L E N D O 300 T I R O S , I,l:.l:,SO'9AÍ'y$7 
T nizados y de hierro dulce, desde \ i 
pulgada basta 3. Informan: voa.ae*. en 
Monte. 116. Habana. Telefono M ioow. 
u s a u 1 
E n e r o 2 0 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L A A G U A " n i f l E R A L 
T O n E L E G I T i r \ A 5 C £ R V E Z A 3 i r i ( ^ í F , S A f b " D O G * s h f a q - b a s s Y C b U i n r i E S S . — R E C H A C E . i n i T A C l O n E S . 
^ E L C O N T R O L 
l . L A S A L U D 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
UNA GOLETA HACIENDO AGUA 
La goleta cubana "María", que salló 
ayer para Matanzas con carga, tuvo 
que derribar poco después a la Habana 
por estar haciendo agua a causa do 
una vía que se lo abrió casualmente 
y necesita urgente reparación. 
UN YATE DE RECREO 
De Cayo Hueso llegó ayer al medio-
día el pequeño yate arnoricanc Min-
nesota, propiedad de Mr. Borkey, que 
vieae a bordo y funge de capitón, rea-
lizando un viaje de recreo. 
Mr. Borkey viene acompañado de 
Un joven hijo. 
LOS QUE EMBARCARON AYER 
Para los Estados Unidos embarca-
ron ayer los siguientes pasajeros: 
Señores Avelino del Monte; Rafael 
Fiol; Alberto Avellano; Jean Orsinl 
y señora; Agustín Alfonso Armas; 
Manuel Valdés; Valentín Rege; Mo-
desto Tuero; Raimundo Fernández; 
José Díaz; Francisco Lámelas; An-
E¡el Meló; Cristóbal Alvarez; Manuel 
Iglesias; señora Francisca García de 
Balvá y otros. 
También embarcaron ayer la señora 
América A. de Carbonell e hijo; se-
fiora María Llampallas; señores Lo-
renzo Miyares; Ramón Ducanger; Jo-
sé Menéndez; Jesüs Tabares; Ramón 
López y quince comerciantes chinos 
que van a su país, vía New York, en 
viaje de recreo. 
PAN PARA LOS MINISTROS 
A igual que se hizo con el Ministro 
francés, la Aduana ha autorizado el 
desembarco de algunas cantidades de 
pan de los barcos españoles con des» 
tino al señor Ministro de España y 
personal de la Legación, 
INVESTIGACIONES NATURA-
LISTAS 
Ha llegado a Cuba el profesor natu-
ralista del Instituto de Nueva York 
Mr. Barnum Brown, que trae varios 
aparatos para practicar investigacio 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
D a t o n o a ! a b u e n a m e s a . 
ATo h a y c o m i d a 
de f a m i l i d i n i 
c e n a con tos 
amigos , en 
que no se 





Y TIENDAS DE VIVERES 
UNICOS IMPORTADORE 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a . 
I N Q U I S I D O R 
I m p o r t a n t e s o l u c i ó n 
Los Municipios demandados en juicio 
' civil se encuentran asistidos de la ex-
cepción dilatoria de falta de reclama-
ción previa en la ría gubernativa. 
Por sentencia del Tribunal Supremo 
número l l l . de 19 de diciembre último 
y a virtud del recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por el 
Alcalde Municipal representado por el 
Procurador Nicolás de Cárdenas, bajo 
la dirección del Letrado Diego M. Ji- 1 
ménez, en el declarativo do mayor 
cuantía que le seguía a este Municipio 
el señor José Llinás en cobro de pe-
sos, se establece la doctrina de que en 
la denominación genérica de Haciend'. 
Pública que emplea el número sépti-
mo del artículo 532 de la Ley de En-
juiciamiento Civil está comprendida 
la Hacienda Municipal y en consecuen 
cia se declara con lugar el recurso 
de casación establecido por el Alcalde 
Municipal. 
Esta cuestión hasta ahora no re-
suelta por nuestro más alto Iribunal 
señala un nuevo derrotero en los jui-
cios civiles en que sean demandadas 
los Municipios, a los cuales bay que 
I reclamar previamente en la vía guber-
nativai. 
i O R E N S E 
• 
A los da Miña Terra y a los 
P a r a v i v i r f e l i c e s e n 1 9 1 8 , s a b o r e a n d o a l g o 
f i n o y m u y s a b r o s o , t o d o s d e b e n p e d i r e l 
m u y r i c o 
Aguardiente Pura de Uva de Birelro 
< E N X E B R E , , 
E l l i cor q u e p iden las m u c h a c h a s d e 
c u a n d o en c u a n d o , p o r q u e les qu i ta 
el su fr imiento . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
J A C I N T O R O D H I G U E Z , S. C l C . 
A l m a c e n i s t a s d e V i n o s y p r o d u c t o s g a l l e g o s . 
San Ignacio, 42. Teléfono A-I852 
C98 alt. 51-2 
¿Necesita osted dinero? 
LOS TRES HERMANOS 
La 
L!eve «tu 
casa qas me&os interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
L a m e n t a b l e d e s g r a c i a 
(Por telégrafo) 
Sancti Spírltus, enero 19.—Anocha 
ocurrió en este pueblo una lamentabls 
desgracia, que ha llenado de conster-
nación a los vecinos. » 
E Rvao, P. Francisco Javier de San 
José, de la Orden de los Carmelitas 
Descalzos, encontrándose en los altos 
de la parroquia de Nuestra Señora de 
la Caridad, notó que había un con-
tacto de alambres del fluido eléctrica 
en los hilos que pasan cerca del bal-
cón. Al dirigirse hacia ese lugar con 
el propósito de desenredarlos, el pâ  
dre Francisco Javier tuvo la desgra-
cia de tropezar, cayendo desde el bal-
cón al pavimento' de la calle de Cés-
pedes, de donde fué recogido en grar 
vísimo estado. 
Trasladado al centro de socorros, 
cuando se le prestaba asistencia dejó 
de existir. 
El cadáver ha sido tendido en el 
templo. Hoy, a las cuatro de la tarde, 
se efectuará el sepelio. 
Por correo detalles, 
SERRA. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
La carga en su mayoría es café de 
Puerto Rico. 
EL PASAJE DE LA FLORIDA 
y otros lugares, en cuyos 
trabajos le acompañará el sabio doc-
tor cubano señor Carlos de la Torre. 
AVERIAS A DOS GOLETAS 
Los patrones de las goletas Rosita 
y María del Carmen, atracadas al pri-
mer espigón del muelle de Paula, de-
nunciaron a la policía del puerto que 
al pasar junto a ellas el ferry boat 
causó averías en la reja de la bo-
dega número 3, la cual cayó al agua, 
estimando las pérdidas en cuarenta 
pesos. 
EL SANTIAGO DE CUBA 
Este vapor cubano lleyó ayer tarde 
de puerto Rico y escalas conduciendo 
carga general y 15 pasajeros. 
rlda, llegarán hoy por la mañana 
Otros pasajeros que vienen directa-
mente de Nueva York en un buqu? 
de la Flota Blanca retrasado, llega-
rán hoy también. 
EL PARROT 
Ayer noche llegó de Cayo Hueso 
con sus acostumbrados carros de car-
ga general, el ferry boat americano 
Joseph Parrot. 
LOS PESCADORES DESCONTENTOS 
Los tripulantes de los viveros de 
este puerto están muy descontentos 
por no haber podido conseguir galle-
tas de embarque, las que constiuyen 
uno de sus mayores alimentos duran-
A V I S O 
Los que deseen proveerse de Vermouth MAGNO, deben apresurarse 
a hacerlo, pues la gran remesa íUtl mámente recibida del exquisito y sin 
rival aperitivo está acabándose. 
Se espera una nueva remesa do Vermouth MAQRO, pero como es 
un producto italiano, y por la guerra pueden presentarse inesperadas 
dificultades, creemos conveniente dar este aviso a los innumerables fa-
vorecedores de tan excelente vino. 
V a v m n u Ú i M á f M ñ está ^ Vfinía en tn(los 105 caies V 0̂-
m u i U U U I l u m i n u degas. Exija que le den el legítimo. 
Unico representante para Cuba: 
P E D R O R . M O R E R A 
Cerro, 517, esquina de Tejas. Teléfono A.5740. 
C486 alt. 2t.-14 ld.-20 
te los viajes de pesca. 
CAFE DE PUERTO RICO 
El vapor Santiago de Cuba trajo 
ayer de Puerto Rico 4.600 sacos de 
café. 
Los pasajeros que llegaron en di-
cho buque son los siguientes: 
Señores Rafael A. Cisneros y fami-
lia; Francisco R. Rodríguez; Manuel 
Veíázquez y familia; Ramona Lamboy, 
Luis V. Pérez Cabral; José I.lorell y 
tres comerciantes chinos. 
PASAJEROS LLEGADOS 
Durante el pasado año de 1917 lle-
garon a la Habana, según la estadís-
tica oficial, 81.138 pasajeros, de ellos 
31.573 inmigrantes. 
Entre estos últimos figura una parte 
considerable de asiáticos. 
EL PASAJE DEL ALFONSO X I I I 
Entre los pasajeros llegados ayer de 
Veracruz en el vapor Alfonso X I I I , 
sobre cuyo buque publicamos una in-
formación en otro lugar, llegaron los 
siguientes; 
El reputado médico cubano doctor 
José Manuel Repilado y los señores 
Eulalio Román y familia; Jesús Her-
nández y familia; Rodolfo Muñoz; Ma-
nuel Vicente Vidal; Matilde Flores; 
Celestino Pérez Alvarez; Carlos Wi-
te y señora; Manuela F. Viuda de 
Díaz; Enrique Rojo, Señora de Uthof 
e hijo y otros. 
Todo» los pasajeros traían sus pa-
saportes debidamente visados por el 
Cónsul cubano en Veracruz, 
E L VAPOR PANAMEÑO FLETCHER 
Anoche a las diez, entró en puerto 
el vapor panameño "Fletcher", que 
había salido por la tarde con un car-
gamento de miel. 
Dicho barco viene de arribada for-
zoza, porque se le abrió una vía de 
agua, la que se cree ocurrió debido 
a la explosión de uno o varios pipo-
tes de miel. 
La tripulación está achicando el 
agua con las bombas. M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
E S T A E S L A T A P A 
d e l I R O N B E E R l é i g p í i T n o 
II 
PROPAGAHDAS 
A R T I 5 T I C A 5 
¿ 0 6 ) 
AAI<& D f c ú 
DIABLO 
A M I - b V f c R D A D 
/ V \ . G O M t Z Y O A 
l l / H F A A T A Y > S > A A R A F A E L 
C a í a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a , 
J . í J e o c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
o 64 alt 16(12 
P a r a l a e x t r a c c i ó n de 
g r a s a s 
E l Comisionado de Cuba en Washln, 
gton, señor Despaigne, ha dado cuen-
ta a la Secretaría de Estado de qua 
próxtaiainente será embarcada en Nu», 
va York una prensa hidráulica para 
la extracción de grasas y aceites v». 
getales encargada por la Secretaria 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
D e G o b e r n a c i ó n 
SUICIDIO 
Según telegrama, recibido en el de» 
parlamento arriba citado, ayer puso 
fin a sus días disparándose un tiro en 
la silén derecha, el vecino de la calla 
de Pobres número 91, en Camagüey, 
Tomás González Camero. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Por a influencia de un temporal d« 
Invierno, que se halaba a la i p. m, 
de hoy sobre el estado de Texas, ea 
probable que al avanzar hacia el E. 
produzca aquí viento de la reglón del 
S., que volverá después al N-, con 
algunas lluvias, seguido de descenso 
de la temperatura. 
LUIS C, CARBONELL. 
HUEVOS PARA CRIA 
D e l a s s i g u i e n t e s v a -
r i e d a d e s : 
Leghorn Blanca, Amarilla y Par» 
da; Orpington Blanca; Plymoath 
Rock, Blanca y Jabada; Rhode 
Island Red; Wyandotte Plateada; 
Catalana del Prat; Minorca Ne-
gra; Malaya Negra; a $2.30 la 
docena-
Pavos Bronceados a $1.00 una 
Se garantiza la fecundidad de 
los huevos, exceptuándose los que 
sean remitidos por expreso. 
ARTURO CARBONELL Y COM-
PAÑIA 
Semillas, Plantas, Flores, Aves y 
Pollitos de Pura Raza, 
Efectos de Avicultura 
O'ReOly, 34. Teléfono A-4960 
Apartado 1232 
HABANA 
1518 alt 19 20 y 22 • 
Zona fiscal de la H a m i 
REGMJmGIOI QEAYE1 
E N E R O 19 
\m\-\\ 
A L 
Lo» sordos oyen usando el af0^' 
Ücón. KR un instrumento cienuu*' 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Morena o** 
lascoain número 105^. altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 15 
Cerveza: ¡Déme medía ̂ Tropical"! 
